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C O M I S I O N E S E C O N O M I C A S Y F I -
M A N C I E R A S 
París, M a r z o l Ó ^ E I Consejo S u -
perno hoy so luc ionó el problema 
Un discutido de la representac ión 
de ías pequeñas potencias en la* C o -
p i o n e s Económicas y Financieras 
de ja Conferencia de la P a z , deci-
diendo que los representantes s e r í a n 
nombrados por el mismo Consejo 
Supremo, eliminando as í toda con-
tienda entre los pa í s e s europeos y 
de la América E s p a ñ o l a , acerca de 
U representación proporcionada. 
Se Uegó a esta dec i s ión en vista 
dc un informe de M . P i c h ó n , el Mi -
nistro francés de Relaciones Exte-
ñores quien r e c o m e n d ó que nacio-
nes como el Brasi l , P a n a m á y Cuba 
que tenían intereses especiales com-
prometidos en estas comisiones o 
que habían tomado alguna parte en 
la guerra deb ían en todo caso estar 
representadas-
la s naciones p e q u e ñ a s h a b í a n 
pedido que su representac ión se au-
mentase a diez miembros a fin de 
latistacer a todas las partes. 
El Consejo dec id ió aumentar su 
representación a siete miembros en 
cada comisión, que deberán ser elec-
tos por el mismo Consejo. 
in< R E r R K S E M V M E S D E L A S 
m i O > E S Q l ' E T I E N E * 1 N T E R E -
S F S E S P E C I A I E S 
sada, se ca lcu la en seis mil . L a s pér - f e m p e z ó l a huelga el lunes pasado. ] a m á s de ciento cincuenta mil lones' Spandau, se hal laban ausentes en el 
didas monetarias son d i f íc i l es («c de L a s p é r d i d a s de la semana pasada, de marcos. campamento de Rahleben, nnos cinco 
terminar, siendo as í que a d e m á s de ¡ agregadas a las de la semana del pri- E l c á l c u l o prel iminar del firoblerro mil prisioneros de guerra r u s o s que 
las grandes pérd idas debidas a los da-; mer brote de furia espartaca. es p -o- sobre el daño causado por los saqueos Kp hallaban pn dlrho r a m m n ^ . t n s*. 
nos causados a los edificios y a las bable que interesen a la ciudad «le se c á l e n l a en 40 millones de mar- / ,mi,anan en uicno campan ^ 1 0 , se 
moradas part iculares , los espartacos ; BerUn o a l gobierno del Estado o a l eos. i tu?aron- * * * rasos e s t á n ahora Tagan-
se lanzaron a l saqueo general de las : Nacional por cuanto so d e m a n d a r á n Mientras los soldados que h a b í a n s i do P01" eI P ^ s / aterrorizsndo a los 
tiendas y casas particnlares desde que i indemnizaciones enyo total asciende do llamados a suprimir los motines en i campesinos. 
B e r l í n , sábado , marzo 8. 
L o s leaders espartacos en ei m o i L 
miento huelguista de B e r l í n , h a b í a n 
formado un plan detallado para de-
rrocar a l gobierno dentro de un per ío-
do de tiempo breTe y definido. 
gobierno, que un plan muy elaborado 
se había urdido por el Estado J layor 
General Espartaco . delineando el cur-
so de la l u s u r r e c c l ó n y reyelanJo que 
contaban cou llegar la r e b e l l ó n de 
B e r l í n a una c o n c l u s i ó n triunfante en 
L a s c o l i s i o n e s e n t r e o b r e r o s y p o l i c í a s 
D e t a l l e s s o b r e l o s t u m u l t o s d e l a P l a z a d e l a s U r s u l i n a s y d e T e n i e n t e R e y y M o n s e r r a t e 
L a m u e r t e d e l p o l i c í a J u a n V i o l á . L í n e a s t e l e f ó n i c a s c o r t a d a s . P r o c l a m a s s e d i c i o s a s . D e n u n c i a d e l 
A d m i n i s t r a d o r d e l o s F e r r o c a r r i l e s C o n t r o l a d o s . O t r a s a c t u a c i o n e s d e l J u z g a d o d e I n s t r u c c i ó n 
C o n s e j o d e 
S e c r e t a r i o s 
S e t r a t ó e x t e n s a m e n t e d e l a h u e l -
ga , d e l a s i t u a c i ó n c r e a d a p o r 
e l la , de las g a r a n t í a s const i tu-
c i o n a l e s , d e l m a n t e n i m i e n t o d e l 
o r d e n y de las e x p u l s i o n e s . 
E l Consejo de Secretarios anunciado pa-
ra la mafiana de ayer, se efectuó por la 
tarde bajo la presidencia del Jefe del 
Estado. 
Ai lerininarse se nos facilitñ en Pa-
lacio la siguiente nota: 
" E l Consejo de Secretarios celebró se-
sión nyer tarde, con asistencia de todos 
los señores Secretarios. 
París, raar/o 10. 
Kl ( anselo Supremo de lu Con íereu-
cía de la Paz re so ly ió hoy que los re-
presentantes en las Comisiones c c o n ó -
• í t m y financierns de las potencias 
que tienen especiales intereses, asua- j "Entre otros asuntos tratóse extenta-
U> que htt sido causa de mucha d l s c i - | menle de la huelpa y de la sltuac ión c rc¡i-
iMft sean designados por las trrandes : (ia con respecto a ella, acordándose que 
VOtcnclas. 1 por las autoridades se preste la protec-
ción necesaria a los obreros para volver 
Pan», marzo 10. a sus tareas, de acuerdo con el laudo 
La nota Oficial expedida por el t on - del ilonorabie 8eñor Presidente de la Re-
kejo Supremo dice a s í : pública, aceptado ya por la representación 
• E l Supremo ConseiO se reüMÓ es- autorizada de aquéilos y que se continúe 
ta tarde en el Qual D'Orsay, eNlando 1 mantenlendo firmemente el orden, badén-
sesión desde las fres hasta las cin-
co y treinta minutos. E l consejo deci-
dió que las prandes potencias deslg-
Wtóen a l<W representantes de las gran dlce naáa- referente a las garantías con» 
des potencias (pie tienen in ternos es-: titucimiaics y de las ezpalaloM do txt ímn-
láclales pr.ra ocupar puestos en las J^ros perniciosos, nosotros sabemos que el 
'upiMones finanrleras y e c o n ó m i c a s . 
E l Consejo d e s p u é s ded icó sn aten-
dé» al Informe de los peritos milita-
res, presentado por el >lRrlsc:iI Foch, 
J relativo al status mil i tar d e f l n l t í r o 
de Alemania. Se fijaron loa t é r m i n o s 
de este informe y se adoptaron sus 
conclusiones. 
La próxima s e s i ó n se c e l e b r a r á ma-
Inna a las tres de la tarde. 
v' I VAS H A Z A S AS D E L O S E S P A R -
T A C O S 
Amsterdam, marzo 10. 
luerzas espartacas ocuparon el do-
fniiieo el suburbio de L i c h t e n l c i v , de 
«erlin, y rivesinaron a sesenta oficia-
í soldados en l a E s t a c i ó n de Po-
'ic.a eslHblecida al l í , s e p ú n dice la 
¿eitunc Ammlttag. 
l a Estación de P o l i c í a de L l c h t e n 
bahía resistido los ataques de los 
•^Portacos desde el martes. 
Ikrl in, domingo, marzo 9, 
h J d h^nb*'rP' e l suburbio nordeste 
i " ' í a é ]xoy e l centro d? Ir r c -
'Mencla espartaca. Yirtualmente pre-
'nie.rp "n reinado de terror. L a Pren-
ríi ^0ííla,la r ^ W ó del Cuarte l Gene-
an. ^ « h i e r n o . L i not:cIa de que 
a «n,>a^ da de espartacos e l s á b a d o , 
ñor , w01"8 aTa,,zada, h a H a tomado 
por asalto el cuartel srenera- de V o l l -
todo?i J " « ^ " ^ ^ dallí ,0 mnerte a 
Ticin uS of c ,aI«s Que prestaban ser-
eorlr 1 J "l^raciones militares 
lo ^ ' "Mirrectos en este distri-
los - " r 0 1 1 , así como í irabién en 
* T * * * Miburblos perturbados. 
, „ • aero"' 
picado, d 
y* ' «na nnilHtnd 
^ aTfa1in,prar a , iméntoS . A l parecer 
n i J0',.,an» que n o ' h a ' s T í o 'idon-
cío caer ayer una bomba so-
que formaba oola 
dolo respetar de todos." 
Aun cuando en la nota anterior no se 
primero de dichos particulares fué trata-
do extensamente sin haber llegado a nin-
gún acuerdo y en cuanto al segundo se 
convino en que el Ejecutivo las decretará 
cuando lo crea oportuno. 
I N D U L T O 
A rropuesta del Secretario de Justicia 
ayer firmó el Presidente de la República 
un decreto Indultando a Mateo Pérez 
Blanco, de la pena de 31 días de arresto 
que le fué impuesta por rifa no autori-
zada. 
L O S M A T A D O B E S D E J U A N Y I O L A 
Lorenzo Vlzqueira, delegado del gre 
m i ó de Pintores, y uno de los miem-
bros del C o m i t é Conjunto, a s í como 
su hermano Paulino, de igual apell i -
do, a las seis de la tarde de ayer i n -
gresaron en el vivac, d e s p u é s de ha-
ber sido instruidos de cargos por el 
Juez de la S e c c i ó n Segunda, que co-
noce de l a causa por l a muerte del 
po l i c ía del servicio de Tráf ico , Juan 
Violá . 
Lorenzo Vizqueira m a n i f e s t ó , que 
al transi tar por la calle de M i s i ó n 
esquina a Zulueta, fué agredido a ti-
ros por un grupo de individuos; que 
no es cierto que é l hubiera hecho 
a g r e s i ó n contra V i o l á y a l ser inte, 
rrogado sobre este punto, dijo que no 
deseaba declarar nada m á s . 
S u hermano, Paulino, por su partr», 
m a n i f e s t ó que se a b s t e n í a de prestar 
d e c l a r a c i ó n mientras no se entrevis-
tara con su abogado. 
E l Comandante del E j é r c i t o Ber-
n a b é M a r t í n e z y D í a z refirió que sien 
do p r ó x i m a m e n t e las diez de l a ma-
ñ a n a de ayer, y a l regresar de l a E s -
tac ión Termina l , v ló en la calle de 
Mis ión casi esquina a la de Zulueta 
un F o r d que iba en la d i recc ión de 
Zulueta para Cárdenas , estando para 
do en esa d i recc ión , y dentro del ci-
tado F o r d v l ó a dos individuos que 
r e c o n o c i ó d e s p u é s en el centro de 
socorros como los hermanos Vlzquol-
r a , los cuales d i s c u t í a n con el que 
manejaba el a u t o m ó v i l . Que s i g u i ó su 
camino, y que al llegar a l a esquina 
de Gloria e s c u c h ó tres o cuatro dis-
paros de r e v ó l v e r , por lo que el sol-
dado que guiaba su ambulancia «6 
dijo: "Comandante, mire que har: 
ma 
guiaba el a u t o m ó v i l en la calle de 
Mis ión , y que re su l tó ser el vigilante 
J u a n V a l e n t í n Vio lá y Piedra, natu-
ra l de Cuba, mayor de edad y vecino 
de Gertrudis n ú m e r o 48, en la Víbora . 
E l policía de tráfico, Juan Violá, muerto 
a consecuencia de las heridas que re-
cibió ayer en Misión y Zulueta. 
I N V I G I L A N T E E N P E L I G R O 
E n t r e las causas iniciadas ayer po: 
el Juzgado de I n s t r u c c i ó n de la Sec 
c ión Segunda con motivo del choque 
tado a un hombre" y a l volvense 1 . ° . . . 
• j i - j j 1 , entre obreros y p o l i c í a s , se encuen-
v ló caer un individuo al suelo; quo ' . , , , . . . . _ 
, , - ^ ; tra una por homicidio frustrado, aten 
el soldado que lo a c o m p a ñ a b a se ' , . . . 
' tado a agente de la autoridad, dls 
S i g u e n l l e g a n d o b a r c o s 
d e p e r r a a m e r i c a n o s 
A n o c h e a r r i b ó e l " E o g l e " . L a " W a r d L i n e " , en v i s t a d e l a c o n g e s -
t i ó n d e los m u e l l e s d e l a H a b a n a , n o a d m i t i r á p o r a h o r a c a r g a 
p a r a este p u e r t o . E l c a m p e ó n m u n d i a l de T e n n i s en l a H a b a n a . 
s  
nombra J o a q u í n Torno. E s t e mani-
f e s t ó t a m b i é n que eran ciertas I M 
manifestaciones d? sn jefe, recono-
ciendo en el hospital de Emergen , 
cias a los detenidos hermanos V l r -
queira como a los mismos individuos 
que d i s c u t í a n con el chauffeur que 
paro y lesiones graves, contra Pau-
lino Vlzqueira y V a l d é s . que tam-
bién se hal la acusado por el homici-
dio del vigilante Vio lá . y J u l i á n Ma 
drazo Berna! . 
(Pasa a la CINCO. COLUMNA P R I M E R A ) 
Anoche tomó puerto, procedente de Key 
•West, el cañonero de la armada americana 
"Eag'e", que viene a reunirse a la es-
cuadra de wu nadón surta en puertc 
cuya escuadra la integran ya trece bar-
co». 
E L . CAMPEO 3í D E T E N N I S 
Entre la oficialidad de marina ameri-
cana quo está en este puerto, figura el 
campeón de Tennis del mundo, mister 
Johnson, quien ya ha sido Invitado por 
varios amnteurs habaneros para verificar 
algunos juegos. 
XrA H U E L G A E X BAHÍA 
Coníinúa el paro en muelles y en bahía 
y 1̂ bien se creyó que al mediodía se 
trabaiaria, algunos obreros que acudie-
ron a los muelles se retiraron. 
E A P O L I C I A A C U A R T E L A D A 
Todas laa policías particulares de los 
muelles y almacenes de esta ciudad han 
sido acuarteladas. 
E L CAPITAN D E L P U E R T O 
También estuvo toda la noche en la Ca-
pitanía el capitán de fragata scflor Al-
berto Carricarte. capitán del Puerto, dis-
poniendo todo lo concerniente a l a me 
Jor ambulancia. 
T R E C E O F I C I A L E S AMERICANOS 
K l remolcador "Habana" lleg/i ayer de 
Calbarlén con trece oficiales del Ejército 
de los Estados Unidos^ 
NO ADMITE CARGA 
L a Ward Line ha determinado no ad-
mitir más carga para la Habana hasta 
Se d e m o s t r ó , con los p e r i ó d k o s es-1 cinco d í a s , debiendo el moylmietito c n l 
partacos ocupados por las fuerzas del1 minar en la p r o c l a m a c i ó n de una re-
p ú b l i c a soviet. E l objetivo del nr imer 
día era l a o e n p a c i ó n del cuarte l gene-
ral de l a P o l i c í a . 
E l del segundo día era l a o c u p a c i ó n 
del palacio imperial , del edificfo del 
Reichstag y del distrito de Unter Den 
Linden. 
L o s oMetlvos del tercer díii oran 
el palacio del Canci l ler , el Ministe-
rio de l a euerra y otros ediflt ros mi* 
nisteriales. E l cuarto día se deb ía ocu 
par la E s t a c i ó n del f e r r o c a r r i l , e l 
distrito de los periódiejos, etc.. micir 
Iras que el quinto día se debía com-
pletar la captura de toda la ciudud, cul 
minando todo, como se ha dicho en h \ 
p r o c l a m a c i ó n de la dictadura del nro 
letariao. 
E l pian f r a c a s ó porque lo» reg í 
mientes do fuera se mostraron absolu 
lamente a prueba de todo soborno v 
p o s e í d o s de grandes cuaUdade*; sruc 
rreras . 
L a s bajas probablemente serJn ma-
yores que las de ninguna otra reveln-
c l ó n . E l í i e c r o c o m i o de Berl ín , n don-
de fueron HeTados los c a d á v e r e s dc 
los paisanos primeramente, se l l e n ó 
hasta no poder dar cabida a m á s ca-
d á v e r e s durante el curso del viernes, 
y fué necesario improvisar otros no-
crocomios. 
B e r l í n , domingo, marzo 9. 
ü n a historia de asesinatos a l por 
mayor y cometidos a sangre f t í a , i u -
cluso la muerte de unos sesenta agen-
tes secretos por las fuerzas ¿ s p n r t a -
cas, fué relatada hoy bajo juramento 
por nn soldado del gobierno que ha-
bía sido capturado por los Insurrectos , 
pero que hab ía logrado escaparse. L I 
y ocho soldados m á s hablan sido cap-
turados en las Inmediaciones de TVars-
cbauerstrasse en la varte oriental do 
la ciudad y conducidos a un palio de-
trás de un grupo dc edlficies teupa-
dos por los espartacos. 
Agrega el soldado que los prisionr? 
ros son obligados a trepar uno tr^s 
otro a un c a r r e t ó n , donde c m n fusi-
lados por los Insurrectos, ('uj.rdo se 
-llenó el c a r r e t ó n de c a d á v e r e s , se lo 
llenuron y trajeron otro. 
Mientras s u c e d í a esto, nna part ida 
de i Bpiurift^es traía sesenta n s é í i t e s 
secretos que h a b í a n sirio cM.|:tnrado« 
cu e l ataqne a la E s t a c i ó n de P o l i c í a 
de Lych lenberg . L o s detectives hieroa 
muertos a tiro de r e y ó l v e r , d i s p a r á n -
dose las balas entre ceja y cc.'a y a 
uuema ropa. L o s que r e s i s t í a n eran 
sujetados por otros espartacos, mien-
tras los verdugos disparaban. ÍTii co-
rreo del gobierno con su bicicleta, que 
fué t r a í d o a l mismo tiempo, fué atado 
de pies y manos y torturado i i ttes de 
darle muerte. 
L a d i v i s i ó n de rifleros de c a b n l l e r í a 
Asimismo ha llegado el coron.d Beim, i qne e s t á a cargo de la obra de l impiar 
administrador de la Compaflla Cuban Te- a la ciudad de espartacos. riá TMfevas 
noticias de crueles asesinato^ cemeti-
dos por los Insurrectos. U n a u t o m ó v i l 
en donde iban siete soldados, fué ata-
cado y todos fueron asesinados. O t r o 
Hutomóvl l lleno de soldados volunta • 
ríos fué capturado y nada se ha sabi-
do de ellos hasta ahora. 
L'oa mujer espartaca qne fm'-. captu-
rada por las tropas del gobierno, se 
declara qne ha confesado haber toma-
do parte en m á s de veinte aso inato^. 
l o s espartacos ta mb i én son acusados 
de usar aeroplanos para atar. ir a los 
ciudadanos p a c í f i c o s . L a b o m l a que se 
tanto se logre cloftivaniente normalizar 
la descongestión de los muelles de este 
puerto. 
LOS QUE EMBARCARON 
Bn el ••il'ami" han embarcado los so-
fiores Felipe Ortiz, Florentino Izaeta, Pe-
dro Arbuma. llamón Hotacebo, Alejandro 
Fernández, Miguel de Zárraga, Georglna 
Sevilla. Pedro Mayol, Carlos A. Zenea, Ra-
món Balagar, Andrés Díaz, Celestino Ve-
ga, C. A. l-ec y fnmilia y otros. 
i>OS (.OMíTAS 
Ayer arribaron dos goletas, una cargada 
de pupas y otra curgada de sal. 
BANQLKKOS I N G L E S E S 
Han llegado a esta ciudad por vía de 
Key West, el nuevo administrador del Ro-
yal Bank of Canadú, mister F . W. Bain, 
y el Superintendente del Royal Bank en 
Nueva YorÑ, mister .T. R . 
E L D E L A CCRAN T E L E P H O N E 
lephone. 
E L MINISTRO AMERICANO A BORDO 
Mr. Wllliam E . González, Ministro de 
los Estados Unidos en Cuba, visitó ayer i 
a l crucero ''Clnclnnati", buque insignia 
de la escuadra americana que visita es-
te puerto. 
Mr. González excusó los saludos de Or-
denanza. 
E L "1-AKE C O R I N " 
Procedente de Nueva York ha llegado 
contluciendo carga general el vapor ame-
ricano "I.ake Gorln.'' 
L A L E G A L I D A D D E L A G U E R D D D E L G D M I T E G D N J D N T O 
A y e r c o n t i n u ó l a p a r a l i z a c i ó n . S e e s p e r a q u e h o y r e a n u d e n l o s o b r e r o s e l t r a b a j o 
A T E R C O N T I N U O L A P A R A L I Z A -
C I O N 
Durante el día de ayer, c i rcu laron 
los t r a n v í a s . orno en loó d ías anterio-
res, uno cada hora, manteniendo los 
d e m á s gremios su actitUj 
Se espera que hoy c o m e n z a r á de 
nuevo el t r á f i c o en toda la ciudad, y 
que las industrias d a r á n comienzo a 
sus interrumpidas labores. 
Se ha participado oficialmente a ! •/ muy especialmente de las clases 
El 
¡ * ^«-"ga 
«O de 
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lente de la República 
o el decreto 1.Q22 de 24 de Ju-
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**** Cuba a ^ 
Se h, rt 8IN E F E C T O 
" ^ c n ! , "'r0 ,"Umo- 1" tarifas dé 
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L A A C E P T A C I O N D E L L A U D O 
P O R L O S O B R E R O S 
E l Secretario de Agricul tura , ge-
;hez A g r á m e n t e 
ayer ou Palacio , haciendo en 
trega a l s e ñ o r Presidente de la Re-
p ú b l i c a del riguiente escrito: 
"Comité Ccnjunto de Asociaciones 
Obreras . 
A l Honorat le Presidente de la Re-
p ú b l i c a . 
S e ñ o r : 
Ponemos en su conocimiento quo 
con esta fecha y siendo las tres y 
media a. m se a c o r d ó aceptar é l 
laudo dado por usted a l Ramo áa-
C o n s t r u c c i ó n y sus s imilares , a s í co-
mo damos por terminado el raovl-
Túento h u e l g u í s t i c o de c a r á c t e r ge-
neral que reinaba en la R e p ú b l i c a -
Esperando ,iel e s p í r i t u de j u s t i c i * 
que siempre lo anima, tenga en 
cuenta el ofrecimiento noble por us-
ted hecho, de l ibertar a nuestros com 
p a ñ e r o s presos con motivo de ia 
huelga. 
De usted r>« petuosamente, • 
(f) Alberto del Busto, Presidenta. 
—(f ) Benigno N'aredo, Secretario. 
Habana, 10 de Marzo de 1919." 
rv (1P e»tmlianpnto* t i i" B o c v . i c i u i i o ub gr icul tura , ge-
f1 »>«niha (11.? p„r r ^ n i ^ H o 1 0^0n nerai EuKenio S á n c h e z A g r á m e n t e . 
•*» Pntre p a K ^ L 1->"1 ado Ta , ía8 ba ' s t ^ o  cm l i . oiP Hn * . 
niños. '""''anos, incluso mujeres y 
domingo, marzo 9. 
s«írHo, ,^rHlH, ,eJ,ndITid,I08 nne lian 
^ r « o d ,̂1" edas d,c ^ « P i e d a d e s en el 
A r ar on r L 0 ' 0 0 ? > t e S en " ^ í " 
" o n cuatro d ías de l a se na na pa-
S E D E R ^ 0 E L D E C R E T O S O B R E 
E L C A R B O N M I N E R A L 
«eflor presi4 
ALOCÜCIOTV D E L A L C A L D E 
A l pueblo de la H a b a n a : 
esta A l c a l d í a que el conflicto exig-
iente entre la F e d e r a c i ó n Patronal y 
ios Gremios de obreros ha sido so-
lucionado mediante la a c e p t a c i ó n , 
per ambas partes, del laudo dictado 
por el Honorable s e ñ o r Presidente 
de la R e p ú b l i c a ; habiendo desapa-
recido, por tanto, las causas que de-
lerminaron el paro general dispues 
to por las distintas corporaciones 
obreras . 
Corresponde a mis atribuciones, a l 
dar cuenta a los vecinos de este 
T é r m i n o Municipal de l a satisfacto-
ria s o l u c i ó n dada al problema men-
cionado, excitar la sensatez y el 
men juicio del pueblo de l a Habana, 
trabajadoras, para que pongan a con-
t; ibuc ión todos sus esfuerzos con el 
:in de restablecer Inmediatamente la 
" H e r a l d o d e C u b a " 
^•l Secretario de G o b e r n a c i ó n , doc-
tor Juan Montalvo. nos a s e g u r ó ayer 
que el p e r i ó J i c o "Heraldo de Cuba"' 
no hab ía sido clausurado, como pu-
Liicaron algunos colegas, sino Se-
cuestrada solamente su e d i c i ó n co-
irespondiente a l expresado d í a . 
Nos alegramos de que dicha ver-
s i ó n no se haya confirmado. 
normalidad social restaurando todos 
loa servicios Interrumpidos por u n es-
tado de cosas que h a sido ya í s l i z -
mente t erminó do. 
Habana, 10 de Marzo de 1919-
í f ) M . V A R O N A . 
Alcalde Municipal -
L \ L E G A L I D A D D E L A C U E R D O 
D E L C O M I T E ( O N J I N T O 
U N M A N I F I E S T O 
A l p a í s en i?eneral y a los trabaja-
dores en part icular 
E n vista de que una parte de la 
prensa de esta ciudad h a negado la 
veracidad del acuerdo tomado por el 
C o m i t é Conjurto; los abajo f irman-
C o n t i n ú a s i e n d o g r a v e l a s i t u a c i ó n e n B a r c e l o n a 
Se h a n r e p a r t i d o h o j a s e x c i t a n d o a los s o l d a d o s a l a s e d i c i ó n . E n C ó r d o b a r e i n a t r a n q u i l i d a d . Se h a -
b l a d e u n a g r a n c o n c e n t r a c i ó n c o n s e r v a d o r a . M r . A s b u i t h p e r m a n e c e r á v a r i a s s e m a n a s e n E s p a ñ a . 
MOVILIZACION D E OBREROS También comunica que vló precisa-
MADKID, 9. j do i dar cuenta de la movilización de loa 
A consecuencia de haberse extendido las I obreros a causa de que no puede utilizar 
huelgas de Barcelona, la (iaceta publica 
un decreto llamando a filas a los emplea-
dos que se hallan en la reserva 'y que 
trabajan en los «erTicios de abastecimien-
to de aguas, electricidad y transportes. 
L a medida afecta principalmente a los 
obreros de " L a Canadiense." 
NOTÍÍIAS O F I C I A L E S \>í BARCELONA 
MADU1D, S>. 
E l gobernador civil de Barcelona comu-
nica al Gobierno qne ta huelga continua 
igual. 
los periódicos para nada que se relacione 
con "lya Canadiense" debido a las ame-
nacns que los hizo la sociedad del Arte 
dc imprimir si publican algo relacionado 
con dicha compañía. 
TARRA8A Y S A B A U E L L SIN r L C I D O 
E L E C T R I C O 
r.AUOKLÜNA, 9. 
Tarrasa y Sabadell quedaron anoche sin 
floido eléctrico. 
Han sido enviados a dichas localidades 
elementos militares técuicos para que pon-
gan en marcha las fábricas dc electrici-
dad. 
Soldados de cuota, pertenecientes al re-
gimiento de Bergaret mantienen el alum-
brado y custodian loe montones de mer-
oancfaf» que existen en los muelles. 
ID fírrocarrll de la Compañía Catalana 
circula conducido por soldados. 
EMPEORAN LOS S E R V I C I O S EN 
BARCELONA 
I BAR» ELONA, 9. 
No obstante la competencia de los téc-
nicos militares y marinos se ve que em-
(Pasa a 1& NUEVE. COLUMNA SEGUNDA 
tes ponen en conocimiento de todo 
el P a í s , el acuerdo tomado libremen-
te por los representantes de cuaren-
t a y una sociedades de trabajadore"? 
de las aue componen dicho C o m i t é , 
que es como sigue: 
S E A C E P T A E L L A U D O D E L S E 
ÑOR P R E S I D E N T E D E L A R E P U -
B L I C A ; D A N D O P O R T E R M I N A D O 
E L P A R O G E N E R A L D E C R E T A D O 
CON M O T I V O D E L A H U E L G A D E T . 
R A M O D E C O N S T R U C C I O N E S . 
Es t e acuerdo fue tomado en la for-
m a siguiente: v e i n t i s é i s delegados a 
favor de la p c e p t a c i ó n ; nueve eu 
contra y seis se abstuvieron de vo-
t a r . 
P a r a que la tspecie propalada que-
de desmentida y certificada la legali-
lidad del antes mencionado acuerdo, 
firmamos esta acta en la Habana i 
diez de Marzo de mi l novecientos 
diez y nueve. 
Po1* los E s í ' b a d o r e s , U n i ó n de C h a -
laneros, Gremio de Lancheros y sus 
anexos Gremio de Lancheros y Gua-
d a ñ e r o s del Trá f i co . Gremio de B r a -
ceros de los Almacenes de Regla , 
Gervasio S i erra . Presidente. 
Por l a Sociedad de Torcedores, (f) 
J o s é Bravo, Vvesidente. 
Po." l a U n i ó n de Obreros de l a 
H . E . y H . C , (f) Salvador Nieto 
Por el Sind'cato de Empleados de 
.la H . E . R y L . and P. Co.. (f) Alber 
to del Busto . 
Por l a U n i ¿ n de Chauffeur» . (í> 
Eustaquio Piloto. 
Por l a U n i ó n de Fogoneros Mar'-
| ñ e r o s , (f) Severo Sirino, Secretario 
| G e n e r a l . 
Por l a U n i ó n 
Melchor Moulet. 
(Pasa a la NUEVE. COLUMNA QUINTA) 
de Cigarreros , (f) 
(Pasa a la OCIIO, COLUMNA P B D I K B i J 
E L P A P A B E N E D I C T O C E L E B R A 
S U C O N S I S T O R I O 
ROMA. Marzo 9. 
E l Papa Benedicto celebrft hoy un ron* 
sistorio y confirmó a los Obispos t A r -
zobispos americanos nombrados desde el 
último Consistorio, concediendo el palio 
a los nuevos arzobispos americanos. 
En su alocución el Papa expresó la es-
peranza de que los nuevos arreglos del 
mundo se inspirarían en sentimientos de 
Justicia y equlpadad rapoces de traer una 
paz verdadera y perdurable. 
E l Papa Benedicto, hablando ayer er 
la ceremonia de la lectura de los decre-
tos de aprobación de los tres milagros de 
Luisa de Morillac. ensalzó la virtud da 
la caridad que fué su rasgo distintivo. 
Todo el mundo ha comprendido dijo éj 
Santo Padre, que después de la guerra 
habrá mucho que reconstruir en el mun-
do material, y quizás todavía más en el 
mundo moral; pero nada puede hacers* 
sin la caridad. L a exhortación a la cari-
dad debe tener preferencia sobre todat 
las demás Iniciativas." 
C A P A B L A S f A E M B A R C O A T E R 
P A R A C C B A 
>e>v Y o r k , Marzo 10. 
J o s é B a ú l Capablanca, campe'm 
ajedrecista cubano, y Borls Kos t l ch , 
c a m p e ó n de Serbia, que t o m a r á n par-
te en un match internacional de aje-
drez en la Habana el día 18 de .dar/.o 
embarcaron hoy para esa ciadad. 
S U P R I M I E N D O R E S T R I C C I O N E S 
El director de Subsistencias señor An-
dré, ha firmado una resolución por la 
cual queda modificada la anterior que im-
ponía la obligación de adquirir uq taco 
de harina de aquel Departamento, por 
cada uno de los recibidos por los comer-
ciantes, en el sentido de que sólo ser* 
1;iai tenido en Vgor esa med^a 
pecto a la harina •mbercada después del 
día 20 del pasado mes. 
\8Í pues, la» harinas cuyo embarqn» 
anterior a esa fecha sea Justificado dehl-
dam^rte—-mediante copla, certificada del 
conocimiento—podrán ser libremente ex-
f raídas de las Aduanas. 
P A Ü I W A D Ü 5 U I A R I O Ü E L A M A R I I V A M a r z o 11 de 1 9 1 9 . A Ñ O L X X X V I I 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R , 6 5 . 
P a g p s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s i m p o r t a n t e s d e l m u n d o y o p e r a c i o n e s d e B a n c a 
e n G e n e r a l . 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
B o l s a d e N e w Y o r k 
P R E N S A A S O C I A D A 
M a r z o 1 0 
A c c i o n e s 1 . 2 3 0 . 6 0 0 
B o n o s 1 0 . 4 9 0 , 0 0 0 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PRESTAMOS S 0 8 B E JOÍEBIA 
Consulado , 111. Te lé f . A . 9 9 8 2 
ADMINISTRACION; A-8940. 
OFICINAS: A-7400. 
M e n d o z a y C o . 
C O R R E D O R E S - B A N Q U E R O S 
S I E M B R O S D E L A I T E W T O K K S T O C K E X C H 1 N G 5 
E f e e i t a n o s ó r d e n e s en la Bo l sa de X e w York , de l a que e s t a s * * 
recibiendo c o n t í n n a m e n t e cotizaciones. Aceptamos órde-
nes a marfen , Espeelal idnd en tnrersienes de pri -
m e r a clase para rentistas. 
O B I S P O 6 3 . T E L E F O N O A - 5 9 5 7 . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
MARZO 10 D E 191» 
Abre Cierre 
Azúcares y tabacos. 
A. Beet Sugar 
Cuban Amer. Sugar. . 
Cuba Cañe Sugar pref. 
Punta Alegre Sugar. . 
American Sumatra com. 
General Clgar 
74% 73% 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de la Preusa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
V A L O B E S 
>ow Y o r k , 3Iarzo 10. 
L a propaganda alcista, en forma do 
tartas c irculadas por las casas coml-
i'O iso! sionistas desde que t e r m i n ó la sema-
nos/í £ , ,a hasta ahora, junto con nueyos a c ó n 0^4, ixi 
117 
53 
Petróleo y «a«. 
California Petroleum. . . . 27V4 
Mexican Petroleum 18.1 
Sinclair (iulf •"-'í 
Hin.lair Oil 
Oliio Cities Gas 
People Gas 62 
Consolidated Gas. . . . . . 
Cobres y aceros. 
Anaconda Coper v fti 
Chino Copper 36J4 
In^liiration Copper. . . . . 48vs 
KeiiCM-ott Cojijter 31% 
Míhihí Copper 28% 
Kav Consolid Copper. . . . Ô 
Betbletaem Steel B 70>4 
Ctucible Steel «'MiVÍ 
Lackawana Steel 7-' 
Mldvale eom •M'ik 
Uepul). Iron Steel Kl 
U. S. Stccl com 00% 
Fundv. Kquipos. Motores. 
American Can 48% 
Amor. Smleting iíef 70 
Amor. Car. Fouudry. . . . ¡Ki'ú 
Aiuerican Loi-omotive. . . . ü87^ 
Haíttwiu Loeomotivc. , .• . 
Uoiiornl Motor» 157% 
Wcstingliouse Electric. . . . 
InduHtrlalen. 
Ontni l i,'>atlier flS'i 
Cora Troduct» 4S% 
l>i<tilliers Securitles. . . . OlVi 
U. S. Indust. Alcohol. . . . 110 
Ferroviario!». 
Cünadian Pacific. . . . 
ChL, MIL St. Paul pref. 
Idem Idem, com 
Interb. Consolid com. . 
Idem Idem pref. . . . 
Lehlsb Viillcy 
Missouri Pacif. certif. . 
N. Y. (Central 75% 
Reading eom MVi 
Soathcrn Pa<ific 10:;V4 
Sotitbern líaihvav eom. . . •Jí»'., 






Tnte/n. Mer. Mar pref. 
Itlein iilcm com. . '. , 
tecimientos alentadores en l a esfera 
de las finanzas, l a industria y e l co-
mercio., d ló nueyo e s t í m u l o hoy a l 
mercado de valores, alcanzando las 
187% ¡ transacciones las mayores dimensio-
3jj% | nes que se han visto en varios meses, 
ggg E n ninguna éi>oca desde que se fir-
52 m ó el armisticio ha manifestado W á l l 
94% Strett un grado de confianza y de exu-
berancia comparable a l a demostra-
ra cMa presonclada hoy, aunque el movi-
» miento p a r e c í a derivar su pr inc ipa l 
^/ í ; impulso de los c í r c u l o s profesionales. 
E l gran volumen de las operaciones 
pO del d ía f u é e l de las dos primeras ho-
; ras, s e ñ a h í n d o s e las transacciones 
poKlcriores por la gran cautela y con-
siguientes liquidaciones que provoca-
1011 retrocesos variables y unas cuan-
las p é r d i d a s netas. 
United States Steel y algunas do las 
ferrocarri leras m á s conocidas cedie-
ron m á s que ¡as especialidades y ac -
ciones especulativas, t o m á n d o l o todo 
en conjunto. E l acero Uetró a mostrar-
M 1 afilante d e s p u é s de ta p u b l i c a c i ó n 
de la meinori:! del tonelaje de Febre-
ro, que revela otra gran d i s m i n u d ó u 
' • r n las ó r d e n e s por l lenar, y c e r r ó con 
la p é r d i d a de un punto. A d e m á s de 
I nifed States Steel una p r o p o r c i ó n 
"considerable de las transacciones 
¡ c o m p r e n d í a n las industriales aliadas, 
'70% ,ns equipos y las m a r í t i m a s , moto| 
38% j res y sus accesorios, junto con las de 
6% | cobres, las tabacaleras y las petrole-
- ; ras . 
Mexltan Petroleum, Boyal Dutch y 
T o \ a s ('<»mpauy se apuntaron extre-
mas tranancias de tres a seis puntos. 
L a s ventas ascendieron a l,2r>0,00fl. 
Los bonos 110 guardaron paso con el 
rápido movimiento de las accione.^ 
viendo su tono irregular , tanto los de 
la e m i s i ó n extranjera como los de la 
del Interior. L a s ventas totales ascen-
dieron a 9 l l ^ ó 0 , 0 0 0 . 
L o s viejos bonos de los Estados 
Cuidos no suVrieron a l t e r a c i ó n . 
A J f ü C A B E S 
y e \ r Y o r k , Marzo 10. 
E ] mercado local de a z ú c a r crudo no 
I enfr ió a l t e r a c i ó n , rigiendo e l precio 
• de 7.28 para la c e n t r í f u g a . 
L a huelga t o d a v í a c o n t i n ú a en C u -
ba, pero hasta ahora no se anuncia 
"l ninguna consecuencia seria . 
[ D í c e s e que e l Presidente de Cuba ha 
dado pasos para facil itar la tarea de 
cargar los barcos en l a Habana. 
T a m b i é n se d e c í a que se h a b í a solu-
| donado l a huelga. 
| Ninguna compra nueva fué a n u n d a . 
da per el C o m i t é . 
D e s p u é s del aumento de los nego-
cios l a semana pasada en el refino, l a 
demanda estuvo hoy menos activa, 
puesto que a l parecer los comprado-
res h a b í a n satisfecho sus necesidades 
del momento. L o s precios no se alte-
raron, rigiendo el de 9 centavos para 
el granulado fino. 
E L I H E B C A B O D E L D E V E E O 
K e w York , Marzo 10. 
Pape l mercant i l , 5.1¡4 a 5.112. 
L i b r a s esterlinas, 00 d í a s por le* 
tras, i.7.*].l L 
Comercial . 60 ¿ i a s , letras sobre 
Bancos, 4.72j;4, 
Comercial , 60 días , 4.72.12; por le-
tra, 4 .75^4; por cable, 4.76.716. 
F r a n c o s — P o r letra, 5.49: por ca-
ble. 5.48. 
F lor ines ,—Por letra . 41.1 8: por ca -
ble, 41.5; 16. 
L i r a s . — P o r letra, 6.36.12; por ca 
ble, 6.35. 
B u b l o s — P o r letra , 13.12; por ca -
ble, 14 nominal. 
Peso mejicano, 77.1 2. 
Bonos del Gobierno, quietos; bono? 
ferroviarios. Irregulares . 
Londres , Marzo 10. 
>o se rec ib ió la c o t i z a c i ó n . 
L o s p r é s t a m o s a plaaos, f i rmes; 60, 
90 d ías , 5.14 a 5 .12; seis meses, 5.12 
a ,-).3 l . 
Ofertas de dinero, quietas; l a m á s 
alta, 5; la m á s baja, 1.1 2: p r o m e d i ó , 
4 .12; c ierre final, 4 .12; ofertas, 5; 
ú l t i m o p r é s t a m o , 5. 
Aceptaciones de los Bancos, 4.1 2. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
A pesar de la anormalidad del mo-
mento e l .mercado de valores abr ió 
ayer firme, dentro de la? cotizaciones 
del c ierre del s á b a d o , y aunque se 
efectuaron algunas operaciones é s t a s ^ . P * m a ™ u L * u t . 
fueron de relativa poca importancia, i ^ i ^ ^ f ^ ^ ^ . f - J -
52 las Comunes y de 69 a 71 las P r e -
feridas. 
Se vendieron en el d í a 100 acciones 
Comunes de la C o m p a ñ í a de Calzado 
a 47 y 50 a 47.118. C e r r a r o n de 47 a 
48. 
T a m b i é n se vendieron 50 acciones 
Preferidas de la C o m p a ñ í a de J a r c i a 
de Matanzas a 78.l!2. 
Cerró el mercado firme y a la ex-
pectativa, c o t i z á n d o s e en el B o l s í n co-
mo sigue: 
Banco E s p a ñ o l , de 91.1'2 a 100. 
F . C. Unidos, de SS a 92. 
H . E l e c t r i c , Prefaridas, de 108 a 
109.1]4. 
Idem í d e m Comunes, de 99 a 100. 
T e l é f o n o , Preferidas, de 99.112 a 
101. 
Idem Comunes, de 97 .1 ¡2 a 100.1:2. 
Naviera, Preferidas, de 94 a 94.314. 
Idem Comunes, de 85.1|4 a 92. 
Cuba Cañe , Preferidas, de 70 a 74. 
Idem idem Comunes, de 20 a 30. 
C o m p a ñ í a Cubana de Pesca y Nave-
g a c i ó n , Preferidas, de 78 a 90. 
Idem idem Comunes, de 43 a 47. 
U n i ó n H í s p a n o Amer icana de Segu-
ros, de 158 a 200. 
Idem idem Benef íc ir .r ias , de 93 a 
95.1Í2 . 
Union Oi l Company, de 0.60 a 1.00. 
Cuban T i r e and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 50 a 70. V 
Idem idem Comunes, de 18 a 24. ^ 
C o m p a ñ í a Manufacturera Nacional, 
L a s Comunes de la C o m p a ñ í a Na-
v iera rigieron firmes y cotizadas a 
distancia, de 70 a 74, s in que sa l iera 
papel a l a venta, por lo que algunas 
ó r d e n e s quedaron icumplldas. 
E l papel de la L i c o r e r a f irme y 
avanzando, p a g á n d o s e a 24.518 por las 
Comunes y a 58.112 las Preferidas. 
F i r m e s , aunque s in avanzar las ac-
ciones de la C o m p a ñ í a Manufacture-













C a r r i l l o y F o r c a d e , , 
C O R R E D O R E S 
Miemliros: Bolsa de la Habana y New Tork C. & S Exct iaoge 
C o m p r a m o s B O N O S D E L A L I B E R T A D e n t o d a s c a n t i d a -
d e s y l a s T A R J E T A S s u s c r i t a s a p l a z o s . 
O b i s p o , 3 6 . T e l é f o n o s A - 2 7 0 7 y A 4 9 8 3 
P í d a n o s t i p o a n t e s d e v e n d e r 
" T h e R o y a l B a n k o f C a n a d a , , 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
C A P I T A L PAOADO. . i » , 114.000.000 
FONDO DQ n r S F T . V A . . . . $15.0(10.000 
a c t i v o t o t a l . . . . . $385.000.000 
q u i n i e n t a s v e i n t e s u c u r s a l e s 
Q u i n t e y s e i s s u c u r s a l e s e n c o b a 
c i n c o s u c u r s a l e s e n l a h a b a n i 
NEW Y O R K : Willlam and Cedar Strecta. 
L O N D R E S - Bank Buildln«8. Princci Street 
B A R C E L O N A : Plaza de Cataluña, 6. 
Corresponsales en todas las Plazas Pan cables del Mande. 
Se expiden CARTA D E C R E D I T O p a n vlajeroa en D O L L A R S . U -
BBAS E S T E R L I N A S y P E S E T A S , valederM nía descuento alguno. 
Bu el DEPARTAMENTO do AHORROS se adinitea depdittet a ¡nttT*» 
desde CINCO PK&OS eu adelante. 
SUCURSAL P R I N C I P A L E N L A HABANA OBRAPIA. 38. 
ADMINISTRADORKS: R. de A R O Z A R E K A ; R . N. HERMAN. 
SUPERVISOR D E S U C U R S A L E S : F . J . B E A T T Y . 
Idem idem Comunes, de 48.3|4 a 52. 
L i c o r e r a Cubana, Preferidas, de 
8 . Ü 2 a 62. 
Idem idem Comunes, de 24.112 a 25. 
G R A T I S 
A L O S 
C H A U F F E R y d u e ñ o s d e m a q u i n a s 
G u i a d e l a s c a r r e t e r a s q u e p a r t e n d e 
L A H A B A N A , S U S R A M A L E S Y D I S T A N C I A S 
P í d a l a e s l a FARMACIA " E L C R I S O L " , NEPTUNO 91. flABANi 
E 
C o m p a ñ í a Nacional de Calzado, P r e -
feridas, de 61 .12 a 70. 
Idem idem Comunes, de 47 a 48. 
C o m p a ñ í a de J a r c i a de Matanzas, 
Preferidas, de 78.1Í2 a 85. 
Idem idem Preferidas Sindicadas, 
de 69 a 100. 
Idem idem Comunes, de 42 a 50. 
Idem idem Comunes Sindicadas, de 
42 a 50 
i r O V I V . l K M O I>t; A / l ( A R E S 
S e g ú n datos de los s e ñ o r e s J o a q u í n 
G u m á y L . Mejer, conocidos corredo-
res notarios comerciales de esta pla-
za, el movimiento de a z ú c a r e s en los 
distintos puertos de estn is la durante 
la semana que t e r m i n ó el día 10 de 
Marzo, fué como sigue: 
S A F R A U E 191S A 1910 
Recibido Toneladas 
Exis tenc ias 
E n los seis puertos prin-
cipales 
E n otros puertos . . . 
ToneU(h, 
» m 3 
Tota l 
• • • • • • 587,32» 
Centrales moliendo: 192. 
Exportado: para Europa, 2612*» 
Heladas: para New OrU-ans 9157 
neladas; para Galveston. ..' ' ¿t(>" 
¡ a d a s ; para E s p a ñ a . 286 tonelad!^ 
para C a n a d á , toneladas- «7,7 
Savannah, 2,478 toneladas. * 
Z A F R A D E 1!M7 A 1918 
Recibido Tomiads 
E n los seis puertos prin-
cipales 
E n otros puertos . . . . 
E n los seis puertos prin-
cipales 
E n otros puertos 
69,278 
66,254 
Tota l 135.532 
E x p o r t a c i ó n 
Por los seis puertos prin-
cipales 
Por otros puertos . . . . 
Toneladas 
Total 
E x p o r t a c i ó n 
P o r los seis puertos pr iu . 
c í p a l e s . . . . . . . . 
Por otros puertos . . . 
Tondadv 





( C o n t i n ú a en la SEJS1 
— J 
B a r c o s d e C e m e n t o A r m a d o 
S E H A C E N B A R C O S , L A N C H O N E S , 
P O N T O N E S , D I Q U E S F L O T A N T E S , & , 
A l f r e d o A m i g ó y C o . - A p a r t a d o 1 0 7 . - S a n t i a g o d e C u b a . 
L a s M e j o r e s C o r r e a s , 
L E V I A T H A N 
y A n a c o n d a , 
L a s m á s b a r a t a s p o r s u g r a n d u r a c i ó n . 
W m . A . C a m p b e l l . L a m p a r i l l a , 3 4 . 
Camiones , Arados , Montacargas , etc. , etc. 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , I O 6 - X O 8 . B A N Q U E R O S . H A B A N A 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o ! 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s n o * en e s t a S e c o f é n , 
— pagando in toroaes mí 3 % a n u a l . — 
T o d a s e s t a s o p e r a c i o n e s pueden e f e c t u a r s e t a m b i é n por c o r r e o 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Capita l . . . $ 5.000 000-00 
R e s e r v a y Utilidades no repattldas 6.930.888-97 
Activo en Cuba . . . 111.652.93&-«9 
G I R A M O S L E T R A S P A R A T O R A S P A R T E S D E L MUJTDO 
E l Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 de Interés anual 
sobre las cantidades deposito das cada mes. 
P A G U E C0>' C H E Q U E S 
Pagando bus cuentas con C H E Q U E S podrá rectificar cualquier dito* 
p é n e l a ocurrida en el pago. . 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
I M P O R T A N T E A V I S O 
A l o s A c c i o n i s t a s d e l a 
" I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n e & T e l e g r a p h C o m p a n y " ' ' S i s t e m a M u s s o " 
Y A L P U B L I C O E N G E N E R A L 
E l Representante d* esta pederosa E m p r e s a , s e ñ o r Pascua! Ptetropaolo, hace saber a los Acc'.cnlf 
taa y al públlct) en general, que y a han sido e x t r a í d a s de la Aduana las cajas conteniendo los aparatoa 7 
mater ia l para la I n s t a l a c i ó n del L A B O R A T O R I O y la E S T A C I O N C E N T R A L , l a cual se fijará en el l u s « 
de l a coeta conocido por l a C H O R R E R A V E D A D O . 
Inmediatamente se dará principio a los trabajos de Irsta lacldn. 
T o d a v í a e s t á n a tiempo los quo deseen Invertir bien su dlrero , adquiriendo Acciones de esta podaros* 
C o m p a ñ í a , a l precio actual de ?16 00 porque tan pronto empiecen los trabajos, que s e r á muy en breve, W 
b i r i n a ??0 o |25. D ir í jase hoy mismo a l s e ñ o r 
P A S C U A L P I E T R O P A O L O 
A G E N T E G E N E R A L P A R A L A B E J ' U B L I C A D E C U B A . 
Maiwana d© W m e i Nos. 808 a l 811. Apartado. 17W. « a b a t í s . 
U n a 
O r g a n i z a c i ó n 
C A P A Z 
D e a d q u i r i r 
L o q u e V d . 
N e c e s i t e . 
B o n o s d e l a L i b e r t a d 
L e c o n v i e n e v e r m e a n t e s d e v e n d e r l o s . 
P a g o l o a m e j o r e s p r e e l o s , 
J U A N - A U R E L I O S O L L O S S O 
í t f e w V o r i » : S c a e k e « £ * u m g e 
O b i s p o » 5 9 , T e l é f o e a s ftM390 y A - 5 1 3 7 
N o s o t r o s 
E n t r e g a m o s 
L o q u e 
U s t e d 
O o m p i f i . 
| C A S A T U R U L L | 
A b o n o - I n s e c t i c i d a s - D e s i n f e c t a n t e s - P r e s e r v a t i v o s - C o l a s - G o m a s -
P e g a m e n t o s - C o l o r e s v e g e t a l e s y m i n e r a l e s - A c e i t e s - G r a s a s - E s e n -
c i a s . - E x t r a c t o s - E s p e c i a s - A g u a r r á s - B r e a - A l q u i t r á n - A s f a l t o - S f t" 
H a - t o d o - A c i d o s - D r o g a s - P r o d u c t o s q u í m i c o s - P i n t u r a s - L í q u i d o s 
p a r a l i m p i a r m e t a l e s - D e s i n c r u s t a n t e s d e c a l d e r a s , e x t i n g u l d o r e s d e 
f u e g o y m a t e r i a s p r i m a s p a r a l a s i n d u s t r i a s . 
T H O M A S F . T U R Ü L L Y C a . 
TELEFONOS A - 7 7 5 L i - 6 3 6 8 , A-4&62, A-4287 














































































PINTURAS Y BARNICES 
¡SACOS PARA AZUCAR TjPO OFICIAL 
jVALVULAS 
Y BARRO REFRACTAR^ 





FERRETERIA EN GENERA!. 
S G H M O L L F I L S & C o . 
O ' R e i l i y l l . ¿ p a r t a d o 1 6 7 7 , T e l . M - 2 5 5 9 . H a b a n a . 
¡ A T E N C I O N ! 
H a c e n d a d o s ; C o l o n o s v C o m e r c i a n t e s 
E l t a l l e p d e M a d e r a s y B a r r o s d e 
D . F E R N A N D E Z Y H n o . , S . e n C 
A p a r t a d o 9 6 . - C á r d e n a s , 
E s e i m e j o r m o a t a d o d e l a R e p á b l í c a , S i r v e n c o n r a p i d e z , y 
s u s p r e c i o s , c o m o d e i m p o r t a c i ó n . F a b r i c a n C a s a s , C h a l e t s J 
B a t e y e s ; h a c e n c a r r o s p a r a c a ñ a . 
A f l O L X X X V 1 I Ü I A K 1 U ü t L A M A K I N A M a r z o 11 de 1 9 1 ^ P A G I N A T R E S 
St7¿* 
. V 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
F L D E R E C H O D E 
I N S U R R E C C I O N 
Fl doctor F e r r a r a - n o s Informa d 
Heraldo de C u b a - s e siente alarmado 
ntc la pos^ l idad de que la C a s a 
I n c a ^ n t e elevar a la categona de 
• tema polít ico permanente la supre-
6n de las actividades revoluciona-
, .os pueblos latino-americanos 
T c o n tai motivo ha publicado en su 
conocida revista un art ículo en pro 
¿c\ "sacrosanto" derecho de m s u r r e c 
ción. -
U teoría del doctor Ferrara no es 
nueva: hace todav ía treinta a ñ o s go-
zaba de regular crédi to , pues no es-
caseo-ban los que pensaban como é l . 
que la revolución es el supremo dere> 
cho de los pueblos oprimidos, el ins-
trunento más eficaz de l iberac ión de 
las poblaciones subyugadas por un 
déspeta y, por lo tanto, abolir ese de-
recho o simplemente impedir su ejer-
cicio es tanto como condenar aque-
llos pueblos a perpetua servidumbre. 
Según esa doctrina la actividad re-i 
volucionaria denunc iar ía la p o s e s i ó n 
de las más elevadas virtudes c í v i c a s 
en el pueblo que a ella se entregase, 
y la revolución vendr ía a ser la me-
dicina infalible para curar los males 
causados por la t iranía . 
Esto podrá ser muy bello para los 
particarios del m é t o d o convulsivo; pe-
ro afortunadamente esos principios c a -
da día van cayendo en mayor des-
crédito y siendo relegados al d e s v á n , 
en el teatro de la vida po l í t i ca , co-
mo viejos y des teñ idos disfraces de 
personajes fantást icos que si un d í a 
desempeñaron su papel en la come-
dia de magia, ya no tienen a p l i c a c i ó n 
posible, desde que las investigaciones 
icrias en el campo de la p s i c o l o g í a re-
volucionaria han hecho alguna luz en 
el antro, iluminando rincones pavoro-
ics. como es. entre los m á s moder-
nos, la espantosa y sublevante carni-
cería consumada por la bestialidad 
primitiva de las plebes rusas en la 
inofensiva e indefensa familia impe-
rial. 
La teoría revolucionaria e s tá pla-
gadi de contradicciones y errores, co-
meniando por el error fundamental de 
dar por cierto que las revoluciones son 
la obia consciente y reflexiva de los 
pucolcs. siendo así que és tos rarís ima 
vez entienden algo de las revoluciones 
que se realizan merced a su concur-
w. Las revoluciones son un hecho fa-
tal independiente de la voluntad hu-
mana, si aceptamos como criterio di-
rectivc un determinismo férreo, o si 
logramos independizarnos de él tene-
mos que aceptarlas como la obr? dia-
^••ra de los agitadores. 
Otra de las ideas fals ís imas del cre-
do revolucionario, supone que las re-
voluciones son generadoras de liber-
tóle-, cuando la verdad es que ni en 
las democracias griegas, ni en R o m a , 
n| en la Inglaterra de los Estuardos, 
1,1 en la Francia de los Borbones n i 
sitio alguno del mundo o de la 
ni»tona lograron nunca otra cosa que 
«ubilituir una t iranía por otra mucho 
m á s odiosa que aquella que combatic-1 
ran. E n el mejor de los supuestos, no 
logran, otra cosa que derribar lo que 
y a se iba a caer, s e g ú n la bella frase 
de Focqueville y, francamente, nadie 
podrá convencernos de que esa mo-
desta labor de ace l erac ión en la obra 
de derribar instituciones arruinadas 
valga el precio que los pueblos sue-
len p i g a r por sus revoluciones en san 
gre. l ágr imas y ruinas. 
De la revo luc ión francesa, t íp ica 
entre todas, por lo amplio y prolon-
gado del experimento, un eminente 
penssdor ha podido hacer recientemen-
te este desconsolador resumen: 
"Los tan difamados privilegios del 
antig-uo rég imen se hallaron restable-
cidos de este modo en provecho de 
la b u r g u e s í a . P a r a llegar a este re-
sultado h a b í a sido preciso arruinar a 
F r a n c i a , incendiar provincias enteras, 
mukiplicar los suplicios, sumir a nu-
merosas familias en la desesperac ión , 
agitar la Europa y hacer perecer a 
los hombres por centenares de miles! 
sobre los campos de batal la ." 
U n a rápida revista de los pueblos 
de la tierra e n s e ñ a que los más re-
volucionarios son siempre los m á s ti-
ranizados, y aunque el doctor F e r r a -
ra suponga que tomamos el efecto 
por la causa, que esos pueblos no son 
tiranizados a causa de su actividad 
revolucionaria sino que ésta es el re-
sultado natural de la t iranía que pa-
decen, nosotros p o d r í a m o s replicarle 
que muy mala droga debe ser la re-
v o l u c i ó n , cuando su empleo repetido 
y s i s temát ico no logra curar las do-
lencias para las cuales tanto se la re-
comienda. Haity , Santo Domingo. V e -
nezufla, Ecuador y M é x i c o , para no 
amontonar las citas, fueron siempre 
terreno abonado para las revolucio-
nes, y de seguro que el doctor F e -
rrara no podr ía descubrir en esos p a í -
ses la a c c i ó n curativa del m é t o d o re-
volucionario, ni siquiera en forma de 
anticuas heridas definitivamente c ica-
trizadas. Y en cambio no le costar ía 
n ingún trabajo comprobar que Ingla-
terra, citada siempre como tierra de 
origen de las libertades humanas, 
siempre fué refractaria a la violencia 
armada y la única vez que e m p u ñ ó las 
armas para resolver sus cuestiones do-
m é s t i c a s , no conqu i s tó ciertamente l i -
bertades sino la ruda dictadura de. 
CromwelL 
" U n pueblo libré de los frenos so-
ciales y abandonado a sus impulsos 
instintivos, cae en seguida en el sal-
vajismo ancestral." Pero tranqui l í cen-
se loo amigos de la r e v o l u c i ó n : a pe-
sar de las mejores intenciones de la 
C a s a Blanca y por encima de las m á s 
desconsoladoras verdades c i en t í f i ca s , 
los latino-americanos seguiremos por 
mucho tiempo t o d a v í a ejercitando 
ampliamente el "sacrosanto" derecho 
de degollarnos patr ió t i camente . por 
el que tan vivamente se interesa el in-
teligente doctor F e r r a r a . 
B a n c o í a c i o n a l 
Art. 18 de nuestros Estatutos: " D * los catorce CoHiejeros de este Banco, 
ÍTUETE s e r á n siempre comerciantes o industriales establecidos en Cufc».' 
C o m e r c i a n t e : C u a n d o u s t e d n e c e s i t e d e 
e s t e B a n c o a l g ú n s e r v i c i o , p u e d e a v i -
s a r n o s p o r l o s t r e s T e l é f o n o s s i g u i e n t e s : 
A - 9 5 5 0 , A - 9 1 4 2 , A - 4 3 8 3 
N o s o t r o s e s t a m o s d i s p u e s t o s s i e m p r e a 
s e r v i r c o n r a p i d e z t o d a s s u s ó r d e n e s . 
P o n g a e s t e a v i s o e n s u m e s a d e t r a b a j o 
C a s a c e n t r a l : M e r c a d e r e s y T e n i e n t e R e y . 
S o c n r s a l e s en la nananai 
M O N T E , 1 2 . 
O ' R E I L L Y . 4 
P T E . DE AGDA DÜLCE, etc. 
S U C T E S A L E S D E L I N T E R I O R t 
Aguacate. 
Alqutzar. 
B o l o n d r ó n . 
Calimete. 
Cartagena. 








Pinar del R ío . 
Puerto Padre. 
Rodas. 
San Antcnio de los E a ñ o t . 
Santa Isabel de las L a j a s . 
U n i ó n de Reyes. 
Zaza del Medio. 
L a R E O R G A N Z A C I O N D E P A R ^ 
T I D C C O N S E R V A D O R N A C I O N A L 
A y e r lunes c e l e b r ó s e s i ó n la Comi-
s i ó n Centra l de R e o r g a n i z a c i ó n con 
asistencia de los Comisionadcs s e ñ o -
res Compte. Coyula, Rivero , Verdeja , 
F e r n á n d e z Guevara, Aurel io Alvarez , 
, bajo l a Pres idencia del Dr . Ricardo 
j Dolz a d o p t á n d o s e los siguientes acuer 
! dos: 
P R O V I N C I A D E C A M A G L E T 
Se aprueba la e l e r c i ó n del barrio 
i Norte de Ciego de Avi la . 
Se anula el barrio Sur del propio 
i Termino disponiendo que la Subcomi-
I s i ó n Prov inc ia l provea para la real i -
j c ión de nuevas elecciones. 
Se disponen nuevas inscripciones 
¡ de afiliados y elecciones en el B a r r i o 
j de Tamarindo del T é r m i n o de Morón. 
Se aprueban los d e m á s barrios de 
I ecte T é r m i n o . 
A S C E N S O S E N L A A D U A N A _ 
E l señor Presiflcnte de la República, a 
propuesta del Secretario de Hacienda, ha 
firmado los siguientes decretos: 
Ascendiendo al señor Kduardo Cárde-
nas y Uodríguez, a jefe de administración 
de teicera clase. Jefe de Vistas de la 
Adiiana de la Habana, con el haber anual 
de tres mil pesos, en la vacante por as-
censo de! señor Antonio Escoto 
Ascendiendo al señor Joaquín Núuea 
Izaguirre, a Jefe de administración de 
quinta dase. Vista de primera de la Adua-
na de la Habana, con el haber de 2.400 
pesos, en la vacante por ascenso del sc-
fior Cárdenas y Uodríguez. 
TWA.NSFKKENCIA D E C R E D I T O 
Se ha resuelto transferir del concepto 
E V n J f t . P 1 ^ 1 1 U N R E S F R I A D O 
Mn o í ? i í ^ ó m e s e L A X A T I V O B R O -
MO QUiNINA. E l boticario d e v o l v e r á 
E W r V A ^ le cura- L a f inna de ^ W . G R O V E se halla en cada c a -
D r . V . P a r d o C a s t e l l ó 
D E LOS H O S P I T A L E S D E NEW l O U K . 
F I L A D E L F I A Y "MERCEDES." 
Enfermedades de la niel y avarlosls. 
Enferniedades venéreas. Tratamiento» por 
los Rayos X. Inyeociones de Salvarsán. 
Prado. 27. Tels. A-í>9«5: ^-3523. De 2 a 4. 
" E n s a n c h e k l a H a b a n a 
s . r . . 
A V I S O . 
Se cita por este medio a los s e ñ o r e s Accionistas de la Compañía 
' finsanche de la Habana", S. A. , p a r a la Junta general Ordinar ia que 
ha de tener lugar el dia veinte y cua'.ro del corriente mes de Marzo, a las 
tres y inedia de la tarde, en las Of¡ c i ñ a s de los S e ñ o r e s Zaldo y Compa-
ñía , C u t a 76. L o aue se hace páMic . j por acuerdo de la Junta Directiva-
en cumplimieiUo de lo prevenido en ol artfeulo V i g é s i m o Noveno de los 
Estatutos sociales. 
Hnbana, siete de Marzo de 1919 
J o s é A g u s t í n Mart ínez . 
Secretario. 
6129 11 mz 
para "EmergenciaB y minoración de in-
ffresos" del presupuesto de la Secretaria 
do Hacienda, la suma de S.000 pesos y 
destinarla al capitulo "Para abonar ha-
beres de empleados fallecidos." 
P E O V n C I A D E M A T A N Z A S 
Se aprueban las elecciones en los 
barrios de V i j a , L i m a . Magdalena y 
Vieja Bermeja del T é r m i n o Munici-
pal de Cabezas reduciendo a dos el 
n ú m e r o de Delegados elegidos. Se dis-
pone efectuar nueva eleclftn en el Ha 
rrio Cabecera de este mismo T é r m i n o 
el p r ó x i m o domingo 36 con el mismo 
censo de afiliados y ante la Sub Co-
ínis ión Municipal. 
Se aprueban los barrios de Realen-
go y A s u n c i ó n del T é r m i n o Municipal 
í Jovellanos y respecto a l barrio 
abel se aprueba la e l e c c i ó n efec-
tuada por la segunda S u b - C o m i s i ó n 
designada para este barrio por la Mu-
nicipal respectiva en s u s t i t u c i ó n de 
la primeramente elegida y se anula 
la e l e c c i ó n efectuada por la anterior 
Comis ión que ya h a b í a c e s á o o . Res-
pecto a l barrio San J o s é se dispone 
que se verifiquen elecciones el día 1G 
de este mes. 
Se desestiman las p r o t e s t a á presen-
tadas sobre la c o n s t i t u c i ó n dei barrio 
Iglesias del T é r m i n o Municipal de 
Unión de Reyes que queda aprobado. 
Respecto al barrio U n i ó n so ordena 
la p u b l i c a c i ó n de las listas d^ afilia-
dos y abr ir nuevo p e r í o d o do í n s c r í p 
c ión por tres d ías dando representa-
ción en las mesas a la tendencia del 
Sr . Méndez Quedes y que se verifiquen 
elecciones el p r ó x i m o día 16. 
eleciones para el d ía 16. ^ 
Respecto al barrio Los Negros id. id 
para el d ía 23. P a r a el barrio Rih i to 
id. id. para el domingo 30 de est^ mes^ 
Respecto a l barrio Dos Cominos» 
Cabecera, Norte y Sur y en L a L u í 
que se proceda a nuevas elecciones e l 
p r ó x i m o día 23. ; 
E L C O R O N E L B A I Z A N S E D I R I G E 
A L O S A L C A L D E S 
E l Gobernador en funciones, coronel 
Kaizán, se ha dirigido a loa Alcaldes de 
la provincia exhortándoles a que en el 
término de dos días—a partir de ayer— 
remiton al Gobierno l'rovincial las canti-
dades que la corresponden con respecto a 
las respectivas contribuciones que recau-
dan les Ayuntamientos. 
N E C R O L O G I A 
E E R N 1 N D 0 A . E K L L E 
•Víct ima de cruel dolencia h a deja-
do de exist{r el s e ñ o r Fernando 
'í . -nlle, Jefe del Centro T e l e g r á f i c o 
de la Haban.i 
S u desapar io ión ha sorprendid') 
dolorosaraente y ha sido s e n t i d í s i m a , 
y.ues por su 3 buenas cualidades era 
ó? joven Fernando Aenlle sumamen-
te estimdao 
Reciban se s e ñ o r padre y d e m á s 
familiares, entte é s t o s nuestro com-
l e ñ e r o Raou l Aenlle . Canci l ler del 
Consulado de Cuba en Belfast , nues-
t o m á s sentido o é s a m e . 
P R O V I M I V D E O R I E V n -
Acordó la Comis ión nombrar al doc 
tor Ambrosio Gril lo miembro de la 
Sub-Comis ión Provincial en sustitu-
c ión del Sr . Manuel Giraudy 
So aprueba la l ecc ión del barrio de 
Dajao del T é r m i n o Municipal de San-
tiago de Cuba desestimando en su cor: 
secuencia la protesta del Sr . Casta 
ñeda. 
Respecto al barrio Caborera del 
T é r m i n o de Sagua de T á r a m e s>; 
acuerdan nuevas inscripciones y clec 
ciones. 
Respecto al barrio Río F r í o del T é r 
mino de M a y a n se acuerda nueya 
e l e c c i ó n . 
Respecto al barrio Zárza l del Tér -
mino de Manzanillo se aprueb-1 la Re-
o r g a n i z a c i ó n que pres id ió el S r . An-
tonio Guerrera como Presidente de 
la Sub-Comis ión de dicho b a n i o 
Respecto a l barrio Maffu del Tér-
mino de J i g u a n í se acuerdan nuevas 
N E R V I T A 
D E L D R . H U X l E Y 
« E J U V E N E C E . D A F U E R Z A Y V I G O R 
• f c E l , M E J O R R E C O N S T I T U Y E N T E P A R A L \ 
v ^ G R E i o s J ^ R Y I O S ^ L C E B E B B a 
D r . R . C H O M A T , p a d r e 
C O N S U L T A S D E 1 A 4. 
L U Z . N U M E R O 4 0 
T E L E F O N O A-1840-
Tratamiea lo especial de l a AT«rJo* 
«Js, Herpetlsmo j e n f e n n e d a í e » de ia 
bangre. 
P i e l j v ías genlto-nrinarlas, 
" U N O L E U M " 
( H U L E S D E P I S O ) 
T i p o s M a d e r a y G r a n i t o . 
A l p o r m a y o r y d e t a l l 
D I S I P A L A I N F E L I C I D A D 
Unanimidad de Pareceres de Hom-
bres y Mujeres. 
Muchas mujeres libran y ae afli-
gen y rehusan todo consuelo porque 
lo que una vez fueron sus soberbias 
trenzas se han ajado y aclarado; no 
pocos hombres ae vuelven bla.sfemof 
porque las moscas los p e l l i z c a a t r a -
vés de la tenue espesura de su cabe-
llo. Habr& de ser una buena nueva 
para las v í c t i m a s de ambos sexos sa-
ber que el "Herplclde Newbro" ae 
ha colocaxlo en el mercado. E s el 
nuevo germicida y a n t i s é p t i c o que 
obra destruyendo el g é r m e n o micro-
ble, que ea la causa subyacente da 
la deatrucc ión del cabello. E l "Hcrpi -
clde" es una nueva p r e p a r a c i ó n he-
cha s e g ú n una nueva f ó r m u l a basada 
en un nuevo principio. Cualquier* 
que la haya probado dec larará en su 
favor. Probadla y os c o n v e n c e r é i s . 
Cura la c o m e z ó n del oucro cabelludo. 
V é n c e s e en laa principales f a n n a -
daa. 
Dos tamaflos: 60 cts. y |1 en mo-
neda americana. 
" L a R e u n i ó n " . E . S a r r á . — M a n u e l 
Johnson. Obispo. I I y B5.—Agente» 
espaciales-
T 
P R O V I N C I A I>E L A H A B A H i 
Respecto a l T é r m i n o Municipal da 
la Habana se aprobaron los siguientes 
barr ios: Ceiba. Pueblo Nuevo, C h á v e z , 
Arsenal , Paula . C a s a B lanca , Drago-
nes. Mar*e, T a c ó n , Manuel de la C r u z , 
Medina, Vedado, Monserrate, San Ni-
c o l á s . Arroyo Apolo, Vi l lanueva. A n -
gel. Vives , Puentes Grandes . Santa 
C l a r a . Calvario . Guadalupe. Santa Te 
resa. San L á z a r o , A t a r é s . San Isidro, 
Cristo . Co lón . S a n J u a n de Dios, San 
Leopoldo y P i lar . 
Se acuerda aprobar todos ios ba* 
rrios de los siguientes t é r m i n o s mu-
nicipales: Pauta , G ü i n e s , Tnpaste, B a 
t a b a n ó (menos el barrio San A g u s t í n 
en que se disponen «yievas elecciones 
bajo la d i r e c c i ó n de la Sub C o m i s i ó n 
Prov inc ia l ) , M a r í a n a o (ozceptuando 
los de L i s a . Pogolotti y Colnmbia, en 
que se v e r i f i c a r á n nuevas elecciones 
por la propia Sub-Comis íó ' i P r o v i a 
c í a ! . 
P U O V I N Í IA D E P I X A R D E L R I O 
Se acuerda aprobar todos los h a 
rrios de los siguientes T é r m i n o s Mu-
nicipales: Cayajabo, L o s Palacios, 
Paso Rea l de San Diego, S a r t a Crua 
de los Pinos y Artemisa. 
P R O V I N C I A D E S A l f T A C L A R A 
Se aprueba la c o n s t i u c i ó n de loí 
barrios de Viaua . Sitio Grat.de y Ma-
ta del T é r m i n o Municipal de Calaba-
zar de Sagua. Se anulan las eleccio-
nes del barrio Centro, ce l ebrándos« 
nuevas eleciones el día 1G. 
Y por ú l t i m o respecto a l T é r m i n o 
Municipal de Santo Domingo acordfl 
la Comis ión Central que con-ji-rrieran 
el p r ó x i m o día para informar los s& 
ñ o r e s Justo Carr i l l o y C a s a ñ a s . 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D O h F I E I S 
Especia l i s ta en la c u r a c i ó n rudical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de a n e s t é s i c o , p u d i e r ü o el p&« 
c í e n t e continuar sus queha cérea. 
Consultas de 1 a 3 P. m diaria». 
Somerueloc. 14< altos. 
S I L L A S 
P L E G A B L E S 
D E A C E R O 
P A R A 
A U T O M O V I L E S . 
S I L L A S 
P L E G A B L E S 
D E M E P L E . 
J . P a s c u a l - B a l d w i í i 
O b i s p o , 1 0 1 
D r . f . G a r d a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o d e I n U n i v e r s i d a d 
/ • L M E N O A R E S 2 2 , 
I V l a r í a n a o 
C o n s u l t a m é d i c a s : L u n e s , 
M i é r c o l e s , V i e r n e s , d e 2 a X 
N o h a c e v i s i t a s a d o m i c i l i o 
i h a h h k a s m ; l o s m ^ o s 
E l ú n i c o remedio que c u t a las d;a* 
r-eas Je lo.s n i ñ o s (diarrea* verdes 
i : ic lus¡ve) hasta el tunto de rc f t l tu í f 
f la vida a enfermo:» irrenvsiblemcn-
ti p e r d i ó , es e l E l íx ir E s t ; m a l do 
S i í z de Carlos . 
C o m p a ñ í a M i n e r a 
L A G R A N A D A " L A E S P E R A N Z A " 
O b i s p o y C u b o . 
U n m e d i c a m e n t o q u e e s c a s e a 
L a epidemia de la Influenza que 
ha cstadu nzotaudo a ciertas regiones 
de los Estados Unidos está agotando 
en muchas boticas las existencias de 
mcJlcinas preveutivaji, entre ellas la 
EMULSION D E SCOTT, y antes de 
que pase lo mismo en Cuba se aconse-
j a al público que se procure esta me-
dicina. La EMULSION D E tXOTT 
se recomienda como un agente pre-
Tentivo, para aminorar los riesgos de 
< oger la enfermedad, puesto nue for-
talece las vías respiratorias. E n rasos 
declarados de Influenía llámese en se-
guida a l médlc.» y síganse sólo auá 
consejos. 
sIEROSIHa 
k T A R R O S C R O N I C 
G / ? / p p E f | E B B ^ 
C O N T A D O R 
( E N I N G L E S Y E S P A Ñ O L ) 
1 5 a ñ o s de p r á c t i c a . S e o f r e c e a 
los c o m e r c i a n t e s ; i n d u s t r i a l e s y h a -
c e n d a d o s pare p r a c t i c a r b a l a n c e s , 
e n c a m i n a r l ibros y t o d a c lase de 
o p e r a c i o n e s de c o n t a b i l i d a d P r á c -
t ico e n los m á s m o d e r n o s s i s t emas 
d e C o n t a b i l i d a d a m e r i c a n a D i r í -
j a n s e p o i e scr i to a H . T D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
s . J 
Por acueido de la Junta DirectI 
t r a d a el día L'5 de Febrero ú l t i m o , se 
para ce lebra- s e s i ó n ordinaria de 
C o m p a ñ í a , Habana 102, altos, el dia 
ijos señor"--.-? accionistas que coa 
lado para relebrar la Junta figuren 
nes de la C o m p a ñ í a como tenedores 
o que depooitcn acciones a l portad 
drán derecho de asistencia a la J u 
Habana, fJarzo 7 de 1919. 
2183 lOd 8 
va de esta C o m p a ñ í a , en s e s i ó n cele 
convoca a les s e ñ o r e s accionista 
Junta General en el domicilio de lí 
28 del actur.I a las 3 p. m. 
quince d ías de a n t i c i p a c i ó n a l s e ñ a 
como tales o.r e l Registro de accio 
de a t í t i o n e s comunes nominativas 
or (preferidas) en la caja social, ten 
nta. 
Ldo . Santiago Rodrígr .ez 111er» 
S e c r e t a r i a 
" C í a . d e B u e n a V i s t a " 
E N F E R M . E O A J L S E C R E T A 
AíjI» o er*»te» yHtra» APICCtONKS URINARIAS 
• nho«Br»» o aujerei, Uretrltls, C l í t l t l s . 
ArcBlU>«. C«t«rr» de »• »»jlg». ««I ¿* r1' 
l í i tnfcrsiré (ralla sosr» un traiai i-nic 
eoa^leto piiant*. iniarno • loyeceior.'í-pü» 
• Ita uranio • toíoa lea qu» lo u«an RJ"r" 
»a 7 aarlala* aj olrncion a O. Safca» 
Aoart«3o Nuse/o 1342 KiMna 
Por acuerdo de la Junta Direct i 
.listas para la junta general extraer 
día 21 del actual, a las nueve de* l a 
53, en esta c?udad-
Ob.ieto de 
l o . — E l s c c f c n de Directores. 
2 o . — A u t o r i z a c i ó n a la Direc t iva 
ir.enes socisl'5» 
3o.—Autorizar a l a directiva p i 
que estime beneficioso para la Com 
4o.—Aprobar los balances gene 
por las j u n t i s directivas oficiales 
¿ada a los fo; dos obtenidos por l a 
y otros, y lo que obtenga en el ÍJ 
Habana. Marzo 7 de 1919. 
va se convooi» a los s e ñ o r e s aceto 
uinaria que h a b r á de celebrarse el 
m a ñ a n a en ia casa calle de Obispo 
ta J u n t a : 
1 ara levanta- fondos e hipotecai 
ra que tome cualquier otro acuerda 
'nües de la C o m p a ñ í a y lo realizado 
4 , la C o m p a ñ í a y de la ap l i cac ió f 
Compañía procedentes de préstamo» 
turo. i 
T H E B U E N A V I S T A C o . 
Oscar ( a r b a j a l y Medina 
Secretario. 
ÜX3 U mz. 5S2Í 12 m i 
C 221S 5d 3 
F a g i n a c u a t r o D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 11 d e 1 9 1 9 . A N O u x x v n 
L A P R E N S A 
Hubo ayer un momento de general 
a l e g r í a . Los p e r i ó d i c o s de la m a ñ a -
na daban la grata noticia de la rea-
n u d a c i ó n del trabajo: Los t r a n v í a s , 
los a u t o m ó v i l e s de alquiler, las fá 
t r i c a s , los camiones comenzaron a 
laborar. D e s p u é s de cinco d ías de 
constante inquietud y de solapada 
p e r t u r b a c i ó n , el e s p í r i t u de la ciu-
dad cobraba vigor de nuevo y los 
tristes augurios y las posibles zozo-
bras y los fundados temores, desva-
n e c í a n s e por momentos . . . Hielo y 
pan, abundante p r o v i s i ó n de viandas 
y de carnes y de pescado, pregones 
de botilleros, etc., ¡ t odas estas gra' 
tas cosas, de las que estuvimos pri-
vados durante una semana casi , nos 
s a l í a n a l paso, otra vez, e n v o l v i é n d o - j 
nos en un confortador optimismo! 
Pero de pronto, apenas mediado el 
día , las m á s contradictorias v e r s o -
nes comenzaron a c i rcu lar : violen-
cias y heridos, disputas armadas y j 
fuertes e s c á n d a l o s , intemperancias y j 
desuniones. Y poco a poco, entre u n t 
adversa i n f o r m a c i ó n , y la nota de un 
suceso cruento, fué a m o r t i g u á n d o s e 
l a vida 'de la ciudad. L o s a u t o m ó v i l e s 
de alquiler ce ret iraron a sus "gara-
ges", los t r a n v í a s se acogieron a W 
estaciones de d e p o s i t ó los ru idosoá 
tractores abandonaron l a r e c i é n ini-
ciada o p e r a c i ó n de transporte de 
m e r c a n c í a s , y los talleres y las fa-
bricas volvieron a e n m u d e c e r . . . . 
L a huelga c o n t i n ú a . Hoy como 
ayer. Y probablemente, m a ñ a n a co'vt) 
hoy. He aquí la triste realidad. 
S i los obreros han aceptado el ve-
redicto del s e ñ o r Presidente de la 
R e p ú b l i c d y los Representantes oficia 
les de los gremios en huelga suscr i -
bieron !as bases del arbitraje, ¿qué 
fundamento tiene esta súb i ta paral ; 
z a c i ó n del trabajo? 
Algunos colegas afirman que la 
m a y o r í a de los obreros se hal lan en 
d é s a c n e r d o con los directores de e s í e 
movimiento proletario. L a e x p l i c a c i ó n 
no acaba de convencernos. E l laudo 
es inflexible y es inapelable; y cuan-
do se solicita, no cabe recurso de 
protesta contra la r e s o l u c i ó n supre-
ma. Aprobadas por los "leaders" obre 
ros las condiciones necesarias, a Jal* 
c ío de é s t o s , para la r e a n u d a c i ó n 10 
la marcha industrial de la R e p ú b l i c a , 
no se debió j a m á s menospreciar esas 
b a s p s . . . 
¿ P o r f.ué se ha hecho é s t o Pro-
bablemente porque no hay una per. 
fecta unidad dn criterio entre la masa 
proletaria; tal vez estas multitudes 
carecen de un consciente progra-
m a . . . SnsTiPchan que r n H fondo 
de serles, d e s p u é s de es ta huelga, tan 
ftñr.'j. 'c existencia coráo en los pasa-
í o a d í a s ; y llenas de una poderosa 
fntranquilldnd. se nmestrpn indeci-
fac, irresolutna, volt lbleá en sus do* 
« i ••rr.rs, faltas ,da a c c i ó n , o aterro-1 
•: idas y anonadadas ante f.l s o m b r í o 
porvenir 
R ^ i n i o n í ^ la clase obrera tiene ia -
."rtT r ^ r a sentirse Intranquila. E l aa-
p l fn tó dn veinte, de treinta, de cua-
ferta , ríe eincuenta, de sesenta cen-
tavos diarios en el cotidiano jornal . 
nada representa frente a la carest 'a 
extraordinaria y creciente de Ja vida 
Y s i hoy no es posible arrendar u n í 
casa de poco precio, d e s p u é s de esta 
huelga de a l b a ñ i l e s . s e r á mucho m&* 
difíci l ha l lar una vivienda e c o n ó m - -
ca. 
L a s pérd idas del comercio t e n d r á n 
a d e m á i s que ser compensadas con fu . 
turas utilidades. L o s gastos excesivos 
del Estado n e c e s i t a r á n nuevos lugre-
sos. Y l ó g i c a m e n t e , por este c a m i n í 
uo h a b r á nunca s o l u c i ó n posible. E l 
problema social tiene que ser aboi-
dado desde un punto de vista mu:-1 
distinto a l de los p e q u e ñ o s y micros- i 
c ó p i c o s aumentos de jornal . 
Actualmente el Gobierno francas, 
s e g ú u nos comunica el cable- se dis. 
pone a abaratar la vida en F r a n c i a 
estableciendo tiendas oficiales de co-
mestibles, importando reses, o b t e n í a n 
do rebajas de fletes para las mercan , 
c í a s consideradas de primera necesi-
d a d . . . Y este ejemplo debe ser se-
guido en todos los p a í s e s . 
Cuba dispone, mejor que F r a n c i a , 
de p r ó d i g a s riquezas naturales, y es-
tas permiten solucionar todos los con 
flictos proletarios de una manera sen 
cil la. E s t a s huelgas las inicia el ma-
lestar e c o n ó m i c o y las sostiene el 
fundado terror de un adverso futu-
ro. Y b a s t a r á modificar de manera 
adecuada nuestro sistema de tributa-
c i ó n arance lar ia y de impuestos inte-
rieres, para que sin protesta de h-s 
clases r icas , puedan sentirse satisfe-
chos los trabajadores de la R e p ú b l . -
Cf.. 
L a ú l t i m a Ley fiscal de nuestro pa í s 
produce ingresos positivamente incal 
enlabie':. Nos referimos a la L e y d j l 
Timbre y de arbitrios para la guer-.a 
Una e s t a d í s t i c a cuidadosa ha de per 
mitir un c á l c u l o muy aceptable, don-
de, ponderados los gastos y los ingre-
sos, quedará un amplio margen para 
remediar esos males colectivos que d! 
manan de las altas tarifas aduane-
ras para los a r t í c u l o s alimenticios 
del alto precio de las casas y del n ú -
mero q u i z á s excesivo todav ía hoy de 
las horas del trabajo. 
S ó l o es preciso, por lo tanfo. ad-
minis trar bien. Los a r t í c u l o s de lujo, 
las herencias, los vicios elegantes — 
viajes d.3 veraneo, bebidas espirltuo. 
sas, cigarros, brillantes, perros finos 
caballos do pura raza, a u t o m ó v i l e n , 
yates de recreo, etc., etc., las mina'i 
de minerales, los solares yermos, las 
fincas de azúcar , las transacciones 
b u r s á t i l e s , las utilidades de las Com-
p a ñ í a s a n ó n i m a s , todo lo que en fin. 
representa exceso de riquezas, puede 
ser gravado mucho, m á s , m u c h í s i m o 
m á s da lo que lo e s t á hoy. sin qne 
los afligidos por esta medida fiscal 
sientan apenas los efectos de la ga-
bela. 
Y unidos estos ingresos a los arb.: 
trios ya existentes por concepto de 
guerra,—les que pueden continuar r l 
giendo, ha de permitir poner sobr<í 
la mesa del obrero el arroz, y los 
frijoles, la carne y el pescado, la ha-
r ina y las viandas a precios reduci-
d í s i m o s . 
O E 
J l r t i c u l o s d e P l a t a fina, u a l i o s i s i m o s ¡ / m u y a r t í s t i c o s 
O b j e t o s p l a t e a d o s , d e l o s m e j o r e s f a b r i c ú n t e s . 
D é l a m a s m o d e s t a b a n d e j í t a a l a p o n c h e r a m a s r i c a 
c ü a m t o s í r v a p a r a h a c e r u n o b s e q u i o m o d í c o o c o s t o s o . 
T E L E F O N O , A - 4 2 6 4 
H A B A N A . 
A v e í i í D A I t a l u 7 4 - 7 6 
A n t e s O a l í a m o . 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L » 
C L A S E S D E P I N T U R A 
M m j o , Colorido, Compos ic ión j .FJgrnra . 
Clase eopecial de E s t é t i c a del color (procedimientos y su t tar iea . ) 
E s c u l t u r a , R , M A T E U , p r o f e s o r . T a c ó n 4 , a l t o s . 
C. 1018S ÍND. e <L 
^ H A P R O B A D O V d - ' 
x l a m a n t e q ü i l l a ó e 
X E S U M E J O R ¿ Ü e T e ' c o M O C E " 
' ' S E G U N A F I R M A N S U S — f 
N U M E R O S O S C O N S U M I D O R E S ^ 
S ü S A Q O R E S M U / A G R A D A B L E 
.NO S E P O N E R A N C I A Y S E V E N D E E N 
/ L A T A S DE C U A T R O U B R A S Y PRECIArí'' 
r 0 £ P 0 S / W P / ? / A / c / P / ¡ ¿ -
E S P . E R A N Z A , 5 . T E l f A 2 5 5 0 . 
H a U s a d o U s t e d E l Z a p a t o 
" F l o r s h e i m , , 
S i U d . l o h a u s a d o , c o n v e n d r á c o n 
n o s o t r o s e n q u e , á s u c o m o d i d a d y 
e l e g a n c i a e n e l c o r t e , h a y q u e a ñ a d i r 
m a t e r i a l e s d e p r i m e r a c a l i d a d . P o r 
e s o e l 
Z a p a t o 
" F l o r s h e i m " 
d u r a u n a e t e r n i d a d . 
P í d a l o e n t o d a l a 
R e p ú b l i c a , e n l o s p r i n -
c i p a l e s e s t a b l e -
c i m i e n t o s . 
E s t a es la ú n i c a s o l u c i ó n p a i a 
nuestro problema social. 
Los obreros en B é l g i c a , en Suiza, 
y en Alemania , trataron de resolver, 
por su propia cuenta, todas estas d i . 
ficultadps e c o n ó m i c a s , creando unas 
admirables organizaciones colectiva:? 
de p r o d u c c i ó n y de consumo. E l pro-
letariado de esos p a í s e s les l leva, en 
efecto, a nuestros jornaleros muchos 
a ñ o s de estudio, de m e d i t a c i ó n y da 
adelante. Pero los "leaders" prole-
tarios de nuestro p a í s , debieran vol-
ver los ojos hacia esos ejemplos de 
Europa , tan fecundos en provechosas 
e n s e ñ a n z a s . 
I r a la huelga no resuelve nada 
Ganar una huelga no resuelve nada 
tampoco. Es tos cuatro ú l t i m o s meses 
han visto desarrol larse tres grandes 
huelgas generales. Digan los obreros 
si son hoy m á s felices f/ue hace cua-
tro meses. 
E s necesario profundizar realmen-
te en la raíz de todo mal . Y nuestros 
males arrancan de una defectuosa 
ley de arbitrio. 
Mientras este sistema de tribuno 
c o n t i n ú e rigiendo, a una huelga p o d r í 
sucederle otra, pero en esta oscila-
c ión de "paro forzoso" y de t r á b a l o 
t a m b i é n forzoso, el dolor y la mise-
ria del obrero c o n t i n u a r á n siendo 
iguales, inmutables y eternos. 
Todos, obreros y capitalistas, libe-
rales y conservadores, gobernantes y 
gobernados, debemos apresurarnos a 
remediar para Cuba este mal angus-
tioso. Nuestro pa í s es fér t i l y r i q u í s ! 
mo, nuestro c l ima es admirable, n ú e s 
tro pueblo es dóci l y bueno, nuestra 
densidad de p o b l a c i ó n es muy escasa 
y con u n poco de esfuerzo, de aten-
c ión , de cuidado, p o d r í a m o s recitar 
siempre—en lo adelante—gozosamen 
te, aquellos dos versos v e r a c í s i m o s 
de la c é l e b r e c a n c i ó n cr io l la : 
— " C u b a es un j a r d í n de flores, 
E n Cuba todo se encierra". 
Y todo por Cuba, debe ser t a m b i é n 
el lema y el nensamiento de todos . . . 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
Y 
D r . F r a n c i s c o M a . F e r n á n d e z 
O C U L I S T A S 
Consultas y operaciones de S a 11 y 
de 1 a 3. Prado, 105, entre Taalente 
Rey y Dragones. 
' t e l é f o n o A-154Q. 
..mniii"":! 
M i l l a r e s d e 
E n f e r m o s 
Padecen de Diátesis Urica. Esta con 
el cortejo de sus fenómenos, arenillas, 
cálcruJos renales, cólicos nefríticos, pie-
dra de la vejiga, gota, reumatismo, etc., 
no es más que la detención de la nu-
trición: formtíndcse ai ceso de ácidos úri-
cos en lugar de urea, que es producto 
normal de la alimentación orgánlra. ¿I 
Mcido Anco ya sólo, ya combinado con 
r-tras sales insolubles se deposit.!!: en 
ol rlflón y dan lugar a la arenilla Es -
ta arenilla al pasar & la vejiga produco 
el cólico nefrítico y por último allí en 
la vejiga amontonándose con otras are-
cillas análogas forman la piedra. Otra-; 
veces en lugar de realizarse este .Ir pósi-
to en el riñón se verifica en las articula-
ciones y de ahí el origen de esos cólicos, 
gota, reumatismo y otros im'iltlplps do-
lores, ciática, lumbago, jaquecas, etc.. 
etcétera. 
E l BENZOATO D E L l T I N A BOSQUE 
es un remedio indicado en estas afec-
ciones, pues haciendo solubles a ese áci-
do úrico y nratos, hace que fácilmente 
K:\lgan de nuestro organismo siu dejar 
huellas y evitar as í que lleguen w de-
\ «sitarse en nuestros ríííones. ari.-cula-
clones u otros órganos, productos de asi-
milación incompleta 
Se vende en todas las farmacias acre-
¿Madas de la Isla. 
. xy c 
f á 
A n i m o s e r e n o , ™ # 7 / 
q u i e t u d d e n e r v i o s / ^ ^ J H ^ 
c u a l e i d o m a d o r e n m o m e n t o s 
d i f í c i l e s , n e c e s i t a t o d o s e r h u m a n o 
Sin serenidad de ánimo, sin nervios tranquilos, 
la vida es una zozobra constante. 
E L I X I R 
A N T 1 N E R V I O S O 
D E L D R . V E R N E Z O B R E 
D á a los nerv ios sosiego, tranqui l idad, 
y al indiv iduo , ca lma, r e f l e x i ó n y ju i c io . 
A s í se v e n c e n las dificultades. 
C o n nerv ios alterados N Ó . 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
S e V e n d e e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
d e p o s i t o : 
EL CRISOL, Neptuno esq. a Manrique. 
H A B A N E R A S 
D I A S 
cior.ario de la carrera dinj U n saludo primero. 
R e c í b a l o el doctor R a m i r o C a b r e r a , 
a to jado y notario, muy conocido ei-' 
nuestros mejores c í r c u l o s sociales. 
Son hoy sus d í a s . 
| n d o , R a m i r o L a Pr^sa on ' 
T a m b i é n los ce lebran, y me com-j e m p e ñ o de su cargo ' ^ e « M , 
plazco en saludarlos , los docrore*? R a - T e a t r o Payre t se d M " ^ ^ c » 
miro Castollanos y R a m i r o Mc-ñal ich. ' tividad) rect itud e " 
Ramiro Collazo, R a m i r o H e r n á n d e z 
Botill , R a m i r o R a m í r e z L a v í n , R a m i j L a P r e s a m á s que demo» 
ro Alvarez . R a m i r o Crómc-z de Mo-' c o r t e s í a . ' -
l ina, R a m i r o T o u s , R a m i r o Carbone l l i E s m u y amable y muy 
y Pamiro la Guard ia . C e l e b r a n igualmente «fyg^^0-
L o s conocidos y s i m p á t i c o s j ó v e n e s ' doctor Eulogio Sardinas "ah ^ -
Rannro Andino y R a m i r o R a m í r e z T a - - -
mayo. 
E n t r e los ausentes, el doctor R a m i -
ro H e r n á n d e z P ó r t e l a , distinguido fun-
R a m i r o S e i g l í e . spere taüo 
T a n a Auto t'os p a r a el que : ? I a l | 
sa ludo especial , afectuosfefaj^* 
Y u n amigo c a b a l í e r o s o ' y ^ 
e m p e ñ o de su cargo de Com... ^ 
"op ^ 
Jso recibimos los cron i s ta ^ , 
— - -s Qel 
altos merecimientos, y los * 
logio G o n z á l e z y Eulogio C o i r a ^ ^ 
muy estimado este úl t imo. ^ 
¡ P a s e n tedos un día felizi 
R E V O L T I J O 
* E l amor, a menudo, da a la m u 
jer el talento de que carece y le 
Qtita al hombre e ¡ que tenia . (Mme-
Btae l . ) 
* P r e g ú n t a m e "Una lectora" c u á l 
es la f a r m a c i i donde con m á s escru-
palosicad de.-pacban las recetas, y 
me complazc j en dec ir la que, de to-
las las que ernozco en la ciudad, yo 
pre fer i r ía la A m e r i c a n D r u g Store, 
(Prado 115.) Como para flores y 
plantas, prefiero el j a r d í n de L a n g -
with ( t e l é f o n o A-3145), y p a r a a r -
t í c u l o s de lo^a, cr i s ta l , plata y a r t í s -
t<:03 o de f a n t a s í a . L a V a j i l l a , ( G a -
liano 116.) Cuanto a l a segunda pre-
gunta, s í r v a s e "Una lectora" dlr lg ir -
ne a la Condrsa de Cant i l lana , y no 
dude quedar complacida. 
* " E l naranjo de tu patio, 
cuando te acercas a el , 
sed esprende de sus florea 
y las derrama a tus p ies ." 
* ¿ C o n o c e n ya mis bellas lectoras 
'a ropa blanca de e s t í o que ha rec i -
bido L a F r a n c i a ? ¿ Y la ú l t i m a moda 
en tejidos de seda? V a l e la pena u n a 
v is i ta a esa c a s a de Obispo y A g u a -
cate. 
* ¿ C ó m o d e b e r á l l amarse lo de 
P a r í s , " p a r i s i é n " , "paris iense" o 
"parisino"? — P a r i s i e n s e . L o s som 
breroe modelo, los elegantes s o m b r ó -
l o s modelo quo en el 33 ta 
i . son p a r i s i e n s e ^ 
10 P a r e z T ^ 
. l a m u i e u , en vez de "pariú 
puede decirse "parisiano" o .' ^ 
Vvjnde L a M i m í 
vve por el precio no^lo*Daro:l!^ 1 
. T a m b i é n , en vez de ' w ac-
na", s e g ú n el g é n e r o . Mucha^l 
ropa inter ior ce hombre ft , 
con l a in ic ia ; bordada a inan? 
L a R u s q u e l l a vende en ObistJ 1&J 
es p a r i s i a n a c u t é n t i c a . Como • 
bien son oaribianos algunos ¡.m 
los rel igiosos que, en O'Reiiiv ¿!Í 
vende Santiago R a m o s . I 
Igualmente puede decirse "Inti-fe. 
no" o "luteciana" a lo de PariT* 
quo esta v i l l a ( P a r í s no ha lie? * 
a ciudad,) es l a antigua Lutecia í 
es l a o p i n i ó n del s e ñ o r Franqueio 
R o m e r o , en s u libro "Frases i m J 
paas*. ( L i b r e r í a Cervantes, o S 
no 62) 
* ¿ E n q u é mes hablan menos hi 
m i j e r e s ? — E n el de febrero. Yvt\ 
s i empre que, a l a mesa, no hayu 
repetido l a cnpita de Garnacha, (R 
\ l n o de postra r iqu í s imo que La (v 
l a l a n a vende en Habana y O'Reillyr 
o que no traten de muebles como I» 
de E l Modelo. (O'Rei l ly 90), cun 
e leganc ia a r t í s t i c a las asombra y » 
o a n t a . E n c la lquiera de estos d* 
casos, y otro que me reservo, no h 
modo de c a l c u l a r su oratoria. DidH 
sea con todos los respetos. Y toda 
los perdonen. 
ZAl'S 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E LA M¡i 
R I Ñ A v a n u n c í e s e en el DIARIO D1 
L A M A R I N A 
O T R O A G R A D E C I D O 
S r . D r . A r t u r o C . B o s q u e , 
F a r m a c i a " L a C a r i d a d . " Habana. I 
S e ñ o r : T e n g o e l g ü i t o d e c o m u n i c a r l e q u e h e venid 
u s a n d o s u i m n e j o r a b l e r e m e d i o P e p s i n a y R u i b a r b o Bosque, 
dur&nte u n m e s p a r a c u r a r m e d e u n a p e r t i n a z dispepsia que 
m e h a b í a t e n i d o s u f r i e n d o h o r r i b l e m e n t e p o r m á s de cinco 
a ñ o s , h a b i e n d o l o g r a d o c o n « u m a r a v i l l o s o p r e p a r a d o llevar 
a v í a s d e c u r a c i ó n e s a t e r r i b l e e n f e r m e d a d , p u e s me halo 
c o m p l e t a m e n t e c u r a d o c o n s o l o u n m e s d e t r a t a m i e n t o . 
D e b i e n d o s i g n i f i c a r l e a u s t e d q u e m e h a l l o m u y agra-
d e c i d o d e l i n s u p e r a b l e p r e p a r a d o a l c u a l d e b o m i perfocto 
e s tado d e s a l u d . Q u e d a u s t e d p o r t a n t o a u t o r i z a d o por e* 
m e d i o p a r a q u e h a g a c o n e s t e e s c r i t o e l u s o q u e a bien pue-
d a t ener . 
D e u s t e d a t e n t a m e n t e , S . S . S . , 
G e r v a s i o G a r c f * G o n z á l e z . 
L a " P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e * 0 e t e l m e j o r remedio « 
el t r a t a m i e n t o d e l a D i s p e p s i a , G a s t r a l g i a , D i a r r e a s , VoraiWí 
de l a s e m b a r a z a d a s . G a s e s y e n g e n e r a l e n t o d a s las enfenDe* 
d a d e s d e p e n d i e n t e s d e l e s t ó m a g o e i n t e s t i n o » . 
T e a t r o M A R T I 
E s t r e n o d e " P e l í c u l a s d e A m o r ' 
M A R T E S , 11 
1180 
C l í n i c a d e l D r . L R o d r í g u e z M o l i n a 
D i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o d e l a s E N F E R M E D A D E S D E L 
A P A R A T O U R I N A R I O . E x a m e n d i r e c t o d e l o s r í ñ o n e s , 
v e j i g a , e t c . , e t c . • • — 
C O N S U L T A S d e 9 a 11 d e l a m a ñ a n a y d e 3 y m e d i a 
y 5 y m e d i a d e l a t a r d e . 
L a m p a r i l l a 7 8 . T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
L l e g o e l C a r n a v a l 
M á s c a r a s , pitos y electos para el C a r n a v a l . 
Como t a m o f é n un inmenso s u r c H o de bandera'', de t o á a s las n8^ j 
I l a p a una vis i ta a l "Sol Naciente" y &aldrú complacido. 0'Be",3r 
A-878Ü 
R O L L O S P A R A A U T O P I A 
D E 8 8 N O T A S 
L o s d e m á s é x i t o e n l a t e m p o r a d ^ 
1. I S A B E L I T A NO ME QUIEUH por Enrique Pefia. Danzón- • 
2 E L DOMADOR D E F I E HAS. por K. l'efia. Danzón. $1.30. ^ ^ j ^ , $ 
3 L A R E I N A D E L CARNAVAL. (Comparsa de Colombinas). ? ! f j ¿ $ t * . 
4. L A R E I N A D E L CARNAVAL. (Vals rte las Luciérnagas), ¿ p ^ . ^ 
5. T E L A P A R T I E R O N . K A I S E R , o L a sonrisa üe WlUon. por 











6. E L T R I U N F O ALIADO, o Yo iba al frente, por E . Peüa 
/. E L R E L I C A R I O Couplet, por E . Paililla. Couplet. $1-30. ^ 
8- i DONDE ESTABAS ANOCHE? por Tomáí» Corman. Danzón. 
9. FADO BLANQUITA. por A. Retana. Couplet $1.30 
P l i s a d o s • B o r d a d o s • F e s t ó n • B o t o n e s 
D O B L A D I L L O D E O J O ^ ^ ^ L L ? ^ ! . 8 ^ ^ 
Z U L O A G A Y C o . , S . e n C , A o Q i i a , 1 3 7 . T e l é f . 1 - 8 4 1 5 . 
V i u d a d e C a r r e r a s y 
A l m a c é n de M ú s i c a , F l a n e s e los 
P r a d o , 1 1 9 . T e l é f . A 
H a b a n a . C u b a . 
. 3 ^ 
A j q O L X X X V U D I A R I O D E U M A R I N A M a r z o 11 d e 1 9 1 5 . P A G I N A m C O . 
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H A B A N E R A S 
L A S B O D A S D E L M E S 
n ¡a • eroan» del elegante y dlstingruldo Joven Man-
TrCS ? 0 ^ c h e de m a ñ a n a e s t á con- 1 rice L a b a r r é r e 
S V l a ^ Anita Vinent y de fe Designada e s t á asimismo la fec ln 
del s á b a d o p r ó x i m o para el laatrirao-- e ñ n r i t - tan bella como gra 
Xorre, sen nguido joven Adriá- i "io de la gentil María Melero y el no 
cio5a >' el , table pintor Rafael Li l lo . 
Vacia 
jtijo el novio 
del s e ñ o r Xarc i so Ma-
ügníSimo presidenta del ' asino 
^1 aue suscribe las invitacio-
w S - J ^ t i n g n i d s es,H,Sa. la 
,,CS Varía Ana Barraque de Macla. 
' T s u v^. invita en nombre de l a no-
¿ * señora madre, la dama e x c ^ 
" > ! r mry estimada Isabel í e la To-
' ^ v i u d a de Vinent. de la mejor so-
Hcdad de Santiago de Cuba, 
r a nupcial ceremonia ha Oo d^c-
¡ggtM para las nueve y media de la 
n ¡ U e en la Iglesia del Vedndo. 
Otra boda, de igual rango de elcgan-
. está s eña lada t a m b i é n p a r a el 
n'ísmo templo y la misma hora de', 
cáhado. 
r.s la de Hcnriettc L e Mat 
La l in ia señor i ta , perteneciente al 
- a c mundo, unirá sv» destinos a los 
Boda de artistas. 
E l d ía 19i en la festividad d? San 
J c s é , u n i r á n sus destinos ante 1̂ a r a 
de los nmores l a s e ñ o r i t a T u l i t a Bos-
que y el joven abr.gado Antonio Be-
renguer y Ramírez . 
A l siguiente día, y en la ir.tlmidad 
' m á s completa, l a boda de l a b e l l í s i m a 
I Carmel i ta l aurr ieta y el s e ñ o r S a l -
vador F o n d ó n , c o n d u e ñ o de la C a s a 
1 Quintana, en l a Avenida de Itai ia. 
Y entre las bodas con que v.ializa-
rá el mes la de E m i l i t a C^mas, her-
mana de L u i s , y el joven Fernando 
A r r o j a , establecido en la plaza comer-
cial de \ u e v a York . 
•Falta per decidir la 'echa di la ce-
remonia y la iglesia .'ond0 habrá ño 
efectuarse. 
Y a lo dive oport 'anan- ínte . 
pía de recibo. 
L s hnv. segundo v r . í . £ * ¿ » mes, d© 
vn grupo de damas de fe sociefr.tí ha-
banero. 
Lf. Ccndesa de Buena \ ista. 
gargarita Ibarra de Olavarn'a, Mft-
r a Juba Facs de P l á y María G a y t á a 
Viuda de Ariosa. 
Virta Martínez Tbor de dei Monte. 
y Jos^'-na Pola viuda de Mc^a, la 
distinguid?, dama, de quien tengo ei* 
cargo de hacer púb l i co que continua-
r í recibiendo los días once de cada 
jae?. 
Üiemprc por la tarde. 
• » « 
La Cali! Curci . 
>o la olvidamos en la H a L c n ? . 
Pu paso por la cecena del Nacional, 
mudo vino contratada por tracal1?, 
.lejó la huella de '-.u brillante persc-
nnlidad arfíst ira. 
Sigue triunfante su c a r r e r a 
por cartas particulares he podido 
«Itrannc del é x i t o grandioso alcan-
zado por la notable cantante en el 
»fetropolit".n, de Nueva York , en los 
lltimos días de Febrero. 
Si- despedida, cor. L u c i a , se desa-
rrolló entre frecuentes cvai'iones. 
¿Volverá a !a H a b a n a ' 
Asegúrase que figura la Oal l i Curc i 
mtre el unido con.ianto a r t é t i c o quü 
\icre esta primavera al Nacioual. 
Tiella promesa. 
* * * 
Fn la Playa. 
r;:.T fiesta es tá próx ima, 
Mesta en el Yncfct Clnb organiza-
Ai por un .^rupo de matrimonios j ^ -
• enes y diritiiiguidos. 
Privará la careta. 
Y el b a i K 
• • « 
Uumbo a Oriente 
A«i va Mberto R o m á n , el querido 
ronírérr rio L a Dimensión, para resol-
ver asunto?; ríe índole part icular. 
Regresará en cercano plazo. 
.Felicidades! 
* * * 
Tic vuelta. 
Kstá de nuevo entre nosotros, di* 
Egreso de su viaje a E u r o p a , la se-
»ora Ros i S á n c h e z de Guernt 
l«a distii guida viajera es hermana 
íe un amigo excelente y csLimadísi-
íno, el licenciado Leopoldo S á n c h e z . 
Ju^z Correccional de la S e c c i ó n Ter -
cera. 
:Mi saludo de bienvenida! 
E n el Vedado. 
A l a casa de fe calle 18 y B a ñ o s . 
. . úmero 246, se ha trasladado el jo-
.en matrimonio Enr ique Andino y Ma-
ría Josefa Pel la . 
S é p a n l o sus amistades. 
* * * 
Xota de duelo. 
F n luto m á s en una familia. 
E s é s t a !a de Blanco Herrera , a la 
que embarga con la muerte de Ma 
nuel. el desventurado joven, una nue-
va nena. 
Llegue a toda ella v con especiali-
dad a mis distinguidos amigos Julio 
y Pvamón Blanco Herrern , hermanea 
del finado, oí testimonio de mi con-
dolencia. * 
G r a n fiesta teatral. 
C e l é b r a s e m a ñ a n a en el primero de 
nuestros coliseos para dedicar sas 
productos a Ib Solidaridad Musical 
ríe la Habana. 
Muy interesante el programa. 
Hay numeres de conci*rto y la re-
p r e s e n t a c i ó n de L a Verhenn de la Pa-
loma y de Mnrnxa por la C o m p a ñ í a de 
Zarzuela que ac túa en e! Nacional 
Una novedad. 
E s el vals que con el t í tu lo de 
Ral P o n d r é ha compuesto para esta 
func ión o' maestro R 'vera Bas,. 
L o c a n t a r á la Iglesias. 
* • * 
l 'niói i ( !iih. 
E s t á n convocados los scc irs del ele 
gante c í r c u l o a una junta general ex-
troerdinaria para tratar sobre la rrc-
l i f icación de un a r t í c u l o de los Esta» 
tutos. 
S t celebrar^ el 17 del corrieute. 
Por la ti'.rde. 
» • • 
Hoy. 
Dos notas teatrales de la noche. 
U n a , l a r e p r e s e n t a c i ó n Je Fel ipe 
I t o r U a j i en P a y r e l . por la C o m p a ñ í a 
i e Comedi.i F r a n c e s a 
F u n c i ó n extraordinaria. 
Y* l a r e a p a r i c i ó n en fe escena de 
Tlartí de ir C o m p a ñ í a de V e í a s c o con 
el esfreno de P e l í o n l a s de Amor, re-
vista de Mario Vitor ia , que s e r i pre-
sentada lujosamente 
L a m ú s i c a es de Quinito Valverde. 
Su obra p ó s t u m a . 
Fnriqno l O M A M L L S . 
C a s i s i e m p r e e l i n c o m p r e n d i d o 
l l o r a r d e l n i ñ o o b e d e c e a l a m i s -
m a c a u s a : l a m o l e s t i a q u e p r o -
d u c e en sus c a r n e s t i ernas y de l i -
c a d a s l a r o p a e n d u r e c i d a p o r el 
u s o c o n t i n u a d o . 
C a m b i a r l e l a r o p a c o n f r e c u e n c i a 
es p r e s e r v a r l e d e e n f e r m e d a d e s a 
2d-9 lt-10 
las q u e es p r o p i c i o su d é b i l c u e r -
p o , y es t a m b i é n a l e g r a r su a l m a 
en c a p u l l o , q u e a s o m a j u b i l o s a 
p o r las v e n t a n a s d e los o j o s c l a -
ros . 
No les q u e p a a us tedes d u d a : el 
b a b y sabe a g r a d e c e r u n a rop i ta 
f ina , p u l c r a y l i m p i a . 
J u e g o s d e c a n a i ü l l a 
d e 2 , 3 y 5 p i e z a s , e n h i l o y l i n ó n . 
V e s t i d i t o s d e L e n c e r í a 
d e l i n ó n , c o n e n c a j e s y b o r d a d o s . 
C a r d a d o r e s y a b r í ¿ u i t o s d e l e n -
c e r í a . 
C e s t o s d e c a n a s t i l l a 
C u n a s d e m i m b r e . . . 
L a s c o l i s i o n e s e n t r e . . . 
(Vlen- ae la P R I M E R A ) 
^izqueira y Madrazo son a c u s a d o » 
dos vigilantes de la p o l i c í a Na-
conal, uno de los cuales i n t e n t a r í a 
*rrojar por uno de los balcones del 
¿•entro Obrero a la v í a p ú b l i c a , he-
que no lograron l levar a la prác 
J " * Por la i n t e r v e n c i ó n del otro vi-
gilante. 
Refiere el vigilante 143S. Leopoldo 
"tierrez Alvarez, de l a cuarta esta-
bj n de la Pol ic ía Nacional, que su-
ó a los altos de la casa Egido 
Piso ocupado por el Centro Obrc-
^ Porque en dicho lugar se habia 
rmado un fuerte e s c á n d a l o , y des-
londe arrojaban objetos sobre los 
i a i r ' 8 3 ' Que 31 llegar 81 centro do» 
dúo d0Dde había grup03 de i n d í ; i ' 
" AÍ 611 actitud violenta, gritando: 
¿ V ? a j o la R e p ú b l i c a ! . ¡Viva l a huel-
^ • • varios de esos huelguistas se 
CDerValanZar0n y tomándo10 Por e: 
^ 0' la cintura y los pies, d e s p u é s 
hjciqUltar,e el r evó lver con el que le 
jarier0n (l03 disPar03. intentaron ar.-o 
do ai501" el balcón a l a ^ " e , llegan-
extremo de tener la mitad del 
cuerpo fuera de la baranda, a la que 
se a s i ó fuertemente hasta que el v i -
gilante 917, Manuel Alvarez, con el 
club, le dió fuertes golpes en la ca-
beza a los que intentaban matar-
lo. 
E l vigilante Gut iérrez , como í>u 
c o m p a ñ e r o Alvarez , reconocieron a 
Paulino Vizqueira como el mismo qa : 
hab ía desarmado al primero, h a c i é u -
dole dos disparos, una de cuyas baiaí* 
h ir ió a J u l i á n Madrazo, y que tanto 
é s t e corao Vizqueira. fueron de los del 
grupo que intentaban arrojarlo par 
el b a l c ó n . 
Madrazo y Vizqueira presentan le 
siones gravee en la cabeza, que el 
vigilante Alvarez reconoce que se la^ 
c a u s ó con el club, para que soltasen 
a su c o m p a ñ e r o Alvarez. que lo vW 
en un momento cr í t i co para su vidr-
L o s dos acusados negaron los he-
chos que se les imputan. Fueron rá-
mitidos a l vivac. 
K L T U M U L T O DK T F M E M E R t V 
Y 3 Í O S E R R A T K 
E l sargento de la po l ic ía Nacional 
J o s é E s c a r z a , perteneciente a la P ' i 
mera e s t a c i ó n , p a r t i c i p ó ayer al se-
ñor Juez de I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n 
Segunda, que a las diez y treinta m'-
nutos de la m a ñ a n a rec ib ió ó r d e n e s 
del Cap i tán de dicho presclnto, pac i 
que con los vigilantes 446, J o s é A l -
varez; 1061, Juan Sa lazar ; 1378, Goo 
zalo Castro y 1481, Vicente Braga , 
se constituyera en la cal le de Monsa-
rrate esquina a Teniente Rey, a fin 
de que restableciera el orden, encon-
trando en dicho lugar a un grupo de 
m á s de 500 hombres que por sus ma-
nifestaciones supo que iban a atacar 
a la p o l i c í a que custodiaba el Centro 
Obrero establecido en Egido, grupo 
que a l verlo p r o r r u m p i ó en gritos de-: j 
"Abajo la p o l i c í a ! A matarlos a ti-
ros!", por cuya causa proced ió a di-
solverlos, s in que pudiera detener a 
varios de ellos que les arrojaron n i -
merosas piedras que por fortuna r.c 
¡os lesionaron. 
C O S T A R O N L A S L I N E A S T E ^ E F O -
N I C A S D E 1 A P O L I C I A 
E l vigilante 715. J o s é Manuel Ca-
ballero, perteneciente a la Jefatura 
de la P o l i c í a Nacional, ha denuncia-
do que con el empleado Justo H e r 
n á n d e z H e r n á n d e z , se p e r s o n ó en la 
casa M á x i m o Gómez 381, con el pro-
pós i to d¿ reparar el hilo t e l e f ó n i c o 
de la Jefatura a la octava y oncena 
eftaclones, en cuyos momentos un 
individuo blanco que no pudieron de-
tener, le dijo: "Qué hacen ustedes, 
dejen roto el t e l é f o n o de la P o l i c í a 
A s í no a c u d i r á con prontitud a los 
lugares donde sea necesario". 
Agrega Caballero que tres tramos 
de alambre habían sido cortados y 
s u s t r a í d o s . 
C O A C C I O N A I I B O A L O S O B H K R O * 
E l sargento de la p o l i c í a Nacional 
Waldo Garc ía , perteneciente a la oc-
tava e s t a c i ó n de la po l ic ía Nacional, 
a c u s ó a L u i s Giró y Vialet, vecino ¿9 
U l c e r a s y G r a n o s 
LuB inu«'ha.c-hoü nnii^os de retobar, siu 
fron inaRiilladuras, golpes y tro^exonea 
que Iiioko forinüii ñlcer.is si uo se cui-
«'iia bien las contusiones. Por eso indas 
laa madres deben tenor en su cusa, tdem-
Vre a mano, L'ngiiento Monosia, la me-
dhina rasera (lúe mejor y mán pronto i-u-
ra lft.9 úlceras, eontnsiones. srraiios inaloP. I 
golondrinos, uñeros, sietecueros y otros' 
Males semejantes. Dnffleiito Monosii hay 
íiempre en todas las boticas. Kvita mu-
cLos dolores. 
C 2022 alt. j t l -U 
Salud 37. de encontrarse parado fren 
te a l establo de Obras P ú b l i c a s coac 
cionando a los trabajadores para que 
no fueran a prestar sus servicios. 
E X M E N O S P R E C I O D E L G O B I E R N O 
Octavio Radil lo y Romay, natural 
de la Habana, de 39 a ñ o s de edad y 
vecino de Diar ia 36, fué detenido ayer 
por el vigilante 301, quien lo acusa 
de haberlo sorprendido en Monte y 
Matadero, cuando pasaba un grupo 
de penados que r e c o g í a l a basura, 
diciendo: "Eso es un abuso del go-
bierno" y vertiendo frases indeco-
rosas en menosprecio de las aa -
toridades. 
P R O C L A M A S S E D I C I O S A S 
E l vigilante 223. J . H e r n á n d e z , c.e 
la 13a. E s t a c i ó n de la po l i c ía Naci i-
nal , e n t r e g ó en la l i a . E s t a c i ó n una 
proclama escrita en maquinita, donde 
se exhorta "a los soldados y trabaja-
dores para que se r e ú n a n y derriben 
al gobierno", que e n c o n t r ó adherid-; 
a la pared en Cerro y Prensa . 
A R R O J A N D O P U N T I L L A S 
E n la Avenida del General Macee 
esquina a L a b r a , fué detenido R a m ó n 
Ríos , natural de E s p a ñ a , de 17 a ñ e s 
de edad y vecino de Vil legas 89, cu 
los instantes en que arrojaba punti-
l las sobre el pavimento, para que 
se ponchasen las gomas de los auto-
móv i l e s . L a po l i c ía le o c u p ó puní ' -
l ias, proclamas sediciosas y unos b!-
gotes postizos. 
MAS P R O C L A M A S 
E l s e ñ o r Manuel Comas Seguí , ve 
c iño de Amargura 90 y propietario (h 
1h imprenta situada en L a m p a r i l l a 
88. e n t r e g ó ayer a la po l ic ía de la 
primera e s t a c i ó n varias hojas impro 
sas en su establecimiento, y que se 
relacionan con el conflicto obrero. 
Fueron enviados al Juez de Instrnc 
c lón de la S e c c i ó n Segunda. 
DUEÑOS D E l i o i l l. k H E N A Z A D O S 
Los propietarios del hotel Lafaye-
tte, situado en O'Reilly y Cuba y del 
hotel L a U n i ó n , Cuba 55. nombrados 
respectivamente. J o s é Garc ía y F e r -
nando F e r n á n d e z L ó p e z , entregaran 
en la primera e s t a c i ó n de la polio{.i 
Nacional unas comunicaciones del 
^ E L C O N S U M I D O R I N T E L I G E N T E 
C O n s u m e s i e m p r e ! o m e j o r . P o r e s o V d . c o n s u m e 
c a f é d e 
í l f l w d e T i b e s " , R e i n a , 3 7 . T e l é f . A - 3 8 2 0 
T R A f A M I E N T O M E D I C O 
" k l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
{ 9 . e s q , i T E J A O I L I Q C O N S U L T A S D E 1 2 a 4 
e » B « o i a l p a r a l o s p e b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
P E P S I N A 
D E 
C A S T E L L S 
A s l í i a r no 
Abre el apetito 
I m p i d e l a r e p u g n a n c i a p o r l a 
c o m i d a , f a c i l i t a l a s d i g e s t i o -
n e s , a c t i v a t o d a s l a s f u n c i o -
n e s d e l e s t ó m a g o ; c u r a 
l a s a c e d í a s , l a g a s t r a l -
g i a y l a d i s p e p s i a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
iw. >»•*.,*# 
OOSlS 






gremio de dependientes, donde se les 
amenaza con represalias s i ponen a 
trabajar a sus empleados. 
O T R A P R O C L A M A 
E l vigilante 795, Antonio Collazo 
o c u y ó ayer una hoja escrita en ma-
quina, que e n c o n t r ó pegada a la pa 
red de la casa Obrapia esquina a 
Aguacate, donde se amenaza a l go-
bierno con "ser castigado por los sol-
dados y obreros". 
T a m b i é n el vigilante 1076. F é l i x 
Gut i érrez r e c o g i ó otra proclama se-
diciosa en la pared de L a m p a r i l l a y 
Aguacate. 
D E N U N C I A D E L A O M l > 1 S T H A D O B 
DK L O S F E B R O C A R D I L E S 
E l s e ñ o r F i s c a l de la Audiencia de 
esta provincia, r e m i t i ó ayer a l s e í i cr 
Juez de I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n Se-
gunda, una c o m u n i c a c i ó n adjuntán-
dole un escrito del s e ñ o r G . A. Mor 
son. Administrador de los F e r r o c a -
rri les Unidos y Controlados de la H a -
bana, quien a c o m p a ñ a la c i rcu lar ti* 
da por el hilo t e l e f ó n i c o y te l egráf i co 
n ú m e r o 25 de dicha E m p r e s a el d ía 
5 del actual, por la noche, y que tai 
trasmitida a todos los centros tela-
gráf icos y t e l e f ó n i c o s de la empresa 
por el empleado Pedro Gonzá lez . 
E n el aviso se les dice a los tele-
grafistas que el E j é r c i t o va a ocupar 
todas las estaciones, y que es necesa-
rio para triunfar que rompan todos 
los t e l é f o n o s y t e l é g r a f o s , 
M \ s B E B I D O S 
J o s é V i l a J i m é n e z , tabaquero y fe-
c i ñ o de Someruelos 5; R a ú l Migueles 
Val ladares , de San Leonardo 23, y 
Pedro Fuentes Oleaga, de M á x i m o Gf> 
mez 389, d e s p u é s de ser reconocido? 
en el segundo centro de socorros d« 
var ias lesiones, el primero graves y 
los otros menos graves, manifestaron 
que en el tumulto que o c u r r i ó en e1. 
C írcu lo entre obreros y p o l i c í a s , reci-
bieron las lesiones que presentan, 
manifestando t a m b i é n que el tumult1-' 
se produjo a l acudir la p o l i c í a para 
solucionar el conflicto. 
I N C I T A N D O A L i H U E L G A 
Faust ino Bal leca P é r e z , fué deteni-
do ayer por los vigilantes 44S y 301 
quienes lo acusan de que en los Cus -
tro Caminos le dec ía a un amig^* 
"No trabajes m á s , que hemos gana 
do. V a matamos a un pol ic ía" , expre-
| s á n d o s e despectivamente del gobier-
no. 
D e l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
P a r a t o d a s l a s j 
A F E C C I O N E S 
P U L M O N A R E S 
T ó m e s e s i e m p r e l a 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
E x p e c t o r a n t e y R e c o n s t i * 
t á p e n t e a l m i s m o t i e m p o . 
E S T A F A 
E l s e ñ o r Manuel D í a z , en repre-
s e n t a c i ó n de la C o m p a ñ í a L icorera , 
situada en la calle de Z a n j a n ú m e r o 
128. p r e s e n t ó ayer una denuncia al 
juzgado de i n c t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n 
Tercera , en .a cual acusa de un de-
lito de estafa de 553 pesos a Manuel 
R o d r í g u e z Menéndez . a quien le en-
tregaron m e r c a n c í a s por la suma in-
dicada, no rindiendo la cuenta que 
e b í a . 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
H E R I D O t J R A V E 
> 0 A C B X D I X é L A P R O P I E D A D 
A y e r fué detenido el chauffeur 
Juan Quintero Mart ín , vecino de la 
calada del Mcrte n ú m e r o 475, por no 
haber podidj Justificar plenamente 
la propiedad de un a u t o m ó v i l ale-
gando que no t e n í a los documentos. 
E i jueze de Ins t rucc ión de la S e c c i ó n 
Segunda lo d t j ó en l ibertad. 
P a d e c e n d e i r r i t a c i ó n 
Por mbalírar demasiailo o por usar ma-
las oabalRaduras, hasta los más rcimu-
msdos jinetps p&dpoen de irritación. 
Contra la irritación y contra las íi:mo-
rranas y domas dolpnciaB dol nvio, lo 
más reco m en dables son los suposirorios 
ílamel d<» eficacia segura, y rápida. 
Los supositorios flamcl alivian desde 
In primera aplicaciíVn. Kn los •.•asos 
más (rraves curan a las ?A horas de tr.i-
tíim lento. 
Venta : farmacias bien surtidas de la Ue-
pública. 
DepAsitos: SArrá. Johnson. TaQUOchel, 
doctor González, MajA y Colomer. 
N o S e 
D e s c u i d e n 
l a s H e r i d a s 
D e l J u z g a d o 
d e G u a r d i a 
— v r i 
A C U S A C I O N 
E l a l b a ñ i l V.'ctor Santos, vecino de 
L i n e a 169. en el Vedado, a c u s ó al co-
merciante J o s é Mart ínez , de Diez T 
Calzada, de j a b e r s e expresado en 
t é r m i n o s despectivos para el P r i m e r 
Aíae i s trado d ; la R e p ú b l i c a . 
E l acusado fué presentado ante el 
?uez de guaro.'a, quien lo dejó en li-
bertad . 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y anuncies* en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
PA R A las heridas, las cortadas, las llagas o las magulladuras, apliqúese inmediatamente un 
poco del linimento Minard que se 
puede obtener en cualquier botica 
o tienda generaL E s absolutemente 
puro y maravillosamente antiséptico, 
capaz de obrar mil agros con su poder 
curativo. Promueve asimismo la cir-
culación de la sangre y les restaura 
la vitalidad a las partes lastimadas o 
heridas, ocasionando una curación 
rápida. No mancha absolutamente, 
es fácil de aplicar limpio y econó-
mico. Cuando se descuidan las heri-
das puede sobrevenir una enfermedad sería 
y el envenenamiento de la sangre. Es pru-
dente .ener en todo tiempo disponible una 
botella del linimento de Minard, para apli-
carlo inmediatamente. 
Minard's Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E . U . A . 
L I N I M E N T O 
M i n a r d 
Marianao, Marzo 10. 
E n el centro de socorro fué curado 
de una herida grave de puñal Oscar 
B lanco . E l hecho o c u r r i ó en el ba-
rrio R e d e n c i ó n . E l autor es conoc í -
do por L u i s el A l b a ñ i l , C o n s t i t u y ó -
se la autoridad judic ia l en el lugar 
Je l hecho. 
San Pedro, CorpesponsaL 
S E D A S P A R A 
C A R N A V A L 
Se liquidan muchas sedas por In 
m'lad de su precio. Tafelanos, P ie l 
de seda, bnralo y raso a 40 cts. 
F u l a r , Crcpo de ( h iña , T a f e t á n j 
Radium de 3 y 4 pesos a $2.00 la v a 
ra . Eso es ganga. 
L a Z a r z u e l a 
>'eptuiio j Campanario 
T E N G A P R E S E N T E 
Nuestras medicinas de primera calidad. 
F a r m a c i a D r . E s p i n o 
Zulucta y Dragones. Teléfono A-ScjOT. 
P a r a l o s N i ñ o s 
funndo se bañan los niños y están ro-
saditos por la Irritación de la toalla, hay 
que echarles polvos de Talco Duchesae 
Royale, el polvo do talco superfino, de-
llclotio, perfumado, que protejo el cutis, 
lo refresca y que tambión usan las se-
ñoras para cuidar su cutis y mantener 
fresca la epidermis delicada de sus bra-
zos «y sus espaldas. Las damas que tie-
nen »n su tocador Crema de la Duche-
sse Rcyale, defienden su cutis y lo con-
servan fresco, libre de granos y de im-
purezas. Todas las boticas y las sede-
rías, venden Talco y Crema do la Du-
ebesse Royale. 
C -082 alt 7d-3 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
C 
c 
n K l JA.NO D t i . HOSl'ITAX U£ JúMJCB-
^eicias 7 Uel Uos^iuU Número L o a 
ES P E C I A L I S T A EN VIAS l KINAKIAS y enfermedades venéreas. Olstoveopia, 
caierisrao de los uréteres y examen dj 
rlñdn por los Kayos X. 
J.NYELCIO.NES I>E N EOSALVAKSA.N. 
l O ^ S C L T A S DE 10 A 13 A. M. T DB 
3 a 6 p. m. en la cali» d* 
i c a z o N 
C u t i s 
U N A N I N A D E B I L 
Y D E L I C A D A 
S e V o l v i ó F u e r t e c o n V i n o ! . 
C a r t a d e l P a d r e . 
N o í n f r a ü d ! N o s e r a s q n e 
Use Ud. el Jabón Medicinal de Tocador 
Heskell con agua caliente, con liberalidad, 
para sacar las costras y suavizar la piel; 
después, póngase un poquito del 
UNGÜENTO H E I S K E L L , con lo cual se le 
quitarán toda pica<.ón y ardores. 
Con pocas aplicaciones de esta clase desa-
parece el color rojo de la piel, la que se 
pondrá entonces limpia, suave, sana y ater-
ciopelada. 
De venta en todas farmacias de primera 
clase. 
JOHNSTON HOLLOWAY & CO 
1730 Sprlng Carden St., Phlla.,Pa.,U.S.A. 
M u y s a b r o s o s 
Quien oye decir asi, sabo que se trata 
de los ricos fresc-us y tostaditos biz-
cochos 101 Gallitu Son muy sabrosos, so-
los, son buenos con chocolate. Imueju-
rahles con cafó y deliciosos con te. 
Ks elegante tomar te por las tardes y 
_ con te los bizcochos K\ Gallito son lo 
1 mejor que se puede ofrecér a las visitas. 
i Las señoras que tienen el surtido de sa-
I bores, quedan bien cuando las obsequian 
a sus amistades, 
I C'ibanito, Tres Estrellas, Champagne 
Parisién y Bpopffe Kusk, son los nom-
! bres de los ricos, sabrosos, .siempre fres-
Icos y tostaditos bizcochos el Gallito. To-
dos sen igualmente buenos, frescos, pero 
cada uno tiene su gusto y prefiere uno u 
otro, mas todos son por igual a cual 
mejor. 
I-os cafés, confiterías, restaunmts y 
tiendas de viveros, todos tienen bizcochos 
Kl Gall'to, el público los pide todos lo» 
días porque piden siempre lo mejor en 
bizcochos y el Gallito llena esa exigen-
cia. 
Para pedido*» al por mayor K. M. Ama-
dor. Lamparilla, 6S. Teléfono 11-1308 
Qui^n prueba una vez loa bizcochos E ! 
Gallito, los quiero siempre, porque son 
muy sabrosos. Inmejorables y siempre 
frescos y tostaditos. 
C 2009 alt Cd-4 
A S M A T I C O S 
A l ensato, de hora cesa el atafine, 
tomando 
R E S T A U R A D O R P E C T O R A L 
d e l D r . B . A b e l l a 
en la tos, catarros c r ó n i c o s y hroi . 
qsltis , produce excelentes resultados-
5224 a l t 15 a l 27 i 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A MA-
R I N A 7 y u n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
T e a t r o M A R T I 
C o m p a ñ í a V e l a s c o 
M A R T E S . 11 
P E L I C U L A S D E A M O F 
4d-S 
Lakeport , N . H . —"Nues tra niñi ta de 
8 años estaba muy débil y extenuada y 
tos ía mucho, lo cual la debilitaba m á s 
i aun. No había remedio que la ayudara 
hasta que probó el Vinol. D e s p u é s de 
I comenzar a tomar este remedio la chi-
j quita se puso bien y fuerte y ahora goza 
ae buena salud. Quisiera que otros 
i padres que tienen niños déb i l e s y enfer-
1 mizos probaran el V i n o l . " —Geo. A . 
jColl ins. 
E l Vino l es especialmente eficiente 
i para fortalecer niños déb i l e s y delicados 
¡ de salud debido a que contiene peptonas 
' de carne y de h ígado de bacalao as í como 
I de hierro y manganeso y glicerofosfato 
i y a que como no contiene aceite o grasa 
¡ los niñas gustan de esta medicina y la 
; toman con agrado. 
L e devolveremos ei dinero si el Vinol 
no lo beneficia. 
De venta en todas las boticas. 
I Ghtsttr Ksnt £ Cí.. Quimlctt, Becten, Mau-, E. U. 4» A, 
L O S L I B R O S Q U E D E B E T E N E R T O D O C I U D A D A N O 
0.6( 
C O N S T I T U C I O N D E C U B A . 
Nueva edic ión anotada y comentada por el doctor Angel Ugar-
te. U n tomo en r ú s t i c a * 
C O D I G O C I V I L D E C U B A Y KSPAÑA. 
Contiene í n t e g r o el C ó d i g o c ivi l y otras v a r í a s leyes y disposicio-
nes complementarias estando p r o í u s a m e c t e anotado con nu-
merosas referencias, con las doctrinas de las se"^0013* 
T r i b u n a l Supremo en materia civi l y las P S i n c l P * l e s * f * ? I ' 
mas hechas para su a p l i c a c i ó n eu Cuba y E s P a ° ^ l i n L ^ I n 
complementada con 12 a p é n d i c e s interesantes y con un m,nu-
c i o s á índ ice de materias para C s d U U r su c ° n s u ta, v o r el 
doctor Alejo G a r c í a Moneno. Edic ión de bolsillo. Un tomo en ^ ^ ^ 
octavo, tela, en la Habana. ,* * ' * ' ^ - • ' m ^ H n ' 
E n los d e m á s lugares de. la I s l a , franco de porte y certificado. t . « 
TTiaiíTrnTA " r i r R V A N T E S " D E R I C A R D O V E L O S O L I B R E R I A t E ^ ^ ; , l " A ' p Y R T A D O i i i 5 . T E L E F O N O A-495S. G A L T A N O 62 (esquina a Neptuno). A P A K I A U U n - u 
_ — — H A B A N A — — — 
C1550. i * - m . 
P A G I N A b t a 
ü i A K I ü V t L A OTAKITIA M a r z o I I de 1 9 1 5 . 
T e a t r o s y a r t i s t a s 
U N A C O I T E D I A D E A L F E E D D E M U S S E T 
A H O L X X X V n 
Nos p r e s e n t ó anoche, en el rojo i "Xo se jueja . con el amor" no es 
coliseo, la C o m p a ñ í a francesa de M . I de las producciones que viven lo que 
Brulc una bella comedia del f v iven las rosas, s e g ú n el poeta; es 
de las que, teniendo l a fragancia de 
las flores, duran tanto como el amor, 
que lo h a b r i , dec ía Gustavo Adolfo 
Becquer. mientras exista una mujer 
l e r m o s a . 
L a i n t e r p r e t a c i ó n fue insuperable . 
Mi les . Deliré y L a n d r a y y M r s -
Drulé , Gi ldós y Malavie d e s e m p e ñ a -
i o n sus p á p e t e ! con acierto sumo y 
se hicieron d^nos de alabanzas ca-
i l u r o s í s i m a s . 
Inolvidable porta A l í r e d de Musse'., 
l a r d o exquisito que u n í a a las ro-
m á n t i c a s concepciones de s u espfritu 
i n s p i r a d í s i m o , una forma de expre-
s i ó n encantadora. 
E l delicado cantor que dejó huel la 
tan honda en la l i teratura universal 
y que poniendo en su l i r a notas sub-
> l i v a s de una belleza inadjetivabl-i. 
c a u t i v ó a sus c o n t e m p o r á n e o s y pu-
•Jo dormir t r » c q u i l o a l a sombra d? 
un sauce seguro de que la gloria lo j 
s o n r e . r á mientras no pase el amor . I 
E n sus versos y en toda su pro- I 
d u c c i ó n — l í r i c a y d r a m á t i c a — e s t á ¿'J 
a l m a . 
¿Quién como é l ha cantado l a ter-
n u r a amorosa y ha hecho v ibrar los 
corazones anasionadamente? 
A u r o r a Dupfn no se e q u i v o c ó a l 
af irmar que ea Chopin y en Musset. 
e] amor l l eg ica a los m á s delicados 
matices del rentimiento, t e n í a nuan-
ces inenarrables . 
O n ne badine pas ayec V amonr 
(No se juega con el amor) (No h a / 
burlas con el amor) (No se bromea 
con el amor) es una obra l i teraria 
l lena de bellezas que a l t r a v é s del 
tiempo, cuando ya ha pasado el ro-
manticismo 1¿30, cuando a Rafae l y 
Graciola han Ekibstituído las novelao 
psicol6gicas modernas, cuando L a -
martine y Víctor Hugo mismo, el E m -
l-erador de ! i barba florida, viven 
s ó l o en el a lma de los devotos inva-
l iables , conserva su perfume y tiene 
un encanto i "resistible que domina 
y seduce. 
L a figura de Cami la es una crea-
c i ó n a r t í s t i c a h e r m o s í s i m a E l 
del g a l á n enamorado es admirable 
E l cuadro en que se presenta con 
una fuerza á c s u g e s t i ó n extraordina-
i.'a el amor, es delicioso. 
L a forma es e s p l é n d i d a . 
C u r a N e 
e C a b e z a , 
R e u m a 
Sobre S cts . C a j a de 12, 4 0 cts . De v e n t a en todas l a s Bot i cas 
•Con " E l i n g l é s tal como se habla", 
del famoso •*vaudevillista', T r i s t á n 
Bernard , c o n c l u y ó el espectácu' .o 
anoche. 
T r á t a s e de u n a obra g r a c i o s í s i m a 
en que se ponen de relieve los apu-
ros de un i n c é r p r e t e de o c a s i ó E que 
annque asegura formalmente que 
conoce el i n g l é s , el e s p a ñ o l , el ¿apo-
nes y otros dialectos, no sabe má1? 
que la lengua de Ta ine y Saint Beu-
v e . 
L a s escena; jocosas v los chistea 
constantes mantuvieron a l p ú b l i c o 
en continuo regocijo. 
E n l a i n t e r p r e t a c i ó n del vaudeville 
de T r i s t á n Bernard , los artistas da 
la C o m p a ñ í a de M . B r u l é estuvieron 
a c e r t a d í s i m o s y fueron muy aplau-
cidos. 
M . A n d r é B r u l é fué un intérpret; ; 
m a g n í f i c o por su admirable insuri-
ciencia como M I : M . G a s t ó n Severin 
hizo muy bien el J u l i á n . Mlle . Mar-
ta Pabry e n c a r n ó de modo delicioso 
la Betty. 
A c e r t a d í s i m o s estuvieron Ml le . 
í:1,̂ 0 ! Lambert , M . L e ó n Malavie y M . L u -
d e n B r u l é . 
L o s d e m á s artistas se condujeron 
plausiblemente, 
J . L . G . 
E l viernes, en f u n c i ó n de moda, •. t n l a novela de J a v i e r de Montepim 
estreno de :a m a g n í f i c a p e l í c u l a tí- en cinco episodios 
lu lada " D e s t r u c c i ó n " , por Theda 
B a r a . 
E l sábado., ú l t i m o episodio de la 
serie "Mascamor." 
Se preparan otros estrenos: " L a 
ley violada", por W i U i a m F a r n u m : 
" A n a María", i.or l a celebrada actr iz 
V v i a n Martin, y la interesante cin-
ta " E l diablo." 
* * * 
F O B N O S 
" E l Naulaka", serie de aventuran 
¿ c l a C a s a P o t h é . 
"Luchas del hogar", por Gabrie la 
Robinne. 
" E l est igni í i de l a sociedad", por 
Mollie K i n g . 
• L a reliquia del Maharajah", por 
Antonio Moreno. 
E l f e r r o c a r r i l d e T r i n i d a d 
Tr in idad , Marzo 10. 
Desde anoche comenzaron las fies-
tas con motivo de la i n a u g u r a c i ó n del 
ferrocarr i l , con gran entusiasmo. E n 
el hotel "Trinidad•, s e l e b r ó s e un ban-
quete en honor del s e ñ o r J u a n R e a l , 
E S P E C T A C U L O S 
de esta noche es do 
A A C I O N A L 
L a f u n c i ó n 
m o d i . 
L a c o m p a ñ í a de zarzuela q a i di 
rige el primei actor E n r í o " L a c a s a -
pondrá en fs; m a la zarzu-va en tres 
í c t o a y en v r s o , original de L u i s 
J lariai .o de L j . r r a , m ú s i c a del maes-
tro Barb ier i , " E l BarberiV. j de L a -
v a p i é s " , a la cual se le h a dado el 
siguiente reparto: 
Paloma, E m i l i a Ig les ias . 
Marquesita, T e r e s a G . Montes. 
Majg primara, Teresa Montaner. 
Maja segunaa, Margari ta O l l e r . 
Don L u i s , Manuel Gironel la . 
L a m p a r i l l a , E n r i q u e L a c a s a . 
Don Juan , Jacinto A r r i ó l a . 
Do-i Pedro, Salvador R o l d á n . 
L o r e , Rafael L ó p e z . 
U n Majo, Homero M e n é n d e z . 
"Un C a p i t á n , R a m ó n Meca. 
E l p r ó x i m o viernes, " E l J u r a -
mento." 
Pronto: " E l Conde de Luxembur-
go". " L a Princesa del Dollar", " E l 
pecado del Rey", " E l P o s t i l l ó n de 
la Rio j a " y ' L a G u e r r a S a n t a . " 
Se ensaya " L a s Mujeres de Don 
Juim", revi ica de gran e s p e c t á c u l o . 
¡f. )f. if. 
P A T R E T 
L a f u n c i ó n de esta noche en el ro-
;c coliseo es extraordinaria . 
L a c o m p a ñ í a de comedia francesa 
de A n d r é B r u l é r e p r e s e n t a r á la co-
media en cuatro actos, de Geprges 
Ohnet, " L e Maitre de Forges" (F3-
Hpe D e r b l a y . ) 
M a ñ a n a c o m e n z a r á e l segundo 
abono. 
Abono de tres funciones para el 
r u é r e g i r á n ^los siguientes precios: 
G r i l i é s sin entrada, 50 pesos; pal-
ros s i r entrabas, 40 pesos; luneta 
con entrada, 12 pesos; butacas con 
entrada, 5 pes-os; delantero de ter-
tulia con entrada, $2.50. 
Se p o n d r á en escena " L e duel", d** 
L a v e d á n . 
Y en las dos restantes, " L a petit'J 
chocalatiere" y "Triplepatte ." 
D e s p u é s de la temporada francesa 
d e b u t a r á Nina Payne, ba i lar ina de 
gran r e p u t a c i ó n . 
• • • 
Í T A R T I 
L a r e a p a r i c i ó n de l a C o m p a ñ í a 
Velasco en el coliseo de Dragones y 
Zalueta , anunciada para esta noche, 
se h a pospuesto para el p r ó x i m o 
v iernes . 
L a f u n c i ó n s e r á de moda. 
E n la pr imera parte del programa 
f igura el s a í n e t e " E l Patinil lo", de 
los hermanos Quinetro. 
E n segunda se e s t r e n a r á l a fanta-
s í a en un a c t j y siete cuadros, obra 
p ó s t u m a de Quinito Valverde, "Pe l í -
cu las de amor ." 
O b r a que s e r á lujosamente pre-
sentada. 
3 f . i f . i f . 
A L H A Í T B R A 
" L a nrieta santa", "Llegó Veneno" 
y " A m é r i c a en la g u e r r a . " 
• • • 
F A U S T O 
E s t a noche, en l a segunda tanda, 
r.e e x h i b i r á la interesante c inta in -
terpretada por V i v í a n Mart in , titu-
lada "Por el bien de B e c k y . " 
P a r a la tercera tanda se anuncia 
" E l culpable". 
E l jueves, estreno de " E l canto da 
l a c i g a r r a . ' ' • * * 
B O T A I I 
Programa de la f u n c i ó n de esta 
noche: 
E n primera tanda, las cintas c ó m i -
cas " E l demonio del dinero", " U n a 
e q u i v o c a c i ó n " y "Un caso de divor-
c io ." M -
E n segunda tanda. ' T r o t e a I v \ 
episodio cuarto. 
E n tercera, estreno de la m a g n í f i -
c a cinta "Rivalidad trág ica" , en c in-
co actos . 
E l m i é r c o l e s . "Horrores de l a gue-
r r a " y " E l diabl i l lo ." 
E l jueves. "Corazón de T a r a " y 
" L a fiera a media noche." 
E l viernes " L a mascarada del 
mar", " E l hombre del d ía" y " E l 
sendero sangriento." 
E l ° á b a 3 o ^ ' L a gran huelga", por 
F r a n k l y n F a r n u m , y " E l c a m p e ó n " , 
l o v J a c k Hdlba l l . 
E l domingo. " L a joya e m p e ñ a d a 
t "Paulina Pel irrojo", por E l l a 
H a l l . , . I(TJ 
E l lunes, "Drama ignorado' y L a 
pi imavera" POT Betty Howe. 
L a Cinema F i l m s anuncia los si-
guientes estrenos: 
L a m a g n í f i c a sene "Houndlne , 
•Protea V", ' E l otro", por Judex; 
' L o s pecados del mundo', A peso 
de oro", " H u r a c á n " . "Los tres mos-
queteros", " L a s bases de los subma-
rinos", "Medinette." 
• • • 
L A RA 
M a t i n é e con interesante programa. 
Por la noebe, en oi'imera tanda, 
cintas cómicr ,o . 
E n segunda y cuarta, episodios 9 
y 10 de " E l smdero sangriento". 
E n tercera, " E l amo del mundo", 
en seis actos. 
• * * 
M I R A M A R 
E n la primera tanda se e x h i b i r á n 
p e l í c u l a s c ó m i c a s de Charlot y la 
Cinta " L a e x t r a ñ a conducta del juez 
í . ^ g a r d e . " 
E n segunda los episodios sépt im') 
y octavo de la serie " E l sendero san-
griento", titulados " L a presa del 
l e ó n " y " L a ouerda de la eternidad." 
T a m b i é n se e x h i b i r á la cinta de .'a 
p r o c l a m a c i ó n de la R e i n a y su Corte 
de honor. 
E l p r ó x i m o jueves s e r á estrenada 
hk serie en ocho episodios " E l testa-
mento de I-'i^go Rocafort ." 
E n breve e s t r e n a r á la Internacio-
na l C i n e m a t o g r á f i c a las m a g n í f i c a s 
cintas " L a mujer abandonada", por 
la Hesper ia , "Maternidad", por la. 
Mancini, y " E l o t o ñ o del amor", por 
la Be l la Otero, primera pe l í cu la de 
esta art i s ta que se p r e s e n t a r á en 
Ouba. 
E l d ía 20, " L a mujer abandona-
da", por la Hesper ia . 
• • • 
ttAXDK 
L a f u n c i ó n de esta noche es de 
moda. 
E n la pr imera parte se proyecta-
rán cintas c ó m i c a s . 
E n segunda, "Zaza", por Pau l ina 
í Y e d e r i c k , 
Y en tercera, el noveno episodio 
de la m a g n í f i c a serle "Mascamor," 
M a ñ a n a cor . t ínuará la exh ib ic ió - i 
de la serle " L a hi ja de San F r a n c i s -
co", con los episodios tercero y 
cuarto. 
E l jueves, los episodios quinto y 
GC-XtO. 
" L a h i ja del vicario" (estreno) ea 
las tandas de las dos y tres cuartos 
y de las nueve y media. '"̂ v 
" L a angustia" a las doce y coarto 
y a las seis y media. 
Episodio o . í a v o de " L a casa del 
odio" en las tandas de la una y me-
ó l a , de las cuatro y de las siete y 
media. 
M a ñ a n a , "Malia", ñor la B e r t i n i , ! cintas 
Muy pronto " E l triunfo de l a ino-
cencia", por Antonio Moreno, 
• *• *• 
7.1 A R G O T 
C o m p a ñ í a do comedia, zarzuela 3 
variedades. 
T te s tandas diarias , e x h i b i é n d o s e 
' d e m á s interesantes c intas . 
» * * 
L A T O U R N E E D E L C I R C O S A í í T O S 
T A R T I G A S 
De triunfo en triunfo van los c i ^ 
eos da Santos y Art igas recorriendo 
•a i s l a . 
T r a b a j a hoy el c irco "Rojo" en 
Vic tor ia de las T u n a s : m a ñ a n a en 
M?.rtí. 
E l c irco " A z u l " trabaja hoy en 
P a l m a Soriano: m a ñ a n a en S a n L u i s 
y el jueves en Santiago de C u b a . 
• • • 
E L B E N E F i r i O D E L A S O L I D A R f 
D A D M U S I C A L 
E n l a nooh'j de m a ñ a n a se efec-
t u a r á en el Teatro Nacional una gran 
f u n c i ó n extroordinaria a beneficia 
de la Solidaridad Musical de la H a -
bana . 
Pare: esa f u n c i ó n se h a combinado 
¿ l siguiente meresan?* programa: 
l o — E l s a í n e t e en un acto y do? 
cuadros, orir: na l de don Ricardo de 
l á Vega, m ú s i c a de*! eminente maei -
tro don Tomas B r e t ó n , " L a Verbena 
de la Paloma" o " E l boticario y la^ 
chulapas y celos mal reprimidos . ' 
2 o . — G r a n acto de concierto. 
Preludio sfr . fónico del maestro 
Antonio R o d r í g u e z , premiado por 1?. 
Academia 1o Ar te s y L e t r a s , dirigi-
do por su autor (pr imera a u d i c i ó n ) . 
"Celeste Alca" , de la ó p e r a " A i -
da" por el sef.or Ortiz de Z á r a t e . 
"Ba l Poudre". va ls de concierto 
del maestro R i v e r a Baz , Interpretado 
por la s e ñ o r i t a E m i l i a Iglesias y 
dirigido por su autor (primera audi-
c i ó n ) . 
G r a n Jota "Capricho E s p a ñ o l " , 
i on J o s é del Hiero, v i o l í n y piano, 
por el s e ñ o r J o a q u í n Molina y la se-
ñ o r a Matilde G . da Molina. 
3 o . — G r a n acontecimiento art ís t i -
co. L a inspirada obra en dos acto^ 
del maestro Vives , "Maruxa", por la 
s e ñ o r i t a E m i l i a Iglesias , Teres i ta G. 
Mentes y ios s e ñ o r e s Ortiz de Zára-
te, Gironel la . R o l d á n y d e m á s partas 
de la c o m p a ñ í a . 
* * ¥ 
P E L I C U L A S D E S A f l T O S Y i R T I -
E n l a serle de estrenos que prepa 
T-an Santos p Art igas , f iguran las ai-
¿ u i e n t e s c i n t a » : 
"Maciste", sr-rie de tres interesan-
tes episodios, 
"Los sieto pecados capitales", por 
F r a n c e s c a Bert 'nl , en siete episodios 
titulados la acar ic ia , l a i ra , Je luju-
ria , l a envidia, l a pereza, l a soberbia 
f l a gula . 
" L a Corrdef.Ita Kontecristo'' , por 
T:lde K a s s a y , en cinco episodios. 
"Pars L y o n M e d i t e r r á n e o " , basada 
" I f , m n i e r de sdeñada" , de P a t h é , ¡ ingeniero cubano, director de lao 
'obras. A l medio d ía l l e g ó hoy el Go-
bernador de la provincia de Santa 
C l a r a . L a ciudad presenta un aspecto 
animado, reinando entusiasmo y or-
den completo. 
C o n t i n u a r á n las fiestas m a ñ a n a y 
pasado. 
en quince epifiodios. 
"Romeo y Julieta", " L a otra" " J a -
que a l rey", "has gaviotas" y "Jja-
t í u s t i a s . " 
Y " L a zafra" o "Sangre y azúcar" , 
interpretada por conocidos art istas 
de esta capital . 
•k i r i t 
P E L I C U L A S D E L A IXTER^íACIO 
N A L C D Í E 3 I A T 0 G R A F I C A 
E s t a acreditada C o m p a ñ í a prepara 
j les iguientes estrenos de m a g n í f i c a s 
mo pasado, ante el notario de esta 
ciudad doctor Arturo Galletti , con to-
das las sol^imidades de l a L e y nos 
hemos constituido en sociedad regu-
l a r colectiva para l a c o n t i n u a c i ó n del 
negocio de hotel, c a f é y restaurant 
que p o s e í a n los s e ñ o r e s Rivero y Me-
n é n d e z ; h a c i é n d o n o s cargo de los 
c r é d i t o s activos, no h a b i é n d o l o s pa-
sivos, cuyo negocio g i r a r á bajo la ra-
z ó n social de Santiago S u á r e z y Ca . , 
tiendo socios gerentes de la misma, 
con el uso indistintamente de la fir-
ma social, los s e ñ o r e s Santiago Suá-
rez, Manuel S u á r e z , Manuel F r e i r é y 
Manuel V i l l armea . 
Rogamos a usted se s i rva tomar 
buena nota de nuestras f irmas, que 
son las que aatorizan la presente, dis-
p e n s á n d o l e la misma confianza que a 
nuestros antecesores. 
De usted atentos y Ss. Ss . 
Santiago S u á r e z j C a . 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 




"Luzbel", por la I r i s , en cinco epi -
sodios. 
" L a mujer abandonada", por le 
Hesper ia . 
" L a canal la de Par í s" , en seis epi-
sedios, 
"Los mosqueteros modernos", en 
cuatro episodios. 
"Maternidad', por l a Mancin i . 
" A l dormir bajo estrellas", en cua-
tro episodios-
" E l testamento de Diego Rocafort", 
en ocho episodios. 
" A l ponerse el sol", por la Jaco-
l- ini . 
" L a Pr incesa de Bagdad", por la 
Hesper ia , 
"Ba i lar ínas" , por l a Corving , 
" E l rostro del pasado", por la 
Hesper ia , 
"Un drama", de V . S a r d ó n , por la i 
Brignone. 
"Piedra s in encina", por Susana 
A r m e l l e r . 
" E l canto de l a agon ía" , por Ti lde 
K a s a y . 
' E l camino m á s largo", por l a J a -
cobini . 
"Madame F irr t" , por l a Hesper ia . 
" E l o t o ñ o del amor", por la B e l l a 
Otero y Jacobini . 
" E l vór t i ce* , por E . Chione. 
' E l rayo", por la Makowska . 
"Brazalete a l pie", por Susana A r -
el ler. 
" S a r a Felton", por la Zambuto. 
"Veinte día? a la sombra", por la 
Jacobin i . 
" E l tanque de la muerte, por To--
r n b i l i G o n z á l e z . 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
( V I E N E D E L A S E G U N D A ) 
Exis tenc ias Toneladas 
E n los seis puertos pr in-
cipates 13,173 
E n otros puertos . . . . . . . . • 
Tota l 13,173 
C A M B I O S 
New Y o r k , cable, 100 P . 
Idem, vista, 1|2 Dto. 
Londres , cable, 4.75.112. 
Idem, vista. 4.74.1|2 
Londres . 60 d ías vista, 4.72. 
P a r í s , cable 91.3|8. 
Idem, vista, 91.1|8. 
Hamburgo, cable, . . . . . 
Idem, vista 
Madrid, cable, 104.1|4. 
Idem, vista, 103.1|2. 
Z u r i c h , cable, 102 .1 ¡2 
Idem, vista, 102.1|8. 
Milano, cable, 78.1|2. 
Idem, vista, 78.112. 
Hong Kong, cable, N 
Idem, vista, N. 
P R E C I O S D E L A J A R C I A 
Sisa l , de 3!4 a 6 pulgadas a $27 
CJintal . 
S i sa l "Rey" de 3|4 a 6 pulgadas a 
$19 quintal. 
Manila, corriente, de 3¡4 a 6 pulga-
. das, a $38 quintal. 
I Manila "Rey" de 1)4 a 6 pulgadas 
i a $40 quintal. 
" L a leyenda de Costamala", por l a ' , „ 
Fabregues . . P E R L A D E L M U E L L E Y K A -
" L a s e ñ o r i t a cursi", por la Jaco - i ( ' H I \ V" 
"A 200 por hora", por la Jaco-1 Habana, 5 de Marzo de 1919. 
b ini . | S r . Director del D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 
Ciudad. 
Muy s e ñ o r nuestro: 
j Tenemos el honor de poner en su 
conocimiento que por escri tura públ i -
ca otorgada el día 6 de Enero p r ó x l -
Lcndres , 3 d!v, . . 
Londres , 60 djv. , 
P a r í s , 3 dlv. . . , 
Alemania, 3 dlv. .» 
E . Unidos, 3 djv. . 
E s p a ñ a , 3 djv . . , 
F l o r í n 
Descuento p a p e l 
comercia l . . . . 









P. V* T). 
P . 4 % D . 
D. 
10 P . 
Se d e t a l l ó l a carne a los 
precios en moneda oficial-
Cerda , de 70 a 75 c e n t r o . i 
Vacuno, do 46 a 48 cenf̂ t 
L a n a r , de 70 a 75 c e n t a W 5 3 » 
M A T A D E R O D E R E G I a 
Se vendieron las carnes kT 
das en este R a s t r o como aio-T1^*1* 
Vacuno, de 44 a 45 — • 0: 
Cerda, a 00 "íentavoe. 
1 45 centavog; 
A Z U C A R E S 
Precios cotizados c ó n arreglo a l 
Decreto n ú m e r o 70, de 15 de E n e r o 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, po-
lar i zac ión 96, en a l m a c é n p ú b l i c o , a 
6.06.5825 centavos oro nacional o 
americano la l ibra . \ 
A z ú c a r de miel , p o l a r i z a c i ó n 89, pa-
r a l a e x p o r t a c i ó n , a . . . centavos oro 1 
nacional o americana la l ibra. 
S e ñ o r e s notarios de turno: 
P a r a cambios: F r a n c i s c o V . Ruz . 
P a r a intervenir la c o t i z a c i ó n oficial 
de l a B o l s a P r i v a d a : Armando P a r a -
j ó n y Oscar F e r n á n d e z . 
Habana, Marzo 10 de 1919. 
Antonio Arocha, S í n d i c o Presidente 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Marzo 10. 
O B L I G A C I O N E S Y BONOS 
Comp. Tend. BONOS 
Rep. Cuba Speyer. 
T e l e g r a m a s d e i a I s l a i 
T e a t r o M A R T I 
R e a p a r i c i ó n d e l a c o m p a ñ í a V e l a s c o 
M A R T E S , 11 
o 2180 4d-8 
D E S A N T I A G O I ) E C U B A 
Santiago de Cuba, Marzo 10. 
H a causado grata i m p r e s i ó n la no-
ticia de la t a r m i n a c i ó n de la huelga, 
que tanto perjudicaba a todos en ge-
neral . 
E s t a noche las farmacias empiezan 
a cerrar a las ocho de la noche, s e g ú n 
acuerdo tomado, dejando solamente 
abierta una en cada barrio para el 
servicio del públ i co . 
Cont inúa enfermo, aunque no de 
gravedad, el doctor J o s é R a m ó n VI-
Halón, Inspector de escuelas de l a 
provincia. 
Con motivo de celebrar ayer su san-
to el Padre Cir i lo Mova?, Superior de 
ios Padres P a ú l e s , f u é visitado y feli-
citado por numerosas personas, re-
presentaciones y corporaciones reli-
giosas durante el día. A l a hora del 
almuerzo fueron invitarlos ei doctor 
Manuel Garc ía Perna l , c a n ó n i g o de 
la Igles ia Catedral , y los s e ñ o r e s V a -
l en t ín Va l s , Vicente K i n t l a n y otros 
Anoche dieron comijnao en l a igle-
yia de San Franc i sco las misiones a 
cargo de los Padres Moral y Alonso, 
asistiendo numerosa concurrencia. 
S a l i ó para New Orleans el vapor 
"Lal<e Garnier" con cargamento de 
a z ú c a r para aquel puerto. 
C a s a q u í n . 
S n s c n W al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
G O M A S 
P O R I A G E 
A g e n c i a G e n e r a l e n C u b a : 
V I V E S , 1 6 5 , f r e n t e a 
B e l a s c o a í n 
l« iá inctro N. S . L i s a . C á m a r a s . 
30X3 —16.00 3.80 
30X3% 23.50 450 
32X3% iM.18—27.88 460 
31X4 3700 603 
32X4 3092 648 
33X4 ^7.00 656 
34X4 2 500—46.60 . . 656 
32X4% 5160 792 
34X4% fa*08 821 
35X4% 5650 852 
36X4% 5748 872 
35X5 f 6461 • 873 
37X5 s 6^67 1008 
N O T A . — E s t a agencia acaba de re-
cibir esta pr imera remesa y tiene en 
camino el stock completo, 
c 2132 3d-6 
Rep. Cuba 4% % . . 
A. Habana , l a . h ip . . 
A. Habana . 2a. h i p . . 
F . C . Unidos 
Fomento Agrar io . 
G a s y Elec tr ic idad . 
Havana E l e c t r i c R y -
H . E . R . y Co. Hipt G 
(en c i r c u l a c i ó n ) . 
Cuban Telephone. . . 
Cervecera Tnt l a . hip 
Pns. F . C . del Noroeste 
a Guane (en c ircule-
c i ó n ) 80 
Bonos del T e l é f o n o . . 
Obligaciones de Manu-
facturera Nacional . 




L A V E X T A E N P u 
Se c o t i z ó ê x '.os corrales dar» 
üí^ de hoy a ios slguie n e e a ^ T * 8 * 
Vacuno , a M centavos precio» 
Cerda, a 15, 16 y n . l i i í centw-. • 
L a n a r , a 12. 14 y 15 c e n S Í ^ 
C a m i l a s de E e s 
Se cot i san entre 18 y 20 
tonelada. pe8o« 1} 
P e z u ñ a s . 
E s t á e l mercado firme entra 
18 pesos l a tonelada. 17 1 
Operaciones de huesos 
Huesos corr ientes se paga ^ 
tonelada entre diez y s í e t e y d?f * 
ocho pesos. Wei 
A s t a s de res 
E l precio de l a plaza rije totT. I 
y 50 pesos l a tonelada. 9 * 
S a n g r e concentrada 
Se paga en el mercado por ia 
gre concentrada entre 140 y IK**** 
sos l a tonelada. W 
T a n e a j e concentrado. 
Se es t ima el, precio por las of rt 
de compradores entre 100 a izn 
l a tonelada. 5?301 
res con e l suficiente para lo 
queda del a ñ o . W 
C r i n e s de res . 
Se e s t á n pagando entre 16 y la ^ 
sos e l qu inta l . ^ p«. 
Bebo refino, 
no, f l u c t ú a entre 13 pesos, 
ao, f l u c t ú a entre 16 y 17 pesos. 
Sebo corriente 
Se paga entre 12 pesos el oul» 
t a l 
A T E N C I O N , G A N A D E R O S Y 
H A C E N D A D O S 
E n la finca ^ a V e n t a , " estación a 
Contramaestre, Oriente, tenemos q, 
venta novillos p e l i f í n o s , raza de Puep 
to R i c o , escogidos para bueyes; ton» 
s o b r e s s l i e í . t e s , escogidos para padn, 
les; novillos de m á s de R.il libras, pa. 
ra carne , y novil las pelifinas, raza & 
Puerto R i c o , escogidas para crianza, 
P a i a m á s informes diríjanse a J . F 
Ferrer & Hermanos . Apartado 184 




















. 90% 100 
C a t t s l l i i r / I & l c t 
C'BtUly 86 -Tetílono 4-3270 
Babana Febrero 28 <3e 1919 
6 r « « ZAYAS ABRSU COMUERCIAL 10 / 
SAI! IOWACIO 1I017 
CIDUAl» 
feiy Sres nuestrost 
R e f i r i é n d o n o s a l TOSTADOR DE CAFE " HOFEL patante d e l i r 
BOMEDES y d e l c u a l son üds l e s AGEHTSS EXCLUSIVOS,tenenos e l gusto de i n -
formarles,que e l resu l tado obtenido d e l mismo en loa CINCO MESES qus naco 
Hue estamos trabajando con e l , e s sumamente s a t i s f a c t o r i o , 
LA ECONOMIA DE COMBUSTIBLE es usa de sus pr ir .e lpalea ven-
t a j a s ,pudiendo probar a l que lo desee,que cop l a mitad de Los residuos de 
•AJAS VACIAS de nuestro ESTABLRCDAIENTO.verificamos las tostadas d i a r l a 
oante.OTRA de sus ventajas de sujea importancia es ,1a f a c i l i d a d con qúe e-
fectua l a o p e r a c i ó n . 
, rOR ú l t i n o eolo nos queda af.adlr,que en los DIEZ a£0S que' 
lleramos en e l KEGOCIO DE CaFR y habiendo probado toda c la se de aparatos 
inc luso extranceros de reconocida fama mundial , ES NUESTRA 0PIWI0N que sus 
«.[.arates - HOFEL " su jera o todos los e x i s t e n t e s en l a a c t u a l i d a d . 
meden hacer r . l nejor uso que estimen de esta CARTA,pudiea 
ó o iirviTAR A TODO 11 QUb LO DE:"-¿-.K para que pase por t » t s t u casa y pueda-
eonveiicerae á f cuanto deci.-nos, 
£onos de Pcs muy atentamente 
Banco E s p a ñ o l . . . . 9 1 ^ 
Banco Nacional . . • • 185 
P, C . Unidos 88 
H . E l e c t r i c , Preferidas 108 
Idem Idem Comunes . . 99Vi 
N. F á b r i c a de Hie lo . . 200 
Cerveceíra Int . , Pref . . • 75 
Idem idem Comunes. . 30 
T e l é f o n o , P r c í 97 
Idem Comunes 97 
Naviera, Pref. . . . • . 8 5 ^ 
Idem Comunes 
Cuba Cañe , Pref. . . . 
Idem idem Comunes . . 
Ca. de Pesca y Nave-
g a c i ó n , Pref . . . . . 
Idem idem Comunes . 




U n i ó n Oi l Company . 
Cuban T i r e and R u b -
ber Co., P r e f . . . 
Idem idem Comunes . . 
Q u i ñ o n e s H a r w a r e C o r -
poration (Pref . ) . . 
Idem Idem Comunes. . 
C a Manufacturera Na-
cional, Pref . . . . . . 69*4 
Idem idem Comunes . . 48% 
Ca. Nacional de Camio-
nes, P r e f 21 
Idem idem Comunes . . 1 
L i c o r e r a Cubana, P r e -
feridas . . . . . . . 581/Í! 
í d e m í d e m Comunes . . 24^4 
C a . P e r f u m e r í a , Prefe-
ridas N . 
Idem Idem Comunes . . 
C a . Nacional de Pianos 
y F o n ó g r a f o s , Pref . 80 
Idem Idem Comunes . 20 
C a . Internacional de 
Seguros, Pref . . 
L A n o n O E C U B A 
Vi Y MALET 
1919 * 
H A B A N A 
T O S T A D O R E S A U T O M A T I C O S 
" H O F E L " 
J u e g o s c o m p l e t o s d e E n f r i a d o r e s y V e n t i l a d o r 
T e n e m o s m á s d e 5 0 t e s t i m o n i o s c o m o e s t e , F I J E S E e n l o q u e d i c e y e s c u a n t o l e r e c o m e n d a m o s . 
U N I C O S A G E N T E S : 
Z a v a s A b r e u C o m m e r c i a l C o . S a n I g n a c i o 1 7 . T e L A - 7 9 3 4 . - H a b a n a 
































E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y 3 
C o m e r c i o 
A N T I G U O S D E D i C L A N , C A J U l 
Y P E R E Z 
C A R R U A J E S D E L U J O , MAGMFICü 
S E R V I C I O P A R A E ^ T I K K K O S , 
B O D A S Y B A U T I Z O S . 
L U Z , 83. 
T E L E F O N O S A-13)Í8, A-4024 Y A-llál 
L A Z A R O S U S ^ A E T l , 
P O M P A S F U N E B R E S 
D E 1 .a C L A S E 
z 
E S C R I T O R I O S : 
LAEPABÍLLA, 9 0 . SAK MIGUE, í l 














(Ez -d 'v . ) 
25 
47 
Idem idem Comunes . . 
C a . Nacional de C a l -
zado. Pre f 
Idem idem Comunes . . 
C a . de Jarc ia de Ma-
tanzas, Pref. . . . . 78% 
Idem idem Preferidas 
Sindicadas 78% 
Idem Idem Comunes . . 42% 
I d . id. Comunes Sindi-
cada» . 42% 
M E R C A D O P E C Ü A R 3 0 
M A R Z O 10 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
F.eses sacrificadas hoy: 
Ganado varano . . . . 
Idem de cerda 












Se d e t a l l ó l a carne a los slguientea 
precios en moneda oficial: 
L a de toros toretes y novillos, a 
46 a 48 centavos. 
Cerda, de 70 a 75 centavot. 
L a n a r , de 70 a 7? centavos. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacrif icadas hoy: 
Ganado vacuno 00 
Idem de cerda . . . . . . 38 
Idem lanar 00 
28 
E . G . E . 
M i h i j a 
Serafina 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro 
p a r a las 9 do la mañana 
del d í a de hoy, 11, ruego a 
mis amigos se s irvan acom-
p a ñ a r m e a l acto del sepelio, 
qi.e se v e r i f i c a r á , a l a hora 
indicada, desde la casa ca-
l l e de Aguaca te 104, altos, 
a l Cementer io General . 
H a b a n a , Marzo 10 de 1919 
J t L I O CwONZALEZ. 
S'o se reparten esquelas) 
6118 i i m 
F U N E R A R I A C A B A L L E l W 
L A M A Y O R E N S U G I R O . P O f * 
D O R E S D E T R E S C A R R O -
Z A S N E G R A S 
E x p o s i c i ó n y escr i tor io: 
C o n c o r d i a . 3 9 . I t l J ^ . 
E s t a f ó o s M O S C O U y U CEIB» 
F R A N C I S C O 
M a g n í f i c o s e r v i d o p a n 
S a n j a , 142. T e l é f o n o s , 
M A R M O L E R I A 
D E J U A N C A R B A L L O ^ 
C o n m a q u i n a r í a m o d e r n a . 
T E O N E S d e 1 y 2 b ó v e d a » . P 
p a r a d a s p a r a enterramiento*' 
E S T R E L L A , N U M E R O W ' 
T e l é f o n o A - 3 4 1 6 
K i 1 
R v 
t F U N E R A R I A 
B e M i g u e l S I d # 
E S C R I T O * * 1 * * ^ , 
C . 2191 í i lt . '/d.-8. 
Anuncios J . A. M o r e j ó n . T e l . A-8D6fl. 
AÍÍO l x x x v i i D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 11 d e 1 9 1 9 . 
T R I B U N A L E S 
D E L 
L A ACUIENCIA 
„ mm SOLDADO 
U ^ E K C I T ? E 1 B E K T A D O B 
, ^ t U y d© lo Contencioso 
8,0» de * ^ / A u d i e n c i a , haülen-
5¿t f5to el ^ ^ e r a Instancia d 
ciOn oída 
tra auto quo 
cuenta de las que deba satisfacer la Com-
] pañía. 
i M i X T E S C l A S DICTADAS 
E N LO CRIMINAL 
Por las Salas de lo Criminal do esta 
Audiencia se han dictado lan sentoucias 
friguientos: 
del « omer-1 Coudeuaudo & Juan Rodríguez, como 
GÜ 5" c rf° lindad s<»Uci-1 autor de un delito de rapto, a la pena 
" í f » A HpI 'Eiército i de un año, ocho me=os veintiún días de 
^ a d i l J Í ! M ^ n oí a I-rlsiOn correcciooaL 
Condenando a Ignacio García, fono 
autor de un delito de atentado a la tena 
uc un año, ocüo meses veintiún días de 
l.rieión correccionaL 
Condenando a Manuel Izquierdo, romo 
autor de un delito do estafa, a la pena 
de cuatro meses un día de aresto luayor. 
Condenando a Lorenzo lodriguez, como 
autor de un deliot de rapto, a la pena 
de un año, ocho meses Teintiún días de 
pri&ión correccional. 
Condenando a Pablo Fidel Itodriguex, 
"on- torao autor de un delito dn rapto, a la 
ícia I l'ena de un año, ocho meses veintiún días 
ble- de Prisl'5a correccional. 
AhsniviAüHn a Miguel Ferrer y liosa, 
delito de imprudencia te-
como a .Alfredo Benítei, co-
_ responsable civilmente. 
- ' • iS t ima con P * ^ P ^ f ^ V l V d e Absolviendo a Eduardo López Fncnte-
dre l ^ ^ n c i s c o Cand^l0lfly autoHdad I villa y a la Havana Electric Railway Co. 
& S ^ l f como S( 
Si40 Pf°r peudiente de apel 
Sbtf*^.0 ' . i oromovente contri. -
, ¿ámente al J i n M j a la pensión soli-
2 & n%^bado rebocando aT autor ape-
í S S a ; bs. í ^ ^ e c n e n c i a declarando quo 
>do" f0,,8" ¿ e n f derecho a una peosión 
? a otrbaüo ve™ pesos anuales, que 
g W i e n t o s ^ ^ e l E S t 3 ( l o en la for-
" ^ i S ü e s í e n * _ J ? de PeilS10UeS' 
ENAGENACIOIÍ » » 
E ^ ^ ' K S ^ E H E N E E S 
•« Sala de lo Civil y de 1» C 
U P^Pl8 .„lflt«tivo de esta Audlon 
agente 
voca 
^ ^ ^ n / r ^ e l S i S • 6:id0 de un deiit0 de atentado 0 impone^ el produc de la autoridad 
préstamo hipotecano^o | Abgplvieado a Mariano Ferrer. abusa-
do de nn delito de rapto. 
Absolviendo a Juan GonzAlez, acusado 
de un delito ds atentado a un agente de 
la autorilad. 
i \ t Amuebles con lo que en lo con 
i r i ¿ ^ ñ f l m a n y en lo que no se re-
tí auto apelado. 
SOBRE ACCIDENTE D E L T R A B A J O 
iJm« Sal* de lo Civil y de lo Con-
MnS>i0 administrativo de esta Andien-
^ C b i e n d o vUto las diligencias pro-
^ A . fn el Juzgado de Primera Ins-
potlaas « R 1llcai sobre reclamación de 
^ t n t e del trabajo sufrido por el ebre-
»alT^n Boza y Ortega, en cuyo expe-
10 í L a nartc llosa Alfonso Díaz, co-
•ílfoKi y abuela del menor Bienvenido 
1 vírfjü v la Compañía Cubana de 
domiciliada en esta capital, pen-
V l t Z á e apelación oída libremente a la 
fSSañía cltoda contra sentenrla que de-
S Ía con lugnr la demanda incidental y 
A»n' a dicho Compañía a quo abone 
¡ T Z a r Boza Vi«ial, hasta que arribe a 
L mavor edad, cuarentlcinco pesos men-
ÜLtaf a contar desde el L'S de marzo de 
IM" en aue orurrió la muerte de su sc-
C S k d ' ha fallado revocando la senten-
^ noeíada declarando que el referido 
ñor tl̂ ne derecho a disfrutar do una 
»nti meiisual de veintisiete .icsos a con-
¿esda 2S de marzo de 1917 haeta su 
«ribo a 1& mayor edad; condenando a 
dicha Coropañía de Fianzas a pagar di-
V yjnta. debiendo estimarse las sumas 
" b«va percibido el repre^entants 'egal 
/ui menor por virtud de lo resuelto en 
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SEÍfALAMIENTOS PARA HOY 
SALA P R I M E R A 
Juicio eral cansa contra Federico E s -
quivel, por asesinato. Defensor: doctor 
Freyre. 
Contra Luis Díaz Sar, por lesiones. — 
Defensor: doctor Demestre. 
SALA SEGUNDA 
Contra Raúl Fernández, por hurto. De-
fensor: doctor AuleL 
Contra Manuel Castro y Julio León, por 
1 urto. Defensores: doctores Montero y 
Cadand. 
SALA T E R C E R A 
Contra Inocencio Díaz Rodríguez, por 
homicidio. Defensod: doctor Herrera So-
tolongo 
Contra Piedad Ruir, por atentado. De-
fensor: doctor Lombard. 
Contra Marcos Pérez, por rauto. De-
fensor: doctor Cruz. 
SALA D E L O C I V I L 
Audinecia. Contencioso. The Mutual 
Life Insurance Co. of New York, contr» 
resolución del Secretario de Hacler.'da.— 
LotraciO: doctor Méndez Capote. Sr. F i s -
cal . 
Juzgado defl Sur. Juana María Póo, iio-
Ifcitan "o ppaslón. Letrado: doctor Ra-
mírez Tamayo. Sr. Fiscal. 
Juzgado del Este. Cándido P. García, 
romo cesionario de González. García y 
Ca., contra Rafael Péñate. Menor .uan-
lía. Procurador: señor Leanés. Estrados. 
Juzgado del Norte. Rosendo Vila Fer-
iiández. contra Leopoldo Román Núñtz.— 
Mayor cuantía. Letrados: doctores Vidafia 
y Rivera. , 
| Juzgado de Güines. Testimonio de lu-
. gares del abinteatato de Antonio Troya y 
de su esposa Eulcgla Ana Quintana. Le-
| trado:'doctor Castellanos. Sr. Fiscj'l. 
D E I A L I B E R T A D 
Se compran y venden. Precios a l ao-
licitante. Se envían bonos por correo 
urtlficados. 
C A G . \ £ ¥ & E I S E I . E 
1233 B R O A D W A Y 
New York Cílv. U. ü a . 
C U B A , N U M E R O 6 9 . 
DP F E D E R I C O T O R R A L B A S 
ESTOMAGO. I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
p n h a s : de 4 a 6 p . m . e n C o b -
cordia , n ú m e r o 2 5 . 
Domicilio: L í n e a , 1 3 , V e n a d o . 
T e l é f o n o 7 - 1 2 5 1 - -
O e ! " B a l P o u d r é " 
Si ciertamente había mucha mujer her-
mosa bella y sobre todo muy blanca do 
piel en el "bal poiu'ré" del Nacional. 
Mucho escerte alabastrino, mucho brazo de 
arm'fio y todo debido al uso constante 
de Crema Bertlnl. Que las damas elegan-
tes saben que blanquea maravillosamente 
su pJeL 
Crema Bertlnl comunica a la piel fina 
y delicada de la mujer elegante la blan-
cura de los pétalos de nardos o azuce-
nas, conserva la piel femenina libro de 
arruga» y de manchas y hace que ésta 
cada día sea más blanca, más tersa y 
más pura. Crema Bertlnl es el agua de 
tocador de las mujeres elegantes. 
Las sederías y las boticas venden 
Crema Bertlnl. Su depósito está en Cu-
ba. ST». y las damas que la usan por 
trigueñas que sean, dan a su tez en' bra-
zos, escotes y espaldas, el color fresco y 
blanco que tanto agrada. 
Usar Crema Bertinl. es preservarse del 
desgaste de los afios porque conserva 
lozanía de cutis, tersura y belleza. 
C 2081 alt 4d-55 
D ü E S f l S D E P A N A D E R I A S 
s«rATene,n0S ^ . ^ s t e ^ c l a g r a n surtido de A M A S A D O R A S , de qn 
^Mí i n v r n í x r r ? yVdos í a r o s ? n'«estros representantes TIÍOUSON 
H mercad 0XPA-!ÍT p a r a u t í z a n qne son las mejores que hay I w j en 
^ 7 ¿ ? M é « hn7 dIst,nto^ t a m a ñ a de S 0 B A D 0 R A S , DITITíTDORAS 
quina esta que recomendames debe de tener cualquier p a n a d e r í a , 
A G E N T E E X C L U S I V O : 
J . M . F E R N A N D E Z 
U H P A B I L L A 21. H A B A N A . A P A R T A D O 1728. 
R a m ó n V i n j o y 
G E R E N T E D E P A R T A M E N T O D E JTAQüINARIAu 
Unos v ^ pléct,iCÍ)8 ' ^ T E r N E S . ^ — P i c a d o r a s de carne^-Mo-
d ^ o l l n a rpetró0leoS ^ M a í z . — B a t i d o r a , para duIcerfa^Motores 
C . 2127 alt. 15d.-7 
11 E S P E J O S 
* ^ n c h s n ^ M e8pe-ot ^ ganarse cien pesos al día y azogar los espejos qne 
••••Ir» -Pate I * nuectro caUUogo graüa, por enseñarle a hacer e.pjjon con 
i*"1* maquina i cobramos 10 pesos No cobramos por adelantado No ne-
L1 ^tnoi „ 5 1,6908 P"'-^0 « f r e z a r a juogar eapejoe y .ace- esp^ 
- i ^ * * « 8Mn7.s »POr120 aií0,l• Ten8'nos maquinaria para v i s é i s el cristal 
^ ^ ^ ^ ' " «b Amen an Formjlar, i&í West U th Strwt, New York Cl t / 
Juzgado del Este. Marta Esperanza Val-
flés, contra José Marta Komero. Mayor 
cuantía. Letrados: doctores Vidafla y He-
rrera Sotolongo. 
P A G I N A S I E T L 
NOTIFICACIONES PARA HOY 
Letrados: 
Caballero, Ordáz, Ruiz Ca macho Sen-
tein. Rodríguez y Capots. 
Procuradores: 
Barreal, Granados, Llama, Il la, Díaz , . 
Marcos. Spfnola. 
Mandatarios y partes: 
Acosta, Fernándex Díaz, José Manuel i 
Sulrez, Jcscefa Carabal, Marcos, Díaz, ' 
Inés Rumen. i 
C O N F E R E N O A D E L D O C T O R 
F R E Y R E D E A N D R A D E 
U S T E D NO P U E D E E Q U I V O C A R S E 
C U A N D O C O M P R A 
D E C U E R D A 
Una gorra grande y fiíOrte, quo com 
Wna « laat lc idad, mlllaje, seguridad, 
« n f o r t y vdoc'dad 
Garantía absoluta 
G A R A G E " H A B A N A 
Z u l u ^ a y Gloria. Habana. 
De v*nta en todos ios Garages p 
cipaiee de Cuba. 




E l R e u m a l o s B a l d ó 
E l u n o e n t a s t r i n c h e r a s , e l o t r o por a b a n d o n o , h a n d e j a d o p r o s 
p e r a r e l r e u m a y s o n d o s i n ú t i l e s , v í c t i m a s d e l c r u e l p a d e c i m i e n t o 
A N T I R R E U M A T I C O 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
D E F I L A D E L F I A 
V e n c e e l r e u m a m á s r e b e l d e , y a s e a g o t o s o , a r t i c u l a r o m u s c u l a r 
H a c e e l i m i n a r e l á c i d o ú r i c o , l i b e r t a a l r e u m á t i c o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
E n la Sala de Conferencia» de la ü n i -
rersidad Nacional tendrá lugar el dia 13 
del corriente la solemne apertura de la 
serie de conferencias que ha organizado 
la Comisión de Estudios Jurídicos y So-
ciales sobre el capitalísimo tema " E l por-
venir de Cuba." 
Muy connotadas personalidades han de 
tomar parte en esta serte brillante, con-
tándose entre otras con la cooperación de 
los ilustres abogados doctores Fernando 
Freyre de Andrade, Domingo Méndez Ca-
pote, Cosme de la Torriente, Enrique Her-
nández Cartaya, Enrique Roig y Enrique 
Lavedln. 
E n cada una de esas sesiones serán 
leídos trabajos originales por los alum-
nos do la Facultad de Derecho trabajos 
que versarán sobre distintas materias Ju-
rídicas y sociales, habiendo entre ellos 
algunos de extraordinaria importancia por 
so actualidad, como los que se refieren a 
los conflictos obreros, a la reforma elec-
toral, y a la situación internacional de 
la República^ 
E l programa de la sesión de apertura, 
que se celebrará el día indicado arriba, 
a las dos y media de'la tarde, es el si-
guiente : 
L D'scurso por el Secretario de la 
Asociación, señor Arfstides Fernández de 
la Buelga. 
2. E l principio de la irretroactivldad 
de las leyes, por el señor Rubén Badía 
del SoL 
3. L a inexistencia y la nulidad, por el 
señor Arturo Mafias Barajón. 
4. E l porvenir de Cuba, por el doctor 
Fernando Freyre de Andrade. 
Como puede colegirse la sesión prome-
te ser amenísima, dada la importancia de 
los temas que se tratarán y las grande» 
dotes del conferencista doctor Frery. 
Fe^citamos a los Estudiantes de Dere-
cho por su altruista y patriótica labor. 
E l A c i d o U r i c o 
Y a solo o combinado con otras sa -
les insoluoles, d e p o s i t á n d o s e en e l 
r iñón , vejiga > articulaciones, no s ó -
lo produce la areni l la , piedra y los 
insoportables dolores del reuma, 
h mbago, c i i t ' c a , etc., etc., sino algo 
m á s todav ía , pues la c i r c u l a c i ó n df» 
eses productos de d e s a s i m l l a c i ó n in-
completa provocan a la l arga i r r i t a -
c i ó n en las arterias y de ahí que é s -
tas puedan enfermarse por arteria, 
esclerosis. " L a vejez viene prematu-
ramente por este corto camino". E l 
I: cu zonto do L í t l n a Bosque es un 
buen disolvente del Acido Urico . 
A í l t i p l e s ensayos y experiencias de 
Laboratorio d>muestran que la L i t l -
na se combin.\ con el Acido Ur ico 
ferraando el Urato de L i t i n a muy so-
l u l l e . 
Muchas aguns minerales deben su 
»<;patación a ¡a L i t i n a que contieneK 
E l Benzoato de L i t i n a Bosque susti-
tuye con ventaja a todas esas aguas* 
pues s e g ú n se ha podido observar l a 
cantidad de L i t i n a que/ contiene ca-
da frasco equivale a un gran n ú m e r o 
de botellas de l a mejor agua mine-
r a l 
| S A W I T / E I 
5 ' ^ M E J O ' R S O L V E N T E 
| j D E L Á C I D O ÚKICO ^ 
R E U M A T I S M C G O T A . f> % 
S í ' TRASTORNOS B t l l O S O S . ; ; » 
| * E S T R E Ñ I M I E N T O , 
l ü D 0 U ] R DÉ C A B E Z A , 
| . I N D I G E S T I Ó N . í ; | 
C A L M E E L D O L O R O S O 
R E U M A 
E L LDiTMEJÍTO B E S L 0 A I Í L O 
A L I V I A R Á CON L A PRESTE K A 
A P L I C A C I O X 
E s e l m á s popular contrn-tmtan-
te del mundo p a r a todos los dolores 
extemos que padecen los hombres, 
las mujeres y los n i ñ o s , de tiempo 
en tiempo. 
Aplicado pin f r i cc ión penetra y 
descongestiona restaurando el bien-
estar. 
No mancha el cutis. Compre hoy 
un frasco grande para m á s econo-
m í a Todos los droguistas lo ven-
den. 
L I N I M E N T O M A T A D O L O R B E 
S L O A N . 
S l o a n s 
C r e m a d e A l m e n d r a s , d e H a y 
Usela y tendrá él rrutla 
siempre suave y sin arru-
gas. 
Además la miel que con-
tiene hace que loe polvos 




De venta en: 
L a Casa Grande; Eublc; 
E l Kncanto; Hiorro y Oí.: 
Palals Royal; L a Filosofía; 
L a MuGeca; Librería AVil-
•on; L a Opera; Droguerías 
8*rrá y Johnson y demás 
establecimientos del rlro. 
F a b r i c o n t e : P B I I O H A Y C o . N e w a r k , N . J . U . S . A . 
Distr ibuidores: Bpto. Quimlco JOHN W. THOSNE Co. I n c . 
A m a r g u r a , 1 3 . T e l é f o n o A - 4 5 1 5 . 
P i d a f o l l e t o s g r a t i s a l A p a r t a d o 3 3 8 . 
o 71 alt 4d-5 Matas Adv. I-28S5 
tono: 
I A.440» 
F á b r i c a d e T e j i d o s " L a 
I n d u s t r i a l M i g n o n " , S . A . 
S E C R E T A R I A 
Por d i s p o s i c i ó n del s e ñ o r Presiden-
te, se convoca a los s e ñ a r e s Ac.oois-
tas para l a Junta General Ordinar ia 
que habrá de celebrarse a las 4 de la 
tarde del d í a 26 del actual , en e l edi-
ficio del Banco E s p a ñ o l de la I s l a de 
Cuba , sito en la calle de Agdiar , n ú -
raeros 81 y 83, con el objeto de idop-
tar los acuerdos pertinentes sohre to-
dos los particulares que se sometan 
a l a c o n s i d e r a c i ó n de la Junta . 
TendrAn derecho a tomar pr.rte en 
esta J u n t a todos los accionistas que 
lo sean hasta el d ía 16 del actual , 
en cuya fecha se c e r r a r á n los libros 
de transferencias, y no se r e a l i z a r á 
n i n g ú n traspaso de accione: hasta 
d e s p u é s de celebrada la Junta . 
L o s tenedores de acc iores a l por-
tador d e b e r á n entregarlas previo el 
correspondiente resguardo artes de 
dicho d ía 16 del corriente. 2n l a Se-
c r e t a r í a de la C o m p a ñ í a , Corapostela 
65, altos, cualquier d ía hAbi!. de 3 a 
4 de la tarde, y tanto ellos como loa 
tenedores de las acciones non inativaa 
p o d r á n hacerse representar ea dlchj 
J u n t a por medio de poder con-'erido a 
persona e x t r a ñ a o por carta de aut¿r:-
z a c i ó n otorgada a otro accionista. 
Habana, marzo 8 do 1919. 
J o s é L . P e s s l n c 
Secretario. 
6017 10 mz. 
ved»»» P'*' 
J ^ O U ^ T I N 5 
0 S C A R Y A M A N D A 
*>VBLA E S C R I T A E X I X Q L E S 
POR 
^ G I N A M A R I A R O C H E 
TOMO I 
* ' P ^ l L " o J ^ 1 * Moderna ~0**a- Obispo. 133 y 133) 
C Í ^ u m b * ^ tÍJ a o ^ en lamen-
2 * « t o n o e T i n ^ P ^ noche 86 acerca-
«5L ><> ttl«Sa m ? á ^ 0 8 e d i ^ : yo mii-
tk>i ' laei r.rir„me Presentaré a anací-
^ f c ^ l l i e t í A n , ¿üurecido- ¡Ah! nln-
r S N ^ P e ^ J n =ebe omitir una hija 
«* t ^ 0 1 - ? U n a ^ Pad'-e ofendido. 
^t-J"» « P o ^ ? „*ncla aoa deberé» pa-
Wtado <*'le ella misma les ha 
5 & , d« lo. tóam/dre ^ n e " ^ ^ 
| S i t a d o . lJ a . 
MoqUpf r i e ^ l á 0 n C L r a a ^ , ? S C 0 8 a - No 
"ft̂ fi brazo del aid^^paflase- y to" 
fcí^ari10 a «n hita v f ü P ql?e , hahIa 
• B i i de I« denpjrarirt, ,^S,író el pa80' 
• r*5* d 1* sala ai - portero, y 
cr Larty Duiir^Vi f encontr6 de-
| y en f i loso » í.,-J?i la lae con im 
l l ! ? q u de sn "a*6 1r entra-
1 J^M Wl *»ta era la Vi 'Ja"re' declarán-
|2»i»Jent"nreath. Dejádn í"6 volunt«(l de 
I2?,,«> in^ '"J0 la amahi« v.1r ,,n 1,010 
08 ^ h m n a i i ^ 0 » lo Pido en nom-
Haccdme salir de aqui a esa extrava-
p n t e criatura, dijo Lady Dunreath a 
los criados, temblajido de cólera, os cas-
tigaré si no me la sacáis ai instante L a 
tranquilidad de Milord me es demasía-
do amable, para que permita se la tur-
ben con tales griterías 
Su orden absoluta fué al momento 
ejecutada, aunque, como lo dijo Corde-
11a eu su rey Lear era la noche negra, 
y el tiempo tan malo, que el menos com-
pasivo no habría sacado fuera de la 
puerta al perro de su enemigo. L a llu-
via caía a cántaros; el mar estoba fu-
noso; un viento impetuoso agitaba el 
bosque y parecía que quería arrancar 
los árboles más coroulentos. E l compa-
sivo aldeano puso sobre Malvina su abri-
go, y de este modo salió, caminando sin 
saber lo que hacía por el estado de sor-
presa en que se hallaba. Fitzalán la es-
peraba a la puerta; arrojóse a sus bra-
zos, y se desmayó. Así estuvo largo rato 
sin dar señal ninguna de vida. Fitzalán 
la inundaba con sus lágrimas abandona-
do a una agonía inexplicable, no pu-
d'epdo menos de maldecir al ser insen-
s'ble que había podido tratarla con tan-
ta barbaridad. Poco a poco volvió en sí 
Malvina y cuando Fitzalán la apretaba 
contra su corazón le dijo: he sido arro-
jada de la casa de mi padre; el eolne 
es grande. • ^ 
L a casa en que estaban alojados no 
les proporcionaba las comodidades mfts 
necesarias de la rlda. a las cuales esta-
ban acostumbrados. Firtalán. en el esta-
do en que se hallaba Malvina .temía por 
ella si rontinuaba permaneciendo allí-
pero ;. dónde la podrá trasportar no te' 
niendo asilo alguno sobre la tierra' Al 
ím se acordó del f e l Edwin, y se per-
.fl»* en su casa encontraría una 
hospitalidad bienhechora y todos los tier-
nos cuidados de que Malvina neceelta-
Al otro día por la mañana fué a bus-
car un medio para volver al país de Ga-
E ^ o d Malvina di<3 su último adiós a la 
Vuelta Lady Dunreath a su aposento, 
después de haber hecho sacar de su casa 
paterna a Malvina, llevó consigo los tor-
mentos del remordimiento. Reinaba en 
ella un lujo elegante, pero no podía en-
contrar el reposo. Su conciencia le grita-
ba que si Malvina no podía sobrevivir a 
este cruel tratamiento, su madrastra se-
ria su asesino. L a figura pálida de aque-
lla victim {(desgraciada se le representaba 
a sus ojos: y su corazón estaba agitado 
de un terror que aumentaba el horror 
de la noche Bramaba la tempestad en 
las almenas de la abadía, y el ruido sor-
do y dilatado de los -vientos en los lar-
gos corredores, parecían ser dolorosos ge-
midos de los espíritus de los antiguos 
señores de este antiguo edificio, lloran-
do el destino de la más amable de todas 
las de su descendencia. A la crueldad e 
ingratitud, Lady Dunreath había añadi-
do la mentira. Su marido iba a ceder a 
las instancias de su hija, cuando ella lo 
disuadió con nna falsa relación Lo.a sue-
ños de la noche no la fueron menos te-
rribles ; veía en ellos a Malvina expi-
rando delante de sí, y la difunta Lady 
Dunreath, su bienhechora, en pie al la-
do de su cania, reprendiéndola su bar-
baridad : creyó que ola decir a esta fan-
tasma pavorosa: j Eres tfl. a quien yo 
habla abrigado en mi seno la que has 
cometido esta horrible acción; la que has 
arrojado a mi hija de casa; y la has 
reducido a una vida errante y miserable! 
¡Oh concienciaI que horribles son tus al-
dabadas: tú eres im ministro de Dios, 
y empiezas tu venganza antes del tiem-
po ea que se completará. Puede triunfar 
el crimen, perc Jamás ser feliz: no hay 
escurto que oponer a tus tiros inevita-
ble*. E l corazón q-^ traspasas arroja san-
gre por sus poros y siente tus golpes 
en el seno de la riqueza y de la disi-
pación 
Los desventurados viajeros fueron re-
cibidos con la más amable hospitalidad 
del airradecirto Edwln. A su vuelta de 
América se había casado con una Joven. 
» la que tenía inclinación desde su tier-
na edad: sus padres habían muerto, y 
quedó heredero de su pequeño patrimo-
nio. Fitzalán, viendo calmada a Malvina 
y asistida con diligencia y respeto, es-
peró que recobraría la salud y alguna 
tranquilidad. Se propuso, después de ver-
la restablecida, hacer tentativas para au-
mentar sus asignaciones, empefiftndola a 
continuar su permanencia en la quinta 
de Edwin. 
Lleg óel momento en que iba a dar 
a luz ana niña. Desde que sintió los pri-
meros dolores, toda la vecindad se alar-
mó, y sus temores fueron bien fundados, 
pues no vivió sino muy pocas horas des-
pués de haber parido y expiró en los 
brazos de su marido bendiciendo a sus 
hijos. 
E l dolor de Fitzalán no puede descri-
birse. De pronto se hizo superior a su 
razón, y le redujo por algún tiempo a 
un cierto estado d eentorpecimlento. Cuan-
do recobró su sensibilidad, su dolor no 
fué tan furioso, pero si profundo y gra-
ve penetrando su corazón entero, sin 
poder hallar alivio en las lágrimas. Per-
maneció largo tiempo sentado con calma 
cerca de la cama donde yacían los res-
tos de su tierna esposa, fijos los ojos 
sobre su cara pálida, que la muerte, co-
mo por piedad, no habla desfigurado: 
besaba aun sus fríos labios gritando: ¡Oh 
Dios! por qué la he conocido? E l l a vl-
vlraí aún. Podía decir, como un poeta 
de su país: ¡ Desgraciada de ti. modesta 
y bella flor! el momento en que te he 
visto te ha sido fatal. 
Pero cuando vló los preparativos de la 
última y fúnebre ceremonia, no conoció 
ya l ímites su dolor. ¡Cómo describiré, 
las agonías del corazón de un tierno es- i 
poso que va a ver cómo le llevan al se- i 
pulcro la mitad de si mismo! Encerróse' 
en el aposento en que estaba el cadáver 
de su esposa y prohibió a Edwln y a su 
familia que se le acercasen. Precipitóse 
sobre la cama, recostó su cabeza sobre 
la almohada, la estrechó contra su seno 
y la mojó con sus lágrimas, al acor-
darse que había rendido en ella sn últi-
mo suspiro. ' 
Los lugares que había habitado le pa-
recían tristes, solitarios y desiertos. E s -
ta soledad, exclamaba, no se verá ¡ a y ! 
animdda por la dulce melodía de la voz 
de Malvina, mis ojos no se consolarán 
con la vista de su celeste semblante. F a -
tigado de dolor, le venció el suefio. y 
en él veía a Malvina sentada su la-
do. Despertábase transportado, y conser-
vando la viva impresión del suefio ex-
tendía sus brazos para estrecharla con-
tra su corazón. ¡Vanas Ilusiones! no 
abrazaba más que una fantasma Se le-
vantaba suspiraba amrgamente. recorría 
su aposento con pasos lentos,' se senta-
ba a la pequeña ventana, desde l a cual 
podía ver, con el auxilio de los rayos 
de la luna, el campanario de la igle-
sia, cerca de l a cual se hallaba enterra-
da. ¡Ay! exclamaba, qué profundo es el 
sueño de mi querida Malvina; la voz del 
amor no puede despertarla, pues no ve 
ni aun en sueños al que la llora en mi-1 
tad de la noche, y que la llorará toda 
la vida 
Incomodábale el frío de la noche la ca-
beza que traía descubierta, sin que él lo 
perclb'ese. La Idea de Malvina llenaba su 
alma toda entera; su imaginación la 
presentaba a sus ojos, envuelta en una 
sábana, y entonces exclamaba: ¡aquel 
rostro pálido, aquel cuerpo extenuado, es 
todo lo que queda de tanta elegancia y 
de tanta belleza! 
Un sentimiento de religión podía sola-
mente calmar los transportes de tan vi-
vo dolor. Aquel benéfico y sagrado poder 
que derrama un bálsamo saludable so-
bre las heridas del corazón, y que sal-
va de la desesperación a los que conflan 
en él .aquel poder le decía que, nna pa-
ciente resignación a la voluntad del cie-
lo, era para ét el medio más seguro 
de ver algún día a su amada Malvina. 
Fué anterrada ésta en el cementerio 
del pueblo, y en el sitio ríe sn sepultara 
se labró una piedra sobre la cnal gra-
baron groseramente la inscripción si-
guiente: "Malvina Fitzalán tan amable co-
mo desgraciada." 
Fitzalán no quiso que le pusiesen sus 
títulos: ha muerto, decía él, mujer de 
un pobre soldado y no hija de un rico 
Par de Inglaterra. 
Había pedido antes de expirar que a 
su hija se la pusiese su mismo nombre; 
cumpjieron su voluntad, y la niílu ' fué 
bautizada con los de Amanda Malvina. 
L a mujer de Edwin estaba entonces 
criando su primera hija; confióla a una 
nodriza para poder dar su pecho a la 
hija de Fitzalán. 
E l dinero que éste había sacado de la 
venta de sai empleo estaba a punto de 
acabarse, y entonces se conocía demasia-
do abatido, para poder pensar en seguir 
ningún plan para su existencia futura. 
Hacía dos meses que había muerto Mal-
vina, cuando un hombre de distinción, 
que en otro tiempo era conocido de F i t -
zalán, vino a la vecindad. Pronto reno-
varon el conocimiento antiguo. E l tris-
te estado con que se mostraba Fitzalán. 
y la relación de sus Infortunios conmo-
vieron e interesaron de tal modo a su 
protector, que sin solicitarlo, le procu-
ró una compañía en un regimiento que 
residía entonces en Inglaterra. Fitzalán 
volvió al servicio, pero so espíritu es-
taba abatido y su salud alterada. Estu-
vo cuatro años en el regrlmlento; pero 
deseando ardientemente volver a ver a sus 
hijos preciosos restos de una mujer 
adorada, y de tomar por sí mismo el cv -
dado de su educación, consiguió por ei 
crédito de su amigo la facultad de po-
der vender su compañía. Oscar tenía en-
tonces ocho años y Amanda cuatro. Su 
tierno padre, al volverlos a ver. los es-
trechó contro su s«mio y derramó sobre 
ellos lágrimas de dolor y de placer. 
Había visto en Devonshlre, donde sn 
regimiento en otro tiempo estuvo de 
cuartel, un pequeño retiro, que forma-
ba una sltuaclrtn pintoresca adaptada a 
sn gusto y a su fortuna. Comprólo, y se 
l levó allí sus hijos con grande pesar de 
Edwln y de su mujer, que los amaban 
como si fuesen suyos. Dos excelentes es-
cuelas en la vecindad proporcionaron a 
Oscar y a Amanda los ordinarios preli-
minares para una buena educación, pero 
como ellos no estaban a pupilo, el pa-
dre mismo se ocupaba en ella con el 
mayor cuidado y placer A él principal-
mente debieron los progresos rápidos que 
ambos hicieron en sus estudios, en su 
amable carácter y en la agradable senci-
llez de sus costumbres; y fueron bien 
recompensados sus cuidados viendo _ en 
uno y otro todas las calidades estima-
bles y atracivas que podía desear. Lle-
gando Oscar a ser crecido exigía que •n 
padre se tomase nuevos cuidados, y éste 
no tenía miedo alguno para darle una 
carrera: Oscar mostraba tener pasión 
por la milicia, por lo que había oído de-
cir a su padre: pero aunque várente, 
era humano y tierno, y tenía un carác-
ter sencillo, dulce y sensible. Había lle-
gado a la edad de diez y ocho afios, 
cuando el propietario de la tierra, 8íy'ra 
la cual estabin situados los cortos nie-
nes de Fitzalán, murió. Un coronel he-
redero de aquél vino de Lonfi -» a lo-
mar posesión. Desde luego hizo conoci-
miento con Fitzalán. y ^ e - J ^ ^ / , : 
sación. le confió un día la Inquietud en 
^u» w hallaba con respecto a sn hijo 
E l coronel le dijo que era lástlmo que 
un muchacho tan precioso no Tneee ov-
io c * Z . y dejó a De^onshire sin haber 
tomado interés alguno para aliviar a 1 it-
no portía comprnr ,\ln •Ii.l,1'L., .rornni*«. 
jo, sin nuedarse él muJ . • " j " 'v.-"fl 
do. Después de "aDer. ^J*'1" ¿ ' 
to. no había 1113 , e n Í ^ , {¡Vcho t-into 
con el señor que í'8».,^ ri« xi •„,„ 
favor -̂ ero babia oído ^ " r 1 ! Jf "i"* 
Chas veces. ^OérOPlc qne se naoia riiire-
<r9.do del V)dO .1 Uivers.one» uiuuuauus, 
lo mi- oemunmente eitlr.jme toda sen-
í,?bnida/l^Temía que. dirigiéndose « él. 
nada ponsegniría. y sn amor propio no 
le permitía exponerse a una denegación. 
Sacóle de esta peno una carta del conda 
? A G í N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 11 de 1 9 1 9 . 
^ O L X X X V U 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
H A C E S5 A S O S 
ü l A R T E S 11 D E M A R C O 1S34 
P o l í t i c a . —No se dirá por esto, que 
los e s p a ñ o l e s queremos constituciones 
improvisadas o importadas; n i tam-
poco que deseamos que la E s p a ñ a se 
gobierne a l a inglesa. S e r í a c iertameu 
te un delirio resumir las fa&stitncio-
nes de l a Gran B r e t a ñ a o de otro p a í s 
cualquiera, para imponerles en nues-
t r a patria, cuando las que esta tiene, 
observadas religiosamente y aplicadas 
con discernimiento de las c ircunstan-
c ias , l lenan todos los fines que se pro-
puso l a s a b i d u r í a de nuestros respeta 
bles legisladores. 
H A C E 50 A S O S 
J U E V E S 11 D E M A R Z O 16^9 
Madrid, marzo 9 . — E n las Cortes la 
s e s i ó n de hoy h a sido de las m á s aca-
loradas, con motivo de haber exigido 
los republicanos que se exonerase a l 
duque do .Montpensicr de su t í tu lo de 
c a p i t á n general del E j é r c i t o , y do h.v 
her acusado los mismos al Gobierno 
do querer colocarle en el tomo. 
E l general P r i m le de fend ió como 
c a p i t á n general y el s e ñ o r Topete di 
io que lo prefiere a la RcpOhlica. Di-
jo que la e l e c c i ó n del Jete Supremo 
¿o la Nac irn se dejaba a la? Cortes y 
que h a c í a n mal los republicanos en 
querer imponer a dichas Cortes sus 
pretensiones. 
H A C E AÑOS 
DOMINGO 11 D E M A R Z O D E 1S91 
Caste lar ha conferenciado con pI s"-
^or Gama-'o. con el fin de deoidr a és-
te n que c o n t n ú e en el ministerio í't. 
Hacienda: ñero el diputado per Aíodi-
na no se d?:6 convencer e insiste en su 
actitud de ñ o formar parto del nupvo 
Gabinete. C o n t i n ú a n circulando ros-
necio a la cr is i s los rumoros que te-
legraf ié anteriormente. 
P a r í s 1 0 — H a estallado una bomba 
bu una casa de h u é s p e d e s de esta ciu-
dad, procijeiendo grandes d a ñ o s . L a 
d u e ñ a de ia casa acusa a a c inquili 
no como autor del atentado. 
I n f c r m a c i o n C a b l e p r á t i c a 
M O T O R E S D E P E T R O L E O C R U D O 
M I E T Z 8 » W E I S S 
E s t a c i o n a r i o s y m a r i n o s . 
S u f a m a e s m u n d i a l . 
E x i s t e n c i a d e m o t o r e s y p i e z a s 
d e r e p u e s t o . 
C o n t a m o s c o n m e c á n i c o s 
e x p e r t o s . 
M i e t z 
M í e t z 




W e i s s 
W e i s s 
W e i s s 
P l a n t a s E l é c t r i c a s c o n m o t o r e s 
„ d e H i e i o 
I n d u s t r i a s 
S O N L A S Q U E M A S R E N D I M I E N T O P R O D U C E N 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : 
Z A Y A S = A B R E U C O M M E R C I A U C o . 
S A N I G N A C I O , 1 7 . H a b a n a . 
227 l d . - l l . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
dejó í i tor solire una mul t í lud e?i Hu-
lonplatz se dice qne fué a n e j a d a pur 
un aviador espartaco. 
Berl íD, Harzo lu. 
Asesinato»;, r iñas y saqueos conli-
M a r ó n durante lodo el domintro eu 
i a r i a s i»urtps de la ciudad. Hubo mu-
cho» tiroteos desde las azoteas. Mu 
elios esportacot fueren hechos prisio-
neros durante la m a ñ a n a y las ejecu-
ciones smnarlns empezaron por la tar-
de, d e s n n ó s de la orden d< Neske, Se-
cretario de Asuntos MilitarPs. Tres 
indiTiduos qnc se dedicaban a l saqueo 
y que fueron sorprendldes Infragant í . 
fueron los primerea <|u<' resultaron 
ejecutados. L o s soldados del Gobierno 
estaban tan indignados \ )«s las atro-
cidades de sus adversarios, que el de-
treto de !<oske fué muy bl«a acogido. 
3Iás de 'irífl personas bertóns fueron 
llevadas a varios hospitales el dom'.n-
iro entre ellas muchas mujeres y n.-
fios. .Muchos c a d á v e r e s fueron tam 
b i é n conducidos a l >'ecrocomio. L o j 
espartacos se l levaron un gran mime-
ro de sus propias v í c t i m a s . 
T n n i l N VClON D i H U E I G i DI 
* B E R L I N 
Hoy se r e a n u d ó el trabajo en la ma-
r o r e x t e n s i ó n de la ciudad do R e r l i n , 
d e s u u é s de declararse terminada la 
huelga, s e g ú n mensajes recibidos de 
la c á p l t a l alemana. 
E l PresMente Ehert y el Secretarlo 
L a n d s b u r g ban Iletrado a B e r l í n , pro-
cedentes de Weimar. 
Amsterdam. marzo 10. 
F.I Consejo de trabajadores tíe Ber-
l í n ha decidido expedir una orden ter-
minando oficialmente l a huelga gene-
r a l en la canil a l alemana, dice un 
mensaje de Ber l ín , que se nunone fue 
presentado para su t r a n s m i s i ó n en la 
noche del domingo y e l cual agrega 
•jue se l l e g ó a ese acuerdo hoy a una 
hora avanzada. • • 
E l acuerdo, dice el mensaje, slgub» 
a una s e s i ó n tempestuosa del Consejo 
«-n la que lo» socialistas Indei>endlen-
teti acusaron b los socialista* d » la 
m a y o r í a de ser traidores n la causa 
del n r o l c í a r l a d o , mientra»* lo* espar 
tacos acunaban a los Independientes 
de haber debilitado la causa con su» 
transacclonet*. . . . . . . 
Hichard Muelles, el leader huelgnU 
l a , d e c l a r ó que los IrabajRdore* u 
nían ahora que regresar a l trabajo y 
esnerar una o c a s i ó n mds oportuna pa^ 
r a renovar la huelga. L a experiencia 
nes ha dado grande* lecciones, ayr«-
Londres , jaarzo 10, 
K e « é n «n despacho de B e r l í n fe^ha» 
.le hoy y transmitido po- e l C o r w s -
no««.aI de l a Central R e w í en Cepem 
L g u e , e l Conseje de traba adores de 
B e r l í n no a c o r d é terminar iaeendlcio. 
nalraente la huelga. BesolvIÓ, dice e l 
inensaje, que se reanude el trabaje so-
lo a c o n d i c i ó n de uae no haya repre 
(«alias, de que las {ropas sean retira-
das de los lagares ocapados. de que 
todas las personas arrestadas per par-
i c i n a c i ó n en la huelga sean puestas 
en libertad, y de que las tropas volun-
tarias sean retiradas de B e r i i a , 
E l despacho, s i a embargo, agreeaba 
fine el per iód ico socialista Venvaerts , 
í l e e laraba su creencia de que esa so 
i n c i ó n siiruificaba yirlnalraente e l fm 
de la huelga y que hoy so r e a n u d a r í a 
e l trabaje, 
L A D E L E G A C I O Ñ A L E M A N A S E L A 
F A Z 
B e r l í n , rieminge, marzo B, 
L a s negociaciones p r e l i n i í n n f e s de 
la na» paeden empezar en Y t r s a l l e s 
alrededor del veinte de raan-u, segnn 
noticias que c irculan aquí lio.v, 
F.I conde Von ranckdorff L'aBtaau, i 
Ministro de Relaciones Exter iores , es-
t á haciende ahora arreglos p a r a uuh 
un p e q u e ñ o grupo de prominenles hom | 
bres de negocios a c o m p a ñ e n a los co-; 
misionados alemanes como expertos, * 
Estos individuos han recibido ins- ttvo del incidente Eeairle H u í . ¡ i o s fue-
Iruec ión de estar preparados j ara su 
posiljle partida el 17 ó e l 19 do marzo. 
í, \ COMISION c i s Q P - E S I O T A C l 
Tar i s , m a n o 10. 
E l progreso de l a C o m i s i ó n Cesco-
E s l o v a k a de la conferencia de !a paz. 
se Raímela en nota oficial publicada 
por la c o m i s i ó n . 
L A ( B U E L D A D E S P A B T A C A 
( opentaatrnej maree K». 
f L a frueldad desplegada por los es-
partacos en sus combates contra nos-
otros", dijo una orden expedida pox 
Custav >'oske, Ministro de B e í e n s a 
nleitaán, Hme obliga a ordenar «jue 
cualquiera persona que sea sorprendi-
da con las ¡iruiiis en las maTi .s eop>-
l'atiendo eeatra el gobierno, M a íus i -
¡ada Inmediatamente." 
LOS D E S O R D E N E S 1»K L O N D R E S 
Londres marzo 10. 
Hoy ge ioic ió una InTestlgacidn per 
una junta consistente de dos oficiales 
del e j é r c i t o amerieano y un oficial de 
-la mar ina , sobre los motines .'!el do-
mingo en que estuvieron c o m p r o m e t í -
üps soldados y marineros y fa poli-
< ía de Londres, 
Lea representantes fle SeoUand y 
del e j é r c i i o i n g l é s e s ^ v i e r o n presen-
tes ayer en c o n t e s t a c i ó n a nna invl-
l a c i ó n p a r a que presenciasen Jos pro-
cedimientos que s e r á n secretes. 
Seis soldados canadienses e ingle-
ses fueron acusados en el tr ibunal de 
la cal le do Bovv esta m a ñ a n a , con rno-
on multados en p e q u e ñ a s cantidades, 
mientras que los d e m á s fueron déte 
itldos para continuar la i n v e s t i g a c i ó n . 
C n a m a y o r í a de los soldado»; d e c l a r ó 
que la po l ic ía los a t a c ó primeramente. 
to l i c ía lo n e g ó , asegurr.udo que 
olios fueron ios agredido*. 
L O S B 0 L S 1 1 E V I K I E X A l l l i l M l L 
Arkangel , marzo 9. 
Todos los sectores del frente de Ar-
kangel contiuilan rclatiTament™ tran-
<;irlos. L a s tropas americanas v otras 
a lo largo del r ío Vaga , e s t á n fortifi-
cando sus posiciones contra U pos i l i -
lidad de nuevos ataques de los bols-
licviKis aunque no ha habido 'eñi i i d-
actividad de l a i n f a n t e r í a durante los 
ú l t i m o s t r o d í a s . 
L o s bolshevikis c o n t i n ú a n bombar-
deando a Vis tavaka y los a-roplanos 
eijemigos e s t á n activos a lo larj^o del 
Bv ina . 
L O S T E R M I N O S M I L I T A R E S D L L 
D E S A R M E A L E M A N 
l 'ar í s , marzo 10. 
t^l Consejo Supremo de Gfaerra adon 
| tó hoy finalmente los términor. mili-
tares del desarme a l e m á n . Estos tér-
minos prescriben un e j é r c i t o de 100 
üiil hombres alistados por doce a ñ o s . 
L A G R A V E S I T C A C I O X 
m \ s n n v A 
D E 
Car i s , marzo 10. 
R] tifus e s t á aumentando los horra-
res del hambre y el desorden c-n Mos-
cow que la p o b l a c i ó n ha bautizado con 
T e a t r o M A R T I 
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el nombre del •Cementerio*^ sej - .n un ros han muerto helados en R u s i a este 
hombre de negocios i n g l é s que acaba | invierno. 
E l Ingléa visito a Petrogrado a fi-
nes carro , y dice que la situae¡t»n 
a l l í era todavía peor que en Moscow. 
de llegar a P a r í s de R u s i a . No l u v l 
desinfectantes ni m e d i e i ñ a s para com j 
lialir l a epidemia, ni hay tacipoeo ia-¡ 
b ó n . 
Recientemente las autoridades fe-
rroviarias de Moscow, dice esie indi-
viduo, ordenaron a la multitud que 
saliese de la E s t a c i ó n Centra l i el Fe-
r r o c a r r i l a fin de l impiarlo, y eneon* 
trarou bis c a d á v e r e s de cinco victi-
mas del tifus, que h a b í a n yacido ai l i 
durante d ías entre los campesinos que 
d o r m í a n en el suelo. 1 os m u ñ i d o r e s 
no pueden hacer frente a las deman-
das, y las victimas del tifus quedan 
insepultas durante semanas enteras. 
E l invierno ha sido muy frió en 
.Moscón y no ha habido c a l e f a c c i ó n en 
las casas. 
E l i n g l é s dice que a l p a r c e r hay 
un gran aumento en el n ú m e r o de 
tropas chinas en Moscovv y « u c estas 
son las ú n i c a s fuerzas que Liu ine y 
Trotzky consideran leales. Dice que 
los rasos de todas las ciases eslau 
sirviendo a l gobierno soviet a fin de 
proteger a sus familias y obtener ali-
mentos; pero que las guardias rojas 
rusas dicen francamente que no pe-
l e a r á n con los bolshevikis contra las 
fuerzas organizadas que vengan de 
fuera de B u s l a . 
Cuando el i n g l é s s a l i ó de Moscov-
ia carne de perro y de gato se v e n d í a 
a cinco rublos la libre y la de cahallo 
a diez y ocho rublos. Ocasionalmente 
se v e n d í a un poco de har ina neerra en 
las aldeas distantes de Mosco\v y de 
Petrogrado, a dos pesos la l ibra . E'l 
cambio del rublo fluct ia entre ¿els y 
diez centavos. 
L a falta de c a r b ó n y de p e t r ó l e o , y 
la d i l ap idac ión del mater ia l rodante, 
ha reducido e l n ú m e r o de carors urba-
nos y de los trenes de ferrocarriles , 
de manera que hay g ian c o n g e s t i ó n 
en las Estaciones, lo cua l o- causa de 
que se propague m á s t o d a v í a la enfer-
medad. L o s trenes de los ferrocarri les 
no e s t á n calentados y mucLos pasaje-
B A L F O U B SK I ? E T I B A R A 
Londres, marzo 10. 
Arthnr J . Balfonr. Secretario de H 
.aciones F'xteriores en el Minislerio de 
Lioyd George, se re t irará R lu t^rml-
nación de la Conferencia de la Pazi 
^egún tiene entendido el Even ing Stan 
dard. 
A g r é g a s e que a Balfour s u c e d e r á el 
Conde Cnrseon, Presidente del Conse-
jo j leader gubernamental en l a Cá-
mara de los Lores . 
L A S I T I A ( IO N \ . \ B i V I E R A 
(por la Prens. i Ber l ín , n a n o 
Asociada.) 
Wotíclai de Hnnieb indican que la 
sil nación al l í es más .-auquila. y que 
los socialistas de la muyoria ficiu n 
la preponderancia* 
E l Congreso soviet ha votado p«) 
ner en libertad a las personas dete-
nidas en calidad de rehenes cuando 
fué asesinado K u r t E i s n e r , el Pr imer 
Ministro b á v a r o . 
D í c e s e qne la s i t u a c i ó n de la huel-
ga en la Alemania Central va mejo-
rando. 
L A ( O M I S I O N D E L R E G I M E N Di 
T E B N A C I O N A L D E P C E R T O S 
Par í s , Ufano 10. 
L a Comis ión sobre el r é g i m e n in-
ternacional de puertos, v í a s acuát i -
cas y ferrocarri les , se reun ió esta 
m a ñ a n a en s e s i ó n plenarla a las nue-
ve y treinta n el Ministerio de Obras 
Públ i cas , s e g ú n dice una comuniiea 
ción oficial de dlcua c o m i s i ó n . Con-
t inuó discutiendo las c l á u s u l a s que 
deberán insertarse en el tratado dt 
paz y e m p e z ó a examinar la c u e s t i ó n 
del control de la n a v e g a c i ó n por el 
Khin. 
f 
T E N E M O S S I E M P R E L A U L T I M A N O V E D A D E N P A P E L 
D E E S C R I B I R V E N E F E C T O S D E E S C R I T O R I O 
¿ T i e n e u n m u e b l e d e s l u c i d o 
y m a n c h a d o ? , u s e 
R e j u v e n e c e l o s m u e b l e s v i e j o s 
D E P A R T A M E N T O D E P A P E L E R I A 
T R A N R R O B I K S [ 0 . 
j o u c c o r n i l u n i u
0 € d a r 
H A B A N A • 
i > 
l U A V A N D E R A s i "* 
E L J A B O N P O L A R 
N o t i e n e r i v a l . 
R O M A Ñ Á i 
L a s e s i ó n se l e v a n t ó a las doce y 
-uarenta y cinco minutos. 
E L C O M E R C I O I M P L E S 
Londres , Marzo 10. 
Sir Donald Mclean. el leader libe 
al en la ( amara de los Comunes, 
. idió hoy una d e c l a r a c i ó n definida 
especio a la po l í t i ca industrial del 
robierno. S i r Donald dijo que toda 
ia comunidad de los negocios se ha-
liaba inquieta y en la mayor incer-
idumbre y é l deseaba saber qué cla-
ie de negocios pueden hacerse bajo 
ales c ircunstancias . Los Kstados l ni 
los, a g r e g ó , estaban haciendo gran 
les negocios en mercados que ante^ 
eran de los Ingleses en As ia y Sor 
A m é r i c a y el J a p ó n t a m b i é n se esta 
í p r o y e c h a n d o . \ 
Sir Auckland G. (fcedes, Ministro 
del S e n ido .N acional y de Recons-
trucc ión , contestando a S i r Donald 
dijo que la p o l í t i c a del gobierno era 
que no se siguiesen imponiendo res-
í r i c c í o n e s a la i m p o r t a c i ó n de mer-
v ancias procedentes de cualquier par 
te del Imperio sin el consentimiento 
del gabinete de guerra ni tampoco 
sobre ninguna materia pr ima necesa 
l i a para las industrias. 
No h a b r í a restricciones, dijo, p a r a 
las exportaciones a los p a í s e s no blo-
queados, excepto de alimentos que se 
requieran p a r a fines navales y mili-
tares o para e l consumo Interior. De-
c laró que el gobierno esperaba que 
esta p o l í t i c a permitiese la r e p o s i c i ó n 
de los negocios del p a í s . 
C O N G R E S O S O V I E T EN M U N I C H 
B e r l í n , s á b a d o , Marzo 8. 
E l Congreso soviet en Munich adop 
tó hoy una t r a n s a c c i ó n respecto ni 
sMteraa futuro del gobierno, la cua.'. 
fué acordada por los socialistas de l a 
m a y o r í a e independientes. L a t r a u 
s a c c l ó n consiste en la inmediata con-
vocatoria de l a D i e t a ; pero solo pa-
r a sancionar nn Ministerio paramen 
te socialista, a l cual se confiará l a au 
tor ídad legislativa y ejecutiva. Se pro 
vee t a m b i é n que una nneva guardi.n 
nacional de miembros de .uniones 
obreras sea organizada para reem-
plazar a todas las fuerzas militares. 
L a t r a n s a c c i ó n fué votada por una 
m a y o r í a de dos terceras partes, con-
tra la tempestuosa protesta de los 
l>partacos y los radicales extremos, 
que proclamaron la guerra contra el 
nuevo plan. 
L A P I E D R A D E T O Q U E D E L A 
( O N P E R E N C I A 
Londres , Marzo 10. 
Hemos lelgado a l punto cr í t i co de 
la conferencia, dice e l corresponsal 
en P a r í s del "Daily N'ews". 
•*Ní a ú n cuando los alemanes ven 
gan habrá un final de semana m á s 
Importante que e l de la pasada. L a 
obra preparatoria e s t á casi termlii ít-
da y e l Convenio Pre l iminar de la 
Paz e s t a r á listo dentro de pocos d í a s . 
( uando el Presidente AVilson Ite 
gne a P a r í s se a r r e g l a r á n las condi-
ciones navales y militares. 
E s un secreto a voces que el P r ' -
mer Ministro Lloyd Georjfe consldr-
ra el desarme la piedra de toque d i 
la Conferencia, y que su insistencia 
en el desarme de Alemania es mera . 
uienfe el primer paso en la po l í t i ca 
de pac i f i cac ión qne ha de l levar a l de-
sarme de todos los p a í s e s . 
S U B S I S T I : E L P E L I G R O A L E M A N 
P a r í s . Marzo 10. 
E l peligro a l e m á n existe todavía , a 
juicio del Ministro de Relaciones E x -
teriores Renes, de l a Cesco-Eslova-
kla , s e g ú n entrevista publicada en 
«Le Mtatfn*. 
H a y que precaverse contra ese pe-
ligro. L o s que e s t á n en el poder en 
Alemania han snfrldo poca m e r m i . 
Si F r a n c i a es atacada, las naciones 
m á s p e q u e ñ a s al Este serán l lamadas 
a hacer frente a la enerra. Debe ha-
ber p r o t e c c i ó n y g a r a n t í a s a ambos 
lados de Alemania. 
"Yo estoy por la n e u t r a l i / a c l ó n de 
la marcren izquierda del R h i n . det 
Austr ia Alemania y de parte S i les ia , 
que, siendo alemana no puede ser da-
da ni a Polonia ni a Cesco-Eslovaka 
y forma nn peligroso saliente n t t t 
ios dos p a í s e s . 
E S T A D O S U N I D O S 
Í F a ^ d* U Pren8a Asociad^ recibido por el bllo d i r » ^ 
L A S H U E L G A S EN K d . , 
Washington, marzo í o . 8PASj» 
L o s trabajadores e s u a ñ o W 
ga s e r á n moviUzados p^r0Ieef^h.h,* 
organizados « - m o unidades i ^ ? ^ 
vicio pubUco y e n v i * d o S T ¿ h '! í 
jo la diseiplina m i l i t o , k»-
chos oiiciales recibidos hov d ^ f e » -
L a s huelgas qne empezar^ í f í * . 
i oba el cmeo de marzoVal i m r l ^ 
mo resultado de la agifaci S ^ f » -
l ista, se han extendido a v S ^ 0 ^ 
eclona y Talencia, d i c e n T * ^ 
L A U í D E P E J i D E l í r i i m , fit>r 
Washiiijrton, marzo lo ÍOKlk 
N i n g ú n informe oficial se |ia ^ 
do aquí respecto a una declara/ , 
independencia por Corea, de c m ^ J 
cnenta en nn cablegrama 
L a s autoridades del Denan . . -
de Estado y la E m a j a d a í ^ f e ? 
jeron que no se había recibido n n u í 
í ? ^ " ^ d í ^ u n aconteeim¡ert i . ^ 
sado en Corea y que cualquiera í n ^ 
ener nn movimiento * que pudiera tener nn 
g i ó n se podr ía encontrar* más ^ 
San Franc i sco y S h a n g h ü ^ ^ 
en l a misma Corea. 
R E F O R M A D E L "PROGRAMA N U . , 
A M E R I C A N O " 
IVashington, marzo 10. 
E s posible que todo el nrogranu ¿J 
los cruceros acorazados de la ñarid 
incluso un gasto de cerca de 
Hones de pesos se abandone 
ac nn nuevo tipo, s e g ú n se iudlró C 
a i í l I Iu ,^iarse <lue eI Secretario 5 
nle h a b í a ordenado la suspensión *í 
trabajo en los seis cruceros de 3; 
dos y a autorizado, hasta que ¿ Z 
suelva c u á l ha de ser el tipo ;utur; 
de estos barcos. 
E L D E \ VIT1 \ M , A M I E N T O 
F R A I C C l I 
P a r í s . Marzo 10. 
E l Ministro f r a n c é s de avitual la-
miento, discurriendo sobre las noti-
cias de qne F r a n c i a estaba compran-
do alimentos a otros p a í s e s preferen-
temente antes que a los Estados Uni -
dos, dijo que F r a n c i a estaba compran 
do todo lo posible en los Estados Uni -
dos, pero se v e í a obligada a i r a la 
Argentina y el Canadá en busca de 
p r o y l s í o n e s fjue no encontraba m 
Amér ica . L o s p a í s e s neutrales, p i r -
tlcnlarmente Suecla. airretró. estaban 
comprando grandes cantidades en ia1 
Arsrentina. 
T U N E L E S I N T E R N A C I O N A L E S 
Londres , Marzo 10. 
E l "Dai ly M a i r pretende tener in-
formes c a t e g ó r i c o s de qne los gobier-
nos i n g l é s y f r a n c é s han acordado 
la c o n « t r n e c l ó n de un túne l bajo el 
canal Insrlés. y qne los detalles se es-
tán ahora d'scntiendo por nna conci-
s ión especial en P a r í s , la cual tam-
bién e s t á considerando la constrm; 
c lón de t ú n e l e s balo el B ó s f o r o y el 
estrecho del Glbral tar . 
F I N A N C I E R O 
N>v. York, marzo 10. 
L o s ú l t i m o s nreclos de los Bonos 
de la Libertad fueron los sleruientes: 
To« de] 8 y medio por ciento, a 
0S.«>. 
L o s primeros del 4 por ciento & 
M.40. 
l o a segundos del 4 por ciento, a 
Los nrimeros del 4 cuarto por cien-
to, a 94.53. 
Lo» segundos dei 4 y r m r t o por 
I ciento, a 95.94. 
L o s terrores del 
ciento, a '•ó.^S. 
Los ruar los 
ciento, a 34.00. 
H a y gran divergencia de opInioJ 
entre los oficiales navales « u e r i a S 
acerca de s i el acorazado lento y Z\ 
r á p i d o s cruceros no deben ceder J 
puesto a nn barco qne combine la i» 
tonda de unos y casi la mísn-a mB 
cldad de los otros; y a causa d» eMi 
hecho las comisiones del Congrio h-
pospuesto toda a c c i ó n sobre seis en 
ceros adicionales hasta que se mth 
presentar un Informe completo sol», 
los nuevos tjpos por el Departamenti 
h n diez anos no se ha visto una m 
troversla semejante sobre la constm 
clon navnl en e l Departamento de S» 
r i ñ a . 
L o s contratos para los crcecm é 
batalla fueron adjudicados en Mam 
de 1917. 
S e g ú n los modelos los barcos i t 
bían tener un tonelaje de 84.000 y m 
velocidad de 86 nudos. 
L O S E S T I B A D O R E S D E NEW yo:!1 
EN' H U E L G A D E S D í P A i : ; 
New Y o r k , Marzo 10. 
E n s i m p a t í a con la huelga de la i 
trabajadores m a r í t i m o s contra los 9*1 
tlcnlares propietarios de embarcadel 
nes, cerca de 20.000 estibadores a t o l 
donaron hoy el trabajo, negándiw i | 
manejar la carga entregada a ' " E 
muelles por embarcaciones tripi*! 
das por no agremiados. 
A s í se a n u n c i ó esta noche por J r i d 
F . Riley, Presidente del Consejo 
cal de los Estibadores Internación 
les. 
P a u l F . Ronynge, abogado de M 
propietarios, a s e g u r ó , sb» embam 
que el n ú m e r o se había exagerad 
C O N T I N U A E L V I A J E D E W H i j 
R A J O L O S M E J O R E S AUSPICIO* 
A bordo del transporte de los 
dos Unidos aGeorge Washlnirt"» 
Marzo 10. ( P o r la v ía Inalámbrlei 
la P r e n s a Asociada.) 
E l Presidente TTlIson esta 
parec ía haberse repuesto por c o « r 
to del resfriado que lo ha estado 
testando de a l g ú n tiempo a esta r 
te. P a s e ó por todo el barco y ta»"' 
Jugó a l "Shuffle" con Mrs. MMIso» 
Durante el día el Presidente * 
son rec ib ió varios mensajes ir* \m 
r o n e l E . M . House, respecto al r f 
greso de l a Conferencia de la j » ' 
el proarama que se ha • I I G J M " * ? 
ra d e s p u é s de la licuada del 
dente a Washington. A « « ^ J S H 
jes c o n t e s t ó e l Presidente W » ^ 
E l Presidente también reciM« 
despacho I n a l á m b r i c o del AlcaW 
Brest expresando el deseo de dan_ 
bienvenida en nombre del ^'"VVL 
de Brest a l a llegada del 
Washington". A este despacho el 
sldente c o n t e s t ó aceptando la i" 
c ión . pero suplicando que las ^ 
monias fuesen breves y lo l l t * * i 
cil las posibles, diciendo qne 
l lecar Inmediatamente a P * ™ ? J 
E l viaje del «Georgc Wash'nc^ 
cont inúa bajo buenos ausp lc j^ -^ 
espera que el vapor Ileírue » »»rr 
las tres de la tarde a las orlio 
noche del jneves. j 
F.I Presidente WiNon 
prender labores de las mas » . 
Inmediatamente despoé de su w 
a P a r í s , No d e s c a n s a r á nileni" 
de los asuntos n se disponga - — _ ^ m t , > ¡ 
portantes. Lnego, probahlemen» J 
prenderá el viaje a Bélsrica y . 
devastadas resriones del Nonr 
F r a n c i a . 
L A P R O P A G A N D A BOLSHinJ1 
EN L O S E S T A D O S l M " " 
Washington. Marzo 10. ; 
E l Procnr idor General Lama 
Departamento del Correo. P ^ j 
un memorando ma la ^ ^ j l . ^ 
Propairanda del Senado. e x p « ^ | 
fine los frahaiadores íiidri^'11 . 
mundo, o sea b-s *™TV!}*XJaetuA 
listas y o t r » - . o taban ^ p r t ¡ 
do una c o n s p i r a c i ó n con el " y j ^ 
derrocar al irohlemo de ^ \ 
Unidos por medio de n"8. 
revo luc ión y el establerjmien 
un» r e p ú b l i c a bobhev ikr . 
Mr. L á m a r dijo qne sn« r * ? 
nes se basaban en la M n r m % ^ 
I tenida en la correspondencia -
1 fr'ada' ^oíí.M» 
A l m e m o r á n d u m . flron,I)al,*^> 
r íos e s trados de dicha 
i rfa. Mr. L á m a r dijo que esta 
4 y erar io por 
del 4 y "farto por 
t 
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e esta P l 
' r ' h r i lercndo a cabo cor. 
fai,da " • i ^ S a d aue sn magnitud po-
r e ^ a e ñor as audaces y a b l e -
*ia m e l £ , c i C s contenidas en esas 
^ d e c l a r a c n ' i i t ^ esflierzos qUe ? n 
publicaeione8 • , ina l l? l irar Hn yas-
¿ ^ i n a S o del terror y derrocar a l 
gobierno. era signlficatl-
" Mr%Lea°ta fnese la primera j e z «en 
T0 «l"! del titulado movimlent.. 
la í S T ^ l o s Estados Unidos en que 
r»dífal . L n t o s radicales han encon-
^ ' í f e a u ^ c o m ú n (bolsheTik's 
tnldo 1 al todos pueden unirse . 
• 0 V - J í t i c u l a m i e n t e a los elenieu 
U;; ü l S r o s descontentos, que han 
fóSSV»»actiTidad en esta pro 
^ " ^ t r a b a j a d o r e s industriales del 
L o ! áito Mr. Lámar , se m u e s t n u , 
S t f í m í i aetiros que nadie en es-
T íir m i a n d a y tiene a su dispos.-
te.p í c n u fnorza conocida como 
• " ^ ¡ í d e reclnlamiento. agentes do 
S S ^ r f o n e s , etc., que trabajan sin 
^ 4 en pro de Ia_causa . 
t * f O V T K O V E R S l A C R Ü W D E R 
LA A N S E L L 
Washington, Marzo 10. 
vi Teniente Coronel Samuel T . A n . 
«II ex .I«f'z Abogado General Inte-
ríro*, anunció estr, noche que estaba 
^ . arando una d e c l a r a c i ó n en lu que 
E f i t e j refuta «la carta del Mayor 
í . ñ c r i l Fnoch Crowder. sobre la ad-
minNtración de la just ic ia militrir. 
nne pnblicó ayer el Departamento. 1,1 
foronel Ausell dijo que la declara-
'Ión se completarla m a ñ a n a y que 
el Mdlria al Secretario de la Guerra 
«ne le diese la misma publicidad 
¿oe se le dió a la d e c l a r a c í ó n ^ 
Juez Abogado GeneraP'. 
I I E M P R E S T I T O D E L A V I C T O R I A 
^¡ishington. Marzo 10. 
El socretario Glass , bajo outoriza-1 
é h conferida por la L e y del E m l 
«rebuto de la Victoria, exp id ió hoy j 
gaa orden, abriendo a los tenedorc i 
je los bonos convertidos del P r i m e r 
Rapréstlto de la Libertad y de los 
panos dol Segundo E m p r é s t i t o el pr i -
vilegio de qne sus bonos se convicr-
t?!! en Bonos de cuatro y cuarto por 
cleufo. 
S E N T E N C I A C O N F I R M A D A 
Wiishington, Marzo 10. 
FI Tribunal Suprenio conf irmó hay 
la senfoiicla de Eugenio B . Debs, lea-
der socialista, convicto de haber vio-
lado la Ley del Espionaje median!-
declaraciones hechas en nn discurso j 
•raaneiado en Cantón, Ohío, el men 
de Jnnio pasndo, y condenado a dií-z 
años do pri^iói!. 
I \S R E L A C I O N E S D E M E J I C O Y 
LOS E S T A D O S U N I D O S 
Vfv York. Marzo 10. 
El Presidente C a r r a n z a , de Méj i co , 
fie lia negado a enviar representau-
tes n nna conferencia que ha si i • 
renTocada ^iquí par» m a ñ a n a por l a 
pn"!!P por el Consejo de Relaciones 
Exteric-os, para discutir asuntos do 
Buitin» interés a los Estados Unidos 
y Mélico. 
Entre los (jue h a b l a r á n en el mer-
tlnir flgnran Manuel Calero, ex E m -
hr'ndor mejicano en los Estados Uul-
ios: IJ-iiión Prirbr, ex Presidente ()!• 
la ' Mejicana, y M, GGarzn A l -
iape ej Ministro riel Interior. 
BV0O0 ( ASCOS A L E M A N E S 
^VpshlnKton, Marzo 10. 
K M Q cascos alemanes ocupados, 
remifido1; n los Estados Unidos po: 
1 el (iener il Pershinir. fueron vendidos 
> hor por el T)ei)artaniento de Guerra . 
. ted.̂ s ^or mi i)e';o. E i comprador fné 
FnirV 1{. ^Vlliou, director de pnMi-
W h i d del Eínprést i to de l a L iber tad 
fliiirn enviar!) los cascos desde New 
. Tnrlí al Cuartel General del D i s f r l í o 
de la (•reanización del í ' m p r é s t i l o 
N'a nsarln^ como premios a los ene 
trabajen por el Empréi lito de !a T i c -
tirla en la p r ó x i m a c a m p a ñ a . 
l a compra fué acordada d e s p u é s de 
P e los nboirados del Dep ir tamemo 
•abipron declarado (¡ue era i leeal nn-
ra el eobierno regalar material nin-
H h . 
u n t e s t a m e n t o 
Jew York, Marzo 10. 
i i testamento de Morton V . P lant . 
auandero y yatchman, presentado 
•'y. después de separar cien mil pe-
• P l'ara Frené i s B . Sull lvnn por su 
•el atención a los intereses de Mr . 
rlant y otros legados p e q u e ñ o s para 
wndos y empleados, da direcciones 
J'ra qne el resto de sus bienes se 
•"Tlda entre la r inda y sus dos hijos. 
^* "e menciona el valor de los ble-
v P E L I C U L A " S E N S A C I O N A L 
, • York. Marzo 10. 
. a PxlilbJción de una escena 
r a impedir qne se vuelva a introducir 
la influenza desde E u r o p a . 
Un barco que l l egó aquí el domingo 
t r a í a a bordo dos casos graves. 
E l c a p i t á n i n f o r m ó que h a l í a de-
sembarcado setenta enfermos t n Cá-
diz, E s p a ñ a . 
L A H U E L G A D E B U E N O S A I R E S 
Buenos Aires, marzo 10. 
L o s trabajadores del puerto insisten 
t o d a v í a en el pago de los iorna'c-s por 
el tiempo perdido, como previa «ondi-
c ión para reanudar el trabajo. 
Catorce mi l hombres han estado en 
huelga durante sesenta v do, d í a s , 
siendo el promedio de mis'jornales ue 
cuatro pesos a i l ía . L o s d u e ñ o s f 
agentes declaran que no e s t á n d i q u e s 
tos a pagar esta cantidad. 
L a s casas navieras que munejan e l | 
t rá f i co de los r í o s y de cabotaie, se 1 
cerraron hoy, dejando a centenares de 
empleados sin o c u p a c i ó n . 
C A N D I D A T A A R E P R E S E N T A N T E 
Buenos, Aires , marzo 10. 
L a s e ñ o r a A. Jul ieta L a n t e r i de Ren-
sheavv, m é d i c o , ha anunciado su can-
didatura para la Cámara de l i m i t a -
dos, eomo representahte de la capital 
nacional . 
E s la pr imera mujer que se pre-
senta candidata para ei Parlamento 
en la historia de la Argentina. 
L A S I T U A C I O N L A ZONA D E L 
C A N A L D E P A N A M A 
P a n a m á , marzo 10. 
L a F e d e r a c i ó n del Trabajo (*el C a 
n a l do P a n a m á adoptó resoluciones en 
una junta celebrada ayer, condenando 
las declaraciones qne se atribeven al1 
Brigadier General K . M . R i a t c h í o r d , ( 
jefe de las fuerzas american.Ms en la 
zona del canal, sobre la s i t u a c i é n mo-
r a l de P a n a m á y de la zona del canal . 
L a s resoluciones piden una evpiica-
clon y que se presenten las pruebas . , 
L a F e d e r a c i ó n del Trabajo dará a l 
General Blatchford la oportuiitdad de 
hacer una d e c l a r a c i ó n d e s p u é s de lo 
cua! se e n v i a r á n los documentos del 
caso a l Secretario de l a Guerra supli-
c á n d o l e que resuelva lo que crea con-
veniente. 
E i general Blatchword el día 23 de 
Jumo de 1918, d e c l a r ó un b o v e j í mo 
r a l contra las ciudades de Colón v Pa-
n a m á prohibiendo n los soldados ame-
ricanos entrar en esas ciudades 
Con l a c o o p e r a c i ó n del gobierno de 
P a n a m á m e j o r ó la s i t u a c i ó n moral . 
> a n a s semanas hace qne el control de 
l a zona fué devuelto a las autor.'dades 
civiles, pero el general Blatchford to-
dav ía i n s i s l í a en no permitir a los sol-
dados entrar en Colón o es P a n a m á . 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
New York, Marzo 10. 
Llegaron ios vapores Pol lux, da 
C á r d e n a s y C a i b a r i é n ; ei Esperanza , 
de la H a b a n a ; L a k e F o n du L a c , de 
Ant i l l a ; j e l Concho, 'le ,ia Habana. 
Sa l l ó el Méj ico para l a Habana. 
Balt lmore, .Marzo 10. 
L l e g ó el vapor Santore de D a i q u i r í . 
F i l ade l í i a , Marzo 10. 
Llegaron los vapores Coosa, de 
Matanzas: L a k e Monroe, de C u b a ; v 
e l P r i n z der Nederiand, de Ca lbar l tn . 
Port E a d s , Marzo 10. 
Llegaron los vapores ^felson, de 
C u b a ; Costeio, de Manzanillo. 
Norfolk, Marzo 10. 
L l e g ó el Ocean Transport , br i táni -
co, de Nue vitas. 
SarannaJi , Marzo 10. 
L l e g ó el vapor L a k e Conway, de 
Manzanillo. 
Galveston, Marzo 10. 
Sa l ló el vapor L a k e Govan para la 
Habana . 
Baton Rouge, Marzo 10. 
Sa l l ó el vapor Prlnceton, para lá 
Habana. 
D E P O R T E S 
ÍCnhif de la Prensa Asociiida, 
recibirlo por el hilo diretto.) 
PUGILISMO 
F I L A D K I . F I A , Marzo 10. 
Fmnkle Prown, de New York, obtuvo 
la decisión popular sobre Johnuy Kilba-
ne, catupeO» de "peso de pluma" en su 
pelen de seis rounds nquí esta tarde. 
En el tercer round Brown diO el knock 
out a su adversarlo con un golpe con la 
manó Izquierda en la quijada, y en casi 
todos los rounds el pugilista de New York) 
llevaba la mejor parte. 
M O T O R E S 
M O T O R E S 
M O T O R E S 
M O T O R E S 
M O T O R E S 
M O T O R E S 
M O T O R E S 
T O D O S T A M A Ñ O S 
P A R A T O D O S E R V I C I C 
E N T O D O T I E M P O 
e n e r a l 
a r a r i t í a d e 
l e c t r i c 
x c e l e n c i o 
A G E N T E S E N C U B A * . 
Z A L D O y M A R T I N E Z 
O ' R E I L L Y , 2 6 - 2 8 . H A B A N A . 
ANUNCIO DC VAOIA 
el P a i q u e Central , l a Jefatura d'j 
P o l i c í a o r d e n ó aue las s i l las fueraa 
recogidas, p r o h i b i é n d o s e a l p ú b l i c o 
es iacionarse t n aquellos lugares . 
Var ios vigilantes recorren el Parque 
para hacer cair.plir esa d i s p o s i c i ó n -
L O S B A N C O S D E L C A M P O D E 
M A R T E 
Todos los bancos del Campo de 
Marte y del Parque de la India han 
sido acostados, con objeto de que 
nadie se siente en los mismos. 
de de Komnnones declaró que en el cuso 
de confirmarse esa concentración, le en-
treg.iría inmediatamente el poder. 
Los rumores acogidos por la prensa 
son negados por conspicuos datistas. 
P E N A L I D A D E S CONTRA 
LOS ACAPARADORES 
MADl-ID, 9. 
La Gaceta publica un decreto poniendo 
en vigor inmediatamente las penalidades 
acordadas contra los acaparadores de sub-
sistencias. 
I I • • • i 
MR. ASQUITII I R A A ESPAÑA 
MADHID, 0. 
E l liuit-H llesrarft a Madrid el ex-Jefe 
del Gobierno Inglés, mister Asqulth. 
E l ilustre político brltónico permane-
t i uiuí varias semanas dedicado al tou-
rlsmo. 
A su llegada será recibido en la E s -
tación por una representación del Go-
bierno 
S E P A R A L I Z A N LOS ALTOS HORNOS 
D E SANTANDER 
SANTANDER, 9. 
E l encarecimiento de las primeras ma-
terias obligó a paralizar el trabajo en 
los Altos Hornos "La Nueva Montaña." 
Con esto motivo buelgau miliares de 
obreros. 
(Viene de ia P R I M E R A ) 
Por el Sindicato de Braceros de la 
B a h í a de la Habana y sus anexos, 
(f) T o m á s R e y n a . 
Por el Gremio de Talabarteros, (f) 
J o s é Márquez , Delegado. 
E L M O r i S T B O A H E B I C A K O 
E l Ministro de los Estados Unidos. 
M r . Wi l l iam Gonzalos, estuvo ayer 
tarde en PHlado, e n t r e v i s t á n d o s e 
breves momentos con el s e ñ o r Pres i -
dente de l a R e p ú b l i c a . 
V I S I T A S K \ P A L A C I O 
P a r a saludar al s e ñ o r Presidente y 
enterarse del estado de l a s i t u a c i ó n 
con motivo de la huelga, ayer tarde 
acudieron a Palacio el Vicepres ider-
te de la Tle^ública, General Emi l io 
N ú ñ e z ; el Presidente del Senado, 
lector R I j a r d o Dolz: loa senadores 
s e ñ o r e s Manuel M . Coronado y F e r -
m í n Goicoechea y el Director de U 
Renta , s e ñ o r Arturo Pr imel l e s . 
MADRID, 9. 
L a Audiencia ha ordenado al Juzgado 
el encarcelamiento de don Pedro Velas-
co, que dió muerte a su esposa doila María 
de Lourdes Orejón. 
E l drama se desarrolló en el Paseo de 
Rosales. 
E l señor Velnsco estaba en libertad ba-
jo fianza do 25 mil pesetas. 
BOLSA D E MADRID 
MADRID, 9. 
Be han cotizado las libras esterlinas 
a 23.00. 
Los francos a S7.90. 
r i T T S I t u n G I I , Marzo 10 
l'.al Moore, de Menfis, * salló triunfante 
en un reñido match con l'atsy Scaulon, 
de Pittsburg esta noche. 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y annnc ié se en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
L O S T A B A Q U E R O S T E S T I B A -
D O R E S 
Al sa l ir ayer tarde de Palacio el 
Secretario de G o b e r n a c i ó n , manifes-
t ó a los rep5rters que el Gobierno 
i'.abía tenido noticias de que los pre-
sidentes de las Asociaciones do 
Obreros Ta'mnueros y Estibadores 
ú f l a B a h í a , ñ o r e s Bravo y S ierra , 
dar ían ó r d e n e s a sus agremiados 
respectivos para que reanuden hov 
vg trabajos . 
E n cuanto a los t a b a n u e r o s — a ñ a 
í i f i — s i no trabajan s e r á porque no 
tienen tabaco mojado. 
L O S T I P Ó G R A F O S 
E l Presidente de la A s o c i a c i ó n de 
T i p ó g r a f o s en General , en vista del 
acuerdo tomado por el C o m i t é Con-
| j-into, h a comunicado a sus compa-
feros el deber en que e s t á n de rea-
nudar el trabajo. 
L A B E r V í O N T>E A N O C H E . — D E C L A -
R A C I O N E S D E L P R E S I D E N T E D E 
L O S T O R C E D O R E S 
Anoche en la casa Salud 211. altos, 
celebraron un cambio de impresiones 
varios presidentes de colectividades 
i obreras. 
D e s p u é s del acuerdo r e c a í d o sobro 
l a legalidad del acuerdo tomado por 
el C o m i t é Conjunto, en Inquisidor 52. 
dardo por terminada la huelga, del 
cual nos ocupamos en otro lo^ar, se 
t r a t ó de los lamentables suceses ocu-
rridos en el Centro Obrero en la ma-
ñ a n a de ayer. Con tal motivo, se acor-
' dó consignar l a correspondiente pro-
testa cotitra los mismos. 
Se e s t i m ó oportuno hacer constar 
que cada presidente e s t á en libertad 
de proceder de acuerdo con los inte-
reses de cada colectividad. 
L O Q U E NOS D I T O E L S R . P R A V O 
A l a sal ia de la r e u n i ó n pudimos 
interrogar a l Presidente de los Torce-
dores, sobre lo que h a b í a de cierto 
en los rumores propalados de ó r d e n e s 
y c o n t r a - ó r d e n e s en l a c u e s t i ó n de la 
vuelta de los obreros al trabajo. 
E l s e ñ o r Bravo, nos dijo qne su mi-
s ión en ol Comi té Conjunto, era l a do 
un simple delegado a las ó r d e n e s del 
Comi té , desde el momento qu0 la So-
ciedad d? Torcedores a c o r d ó e-s^narlo 
a él como su representante en el ci-
tado Comi té Conjunto. 
Como Presidente de la Sociedad de 
T o r c e d o r e s — a g r e g ó — a l acordar dicho 
Comi té por gran m a y o r í a , terminar la 
huelga, cre í y sigo creyendo que era 
m i deber ordenar la vuelta al trabajo 
en todos los talleres, por mel lo de 
los delegados respectivos. 
Así lo hice, pero parece que ftlguno» 
individuos opinaron en contra y die-
ron contra orden. Creo que f iera de 
toda l ó g i c a y razón procedieron' pues 
en toda sociedad bien organizada ca-
da cual reglamentariamente Mene su 
m i s i ó n , y los juicios o suposii'iuvea in-
dividuales, no pueden, al menos no 
deben procurar trastornos a la buena 
forma y marcha ordenada de I u | ins-
tituciones, y de acuerdo con opto, los 
componentes de las mismas, tienen su 
hora y l u r a r de pedir rá^aUMi ex-
plicaciones tengan por conveniente, y 
de depurar negligencias y respcnr.abi-
lidades «I existen. 
L o s obreros y los fabricantes deben 
en estos casos atender a los deTega-
dos, para no causar a nadie perjuicios 
que son d e s p u é s lamentables. 
E n una hoja suelta, a n u n c i í con BU 
firma la r e s o l u c i ó n adoptada. 
L O OI E \ O S D I J E R O N L O S S E S O -
R E S D E L R E S T O Y N I E T O 
Igualmente nos manifestaron los se-
' ñ o r e s Nieto y del Busto, que do ¿ cuer-
'do con sus atribuciones, en la Unií'n ! 
¿ e Obreros de la H a v a n i Centra l y I 
H a v a n a Elec tr i c y en el Sindicado ds j 
Empleados de la Havana E l e c t r i c , y 
la independencia en que se encontra-
ban para ordenar la vuelta al trabajo, | 
I d e s p u é s del acuerdo del Comi té Con- ] 
junto, esta madrugada l ibrar ían las 
ó r d e n e s oportunas para que todos rea-
nudaran su trabajo. 
ANUNCIO DE VAOIA 
O f r e c e m o s a l C o m e r c i o 
A C E R I N A S 
A G R A N E L 
y m o n t a d a s e n aretes , sor t i ja s 
p a t a - c a b r a , p a r a c a b a l l e r o s , 
sor t i jas de s e ñ o r a s , pasado-
res , p e n d a n t l í s y a l f i leres 
de c o r b a t a . 
TAMAÑOS E X A C T O S 
No. 1 2 
P E S O S APROXIMADOS 
s 
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B O R N N B R O T H E R S 
MURALLA 20, entre Habana y Compostela. TELEFONO A-8886. 
L A á S I L L A S D E L P A R Q U E C E N -
T R A L 
Con el fin de evitar reuniones en 
P N I O N D E O P E R A R I O S S A S T R E S 
C o m p a ñ e r o s ; E n vista del acuer-
do tomado por el Comi té Conjunto 
aceptando el laudo del s e ñ o r Presi -
dente de la R t n ñ b l i c a , suplico a to-
dos los c o m p a ñ e r o s que reanuden el 
trabajo en el día de hoy. 
E l Secretario General . 
Habana , Mft-M 11 de 1919. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y anunc íe se en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C o n t i n ú a s i e n d o . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
peorar los servicios públicos. Se sospe-
una p e l í c u l a que prese i 'clia que 86 realizan sabotajes y que se 
• '¡í Condesa Von Bernstorff, espo-|oculta VaTSi uo alarmar al vecindario. 
*> i P V8"1080 px Embajador a l e m á n ! 
^ '«« 1 Pi ídos Unido ;, como c ó m p l i c e ! 
in üspsjnato premeditado por : u 1 
. i n é suspendida por tres d í a s : 
el T r l h n m l «„,>r.„„,' i 
I HOJAS Y T A R J E T A S CLANDESTINAS — ..-..mus L ino^,  . 
np H- . _ ! BAUCELONA, 0. 
E l comité de huelga ha publicado un 
Tribnnal Supremo" i manifiesto Intentando Justificar su con-
» i J **** C h a l a n r e s e r v ó su de -í-!tlucta-
2 * sobre una p e t i c i ó n , para u n a . 1E"tre.11<" hueleui8t" «"«rcuian hojas 
g 'nsíon meramente temporal mien * t " J f * * Postales ridiculi-
W » M t a pendiente el examen de ioS t ^ndo a las autoridades. «Jcrlto» prp,., 
por el abogado También circulan hojas destinadas a los 
"*.pauHna Lewis de S-m F r m c l s e . i I 8olf,a,ios excitándoles a la sedición. Estaa 
2 ^ e i t a b l ó la demanda a nombre f * 8 ^ * Comité de Sol-
"3 ( ominen v .» - u t e » dados y Obreros. 
L a r aeí,a ' " n Bprnstorff. ' 
a, ' "ndesa Von Bernstorff, aiitp* 
?* Sn n,»*.i . i»t; i i i>uni i , uní» . M, n;¡;KS . N w í i n v 
nt1 ^ 
" i 
Inpk niatrJinonio era Mlss J e a n n i j 
• I W 6 ^ ' de c ¡ l ,dadanía amerlca-
iresó « í ? f de estallar la fruerra re-
M n A r r i ^ ? , a n , a con so esposo. 
V v v R P 0 P F R A S A L E M A N A S 
¡ ) rork, Marzo 10. 
rI(11e haber anunciado que In 
Üsti:Br| ,r;:,rM df Lf-xln-ton, 
•Homia , A1,vll,lí' Hylan y e l C o . 
Hsp0 "J0 -«^ P o l i c í a Enrisrth, h a b í a 
•^na / ' L •PmI,orada de ó p e r a aie-
^ r * ^ Í e 500 s o l e o s y m a r l -
^na. P„ í,,Iados te In fanter ía de ma-
^ H í / a ík ^maoI•iI, t i n t a r , a enva 
^ f o n w T ?fic,al de marina, su 
^ t a X • ATenIda de Lexinefon 
•* de on» oí Vnp.rano' P"1"3 oerclorar-
1 ^ ^nraS . atro en c a l i d a d estaba 
!* « l i r i o ^ i 0 ! 1 " ^ 0 * Por la P ó l i z a 
^ ^ í í a d a m ! ' ? ?.t,PÍÓn- se r e t i r á 
j . , u ñ a d a m e n t e d i s p e r s á n d o s e l u í 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S 
Í Ü i ^ o ^ p ^ l ™ * * Asociada. 
£2!__!Lhi ,0 directo.) 
I.AS M U J E R E S E N ACCION 
BARCELONA. 9. 
Se han repetido las algaradas en los 
mercados. 
Un grupo de mujeres se ha dedicado a 
provocar incidentes. Las mujeres trataron 
de hacer paralizar los tranvías. Las tro-
pas disolvieron el grnpo 
H O L T C A T E R P I L L A R C O M P A N Y 
L a f á b r i c a d e l o s f a m o s o s t a n q u e s d e l a g u e r r a 
E A H I E L G A D E CORDOBA 
CORDOBA, 9. 
Reina tranquilidad. 
Los comercios permanecen cerrados. 
E l gobernador civil de la provincia des-
confia de que el conflicto se solucione 
todo lo rápidamente que es de desear. 
L a huelga es secundada en nueve pue-
blos de la provincia. 
Los elementos militares continúan faci-
litando agua, luz y pan. 
RUMORES D E UNA CONCENTRACION 
CONSERVADORA 
MADRID, 9. 
Los diarios acogen en sus columnas 
los rumores de que se ha realizado una 
conjunción conservadora bajo la jefatura 
del or Dato, capaz de hacerse cargo 
inmediatamente del Poder. 
Segfln dicen los perifidicos ocupará la 
la 
d e ^ 0 ^ jnado el señor Sánchez de Toca. Y sería 
U,)leeÍdo una « a v I ^ , ^ ' 3 ^P1^1 han ministro de Hacienda el señor L a Cierva 
"WTOT" CUarenteua p a - l In-errogado sobre el caso el señor Con-
^ - • •"««••;vi«umuicjn.e uei x^oner. 
p K E C j j ^ , . - . Segfln dicen los perifldicos ocupará 
r í í r > l I U T \ T V V T i - T - B I f A S l í i Presidencia del Consejo el señor Dato, 
, 10 Janeiro mñ ^ V ^ - ^ A del Congreso el señor Maura y la del 
L o m e i o r y n m s 
e c o n ó m i c o p o r a 
a r a r y t i r o d e 
c a ñ a . 
R e y d e i o s c a m -
p o s e n t i e m p o 
d e g u e r r a y d e 
p a z . 
« 6 ^ 
T R A C T O R D E 4 5 H . P . 
T e n e m o s e x i s t e n c i a e n l a H a b a n a p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a . 
l w o s d e 7 5 y 1 2 0 H . P . l o s e n t r e g a m o s e n s e s e n t a d í a s . 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : 
Z A L D O & M A R T I N E Z 
O * R e i l l y 2 6 , H a b a n a . 6 6 B e a v e r S t . , N e w Y o r k . 
C 2200 10d-9 
L A S R E C L A M A C I O N E S D E L O S 
F E R R O V I A R I O S 
He aquí las dos últimas comunicacio-
nes que se han cruzado entre el adml-
ristrador de los Femicarriles Unidos de 
la Habana y Regla Limitada y el pre-
sidente del Gremio Unido de Obreros de 
los Ferrocarriles Controlados. 
Habana, marzo 8 de 1919. 
Sr. Pedro González, 
Presidente del Gremio Unido de Obre-
ros de los Ferrocarriles Controlados. 
Habana. 
Señor: 
Paso a contestar las demandas que ese 
Oremit», hoy en huelga, ha formulado con-
tra esta empresa como condición para 
volver al trabajo y que están contenidas 
en tres comunicaciones de fecha I del 
actual, en otra fechada el dfa 4 y en las 
aclaraciones firmadas en esta administra-
ción el día 0 del actual. 
P R I M E R A : RECONOCIMIENTO D E L 
(• KKMIO 
l 
En el documento firmado el día 22 de • 
«-ñero, como concesión primera que la em- | 
presa hacía al Gremio, quedó estipülada • 
claramente la forms. cu que debía ei Gre-¡ 
mío « onstituirse para que la empresa lo | 
reconociese, y ésta cumplirá lo pactadlo | 
tan pronto como «I gremio, por su parto, ¡ 
haya cumplido las condiciones que ha-
brán de servir de base para dicho reco-
nocimiento y que usted j a conoce en de-
talle en virtud de mi carta de fecha 4 
del actual. 
ÍSEíiUNDA Y NOVENA: 
AUMENTO D E L 15 V 20 POR C I E N T O 
EN LOS SUELDOS 
La empresa no puede conceder la apli4-
cación del aumento pactado en el convenio 
de enero 22 a otros empleados que no 
sean ios mencionados en la Concesión nú-
mero 2 de ese documento, y si aún queda 
alguien dentro de ese personal que no 
haya recibido esto beneficio, ello será co-
rregido con brevedad. 
Respecto al personal del Departamento 
de Aguadas, que uo fué incluido en la 
biuye antes mencionada, indudablemente 
usted ignora que la empresa por uropia 
iniciativa concedió a estos empleados 
aumentos con efecto desde el día prime-
ro de febrero próximo pasado y constan 
6li nuestros archivos las cartas que di-
chos empleados dirigieron a su Jefe ex-
presando su agradecimiento y reiterando 
a la etnprtsa su leal adhesión. 
Respecto a los revisadores, todos los 
años vienen percibiendo algún aumento y 
eu primero de enero pasado hubo a'iaien-
to general para ellos, en algunos vasos 
de más del 20 por ciento; de modo que 
revisadores que hace cinco años ganaban 
Sí."» mensualps, ahora perciben ?"ü, $75 y 
?S0 mensuales. 
En cuanto a limpiadores y engrasado-
res, percibieron un aumento en »>i Mibre 
último, y dentro de un arlo de $.10.00 y 
?40.Ü0 mensuales, que percibían, bau lle-
gado a alcanzar $50.00 mensuales. 
En lo tocante al personal del U^p^rta-
mento de Mantenimiento de Telégrafo», 
todo él en la actualidad se encuentra bien 
remunerado y tenemos constancia en nues-
tros archivos de la satisfacción personal 
dt- cada uno de esos empleados sobre él 
particular. Kn septiembre último les fué 
subido al jornal a los reparadoie» de 
línea de $2.00 a $2.25, a los reparadores 
• r baterías de $2.00 a $2.50 y a los peo-
nes de $1.50 a $1.75 por d iz . 
Durante la última huelga estos em-
pleados demostraron su leal adhesión a 
la empresa continuando en sus puestas, y 
a indicación de ellos de que deseaban que 
un Ies pagara sueldo mensual, la em¡ resa 
turo a bien acceder a ello, babiéudose 
asignado a los reparadores todos un ouel-
do mensual de $75.00, lo que se traducía 
en un nuevo aumento y a los peones asi-
mismo se les aumentó el Jornal diario 
de $1.75 a $2.00 no habiendo, por tanto, 
motivo alguno para un nuevo aumento. 
T E R C E R A . 
JORNADA D E OCHO HORAS CON CA-
R A C T E R G E N E R A L 
L a empresa no puede obligarse • ¿'sig-
nar una Jornada de ocho huras aJ per-
sonal de todas las secciones mencionadas 
tn esta demanda y se atiene a lo pacta-
do en ia Tercera Base del documento 
de enero 22; de modo que la empresa sel 
reserva el derecho de establecer una Jor- ' 
iitda oportunamente en los servicien en 
que so pueda sin perjudicar los intereses 
generales. Refiriéndose especialment» al 
caso «le los obreros de Vías y Ob'-as de 
los Ferrocarriles Unidos y del Oeste en 
todas sus secciones, para quienes so pide 
la jornada de ocho horas, diró a usted 
que a la Unión de Obreros Havana Cen-
tral y Havana Electric s© concedió en do-
cumento de 22 de enero coa Jornada para 
los reparadores y peones que residen en 
la Habana, Ciénaga, Cristina, Luyanó, 
A'arianao, Víbora y Regla; y esta i-dmi-
nistradón, aunque no lo convino expre-
samente ecn el gremio que usted preside, 
consideró de Justicia «'onceder e«i Jorna-
da a los obreros del Departament" de 
Vías y Obras de los Ferrocarriles Unidos, 
del Oeste y Havana Terminal par.x las 
cuadrillas de Mantenimiento de Vloa cu-
yo personal reside en Regla, Enlace de 
Gas y Ciénaga, en lo concerniente H los 
Ferrocarriles Unidos; Cristina y Hacen-
dados, en lo concerniente al Ferrocarril 
del Oeste; Estación Central y Cristina, en 
lo concerniente a la Havana Terminal; e 
Hzo también extensiva la concesión u las 
«uadrillas de Havana Central en Gnana-
bacoa. Lac empresas aludidas no pueden 
ampliar a las demás se<K*ione8 no nen-
cionadas la jornada de ocho horas. 
No puede la empresa conceder los días 
francos a que se alude en el documento 
aclaratorio de fecha 6 del actual 
CUARTA: 
PAGO POR L A EMPRESA D E L A S MUL-
TAS IMPUESTAS POR A C C I D E N T E S 
L a empresa no puede asumir esta obli-
gación con carácter general. Cada caso 
qu© o«mrra será apreciado discrecional-
mente por la empresa, la que determina-
rá si debe o no abonar la multa como 
venía haciéndolo antes. 
QUINTA 
REMUNERACION AL P E R S O N A L D E 
LOS T R E N E S D E CARGA 
(a) y (b). L a empresa garantiza que el 
haber de los obreros mencionados en es-
ta demanda alcanzará a $92.00 mensuales 
liara los conductores, $66.00 mensuales pa-
la los guarda-frenos de los trenes lócale* 
y $60.00 mensuaJes para los guarda-fre-
nos de lob trenes rápidos, siempre que 
dichos obreros estén asignados a deter-
minados trenes como conductores o guar-
da-frenos de los mismos y siempro que 
«•sos empleados ro den motivo de dismi-
nución en sus alcances por ausencia del 
trabajo. 
<c) E l sistema que en la actualidad se ob 
cerva con respecto a hon..s de trabe Jo es 
más liberal en beneficio de los e^nplcados 
que la modificación propuesta en esta de-
manda. Kn los casos en «pie un obrero 
trabaja eu tumos pesados donde no per-
cibe tiempo extraordinario sino hasta «nie 
tiene diecUeis horas de trabajo ei período 
de trabajo es «fe dos días y se le concede 
el tercer «lía franco devengando jornal 
por dicho día franco el que se agrega al 
jemal de los dos «lías de trabajo; c; de-
cir, que veinte viajes rendidos en veinte 
•lias le representan un mes completo a' 
les efectos de percibir el sueldo que co-
rresponde a una mensualidad. En lof «a-
sos en que un obrero trabaja 26 días para 
recibir el sueldo fijo correspondiente a 
un mes completo, el turno, o en otros tér-
minos ,el horario «leí tren es más ligero 
y en atenrtón a que tiene nienos día;: de 
c'fSí-anso, se le reconoce tiempo extraordi-
iif>rlo después (Ve doce horas en vez de ser 
«'espué.s do 10 lioras. como ocurre «•n el 
caso RAtM mencionado. El número de ho-
ras de servicio antes de comenzar n gn-
r.ar tiempo extraordinario, ostá basado 
siiempre eu la categoría del tren y el 
servicio prestado, teniendo en cuenta tú 
número de viajes que constituyen un mes 
completo. 
(d) Respecto a las comodidades OHPtH.da-
les quo piden neta instaladas en los ca-
1 f>osc<í, me limito a observarle que cuando 
estos carres fueron primeramente puestos 
frn servicio, estaban equipados priclsa-
luenfe en la fornui solk-ltada. pero no pasó 
mucho tiempo sin qii«í d misino poryonal 
de los tmiee se robase los oojires y todo 
aquello (¡un era de fácil remoHón; y en 
f.stas condiciones la empresa no puede 
brindar nuevas comodidades porque ello 
peria un nllciente para que continúen esas 
depredaciones. 
S E X T A 
AUMENTO E N EL. SUELDO D E LOP MA-
L E T E R O S D E LA ESTACION C E N T R A L 
Cuando ocurrió la huelga anterior los 
maleteros de la Estación Central percibían 
nn sueldo mensual de .$15.00 y con mo-
tivo del 20 por «rlento que les correspon-
dió bajo la l'ase número 2 tiel convenio 
do ener.i 22, hoy alcanzan un haber men-
sual de $18.00, el cual la empresa no pue-
«ie elevar a la cantidad pedida como tam-
poco pasar extcaordinnrlos. 
Kn cuanto a los uniformes, se lea so-
gulrá suministrando en la. misma forma 
qi-e se viene haciendo hasla la fecha. 
S E P T I M A : 
REQI ISITO D E Q I E SEA AGREMIADO 
TODO E M P L E A D O DE EA E M P R E S A , 
(ON E X C E P C I O N D E LA ADMINISTRA-
CION Y CONTADl'RIA 
Esta ei una demanda por todos concep-
tos inaceptable para la empresa. 
OCTAVA: 
AUMENTO D E P E R S O N A L 
L a tendencia de la empresa es de ei.-
r.ilnar todo tiempo exereslv» y pan» ello 
se aumenta el personal donde lo exigen 
las circunetancias, lo <iue se liará, eu las 
Divisiones Eléctricas «le la Havana Cen-
tral y del Ferrocarril del Geste, si es ne-
cesario. 
En cuanto a los troleros, la, gran ma-
yoría «lie los trenes los tienen y en aque-
lloa poco» m donde no los hay es porque 
; o son necesarios. 
DECIMA: 
R E Q U I S I T O D E QUE NO SERA, SEPARA-
DO NINí. l N EMPLEADO MN A N T E S 
H A B E R S E E E J U S T I F I C A D O L A CAUSA 
D E L A SEr.VKACION 
Por ningún concepto es aceptable esta 
«lemanda. L a empresa iiun<a ha separado 
de manera injusta a ningún empleado y 
nunca se apartará üe esta norma en lo 
aucesivo. 
UNDECIMA: 
REPOSICION D E EMPLEADOS SI: PA-
RADOS 
L a empresa no puede aceptar el di-.íado 
«!el gremio contenido en ««ta demanda. 
Los nueve empleados que fueron rebaja-
dos de una cuadrilla de carpinteros en 
Legla. no lian sido obieto de ninguna In-
justicia v *1 caso o pasó de una simple 
rebaja de personal excedente, como liOBj 
de exprc*ar a usted en mi carta de 4 del 
i-ctual, en la que hice excepción única-
mente del feefior Emilio Fernámlez, al que 
se le brinda la oportunidad de regresar 
al servicio, volviendo, si Al lo desea, a ocu-
par el mismo puesto que desempeñaba 
cu dicha cuadrilla. 
DUODECIMA: 
EQUIPARACION D E L PERSONA!. D E 
TRACCION D E CARGA.—DIVISION 
CARDENAS 
Esta demanda exige un estadio dete-
nido y si la empresa encuentra diferen-
cias apreclables, que no deben extst.r. las 
corregirá e nsu oportunlda«L 
DECIMA T E R C E R A : 
EQUIPARACION D E SUELDOS D E t ON-
D C C T O R E S D E VIAJEROS 
Todo» los coaductores, f ls tmclón 
alguna, recibieron el aumento de 13 y -» 
ror .OO acordado en enero lü, cuyos otiei 
dos aamen¿do8 « . mantendrán sin per-
lulcio ™ estudiar esta demanda con de-
tenim.entof con objeto de " g j 
auier disparidad en el sen icio y pago 
que se llegue a notar. ^ 
P^CO D E H A B E R E S E N LA DIVISION 
D E B E G E A 
j nasos en aquella localidad se Tie-
r e ^ e f ^ n d r c o S regularidad los d ía . 
1 de S mes ocurrieudo con bastan* 
5 « í t e a c i a que se efectúa el pago el «lía 
? T " r e m p ? e s a no encuentra posible ade-
lantar la fecha de esos pagos en ningu-
na forma. 
'Pasa a la p á g i n a D I E Z . ) 
P A G I N A D I E Z 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 11 de 1 9 1 9 . 
A ^ O L X X X V I I 
H i p ó d r o m o d e M a r i a n a o 
hn caso de que hoy se reanude 1̂ trá-
i 10. paralizado por la huelga «jencral 
Jia&ra carreras en el Oriental Park cou el 
liograuia siyuiente: 
p r o g r a m X p a r a h o y 
. PRIMERA C A R R E R A 
beis furlongs. Tres años en adelaate 


















Toy Miss . . . , 
Presuniption.. 









CUARTA C A R R E R A 
furlongs. Tres años solamente. 




Visible i i ¿ 
Kuhert L . Owen 
Lucky Pearl . . . 
l.ycia 
Royal Favorlte 









Seis furloiiKs. Tres años en adelante, 






Hodge . . . 
Plrocco . . . 
Etruscan . 







QUINTA C A R R E R A 
M I L L A 50 yarda?. Tres años y : já s . 




Kirapalonf . . . 
L a Verne . . . 
Myrtis 
L;i mp Post . . . 
Minnie H 
Miss Iban . . . 
Searchllft I I I . 
Crobc D'Or . . . 
Ly. l ia I I I . . . 











T E R C E R A C A R R E R A 
furlongs. Cuatro años en adelante. 




liiverside . . . 
Twenty Scven 
Co-lle 
Frascuelo . . . 











Terrible Miss . 
Veldt 
Leap Fro.-í . . . 
Creat Gnll . . . 
Crystal Day . . 
^enphee . . . 













S E X T A C A R R E R A 
1 M I L L A 50 yardas. Tres años 






Oordon Rrsell . . 
Guide Post 
Lytte 











J a i A l a i 
174 F L M I O X D E ABO-NO 
M A R T E S 11 D E M A R Z O D E 1919 
P r i m e r nartidu a 25 tantos 
R I G I N I O V C A B R E R A S , R L A N C O S , 
C O N T R A E S C O R I A Z A Y E G O Z d i;. 
A Z U L E S 
A sacar los primeros del cuadro 9>4 
y los segundos del 9. 
P r i m e r a 'juiniela a (í tantos 
( H I Q U F T O DE E I B A R . E G O Z C U E , 
( A R R E R A S , G A R A T E , KS( O R I A -
z a i; i i i ( ; i m o 
Segando partido a 30 tantos 
s M O i í O T O Y E C H E T E R R I A , B L A %• 
< OS. C O N T R A P E T I T Y L A R R 1 X A -
GAi A Z U L E S 
A sacar todos del cuadro 9 
Secunda quiniela a f> tantos 
C A Z A L I Z M l X . H , P K T I T . B A R A -
C A L D E S , 4 M 0 R O T O , A L T A M I R A Y 
E C H E T E R R I A 
L A L E G A L I D A D . . 
(Yiene de la p á g i u M ' E Y E . ) 
REPOSICION DS LOS C O X D r C T O R E S 
DE LA HA VANA C E N T R A L R. R. CO. 
Esta demanda queda contestada nejia-
tivamente bajo lo expresado con respecto 
a la décima demanda. 
Soy de usted atento y S. S. 
(F.) G. A. MORSON, 
Administrador General. 
Habana, marzo 9 de 1918. 




Tenso oí honor de poner en su conoci-
miento que obra en nuestro poder una 
comunicación firmada por usted en con-
testación a las HASES que con fecf.a 4 
del actual hemos presentado a es.i Ad-
ministración. 
No es mi deseo conteslar separadan/n-
te todas y cada una de las consideraciones 
que hace usted a las distintas peticiones 
que como Rase» para terminar el presente 
Ñtado de huelpra sostienen los empleados 
y obreros de los EermcMnilcs Contróla-
nos; puesto que con anterioridad, ante la 
presencia del señor P. B . I'érez, Auxiliar 
de esa AdministraUón, una Comisión de 
este Oremio ha expuesto con claridad de 
detalles la razón y la .lusticia que nos 
asiste para hacer tales demandas. 
He nhí el por qué me concirtaré a ma-
nifestar en nombre de esta Colectividad, 
que no estamos conformes con el conte-
r.ido de su comunicación, en respuesta a 
la que, como Bases, hemos presentado 
ante esa Administración. 
A e u i A R 116 
til 
A r m a a l B r a z o 
L o s h o m b r e s d e b e n v i v i r a s í , s i e m p r e e n g u a r d i a . 
N o d e c a í d o s , f a l t o s d e e n e r g í a s . 
P I L D O R A S V I T A L 1 N A S 
C o n s e r v a n l a s e n e r g í a s , e l v i g o r f í s i c o , f u e r z a s , á n i m o s . 
D e t i e n e n e l d e s g a s t e d e l a v e j e z . 
S E V E N D E N E N 
T O D A S L A S B O T I C A S . 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , 
N E P T U N O y M A N R I Q U E . 
Respecto a la contestación que da usted 
a nuestra quinta petición, referente , las 
comodidades en los cabooses para el des-
canso del personal de carpa, le hapo cons-
tar en nombre de todos los trabajadores 
y empleados en ffeneral, así como en el 
iufo propio, nuestra más enérprúa protes-
ta, por las frases vertidas en el micíso 
(D) de la quinta demanda de su atenta 
comunicación, que dice: "Respecto a las 
comodidades especiales que piden sean 
instaladas en los cabooses, me limito a 
observarle que cuando estos carros fue-
ron primeramente puestos en servicio, es-
taban equipados precisamente en ia for-
ma solicitada, pero no pasó mucho tiem-
po sin ane el mismo personal de los tre-
nes SE ItORASE LOS COJINES Y TODO 
AQUBLLO QUE E R A D E F A C I L REMO-
CION; y en estas condiciones la emi.resa 
no puede brindar nuevas comodidades, 
PORQUE E L L O S E R I A UN A L K T E N T K 
l'AUA QUE CONTINUEN ESAS D E P R E -
DACIONKS. 
Termino, pues, significándole que nos 
ha causado bastante estrañeza, que, a pe-
E S P A Ñ O L DE L A I S L A DE C U B A " 
S E C R E T A R I A 
O b l i g a c i o n e s d e l E m p r é s t i t o de!. A y u n t a m i e n t o d e la H a b a n a , p o r $ 6 . 5 0 0 . 0 0 0 , a m p l i a d o a 
$ 7 . 0 0 0 . 0 0 0 , que h a n r e s u l t a d o a g r a c i a d a s e n los sorteos c e l e b r a d o s en l o . d e M a r z o de 1 9 1 9 , p a -
r a s u a m o r t i z a c i ó n en l o . d e A b r i l de 1 9 1 9 . 
C U A R T O T R I M E S T R E D E 1 9 1 8 
N ú m e r o s de las bo las 
2 8 1 
5 8 : 
6 0 7 
7 6 8 
9 5 5 
1 2 3 7 
1 3 2 9 
1 8 4 0 
1 9 8 0 
2 0 5 1 
2 1 2 6 
2 3 2 4 
2 8 0 6 
3 4 6 9 
3 5 6 2 
3 9 1 3 
3 9 4 7 
4 0 7 5 
4 1 7 5 
4 2 3 7 
4 4 3 8 
4 4 6 7 
4 5 4 7 
4 7 2 7 
5 0 7 3 
5 1 5 1 
5 8 9 1 
6 0 8 1 
6 0 8 6 
6 0 9 8 
6 2 7 2 
N ú m e r o s de las O b l i g a c i o n e s c o m p r e n d i d a s e n las b o l a s 
D e l 2 8 0 1 
5 8 2 1 
„ 6 0 6 1 
7 6 7 1 
, . 9 5 4 1 
„ 1 2 3 6 1 
1 3 2 8 1 
„ 1 8 3 9 1 
1 9 7 9 1 
2 0 5 0 1 
2 1 2 5 1 
„ 2 3 2 3 1 
„ 2 8 0 5 1 
„ 3 4 6 8 1 
„ 3 5 6 1 1 
„ 3 9 1 2 1 
„ 3 9 4 6 1 
4 0 7 4 1 
4 1 7 4 1 
„ 4 2 3 6 1 
4 4 3 7 1 
M 4 4 6 6 1 
4 5 4 6 1 
4 7 2 6 1 
5 0 7 2 1 
5 1 5 0 1 
„ 5 8 9 0 1 
6 0 8 0 1 
„ 6 0 8 5 1 
m 6 0 9 7 1 
6 2 7 1 1 
i ] 2 8 1 0 
5 8 3 0 
6 0 7 0 
7 6 8 0 
9 5 5 0 
1 2 3 7 0 
1 3 2 9 0 
1 8 4 0 0 
1 9 8 0 0 
2 0 5 1 0 
2 1 2 6 0 
2 3 2 4 0 
2 8 0 6 0 
3 4 6 9 0 
3 5 6 2 0 
3 9 1 3 0 
3 9 4 7 0 
4 0 7 5 0 
4 1 7 5 0 
4 2 3 7 0 
4 4 3 8 0 
4 4 6 7 0 
4 5 4 7 0 
4 7 2 7 0 
5 0 7 3 0 
5 1 5 1 0 
5 8 9 1 0 
6 0 8 1 0 
6 0 8 6 0 
6 0 9 8 0 
6 2 7 2 0 
sar de que usted, en el encabezamiento igfo] saber v -'o la intelicertcia Por 
de la aludida comunicación dice contesta • • . . . I . „ _•' !„_ 
a las nuestras de fechas 4 y 0 leí ac- eso la amplia sala efe nuestro mS'OT 
tual, no hayamos visto que el señor ad- eoliseo se v i ' j colmada por una culta 
ministrador haya contestado nada refe-• y dÍEtinguida concurrencia , la cual 
rente a la tercera petición, que habla de «alM rfinr^nnula HpI a r t r rplí-'nrar'n 
la labor realizada los domingos. d(is fes- h a " 0 .CO,m'VaC , 9el a01^ CelfcOrar.O^ 
tivos y horas extraordinarias do noche, I Joblc .1 triunfo del doctor Co (en la de fecha ;{). 
Somos de usted attos. S. S., 
(F.) J C S K M A R Q t K T T I . 
Vto. Rno.: Sec retario Qeneral 
F B D K O GOMZALBZ, 
Presidente. 
vas Guerrero, puesto que no obelante 
hacer muy pocos d ía s que en esta 
misma ciudad se dió otra canferencia 
y encontrarnos en piona era carnava-
lesca, en que las diversioue.s embar-
gan casi por completo el a lma de la 
pob lac ión , siempre alegre; siempre 
T g~. . . . ^ ' , ! Imlliciosa, el teatro "Santo" se vio en 
w 2 ü m ' S r , T ^ « f c n M * Por el la noche de ayar c o n c u r r i d í s i m o . E s -
con f. , í"'er0 del torrie"u' i,fi0 cogido auditorio e s c u c h ó la palabra 
T m á l í " / y pT™enUir l"10 del notable conferencista, pa lad ín de 
o mas i ro jec to» de Ley sobre legisla-! una causa ^ a c c i o n a r i a y salvadora 
E N E L S E N A D O " 
Se inmrt r.i o, . . ,„^^ w , l^a combate a uno de los vicios oe lomo el acuerdo de nroírunlar a la , • •, . 
úmnm h« r ^ » Z 1 ^ . . ! . . f ^ T ' . m á s arraigados entre Ids hombres: el amara de Kepresentantes el estado en ! , Cá 
que se encuentran de tramitación las 
proposiciones y proyectos sobre legisla-
ción obrera; también se acordó que pol-
la Presidencia de la Comisión se cite nue-
vamente cuando lo estime oportuno. 
Después de una hora de debate, se sus-
pendió la sesión 
DE MATANZAS 
LA S O C I E D A D D E ÜÍATANZIS RTS-
h h T K I B I TO D E C O R T F . S I A \ L 
D K . C O Y A S e v e K B ^ R o 
Matanzas, 6 de Marzo. 
E n el te»tro "Sauio-" prontmeid 
anoche el doctor Covas CJuerrero su 
anunciada conferencia s j b r e la locu-
ra a l c o h ó l i c a , resultando un verdade-
ro é x i t o para el distinguido conferen-
cista, que vió premiada sa cultural y 
ennoblecedora obra con ¿os m á s fran-
cos y sinceros ap'auso'o de un auditu-
rio que e s c u c h ó con i n t e r é s la pala-
bra docta y autorizada del talentoso 
s o c i ó l o g o . 
Matanzas, siempre hospitalaria y 
siempre dispuesta a corresponder a 
todo lo que cea noble y dignificarte, 
que no se retrae ante el l ia namiento 
de ios hombres que, como el doctor 
Covas Guerrero, l levan como divisa el 
bien de l a Humanidad y el i m o r al 
prój imo , no podía faltar a eta f i t j ta 
Alcoholismo. Y sm herir a nadie ni 
i hacer alusiones mortificantes, pre-
Isenta el terrible mal con todas sus em 
brutecedoras y peligrosas consecuen-
cias. Ta les soa los cuadros de dolor y 
miseria, tristes y aterradores, que 
desfilaron ante nosotros como som-
bras macabraf; y espeluznante^, pro-
yectados en !a pantalla c i n e m a t o g r á -
l ica e i lustrados con la palabra del 
docto :<aleno. Uniendo a la demostra-
c ión p r á c t i c a su palabra fác i l y sen-
ci l la , s in tecnicismos, c m frases c la -
ras y comprensibles,, a l ulcance de to-
dos los oyentes. 
E l doctor Covas nos l l e v ó a !a vi-
s ión animada del intenso drama de 
los alcoholizados, demostrando en 
forma vivida l a triste realidad de sus 
observaciones. 
Cuando el conferenciante t e r m i n j 
fué aplaudido e n t u s i á s t i c a m e n t e por 
el o ú b l i c o , que le d e m o s t r ó , u n á n i m e -
mente, completa i d e n t ' l i c a c i ó n con 
:-us ideas y la decidida a p r o b a c i ó n do! 
acto que acababa de f inal izar. 
E l doctor Juanlto Ortiz, represen-
tante a la C á m a r a por la provincia de 
Matanzas, hizo la p r e s e n t a c i ó n de! 
conferencista, haciendo gala una vez 
m á s de sus bril lantes deles oratorias. 
A l terminar su conferencia el doc-
tor Covas Guerrero, numerosas fami-
lias, distinguidos miembros de. la co-
lonia e s p a ñ o l a , del comercio y una 
numerosa r e p r e s e n t a c i ó n del cuerpo 
m ó d i c o de Matanzas, pasaron a feli-
citarlo, siendo op in ión decidida entre 
leste valioso grupo que a c u d i ó a rei-
t e r a r l e su a p r o b a c i ó n , que dabia re-
¡pe t i r el acto, puesto quo debido a la 
¡ p r e m u r a con que se p r e p a r ó el cele-
brado en "Sauto" no pudieron asist ir 
I muchas familias de la localidad. E l 
, doctor Covas Guerrero Lceptó guslc-
Una Cura Segura en Cinco Lhat. |sfsimo, i n d i c á n d o n o s un p e q u e ñ o p la -
Paragonorrea,blenorragia,dolenciascatarraleí) 70 durante el cual r e g r e s a r á a Ma-
j y descargas contranaturales, o irritaciones1 tañZas para repetir su concienzuda 
de membranas mucosas. Seguro, digno de c]is«rtac>ón sobre el use abusivo del 
v • - ; - ~* alcohol y cus desastrosos resultados 
K N O X I T 
bre la p a t o l o g í a mental de la mujer, 
junto con unas impresicnes g r á f i c a s , 
en las que el doctor Covas Gue'rero 
t é nos muestra a l mismo tiempo como 
un experimentado p s i c ó l o g o , haciendo 
un sensato a n á l i s i s sobre las Ideas y 
¡os sentimientos femeninos. 
E n t r e las personas que acudieron 
a tan hermosa velada c i en t í f i ca figu-
raban las siguientes: 
E l doctor V e r a Verdura y famil ia; 
doctor Julio Ortiz, Director del Hos-
pital General , y su famil ia; el doctor 
B u r c e l ó , Director de la E s c u e l a Nor-
mal de esta ciudad; el Director del 
Instituto, doctor R u s i ñ c l ; e l Presiden 
te de la Audiencia, doctor Gustavo 
Arocha. su elegante s e ñ o r a y sus be-
l las hi ;as; el doctor Angel de la Gán-
dara y familia. 
E l Casino E s p a ñ o l en pleno. 
Representaciones de ledas las so-
ciedades; e n c o n t r á n d o s e entre las au-
lorioades que asistieron a l acto, el se-
ñcyr Alcalde Municipal , el Presidente 
del Ayuntamiento y varios consejeros 
provinciales. 
E l cuerpo m é d i c o de Matanzas; las 
alumnas de la E s c u e l a Normal 
L a doctora I s a i g u é y su linda her 
mana Sarita., y en un g r i l l é la talen-
losa dama, c a t e d r á t i c a de la Normal, 
E l e c t a F e de la P e ñ a , a c o m p a ñ a d a de 
las graciosas s e ñ o r i t a s Rosa , Ana Ma-
ría e Isabel V i l l a r , "las tres gracias 
de la Normal", como las l laman en 
Matanzas. 
Satisfecho debe estar el doctor Co-
vas Guerrero de la favorable acogida 
que le p r e s t ó desde el primer momen-
to la sociedad matancera, por lo que 
esperamos que su regreso a é s t a nc 
r.e hará esperar. 
E l Corresponsal . 
Crónica Católica 
SUSPENSION D E LAS MISIONES EN 
Kl, TKMl'l .O DK SAN F K K I P K 
Debido a la falta de comuulca -'ones ¡ 
por la huelga general, han sido si spen-
didas las misiones «jue el Misionero Apos-
tólico, &. P . l íalael Uulz, había de dar 
en la actual semana, en el temp.j de 
han Felipe. 
Se hallaba el R . P . Ruiz. en el pueblo 
de Santo Domingo, y no iludiendo llegar 
pi.r la causa indicada, hubo que ¿tuSPO: 
ner tan laudable obra. 
E l l i . P . Prior del Convento de San 
Felipe y Vicario Provincial de los Car-
melitas en Cuba, nos expresó que espera 
rbtener de su egregio hermano 3a Ue-
ligión. el I . y l í . señor Obispo de Ca-
magiie.v y Delegado Apostólico de Cien-
fuegos Monseñor Valentín Zubizarreta, en 
cpjra diócesis se halla encarnado el ci-
tado misionero una Misión para ei refe-
rido templo. Ahora ante la imposibili-
dad material de verificar el viaje, se le 
t rcienó continuará en las misiones, por el 
lujxar donde se halla actualmente 
liemos pub]icado ayer este aviso co-
mo suelto, y en él se nos ba vanado la 
I-alabra incardinadn (adscripto), i c r la 
de cmarnado, la cual es una sustitución 
•norme. 
Los i li risros familiarizados con el De-
recho Canónico, híbriin salvado el cam-
bio, pero no así los seglares. 
Sepan estos que todo clérigo debe es-
tar aderipto o incardinado a alguna dió-
Cf sis o alguna religión, de manera que 
no se admiten clérigos va*oH (Canon 111, 
lárrafo, lo.) 
L a razón es que los clérgos no deben 
ser instituidos sino por la nocesidad o 
utiMilad del servicio eclesiástico. 
Por la lecepción de la primera tonsura 
(>: Clérigo que da im-arnado a la dióce-
sis para cuyo yervicio fué promovido (Cá-
boa 111, járrato •!.) 
F I E S T A EN ACCION DK (i KA CIA POK 
Kl. K E S T A B I . E C I M I E N T O DKK SI JISE-
C K E T A R I O DK Aí.KK l I. H HA DOC'TOK 
CAKI.OS AK.MENTEKOS 
Bajo este título entrcu'amos ayer para 
su publicac-ión, la descripción de la fies-
ta celebrada en el templo de la Mer-
ced, en acción de gracias por la salud 
del doctor Armenteros, Subsecretario de 
Agricultura. 
Fué pública pero por equivocación in-
voluntaria, apareció bajo el titulo gc-
i.cral de "Conpresaclón de San José del 
templo de Belén, y el titulo general 
como subtítulo. 
Conste, pues, que se ha celebrado en 
el templo de la Merced. 
, confianza. No contiene ingredientes veneno-
sos ni ofensivos. Se garantiza que no causa 
estrechez en los canales. Destruye los gérme-
nes de enfermedad. Se vende e a todas 
las droguerías principales. Usado según 
bs instrucciones cura 
Í I N C I N C O D I A S 
Alguros miembros del Casino E s -
p a ñ o l lo propusieron los salones de 
dicha sociedad para que diese en ellos 
su conferencia. 
E s t a m b i é n muy probable, caso de 
que reg-ese nuevamente a esta pobla-
c i ó n , que nos dé otra conferencia so-
A M P L I A C I O N A L E M P R E S T I T O 
N ú m e r o s de las bo las N ú i n e r o s de l a s O b l i g a c i o n e s c o m p r e n d i d a s e n l a s b o l a s 
D e l 6 5 3 0 1 a l 6 5 3 0 5 
6 6 9 7 1 „ 6 6 9 7 5 
„ 6 7 6 0 1 . . 6 7 6 0 5 
6 7 8 8 1 „ 6 7 8 8 5 
6 9 4 5 6 6 9 4 6 0 
H a b a n a 2 d e M a r z o de 1 9 1 9 . 
V t o . B n o . 
E l P r e s i d e n t e 
P . S . . 
R a m ó n L ó p e z . 
E l S e c r e t a r i o 
G u s t a v o A . T o m e n , 
CUBAN TIRE AND RUBBER CDMPANY 
l ( 0 t f P A 5 I A C U B A N A D E Z U N C H O S D L G O M Á ) 
| \ 1 S E C R E i A R I A 
J U N T A G E N t R A L O R D I N A R I A . — A V I S O A L O S S E Ñ O R E S A C C I O -
HIS T A S 
Por la nrosente se convoca a los s e ñ o r e s a c i j i i s las de esta Compa-
ñ í a para la J u n t a General ordinaria de a ñ o que h a b r á de celebrarse a 
las nueve a . m . del día 26 del corriente mes de Marzo y en el local d i 
la fábrica de Puentes Grandes . 
P a r a tomar parte en la Junta Genera l es necesario uoseer una ac-
c i ó n por lo menos, con diez d ías de a n t i c i p a c i ó n a la S e s i ó n o J u n t a . S i 
se tratase de acciones al Portador d e b e r á n ser entregadas en las ofici-
nas de la Compañía , Aguiar 100, mediante el res-ji-ardo correspondient-3 
t o n aquellos d ías de a n t i c i p a c i ó n , y s i fueren nominativas deberán con3 
l a r inscr ipta i en los Libros de la C o m p a ñ í a die-: d í a s antes de la cele-
b r a c i ó n de la J u n t a . ' 
L o s acionlbtas podrán as ist ir a l e J u n t a General personalmente, 
i-or carta de roi torización otorgada a otro accionista o por poder confe-
rido a una perdona e x t r a ñ a y por los que tuvieren l imitada su capacidad 
c o m p a r e c e r á ¿u r e p r e s e n t a c i ó n legal. 
Habana, 10 de Marzo de 1919- ¡ 
J O S É E Ü G E i a O MORÉ 
223.=; 0',—11 S e c r p l a r í o . 
tlmula ol corazóu de una - i ^ 
Corazón. uaa »Iuiana d-i . 
Las Antiguas y la» , * 
amistades íe movieron Í „ u'tle» Coa 
Ha-narun, e s c r l b l e n m . ^ t r l S ^ b C ^ , 
I r 1 entusiasmo por su- ¿ 0n u 
cristo lo. «entiles de Ch?na 
tna « p l o r t é u d , ,en.raiJd(kl 
l̂ a geniiiosldnd cubana r»-, 
están las Jim-has cou 1„B *Kro"-
omero aUÍ están las o a 8 u u L . U ? n a " » o , ^ 
I n a explosión de ctlo 
Coronó ese día y domin/ . . 
la .andad más a p o s f S V 0 ^ U ^ r » 
su-Tisto. uue era V g ó r m S ^ 1 ; » 4v 
al prójimo, que era el 
- - s s s • 
t n a explosión de arte 
Ueverberafión de esa fe ii» 1-
dad, de esa generosidad v dí eSe o"' 
la exposición a que asistimos • e,, , .:' 
Laba el gusto más" depurado ' e ¡SÍS 
exquisito. ' t', ar^-' 
Abl están los pabelloncito'» . h i n ^ 
luidos, tan simbólicos: aLí está l i 
hUi i i»' los ohjetos, tan esilior , lfctr>-
ntractiva: ahí están las reuresent í *** 
v « uadros escénicos, tan c s t i ione* 
vivos, tan reales- ahí está l . ^ 
di s. Corazón con lo,, dos cestit^ l f * 
loli. os do nuestras influcn. i.,, V5; 
laganos de China. sohl'- !•« 
.11. LO QUE D E B E y i E D A K 
I»e esh» día de celo aDo«t,Mi 
meda r m, recuerdo dulcísimo imh**1 
l o por haber hecho algo por J e ^ ^ ' 
«Igo por -as almas, algo vor u l e ^ Z T ' 
legio y aun algo por el honor de c .t^0-
I I I . LO QUE D K B E ^ S T E X E R B 1m. 
L a s:lorin«ación de Jesperist^. 
Grandr estímulo Tara Inn r^.^., 
bien formados el pensar .pie 
retos y estas propagandas glorifi..-mñ. 
a esneristo. E l glorificará al que I ^ S í ! 
rlfique. ' ^ 
L a glorificación de las almas 
Aliento vitalísimo nos infundirá nan 
este apostolado el saber que con pjo* 
donativos trabajamos por la RalTa<-lón ni 




COMOLSOACIOM DE M KSTRA SE550-
RA DK 1.4)1 KDKS 
Celebra en la mañana <le hoy solemne 
t\iaci6tl en honor a nuestra Señora de 
Lourdes. 
I G L E S I A D E ' SANTA CLARA 
Con gran esplendor se ha celebrado en 
la ierlesia del Monasterio de Santa clara, 
la fiesta anual de Santa Coleta, el do-
mingo 0 del actual. 
Ofició en la Misa solemno. el Teniente 
Cura de ia Iglesia Parroquial dr cínana-
br.coa. R. P. Fray Mariano Owimldt. 
Pronunció el pcn^ffrlcOi «d l í . P Ale-
Jo P.ilbao, O. M. V. 
L a parte musical fuf bellísima. 
Fueron en gran inimero los fieles que 
acudieron a fe^tejir a Santa Col »!a. 
do S"C REO ACION DE SAN" J O S E E N K E -
L K N 
F.l viernes 14 de Marzo, a las 8 n. m. 
Misa de la Congregación. 
Comunión antes de la misa. 
Plática a los asociados. 
J U N T A 
Í N DIA fi K A NDE, DEDICAIIO A L \ S 
MISIONES DE CHINA, POIt LAS AM M-
NAS ANTIGUAS Y A C T I ' M - E S D E L SA-
GRADO CORAZON 
I . LO QUK I I i: 
I n a o>plosión de fe 
Fresidió rse día la fe más viva, y el 
ansia de atraer al redil de Cristo a tan-
tos que le desconocen: todo respiraba ca-
tolicidad, todos se compadecían de sus 
Lennauos en Cristo lo» gentiles de (bina. 
I n a explosión de actividad. 
lícveló ese día cuAuto se trabaja en 
poco tiempo cuando la i'e ilumina y es-
C Ü L Í i l í E n . í k B t L i t t A 
No dele que sus 
p l a ñ í a s de ador-
no se n a r c h í -
t en . 
¿ b ó n e l a s con el 
í e r í l l l z a ^ t e 
"PÜGNATOR" 
PBADO 87, altos 
Te lé fono á - 2 9 4 ü 


















M i» 1:1 
(filtO 0t 
Sombras Eternos 
Con este título acaba de ponerse a 
la venta la última producción del 
distinguido escritor cubano RAI-
MUNDO C A B R E R A . 
SOMBRAS E T E R N A S forma una tri-
logía con las otras dos obras del 
misino autor SOMBRAS WLE PA-
SA N e I D E A L E S «inc hace poco 
tiempo vieron la luz. 
Si grande fué el éxito alcanzado 
por las dos primeras obras de esta 
trilogía, habiéndose agotado cu 
poco tiempo las ediciones, mucho 
mayor lia de ser el éxito de SOM-
r.KAS E T E R N A S , puesto que las 
escenas de la novela, las ideas y 
los personajes sou de la época ac-
tual. 
Toda persona que habiendo leído 
las dos primeras novelas de esta 
trilogía (iesee conoicr .Sii.MKRAS 
E T E R N A S debe formular inmedia-
tamente su pedido, para no verso 
privado de saborear las delicias d-; 
esta interesante novela. 
Precio del ejemplar cu la IIabana-$ 1.40 
En los demás lugares de la Isla, 

















UN L I B R O RARO QUE T R A I A 
CUBA 
MANUAL D E AGRIMKNSURA CU-
BANA üegun el sistema e8|>e<ii,i 
que rlg»" eu la Isla. Contiene una 
explicación por orden alfabética 
de las principales voces facultati-
vas; el modo de operar sobre el 
terreno y los autos acordados 
Reales Ordenes y Reglamento.» 
que tienen relación con la facul-
tad. Tiene también unas tablas 
au.\lliares adaptadas al sistema 
especial de la Agrimensura cuba-
na. Obra escrita en 18Ó1 .por don 
RODRIGO D E BERNARDO X 
E S T R A D A . 
1 tomo en 4o., en pasta (Libro usa-
do) • 
DI 
LO O L E ME ENSEÑO LA VII'A. 
Colección de M I L DOS< lENTOa 
pensamientos originales, filosófi-
cos, religiosos, sociales, polUicofl .v 
literarios, por David Rublo, Doc-
tor en Filosofía y Letra». 
Por su genialidad y humorismo 
es la obra más original que ha 
producido la literatura castellaua 
en ese género literario. 
1 tomo en rústima ' 
D E S D E MI BELVEDERE.-—Colec-
ción de artículos, por EnrlQtt 
.losé Varona, con i:na scmblan/.-i. 
prelimiucr, por Francisco García 
Calderón y una carta autobiográ-
fica. Edición definitiva. 1 toino, 
viistica • • „•„ i' 
GRAMATICA D E L A L E N G L A 
C A S T E L L A N A , por la Real Aca-
demia Española. 
Nueva edición completamente re-
formada y aumentada. 
Obra indispensable para todas m» 
personas cpie deseen conocer la» 
innovaciones introducidas en l* 
lengua castellana, por la Leal 
Academia Española. 
1 tomo voluminoso, en 4o., pasta 
española • • • v>r 
L o n C l u N E S . PROVERBIOS. DI-
CHOS y F R A S E S indispensal;.' > 
en la buena conversación, per t a l -
los Rozán. Versión castellana "U 
Luis de Terdn. 
1 tomo, en 4o., pa-ta. . • - < 
CUBIOS1DADES GRAMATICA LIS& 
—Gramática ampliada del idioma 
español v sus dialectos, por « » • 
uvón Martínez Garda. 1 tomo, 
las'.'-Vi:N ME.IOki;s' ^ > ' A o , ! p ' 
RICAS D E LA LENGUA POR-
TUGUESA.—Traducción directa en 
verso, iior Fernando Maristany. * 
tomo, rústica • • • i 
L A CIENCIA M I L I T A R A N T E .>A 
GUERRA EUROPEA.—Sn c/01"*. 
ción y transformación "asta i» 
presente y el porvenir, por el i»e-
neral Ricardo Burguete. 
Un libro para todos. 1 tomo cd 
4o., tela • - - - i,T-
L I B R E R I A "CERVANTES.*' D E B» 
CARDO VELOSO. G A L I A M ) «g 
Esquina n Neptnno.) A r A L T ^ i 
1,115. T E L E F O N O A^Oob. HA 
0.11 
„ Marzo 
» L .ei 
Mirio ; 













A " - ' 
P.ANA 
alt 
A V I S O I M P O R T A N T E ^ 
Tenenos maquinaria para riselar e l rrlstal, y para pulirlo. Un equipo ^ 
tlfto vale mil pefos. Tenemos ap.uato para destilar agna, y la sorbetew^ 
moderna del mundo con su propio mo for para hacer helados. T "Patente ^ 
ra azogar el cristal Damos crédito, pida catálogo gratis- DtrtjaM * 
nlfh American Formular 151 West U th Street, New Yor City. 
FLUJOS URETRALES Y VACINALES 
c u r a d o s r a d i c a l m e n t e e n b r e v e s d í a s , c o n l a s 
C á p s u l a s e í n y e c c ¡ ó n 
D E L D R . J . G A R D A N O 
C ó m o d a m e n t e , s i n m o l e s t i a a l g u n a . E x i t o 
g a r a n t i z a d o . 
E n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y B o t i c a s d e l R e i n o -
A W L X X X V Ü Ü1AR10 P E L A MARINA Marzo 11 de 1919. PAGINA O N C E 
roí- Air 
Para en» 












i^MiaJid&d axioma o m u n 
I • ̂  ^ ^ ' d c reparación eficac.Mmo 
K S T e B « " ^ b l l ^ Señor: es a.lomás 
• f i n T 3?ra.d*, noríiue i q « é cos í más 
l i . ^ i o « ^ r t ^ Hachas, hacer a l -
f ! . r ^ ^nnir donativo», preparar 
K S r l a n e » ? . t n preí iosas <lehc que-
T o T e * " 8 .b0^emente de repetirh.8, re-
- , on «ns,a f í f t o s actos apostó.ico». 
torciendo ^ " í ^ a f i o unidas las A n -
H ^ l o nier-os g Actnales y con 
- U u T ° " * n r la fiesta del c-lo 7 
f E ^ Í ^ ^ i í f en el Corazón de Je-
^tf0 «/«ici^n v de esta fiesta de-
í¿» ^ o S é Nacional de las A n -
•Joeaar ^encargadas de d i r lg ' r es-
t ¿ « ^ " f ^ v "le P^parar cada año 
^ " ^ exposición-bazar en favor de 
i de Anhwel en China. 
I í O ^ f . t é Nacional debería desgra-
f** Cü o Has secciones centrales: sec-
**.e? .^2. q"e recoja toda clase de 
5» del ^™<Íos- sección de enseiKvnza, 
.jetos s ^ . j ' c ¿ « de objetos de .-scue-
ie r*UB:f,^ j e suscripciones, que las 
sección Tíevjsta El Siclo d« las 
Tncie V ^ J ^ o auxil ia a Jos M l -
!*»•*»• /úes ta dos pesos al ano: sec 
»B*^S!r^et que junte limosna:? pa-
inAlrJ\r^ñ las niñas y muos que en 
i WdimlfTDoneii • v asf otras parecidas. 
I Crta* " ¿ P i o n e s ceiitrales se pueden sub-
I ^ eTsub^omités provinciales, for-
^ i i T ,nn Antiguas Alumnas para f-ecun-
ffi promovef estos intentos apostól i -
muy conveniente que en todos los 
^ . de niñas católicas se organlza-
rt^Jíi mi-̂ mo modo todas las Alumnas 
•"ri^íai con las Actuales para ampliar 
£ ¿ l i i n » empresa. 
L» ciorlflca<-ión de m i colegia. 
,.n1 buena nlumna es el mirar por 
. \ L o r ' d e l colegio en que se educó, pro-
tIbonorae relieve entre tantos 
rf»nci&. Inglaterra, Italia. España y 
J V ^ d o i Unidos tienen Asociaciones, y 
f L , ..ara enviar recursos a las Misiones 
r^ranjcnis. asf entre los católicos romo 
«trTlPS protestantes; de modo que al 
ÜÜnirnoí en esta empresa de caridad y 
ÍSiiiación trabajamos por honrar ; i Cu-
wTt hacer que tenga puesto de honor 
ü /«ta obra entre las demás naciones. 
•Ornémonos, pues a hacer algo per-
«BMitP al?o grande, algo práctico, d lg-
»» de Li raujor cubana y digno de Jesu-
triíto que se lo pld«-
Mavo ¿9 : La Ascensión del Señor ; \ í j 
I . señor C. LectoraL 
Junio G: Pascua do Pentecos tés : M . L 
eeñor C. Penitenciarlo. 
Junio 15: La Sant ís ima Tr in idad ; señor 
Pbro. D . J . J . Roberea. 
Junio 19: Smuin. Corpus Chrls t i ; i . * . L 
*eñor C. Magistral . 
Junio 22: Fiesta del Jubileo Clroiñar; 
M . L . señor C. Arcediano. 
Habana. 31 de Diciembre de IMS. 
Vista la d i s t r ihu ' lón de los sermonea 
ene durante el primer semestre del aflo 
próximo han de predicmrs» D . m. en 
Jiuestra S. I . Catedral, venimos en apro-
barla y la aprobamos Concedemos cin-
cuenta días de indulgencia, en la forma 
acostumbrada por la Iglesia, a todos 
lo» fieles que oyeren devotamente Ja d l -
>lr.n palabra y rogaren a Dios por la 
exaltación de la Fe, por el Romano Pcn t í -
Qct y por Nuestras necesidades. 
Lo decretó y f i rma S. E . R. • de ello 
o-rtlflco,- - I i . i . OBISPO. 
Por mandato le S. E. R., Dr . MEN-
DEZ. Arcediano. Secretario. 
NOTA.—En los días laborables se ce-
l ib ra el Santo Sacrificio de la Misa -v la 
8. I . Catedral, cada media hora, d^sde 
las 7 hasta las 9 a. m. En los Domingos 
y demás días de precepto hay Misa a las 
" . 7 .v media y S; a las 8 y media se 
ctlebra Misa solemne, con asisten-la leí 
I l tmo. Cabildo; a las 10 Mlaa rezada t 
a ins 11 Misa rezada. De acuerdo con 
lo dispuesto por el Rmo. Ordinario Dlo-
cosano. en los días festivos se predica 
a los fieles durante cinco minutos eu 
todas las Misas rezadas, v durant? me-



























DIA 11 DE MARZO 
Brte mea está (.ousagrado al Patriarca 
'fnblíeo'Circular.—Su Divina Majestad 
Jtk de manifiesto en la Iglesia de ísues-
u» Señora de la Caridad. 
S»nto8 Kulogio, Kutlmio, Vicente y Ra-
m\n mártires; Fermín y Constantino, 
coaMorea; santa Aurea, virgen. 
Sin Eulogio, presbítero, en Córdoba de 
EfMña, el cual eu l a persecució.i do 
jg^sríacrnos, mereció ser compañero de 
m miatirea de atiuella ciudad, cuyos 
toabatca padecidos por defender la fe 
atftUca. babía escrito con sumo cuk'ado. 
S»a Eullmio, obispo y már t i r . E u t l -
als, uno de los Ilustres obispos quo se-
llaroa cou su sangre las verdades con-
tttUu en el santo Evangelio de Jeau-
rrisco. nadó al mundo a l terminar el si-
»lo VIH. Consagrado desde su ¡nfS.n-
ri» il estudio y la oración, creció en edad 
al mUmo tlenipo que en v i r tud y clen> 
«ta. hraró slíiulcndo sus Inclinaciones, la 
arrfn ecJesUttica y después profeiíó la 
rlda monástica de la manera más ejem-
plar. Teniendo en cuenta sus singula-
res virtudes y tulentos, tuvo que nban-
doar la vida monástica y encargarbü do 
Ja filia du Sardis, en Asia. Constituido 
en su Iglesia, recibió el tr ibuto de l a ve-
6n y el respeto <ic todos. 
Üu aanto e l » y su iidmirable coiit'tan-
• ria en defender la religión del Cruclfi-
• rado, le conquistaron la corona del mar-
I tirio, <juc alcanzó el día 4 de Enero del 
I Mt MO, K1 martirologio romano, la re-
I caerda en rl día dn hoy, 
FIESTAS KL MIERCOLES 
I Misas Solemnes, eu la Catedral la do 
I T«-rcla y en las demás Iglesias las de 
I cuttuinbre. 
Corte d,> María.—Día 11.—Corresponde 
- visitar a Nuestru Señora de la Salud, c» 
laa Sl^ms de María. 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
SANTA CUARESMA 
Todos los martes y viernes de Cuares-
ma, a las 7i/, p. m. t endrán lugar los 
ejercicios siguientes: rezo del rosarlo con 
sus cánticos, ejercicio del Viacruels y 
sermón por el R. P. Abascal. 
Nota: Los fieles que asistan a estos 
ejercicios cuaresmales y reciban los San-
tos Sacramentos de Penitencia v Comu-
nión ganarán Indulgencia Plcnária 
MQl 15 mz 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
E l día 10 comienza la novena del Pa-
triarca San José . 
A las ocho y media, misa cantada y a 
continuación el rezo de la novena con tro-
zos cantados. 
E l 19, a las 7 y media, misa de Comu-
nión general. 1 
A las ocho y media, solemne fiesta a 1 
toda orquesta cou sermón. 
6l«> 19 mz. 
CONGREGACION DE NUESTRA SEÑORA 
DE LOURDES 
El martes, día 11, misa de comunión a 
las siete y cuarto a. m. en la capilla de 
Lourdes. A las nueve, misa solemne con 
iC„XPK:5Íci?,í.de S- D- U> dándose al f inal Ja bendición del Santísimo. 
Tern^Jiada la misa cantada t end rá lu -
gar junta de Promotoras y Directiva de 
la Congregación. 
La misa cantada y el responso que a 
continuación se can ta rá se ofrecerán por 
ei eterno descanso del alma de Ja señora 
Amelia l ernandez de Fagur. n, e. p. d. 
L SECRETARIA 
- r ' n i 11 mz. 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
PROGRAMA DE L A SANTA MISIOX 
Comienza el día 9 a las siete v media 
de la noche. A las siete y media de la 
mañana se celebrará Ja Santa Misa dentro 
de la cual se d l s t r lub iurá la Sagrada 
Comnnlón. 
A Jas 4 p. m. tendrá lugar Ja predica-
ción y enseñanza especial para niños y 
jóvenes. 
A Jas siete y media p. m. se rezará 
el Rosario a Ja San t í s ima Virgen fina-
lizando este acto con la bendición con el 
Sant ís imo Sacramento.—RAFAEL RUIZ, 
Misionero Apostólico. 
^ 11 mz 
Suscríbase al DIARIO DE LA t&Ar 
RIÑA y ap.aneiése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
V A P O E E S 
D E T R A V E S I A 
W. H. SMITH. Agente General pa-
:a Cuba. 
Oficina Central: Oficios. 24. 
Despacho de Pasajes: Teléfori) 
A - 6 1 H Prado. 118. 
L L X E A 
DB 
W A E D 
L a Ruta Preferida 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A DE PASAJES 
COMPAÑIA G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francés. 
Vapor francés 
V I R G I N I E 
S?!drá de este puerto sobre el día 
1C del corriente, directo para el 
H A V R E . 
Admite pasajeros de primera clase 
para dicho puerto. 
El Vapor Correo Francés 
V E N E Z U E L A 
de dos hélices y 7.000 toneladas, pro-
visto de Aparatos de Telegrafía sin 
hilos. 
Saldrá el día 15 de Marzo a !as 
4 de la tarde para 
CORUÑA y 
SAINT NAZAIRE 
Precios convencionales para cama-
rotes de luje y de familia. Rebaja to-
mando pasaje de ida y vuelta en pri-
mera, segunda y tercera preferencia. 
L a carga se recibe en el Espigón 
número Uno de los muelles de Luz. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la 
Compañía Trasatlántica Española 
antes de 
Antonio López y Cía. 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADÜY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A.7900. 
Admite pasaje, carga y correspon-
dencia. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900, 
V A P O E E S 
C O S T E R O S 
AVISO 
Se pone en conocimiento de los se-
ñores pasajeros, tanto españoles como 
extiaujeros, que esta Compañía no 
despachará ningún pasaje para España 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidoa o visados por el señor Cónsul 
de espana. 
Habana, 23 de Abril de 1917. 
El Consignatario, Manuel Otaduy, 





E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
AVTSO A L COMERC1U 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em- i 
barcador, a los carretoneros y a esíaj 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el ^'j 
que pueda tomar en sus bodegas, a ia 
vez que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuefto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, enviándolos al DE-
PARTAMENTO DE F L E T E S de esta 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del couo-
cimierto q»ie el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acoml 
pañada la mercancía al muelle paN 
que la reciba el Sobrecargo del bu' 
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella* 
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. , 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cenadas las puertas de lo! 
almacenes de los espigone* de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue al muelle sin el conocimeinto se-
llado, sqrá rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
Secretar ía 
C O N V O C A T O R I A A J U N T A G E -
N E R A L O R D I N A R I A 
Debiendo celebrarse el d ía 13 
del actual, Junta General Ordina-
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MISA Y P R E C E S P O R L A P A Z 
Iglesia Merced. Miércoles 12, 0 a m. I n -
vitamos a los fieles y especialmente a 
la Colonia Mexicana, a orar fervorosa-
mente. 
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Progreso, Veracruz y Tampico. 
LINEA DE NEW Y O R K 
Esta Agencia vende pasajes de New 
York al Havre o Burdeos. Salidas se-
manales. 
Para más detalles dirigirse a ti-, 
consignatario: 
E R N E S T G A Y E 
OFICIOS, 90. 
C 1*80 Id 14 t 
| E N S E Ñ A N Z A S 
C A J A D E C A U D A L E S 
eu $70. Se vende una nueva en la pe-
le ter ía La Americana. Belascoaín, 28. Te-
léfono A-0117. 
6183 14 mz. 
, %KNDE VX GRAN JUEGO DE 
¡ O cuarto "Plumil la ," marca mayor, com-
| puesto de cama, escaparate de tres lu-
! ñas , lavabo, coqueta y mesa de noche. 
Puede verse de U a 5 de la tarde. Cres-
po, 4. altos. 
6007 15 mz 
C A J A R E G I S T R A D O R A 
marca The National Cash Register Co., 
casi nueva, con cuatro letras y tres te-
clas de recibo, crédito y pagado. Pre-
c io : ?275 Peletería l^a Americana. Be-
lascoaín, 28. Tel. A-0117. 
6184 1* 
J O V E N E S ESPAÑOLES 
Se les enseña a bailar el One Step, Fox 
Trot. Toddle y Valses. Se garantiza la 
enseñanza en cuatro clases. Esta es la 
hora de aprender ante los Carnavales. 
Precios moderados. Lunes. Miércoles, 
Viernes y Sábados ; de 8 á 10 p. m. Te-
léfono A-03CS. 
81S1 18 mz 
UNA PROFESORA, INGLESA, QUE DA clnses a domicilio de Idiomas, mús i -
ca e instrucción, dará clases en la Ha-
bana en cambio de casa, comida o d i -
nero, con una fami l ia particular. Dejar 
las señas en Lamparilla, óO, altos. 
6178 14 mz 
'.IT?.* 
S E R M O N E S 
• j r SE HAN DK P R E D I C A R , I). M , 
I * LA SANTA K.LLSJA CATE-
DRAL, IKRAXTE E L PRIMER 
SEMEHTKE D E L CORRLKK-
T E AÑO. 
Mino 16: Dominica I I de Cuaresma: 
» 1 nenor C. Magistral. 
Mirzc LomlLlca I I I de Cuaresma: 
I . •euor C. Arcediano, 
«r io ;;ü: Dominic a IV -le Cuarcsaia: 
iiVn8*.,"0' C- Lectorsa. 
K!r!r»6:T.D?míukii de Pasión; M. I . 
i i ^ i • 1 ̂ n ' ts 'Hiarn. 
Aimi i i : Nuestra Señora de los Dolo-
Ai.r'i i7 PTbro- don Pab-0 Espinosa. 
« 1 Lí l ; JÍU*\V.*S ¡:ianto AÍaudato): 
*Akm « f £• Mamreescuel* . 
Mor p Í / Viern*s Santo. (La Soledad): 
Abm ^ * o a ¿ - J - Roberea 
M- 1 vViw ,V* Ke81urre«,ií,u «Jel Señor; 
Abrí " V; M,l?lstral. 
- ¿ C . ^ r S ' ^ l l J - "ln *lbi8,'• M- »• 
» K 0 s ^ o r D ^ 1 C a 111 (De Mlncrra.; 
*<1 "p* r?T8tr? Seaora <Je la Carl-J ^ r . de cuba; M. J . señor C. Doc-
A r i U Z I T U . P R O E E S O R JAPONES, p rác-
JL tica y enseñanza, teniendo que per-
manecer 'varios días en la Habana, de-
sea dar clase a domicilio. Di r ig i r «-o-
rrespondencia a Hotel Continental Mu-
ralla y Oficios. 
6054 12 m 
ACADEMIA FORD 
Especialidad en Taquigrafía Isaac 
Pitman en ambos idiomas; la primera 
establecida y la única que tiene sus 
fistruccíones de Isaac Pitman's Acá-
demy de Ingalterra. Cuenta con profe-
sores competentes para la enseñanza 
del inglés. Profesoras para señoritas 
San José, 16, entre Aguila y Galia-
no. Teléfono A-0472. Apartado 2353. 
«001 18 mz 
"SAN A L B E R T O M A G N O " 
Colegio Elciiiental, Superior y 
Comercio. 
17, número 233, esquina a G, Vedado. 
Especialidad en el Comercio. Prác-
tica de 20 años. Clases a domicilio 
de 4 a 10 p. m. Director: L . Blanco. 
C 313 ln 7 e 
A C A D E M I A D E P I N T U R A S 
Modernas, auexa al Colegio Esther. D i -
rectora : señor i ta Leónides Arguelles Quir, 
rOs. Otlzada del Cerro, número útil. Te-
Iccfono A-1870 
P I N T U R A S 
al Oleo, a la Acuarela, al Estampado, al 
Pastel. Imitiación de Tapicería, Pintura 
Egipcia. Pulverizada, Escarchada. Foto-
mlnlatura, Fotoplntura, Repujados en 
Plata, Cuero y Cobre,^Plro Grabado en 
Terciopelo, Cuero y Madera, Plropiancha-
do, Fayeuce Artíst ico, al Alto y Bajo re-
lieve. Frutas de Cera. Flores en Terciope-
lo y Seda. Se enseña prác t icamente con 
rapidez y economía. Se confeccionan y 
montan todas las labores que se nos con-
fíen a precios convencionales. Se dan 
leccioao a domicilio. 
4tí(iS 22 mz 
L A U R A L . D E B E U A R D 
Clases en Inglés, Francés, Teneduría de 
.» miu* . í.os-~ ecanütírafía >" Plano. 
ANÍMAS, 34, A L T O S . T E L . A.9802, 
SPANISS L E S S 0 N S . 
TITAK8TBA i>K imano v SOLFEO. PIA. 
, "o Teacher- Precios módicos y rílpi-
dos adelantos. Honorabilidad, trato d s-
tmguido y refinado. Corrales. 30, entrada 
por Someruelos 
- S U - 2Í mz. 
P R O F E S O R R I E S C H 
Clases do Ciencias y Letras, Perseve-
rancia. l'J. 
4(501 31 mz 
P A S C U A L R 0 C H 
Guitarrista, discípulo de Tár rega . Da cla-
se» a domicilio. Angeles, 82, Habana. Los 
encargoa en la gui ta r re r ía de Salvador 
ÍKleslas, Compostela. 4a 
31 nr/. 
EN MERCADERES, 38. BARBERIA, SE ví>nde una VIctrola Víctor con trein-
ta discos dobles. Un buró de cort ina; una 
mesa de centro, en m á r m o l gr is ; un al-
f i ler de corbata con brillantes y rubls 
y un reloj repetición. No se trata con 
empeñ i s t a s . 
5(101 11 mz 
Neveras 
Modernas, 
V I D R I E R A S 
Se venden muy baratas: cuatro 
de íT.ostrador y dos grandes, de 
puerta. Informan: Obrapía , 16 
C 1CC0 5d 0 
B A R N I Z A D O R . Se dora a la sisa. 
i Esmalta, tapiza y pone cuero. Se res-
| taura todo objeto de piedra, tierra o pas-
! ta. Hago todo arreglo en muebles. Com-
pro todo objeto que represente valor. Ua-
j rantlzo el trabajo. San José , número 07. 
i Teléfono M-275«i. 
57 31 mz. 
C 1:104 
e c o n ó m i c a s . 
P. V A Z Q U E Z , 
Neptuno, 
N ú m . 24. 
Sd 9 
A C A D E M I A C A S T R O 
Claseii de Cálculos y Tenedur ía de Llbroa, 
por procedimientos mo(l*~uísimo8, hay 
clases especiales para depcudientea del 
comercio, por la noche, cobrando cuotas 
muy económicas. Director: Abelardo L. y 
Castro. Mercaderes. 40. altos. 
5731 31 mz 
Academia de inglés " R O B E R T S " 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al me» Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay prnfespra» pa-
. ra las señoras y señori tas . ¿ Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma Inirlés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROUKRTS. reconocido uulveraalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta !a fe-
cha publicados. Es el rtntco racional i 
la par sencillo y agradable; cou él 'po-
drá cualqukr persona d'-ninar en poco 
tiempo le lengua Inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a. edición 
Un ionio en 8a.. pasta. $L 
3878 y 20 mi 
I N G L E S P R A C T I C O 
Maestra competente da clases en casa y ¡ 
a domicilio, a principlantes y discípulos 
avanzados. Método senc-illo, especialidad 
en enseñar ln conversación y la pronun- i 
elación correctamente. Dirigirse de 0 a 9 
p. m a Mlss Sumer. Avenida de I tal ia , 
número 134. altos del Banco Español . Te-
léfono A-475y. 
»!040 U mz 
A C A D E M I A V E S P U C I 0 
Enseñanza de inglés, español , taquigra-
fía y mecanografía. Las cuotas son: pa-
ra los idiomas, $4: taquigraf ía . $3: y me-
canografía , $2, a l .nics. Concordia, 01 
baJos_ 
5573 5 ah 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoaín, uúmero 637-C. altos. Directo-
ra : Ana Martínez db Diaz. Garantizo la 
enseñanza en dos meses, con derecho a 
Título, Procedimiento el más práctico y 
rápida conocido. Clases a domici l io ; en 
la Academia diurnas y nocturnas. Se en-
seña corte y costura en geueral. Clases 
por correo. Precios convencionales. Se 
vendeii loa útiles. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto Contador, se dan clases 
particulares de Tenedur ía do Libros y 
Cálculos Mercantiles, para Jóvenes aspi-
rantes a Tenedor de Libros. De 8 a a-l|2 
p m. Informen: Zulueta, 73, segundo 
piso. 
5S03 3 ab. 
G R A N C O L E G I O SANTO T O M A S 
25 a ñ o s de fundado. Internado. Pida Re-
glamento. Reina 7S. Teléfono A-650« Te-
légrafo FRAMUS. Habana. 
5585 11 mz 
SEÑORITA C E L I A V A L E S 
Profesora de Plano y Solfeo, se ofrece 
para «lar clases. Rápidos adelantos, pues 
se toma verdadero interés por sus dis-
cípulos. Habana, 183 bajos. 
MW 3 ab. 
f ^OMI'KO LMA l 'KENSA, UNA G I U L I . O -y tii-a. chicas, un^s mamparas, varias 
sillas de. cualquier clase o taburetes, uua 
bleldnta. un buró y otros muebles de 
oficina Neptnuo 229. altos, moderno Te-
léfono A-18^4. 
60S7 12 mz. 
VA L E N T I N P R I E T O : ME HAGO car-go do toda clase de pegamentos do 
palanganas, de lavabos, muñecos de mrtr-
mol y yeso, macetas y columnas do por-
celana lo mismo en limpieza de piso» y 
escaleras de m á r m o l y oanteones y otros 
trabajos de mármol . Para in formac ión : 
Rayo, número 1-0. Habana 
427G - 23 lax 
U N D E R W 0 0 D N U E V A , $85 
Máquina de escribir, úl t imo modelo, con 
retroceso, cinta bicolor, escape moderno 
y demás adelantos úl t imos. Se vende por 
embarcarse su dueño. Informan en Com-
postela, 00, antiguo, principal. 
59C6 10 mz. 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos su» acest/-
rlo» de primera clase y bandas de go-
mas au tomát i cas . Conftante aurtido d« 
accesorios franceses para lo» mismo». Viu-
da e Hijos do J . Forteza. Amargura. 43. 
Telefono A-0030. 
6076 31 mz 
LA PRIMERA DE VIVES. NUMERO 155, casi esquina a Belascoaín, de Rouco 
y Trigo, casa de compra-venta Se com-
pra vende, arregla y cambia toda clase 
do muebles y objetos de uso. Teléfono 
a Habana. 
4603 29 mz 
M U E B L E S E N G A N G A 
"La Especial," almacén importador Je 
muebles y objetos de fantasía, salón de 
expu.s'cióu. Neptuno, 159, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7U20. 
Vendemos cou un 50 por 100 de des-
cuento Juego» de cuarto. Juegos de co-
medor. Juegos de recibidor, juegos de 
sala sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, cumas de bronce, 
camas de hierro, camas de uiño, burós, 
escritorios de señora cuadros de sala y 
comedor, l á m p a r a s de sala, comedor y 
cuarto l ámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dura-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, cbileulercs cberluués, adornos 
y Ligüras de todas clases mesas corre-
deras redoudas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal , escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, ne-
veras, aparadores, puravunes y sillería 
del püís en todos los estilos. 
Antes de comprar bagan una visita a 
•'La Especial " Neptuno, 159, y seráu 
bien servidos. No couíundir , Neptuno, 159. 
Vendemos muebles a plazos y fabrica-
mos toda clase de muebles a gusto del 
más exigente 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
Realización forzosa de muebles y pren-
das por hacer grandes refui-mas cu el 
local. 
Eu Neptuno 153, casa de préstamo» 
"La Especial,'* vende por la mitad do 
»u valer, escaparates, cómodas, lavabos, 
camas de madera, sillones de {nlmbrc, si-
llones de portal, camas de hierro, caml-
I tas ue niño, cberloncs. chifenler'es, es-
• pejos dorados, l á m p a r a s ' do sala, comedor 
I y cuarto, vitrinas, aparadores, escrito-
* rios de señora, peinadores, lavabos co-
quetas burós, mesas planas, cuadros, ma-
cetas, columnas, relojes, mesa» de corre-
deras redondas y cuadradas. Juegos de 
sala, de recibidor, de comedor y da 
cuarto, sillería suelta, v otros muchos 
* ar t ículos que es Imposible detallar aquí , 
' alquilamos y vendemos a plazo», laa 
. ventas para el campo son libre envase 
* y puestas en la estación o muelle. 
No confundirse "La Especial" queda 
en Neptuno, número 153. entre Escobar 
y Gervasio. 
M U E B L E S E N G A N G A 
44LA P R I N C E S A " 
S a a Rafael . 111. Te l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus mueble», vea el graude 
y variado surtido y precios de esta casa 
donde saldrá bien servido por poco ui-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a í 5 ; peinadores a $9; apa-
radores ue estante, a $14; lavabo», a Sia-
mesas de noche, a $2; también hay Ju-v 
gos completos y toda clase de piezas su -
tás relacionadas al giro y lo» precio» a i i -
t ts mencionados. Vcalo y se convencerá 
BU COMPRA Y CAMBIAN MUEBLES F I 
JKNSE B I E N : E L J1.. ' * 
60-" 31 mz 
Í; e \ e n d e n e o s m i k r i . e s d e u n a J haoltación, propios para un matrimo-
nio, sou modernistas. Informan: Corra-
les, 30. 
«010 n mz 
A VISO. SE VENDEN CUATRO M A -
¿1L n ulnas, tros son gabinete S gabelas 
Slnger y una cajón su precio 27-26-30 y 
9 cajón. Bernaza, 8. La Nueva Mina. 
10 mz. 
" E L N U E V O R A S T R O CUBAN0s , 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . NUM. 9 
Comp.'a toda ¿lase de mueble» que se le 
propongan. Esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prenda» y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antea 
de Ir a otra, en la seguridad que encou 
t r a rán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. Teléí-jiio A-IMS 
oo.i :n mz 
L A A R G E N T I N A 
Casa importadora de j o y e r í a dp 
oro, 18 k. y relojes marca A r -
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés m ó d i c o . Tene-
mos gran surtido de j o y e r í a de 
todas clases, as í como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantas ía . Penabad Hermanos. 
Neptuno, 179. T e l é f o n o A-4956 . 
T A T E N E D U R I A D E L I B R O S . TEORÍA 1 J y práct ica, incluso el cálculo mercan-
t i l , reducido y simplificado según lo9>, 
adelanto» del día. en cuatro meses, por 
profesor experimentado. Reina 3, altos. 
4016 " 10 mz 
G R A N R E A L I Z A C I O N 
de varias cajas contadoras marca Nat ío 
nal. flamantes, garant izada» y como gan-
ga Se venden en la calle Barcelona nú-
tnért 3. Imprenta. Véalas y se convencerá 
do lo que se le ofrece. ^ 
5214 31 mz 
Q K V E N D E N MAQUINAS D E E S C R I -
O blr, Monarch, Smlth Premier, Ollver, 
Royal Hammond, 1 máquina sumadora y 
t inta para escribir. Manuel B. Estévez. 
BalVUeUA. Industria. S2. 
66S7 11 mz 
DE.«iEA VENDER IIIEN" SUS MUE-
bles o prendas? Llame al Teléfo-
no A 9783 
5O0S 26 .'n 
L A P E R L A 
Animas, SI, casi esquina a tíallano. 
Teléfono A-f¡222 
Esta e» la casa que vende muebles 
m á s barato». Háganos una visita 
j r i M i o s i>i: c u a r t o . 
'UEGOi. 1>B SALA, corriente» y tapi-
zados. 
JUEGOS DB COMEDOR. 
Camas, lámpara», escritorio» y mil ob-
jeto» más. a precio» de ocaalón. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas a módi-
co Interés ; garan t ía y reserva. 
Vendemos b a r a t í s i m a s Joya» y relo-
jes. 
6048 31 ni z 
"tUEOO D E CUARTO MODERNO. EN 
t i den pesos, compues'o de escaparate 
con lunas, cama de matrimonio, conuc-
ta, 3 lunas y mesa de noche. Indus-
t r i a . 103. 




te re- A L Q U I L E R E S 
C A S A S , P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
HABAN. 
¿•OSOS AUTOS MUY V E N T I L A -
¿j0"' sala, saleta, cuatro cuartos, co-
•• 'lespensa, doble servicio, galería, 
« eui« fie So)> númer(> m 
14 mz.. . 
mo en 









E L L A S , 
OBRARIA, 16. 
«squina a Mercaderes. 
PARA GARAJE O ALMACEN SE A L -quila la casa Morro, 22 con 400 me-
tro» de superficie, a 1 cuadra del Pra-
do. Miguel F . Márquez. Cuba, 32. 
15 mz 
TELEFONOS; \ A-2260 
1 A-5268 
jan 
. ' d -n 
n»huS \ S I-OCAAL UROPIO TA. 
«.m, Pnto cí- ,a cane «le Agul-esqulna a Neptuno. Informan 
E \ ¡ . 17 mz. 
AlnunA «-- 17á- A b a d o s de ^ ^ ^ K / ^ f P a r a más infor-
i . / ' 12 mz 
r i t o 
i n o -
*n " 
« « • ' t í 1 ! ^ 1 * 0 ' en $175 , se a l . 
- » hermosos bajos de Reina , 
^ - ^ U n c o o r t Tel. F-2144. 
AT"oi""tT . H mz. 
1 ^ fflti][J<£*e™o*os a i -
• C v ^ ' i a i l e r *¿n acaba<lo8 de cona-
^•co . I T a 11148 «níormes: 
í íTTT 11 mz 
• Ácofra ^ L L S I D O R 46 FS^ 
* ^ica . c s^aa lobería u otra 
13 mz. 
Propia para a lmacén , d e p ó -
sito u oficina, se alquila la 
e sp léndida casa de esquina 
de fraile, de 3 pisos. Inqui-
sidor, 46, esquina a Acosta, 
frente a la Legac ión de Espa-
ña y a la casa de Swift. Ofi-
cina de Miguel F . Márquez . 
Cuba, 3 2 ; de 3 a 5. 
SE A L Q U I L A E N 134 PESOS E L HER-nmso piso alto de la nueva casa ca-
lle 10. número 230, entre E y i * . Vedado, j 
Tiene garaje. Las llaves en los bajos. I n -
forma el seuor Julio Martín. Tacón, 4 
0043 11 mz. 
Se alquilan los hermosos altos de 
Jesús del Monte, 679 . Informan 
en O'Farri l l , 13. T e l é f o n o 1-2525. 
C-2051 lOd. 4. 
15 mz 
SE ALQUILA EN MARQUES CiONZA-lez esquina a Virtudes, un espléndido 
local, con puertas metulicns para guar-
dar HutomdvIIes o cosa análoga. Llaves 
e informes: San Lázaro, 31. bajos 
. ^-'^ 12 mz 
E l Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a bus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por nn procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
a e 8 a l l a . m . y d e l i 3 y d e 7 a 
. P- m. Teléfono A-5417. 
Vedado. En la calle B, 142, esquina a 
15, se alquila esta espléndida resi-
dencia, reúne todas las condiciones de 
como-Jidad y confort modernas, pro-' 
pia para una familia acomodada. Pue-
de verse de 2 a 6 p. m. En la misma 
informan. 
5693 11 mz. 
\REDADO: SE A L Q U I L A UN BONITO clialet. en A. entre 3 y 5. con sala 
comedor, seis cuár tos y servicios La 
llave enfrente. Informan: Belascoaín, 12L 
Tcl.'fono A-3629. 
5937 12 m 
\ TENCION. POR A l SENTARSE SU 
¿ \ . dueño se alquila desde el d ía 30 del 
próximo A b r i l un precioso chalet en la 
calle de Santa Catalina, entre J . A. Sa-
co y Luz Caballero. Víbora. En el mis-
mo se vende un automóvil Benz en buen 
uso. Informan al l í y en Muralla, 107. 
Ü0.ÍO 22 mz. 
H A B I T A C I O N E S 
Aguila, 113, esquina a San Rafael. Ca-
sa para familias. Una espléndida ha-
bitación con balcón a San Rafael. 
Baños con agua caliente y fría. Ser-
vicie esmerado. 
6097 16 mz. 
Q E A L Q U I L A l NA HABITACION. PA-
O ra hombres solos, no hay inquilinos. 
Agnacnte, 35, altos. 
G0«2 12 mz 
H A B A N A 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
Q E ALQUILA MAGNIFICA CASA, EN 
O lo m á s alto de la Vlbcra, a una cua-
dra de la Calzada, toda de cielo raso. 
Con portal, sala, hall , comedor, seis ba-
bltaclone.? bajas y dos i l t a s , dos lujo-
soa baños, cocina, garaje y servicios de 
criados, agua callente e Instalación de 
gas y electricidad. La casa en San Lá-
zaro, S2, esquina a Chrmen. La llave 
e Informes en Acosta esquina a Segun-
da. Teléfono 1-1050. 
0141 15 mz 
17 N LO MEJOR DE MONTE, CASI ES-
JLi quina a Carmen, se alquilan una her-
mosa sala y tres habitaciones, todo con 
balcón a la ralle, propia para gabinete, 
oficina, comisionistas n hombres de nego-
cios; no se admiten niños. Informan en 
los altos de la misma. Monte, 205. 
0179 15 mz. 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4. esquina a Aguiar. Este gran 
Hotel ha sido completamente reformado, 
hay en él departamentos y habitaciones 
para familias y habitacionea para per-
sonas solas. Rodeado de todos loa Bancos 
parques y teatros, cerca de todos los mue-
lles, una cuadra del Malecón y Talado 
Presidencial. Telfcono A-5132. 
6192 10 mz. 
H O T E L P A L A C I O V A N D E R B I L T 
Esplendidas habitaciones, baños con agua 
caliente, esmerado servicio y precios 
módicos. Consulado y Trocadero. 
Ü102 12 mz. 
O S A L Q U I L A I V A HABITACION, irran-
O de, en ?22, a hombres solos, en Mon-
te. 12o, entrada por Angeles. 
5931 • 12 mz 
A L Q U I L A N ' DOS HABITACIONES 
O en Aguila, 29, a hombre solo, con luz 
y llavín. 
5002 11 mz 
SI USTED l)E>KA ALQUILAR UNA I I A -bitaclón a un buen precio a america-
nos se puede hacerlo porque Ití Habana 
está completamente llena de turistas que 
no caben eu los hoteles que hay. Para 
conseguirlos no hay que hacer m á s que 
poner un anuncio eu "The Havana Post", 
periódico leído por todos que lean in-
glés. Un centavo la palabra. Zulueta, 23. 
6026 . 11 mz. 
V E D A D O 
O A S A AMUEBLADA, SE ALQUILA des-
de el l o . de Abri l hasta el l o . de 
Diciembre, eu lo mejor del Vedado, cer-
ca am todas las lineas de carros. La ca-
sa tiene gran -portal, sala, comedor cin-
co cuartos, repostero, servicios sanita-
rios, garaje y dos cuartos para criados, 
tos ^OS iO.|nZana áe ' • i6mn; departamen-
0«172 14 mz 
C K ALQUILA L A CASA O ' F A K K I L L 57, 
O en la Víbora. Sala, comedor y siete 
habitaciones, cocina y servidos. Armas y 
• la ta Alegre Informan. La llave en la bo-
deira de la esquina. 
m ü 12 mz. 
CJE ALQUILA l N DEPARTAMENTO DE 
tO dus habitaciones cou dos balcones pa-
ra la calle. San José, ÍÉf, moderno, al-
tos Solo se alquila a familias de mora-
lidad. 
011G U mz. 
O E ALQUILA UN LOCAL. B I E N SI-
O tuado. en J e s ú s del Monte, 708, bien 
para barbería o lecher ía / Es tá azulejea-
rto. Informan por teléfono, en hi misma 
l o ; " : : , a todas horas. 
• • ' 11 m 
Se alquila para establecimiento la ca-
casa calzada de Luyanó esquina a 
Fábrica, casa nueva y punto de gran 
porv-nir. Se da muy barata. Infor-
man: Muralla, 113, altos. 
56S5 19 m . 
Q E ALQUILA A M P L I A HABITACION A 
' ' dos hombres o dos mujeres. Precio: 
10 pe^os. Habana, 108. Departamento 24. 
'1U-. í IT! mz. 
SB ALQUILA UNA HABITACIOK, PA-RI caballero solo o matrimonio sin 
niños. Dan razón en la casa de modas 
de los bajos. O'Reilly, 83. 
C0«1 12 m 
INDUSTRIA, 96, CASI ESQUINA A NEP-tuno, habitaciones amuebladas para 
hombrea solos. Luz eléctrica, bañoa de 
duchas, t ranvías en l a esquina para to-
das partes de la ciudad. i?e piden y dan 
referenciaa. 
• ->."> ''Z mz. 
REFRIGERADOR CENTRAL. OBRAPIA. 98 Alqullanse regios departamentos; 
uno 2<) pesos: limpieza, luz. lavabo, agua 
abundante etc.. a oficinas comisionistas, 
profesionales, hombres solos, moralidad. 
Portero enseñará . Ajuste: Mantecón. Te-
léfono F-4013. 
5023 11 mz 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha aldo 
completamente reformado. Hay en él de-
partamentos con baños y d emás :ervl-
cios privados. Todas las habitaciones tie-
nen lavabos de agua corriente. Su propie-
tario, J o a q u í n Socarráa. ofrece a las fa-
milias establer, el hospedaje raáa serlo, 
módico y cómodo de la Habana. Telé-
fono: A-926S. Hotel Roma; A-1630. Quin-
ta Avenida: y A-153Sw Prado. 10L 
EN EMPEDRADO. 31, SE A L Q U I L A una sala, amplia y fresca, con bal-
cones a la calle. Informan en el 2o. 
piso. 
6001 11 m 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba de Incendio. To-
das las habitacionea tienen baño priva-
do y agua callente a todas horas. Ele-
vador día y noche. Su propietario: An-
tonio Villanueva. acaba de adquir ir el 
gran Café y Restaurant que ocupa la plan-
ta baja, y ha puesto a l frente de la 
cocina a uno de los mejores maestros 
cocineros de la Habana, donde encontra-
ráu laa personas de gusto lo mejor, deu-
tro dei precio más económico. 
San Lázaro y Belascoaín, frente al 
parque de Maceo. 
Teléfonos A-6393 y A-4907. 
EN SALUD. 5, SE ALQUILAN ESPLEN-dldas habitaciones, con vista a la ca-
lle, ibundante agua y buenos servicios. 
Se' desean personas de moralidad. 
3944 ^_ 16 mz 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario, señor Manuel Rodríguez Pl-
Hoy. Espléndidas habitaciones. Bien amue-
bladas, todas cou balcón a ln calle, lúa-
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
llente y fría. Telefono A-4718. Por me-
ses, habitación, $40. Por día, $1.50. Co-
midas. $1 diario. Prado. 5L 
".<>-(; .",1 mz 
" P A R K HOUSE. CASA PARA F A M I L I A S . 
X Neptuno 2-A. Teléfono A-7!i;íl. altos 
del café Central, Esp lénd idas habitacio-
nea con vista al Parque. Interiores y en 
la azotea, propias para hombres; de va-
rios precios. 
S222 13 mz 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cíen habitaciones, cada una 
con t u b a ñ o de agua caliente, luz, 
timbre y elevador e léctr ico . T e -
l é f o n o A-2998 . 
CO'K) 31 mz 
CASA DE HUESPEDES BIARRIT7-. I N -dustrla, 124, esquina a San Rafael. 
Hermosas y ventiladas habitaciones. Mag-
nífico comedor, con j a rd ín , terraza. Se 
admiten abonados a la mesa. Esplendi-
da comida por $20 al mes. Trato esme-
V E D A D O 
HOTEL HABANA DE CLAUDIO ARIAS Belascoaín y Vives. Teléfono A-8823. 
Este hotel está rodeado de todas las l i -
neas de los t ranvías de la ciudad. Es-
pléndidas habitaciones, muy ventiladas, 
desde 14 pesos en adelante a l mes con 
todo su servicio, ropa, aseo y alumbrado. 
Doy abonos de camlda baratea 
5807 4 ab-
i ^ r E „ A D O : SE ALQUILA UN APARTA-
V mentó con dos b' ibl^ones y una h{l-
1 hltnción Sala, tienen balcón a la calle, 
a' una cuadra ^ la "nea. 11 y Baños, 
altos. Teléfono 1-14J1. -
0011 
•y > FALO. ZULUETA. 32, ENTRE PA-
Xy «aje y Parque Central, hospedaje pa-
ra familias, agua callente, timbres, es-
merado servicio v buena comida situada 
a la brisa. Teléfono A-162& 
4699 23 mz 
H O T E L I . O U V R E 
San Rafael y Consulado. ,Despuéa de 
grandes refoimaa este acreditado hotel 
nfrec2 espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias establea; precios de 
verano. Teléfono A-4K0. 
jjOSS 31 mz 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
" L a Estrella" y " L a Favorita" 
San Nicolás, S3. TeL A-3976 y A-4203 
ría L6P^(- OIn„ mejorado por ninguna un •erviclo m. mejora dispone de 
^ o • ^ ^ d ™ ^ e o ^ P ^ t e r l a l i ™ ^ * 
60óJ 
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r i a c o n a r r e g l o a l o q u e d e t e r m i -
n a n l o s a r t í c u l o s 3 6 y 3 7 d e l R e -
g l a m e n t o S o c i a l ; d e o r d e n d e l 
s e ñ o r P r e s i d e n t e , s e c o n v o c a p o r 
e s t e m e d i o a l o s s e ñ o r e s A s o c i a -
d o s p a r a q u e c o n c u r r a n a l a m i s -
m a , l a q u e t e n d r á l u g a r e n l o s 
S a l o n e s d e l C e n t r o , P a s e o d e M a r -
t í e s q u i n a a D r a g o n e s , d a n d o p r i n -
c i p i o a l a s o c h o d e l a n o c h e . 
P a r a p o d e r e n t r a r e n e l S a l ó n 
d e J u n t a s , s e r á r e q u i s i t o i n d i s p e n -
s a b l e l a p r e s e n t a c i ó n d e l r e c i b o 
d e l m e s d e F e b r e r o o e l c e r t i f i c a -
d o d e S e c r e t a r í a d e e s t a r a l c o -
r r i e n t e e n e l p a g o d e l a c u o t a d e 
d i c h o m e s . 
D e s d e e s t a f e c h a l o s S e ñ o r e s 
S o c i o s r e c i b i r á n e n S e c r e t a r í a u n 
e j e m p l a r d e l a M e m o r i a a n u a l a 
l o s f i n e s c o r r e s p o n d i e n t e s . 
H a b a n a , 9 d e M a r z o d e 1 9 1 9 . 
E l S e c r e t a r i o G e n e r a l , 
Luis V idaña . 
c ió do] Banco E s p a ñ o l de l a I s l a de C u -
ba, Aguiar . n ú m e r o 81 y 88, con e l fin 
de proceder a la r e n o v a c i ó n del Consejo 
de A d m i n i s t r a c i ó n y d a r cuenta con la 
Memoria y Balance anual . 
P a r a general conocimiento se advierte 
que el derecho a tomar parte en las de-
l iberaciones y emi t i r roto, solo e s t á re-
conocido a í o s tenedores de A C C I O N E S 
C O M U N E S y que tengan inscr iptas sus 
acciones por lo menos con diez d í a s de 
a u t i c i n a c i ó n a l s e ñ a l a d o p a r a l a J u n t a o 
depos i tar las en las Oficinas de la C o m -
p a ñ í a (San Pedro, n ú m e r o 6) dentro del 
mismo plazo, s> son a l portador. L o s ac-
c ionistas que no puedan as i s t i r pueden 
hacerse representar por apoderado segfin 
dispone el A r t í c u l o 21. 
H a b a n a . Marzo 8 de 1918. 
L u i s O c l a r i o D i r i ñ ú , 
Secretario . 
C 2221 3d-9 mx 
D E A N I M A L E S 
C 2214 4d-9 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
Secretar ía . 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A 
D E A C C I O N I S T A S . 
Bn cumplimiento de lo dispuesto en e l 
a r t í c u l o v i g é s i m o tercero de los E s t a t u -
tos <!<• o-ítu L m p r r s ; ! . se convoca por es-
i>- medio a los s e ñ o r e s acc ionis tas para 
l a . lunta General o r d i n a r i a que d e b e r á 
celebrarse el día 2« del presente mes de 
Manso, a las cuatro p. m. en el edif l -
SE V K N D E X V A C A S Y T O R O S D E R A -za Jersey . V a r i a s y u n t a s de bueyes. 
I n f o r m a n : Calzada de J e s ú s del Mon-
te, 636. 
6125 20 mz 
L . B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
L A P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
50 vacas 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
raza;i, pandas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vaca5 También vendemos toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad :a 
caballos enteros de Kentucky, para 
na burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. TeL A.8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
M. R O B A I N A 
A c a b o d e r e c i b i r 1 0 0 m u l o s n u e -
v o s y m a e s t r o s d e t i r o , d e 7 - 1 ¡ 2 
a 8 c u a r t a s d e a l z a d a , c l a s e e x t r a : 
5 0 v a c a s r e c e n t í n a s y p r ó x i m a s , d e 
l a s m e j o r e s y m á s s e l e c t a s g a n a -
d e r í a s d e l o s E s t a d o s U n i d o s ; 3 0 
t o r o s C e b ú s p u r a r a z a ; t a m b i é n 
r e c i b i r é p r o n t o o t r o l o t e d e t o r o s 
e n t r e l o s q u e v i e n e n v a r i o s i m p o r -
t a d e s d i r e c t a m e n t e d e l a I n d i a I n -
g l e s a , q u e v a l e n a $ 3 , 0 0 0 c a d a 
u n o ; s u s f o t o g r a f í a s e n e s t a c a -
s a ; t a m b i é n A c i b o s e m a n a l m e n t e 
c e r d o s d e p u r a r a z a y p a r t i d a s p a -
r a e l c o n s u m o ; t a m b i é n y u n t a s d e 
b u e y e s d e a r a d o ; m e h a g o c a r g o 
d e i m p o r t a r c u a l q u i e r c l a s e d e g a -
n a d o q u e s e d e s e e . V i v e s , 1 5 1 . T e -
l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
L A C R I O L L A 
G R A N E S T A B L O D E B L ' B K A S D E L F . C H B 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascoaln y P o d t o . T « L A- tS io . 
c u r r a s cr io l las , todas del p a í s , con ser-
TICIO a domicilio o en el establo, a todas 
Horas del d ía y de l a noche, pues tengo 
un servicio especial de mensajeros en bi-
cicleta para despachar las ó r d e n e s en se-
guida que se reciban 
le - igo sucursales en J e s ú s del Monte, 
en el C e r r o ; en el Vedado, Ca l l e A y 17, 
telefono F-13S2; y en Guanabacoa, c a l l ó 
M á x i m o Gómez , n ú m e r o 109, y en t o d o » 
los barrios de l a H a b a n a , avisando f i te-
u r o n o A-4810. que s e r á n servidos inme-
diatamente. 
LÍOS que tengan que c o m p r a r b u r r a s pa-
n d a s o a lqui lar b u r r a s de leche, d i r í j a n -
se a su d u e ñ o , que e s t á a todas horas t a 
Belascoain y Pocito. t e l é f o n o A-4810, que 
se las da m á s baratas aue nadie. 
Nota; Suplico a los numerosos, mar-
chantes que tiene esta casa , den sus que-
jas a l d u e ñ o , avisando al t e l é f o n o A-48m 
m(M actual para la fecha de su const i tu-
<ión a l objeto de proceder al reparto 
de cuutas que establece la L e y alegando 
< omo causa el estado de huelga existente 
en ia ac t iml idad que impos ib i l i ta los 
medios de transporte h a c i é n d o s e por tan-
to d i f í c i l e l que los contribuyentes que 
residen lejos del centro de l a p o b l a c i ó n 
concurran a ese acto, con lo cua l no se 
p o d r í a Integrar el quorum que exige la 
L e y . C o n s i d e r a n d o : que la causa alegada 
, constituye fuerza m a y o r , motivo sufi-
ciente para l a s u s p e n s i ó n de los actos 
I indicados, pues de l levarse a cabo en esa 
forma r e d u n d a r í a e n p e r j u i c i o de los 
contribuyentes que no p o d r í a n e jercer ams 
derechos, por i m p e d í r s e l o e l estado anor-
mal existente en l a ac tua l idad , y la A d -
m i n i s t r a c i ó n e s t á obligada a prestar las 
g a r a n t í a s necesar ias para que los contr i -
buyentes ejerci ten los derechos que les 
confiere l a L e y : R e s u e l v o : Suspender de 
orden del s e ñ o r AlcalH* w 
convocatorias s e ñ a l a d a » ^ H n -
gremia l durante los rit?ara e l ^ i 
mes en curso , has ta m.I^v8 8 » 
los hechos que ^ 1 % ^ M » ! ^ J 
p e n s i ó n , se L a s a nueva r"̂  P r * « * ^ 
que de orden del s e ñ o r A ^ 0 ^ ^ ' 
blica p a r a p e ñ e r a ! ' ^ I d e * 
L U I S C A R A I O N X g . ^ ^ i ^ J 
" ' c ^ O o 1 1 Munic ipa l tari0 ^¡J 
P A R A L A S D A M A S 
O F I C I A L 
S E C R E T A R I A D E L A G U E R R A Y M A -
R I N A . — E j é r c i t o . — E s t a d o M a y o r General . 
— A d n i n i s t r a c i ó n . — A n u n c i o de subasta .— 
H a b a n a , 14 de F e b r e r o de 1919.—Hasta 
las nueve a. m. del d ía 18 de Marzo de 
1919 se rec ib i rán en el Departamento de 
A d m i n i s t r a c i ó n del E j é r c i t o . S u á r e z y D i a -
r i a , proposiciones en pliegos cerrados pa-
r a las obras que se han de r e a l i z a r en 
el Cuarte l G e n e r a l Monteagudo, Santa C l a -
r a , y entonces s e r á n abiertas y l e í d a s p ú -
blicamonte. Se d a r á n pormenores a quien 
lo solicite en esa of ic ina .—F. N U R E Z , T e -
niente Coronel de E s t a d o Mayor Jefe del 
Departamento de A d m i n i s t r a c i ó n . 
C-1522 4d 16 f. 2d. 11 m 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E L A H A -
B A N A — H a b a n a , Marzo 7 de 1919.—.Vistas 
las solicitudes de los distintos G r e m i o s 
qu3 tienen gijados los d í a s 8 y 10 del 
P E L U Q U E R I A 
ra 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C U R E : 40 C E N T A V O S 
El arreglo y servicio es mejor y más 
completo que ninguna otra casa, hn-
seño a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es ia primera en Cuba que 
implantó la moda dei arreglo de ce-
jas; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos que es-
tén, se diferencian por su inimitable 
perfección a las otras que estén arre-
gladas en otro sitio; se arreglan en 
tres formas: pinza, navaja y depiU-
ciión; se arreglan sin dolor alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quita el do-
lor y cuesta 80 centavos. Sólo se arre-
glan señoras. 
P E L A R R I Z A N D O NIÑOS: 
40 C E N T A V O S 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 50 C T S . 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios v reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene título 
facultativo y es la que mjero da les 
masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , MOÑOS Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser ¡as 
mejores imitadas al natural: «c refor-
man tambiéin las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo al campo. 
Q U I T A R 0 R Q U E T 1 L L A S : 
60 C E N T A V O S 
P A R A SUS C A N A S 
Use la Mixtura de Rojufe, 15 colo-
res y todos garantizados Ha 
ches de «n peso y do,; \ ^ 
mimos o la aplicamos en lo, 
didos gabinetes de esta casa 
la hay progresiva, que c u e i u ^ 
esta se aplica al pelo con U ' 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . MAR J 
N E P T U N O , 81 . Telf. ^ f l 
5780 
r\ O B L . - i X ) I L L O D E O J O 7 ^ / vos. bien hecho y en «i 
t a m b i é n se f o r r a n botonesTEl ^55 
tuno, 44. ^ c l a w 
5C92 
PEINADORA-MANICURE 
O n d u l a c i ó n Marcel . e l e g a n t e » 1 1 3 
r a novia, teatro, baile etcT v . ^ * " 
m a d r i l e ñ a es l a manicure 7 ^ * ^ 
predilecta do la al ta sociedarf 
a domicil io. H a b a n a , ( ¿ r n i ' 
A v i s o s : E m p e d r a d o . 75 xeL ¿ -




C O R S E T S 
Ant iguas de la Spire l la , de O'R.m. 
sets a l a medida, desde $10 n»; T í 
d é l o s . C a l z a d a . 94. Vedado *0,» 
F-a047. Se pasa a domldJioT ^ 
3001 12 , 
de 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
• j j j la 
uta de 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
Í J K N K t ' K S I T A LN.V B I E X A M A N E J A -
O dora, <i"e tenga experiencia , buen c a -
r á c t e t y buenas re f erenc ias ; se paga buen 
sueldo; en 11), entre C y 8, Vedado; se 
pasa <•! viaje s i no conviene. 
(:i:to 14 mz 
C J B S O L I C I T A U N A J O V E N , PAJBA C R I A -
O da de mano, ¡||ua ent ienda algo de 
cocina • es para corta fami l ia , se paga 
buen sueldo y ropa l impia . H a b a n a , 160, 
b a j o s 
tn 77 M mz. 
Q E N E C E S I T A l NA C R I A D A D E M A N O , 
KJ peninsular, en Teniente I l ey lo. 
Ul'Jl 14 mz. 
C ' i ; S ( ) | , | ( 1 T . \ í ' . \n . \ A V C D A R A L O S 
0 (Hicliaceres de una c a s a ; u n a m u j e r 
illa u lgana edad, (iuu puede d o r m i r en su 
«•.isn. No se discute el sueldo, s i es cou-
v. ni. i.te en el servic io . Monte, 200, altos. 
0100 13 mz. 
i ; B U E N A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito una cr iada p a r a el Vedado. Suc l -
<lo, if'M; dos para la H a b a n a , $-0; otra 
[lara el extranjero , $40; otra p a r a caba-
Ueto xolo $30; una cocinera, $35; dos 
«•rianderas $80 y dos c a m a r e r a s , $li5. H a -
bana, 126 
ttllfl 13 mz. 
1/ N O Q L E N D O , 3 « - D , B A J O S . S E S O -
l ic i ta una cr iada , peninsular , que sea 
í o r m a i y l i m p i a para todos los quehaceres 
de ana casa chica y coc inar a una s e ñ o -
I I SOIM. H a y que d o r m i r en la c o l o c a c i ó n . 
Suelflo: $̂ '3 y ropa l impia . 
0110 13 mz. 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
O vert ir a una s e ñ o r a y coser. Buen 
sueldo. Prado, 29, altos. Si no es compe-
tente para ambas cosas que no se pre-
sente 
(KKW 12 B U 
Q K S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A 
O l impieza ríe habitaciones. Sueldo $20 
y roita l impia. Belascoain, 121 T e l é f o n o 
A-.'}(>'_':) 
8060 13 mz 
Cm i A D A D E M A N O : S E S O L I C I T A una , y de absoluta competencia, que entien-
d a de costura y tenga buenas recomen-
ilai io-ies. Se paga buen sueldo. I n f o r m a n : 
Mu ni lia. 83. H a b a n a 
OO-'O 11 mz 
/ C R I A D A . S E S O L I C I T A U N A P A R A 
V> t r a b a j a r en casa de fami l ia en l a 
V í b o r a T a s a r por R e i n a , 127, bajos. P r e -
sentarse de 10 a. m. a 4 p. m, A-25Ó3. 
11 mz. 
SE S O L I C I T A I N B I E N C R I A D O , P A -r a el comedor. Se paga buen sueldo 
y qu«i tenga recoriiendaclones. C o n s u l a -
do, 62. 
_ 01/0 14 mz 
CR I A D O D E M A N O : S E B O U C I T A U N cr iado de mano para a y u d a r a la 
l impieza de l a casa y s e r v i r la m e s a . 
Sueldo $30. Debe presentarse con buenos 
informes en A m a r g u r a , 23. 
6171 14 mz 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O , P A R A Co-medor, que sea f o r m a l y sepa bien 
sm o b l i g a c i ó n ; buen sueldo. P r a d o , 29, 
altos. 
6067 12 mz 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E E N -tienda d« cocina, buen sueldo; s i no 
sabe su o b l i g a c i ó n que no se presente. 
San R a f a e l 31 altos. 
C-1271 ín . 4 f. 
Q E N E C E S I T A . C O C I N E R A , P E M N S U -
O lar. en l a V í b o r a : San L á z a r o , 85, efs-
q u i n a a C a r m e n una c u a d r a antes del 
paradero. Sueldo 23 pesos. T iene que dor-
m i r en l a c o l o c a c i ó n y que sepa coci 
nar . 
5641 11 mz 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E N I N -su lar , se desea t ra iga referencias . C a -
lle 23 y B . 
5719 11 mz. 
P A R A UN INGENIO 
Necesito un buen cr iado de mano ganando i 
$40 y v i a j e paco. T a m b i é n necesito un | 
chaul teur . Sueldo: $70, una cocinera $;í5 • 
y var ios trabajadores $2 diarios . H a b a n a * 
n ú m e r o 126. i 
6100 11 mz. ' 
* — • < 
Buenos criados con referencias se, 
necesitan en Vedado Tennis Club, 
Calzada y 12, de 9 a 11 a. m. 
C H A Ü F F E U R S 
N E C E S I T O UN C H A U F F E U R 
m e c á n i c o para una f inca inmediata a la 
H a b a n a . Sueldo $70. T a m b i é n necesito pa-
r a una oficina un portero y un cr iado 
y dos camareros para hotel. In forma-
rán : H a b a n a , 126. 
6114 13 mz. 
C-2098 lOd. 
Criados, con buenas referencias, se 
necesitan en el " A u t o m ó v i l Club de 
C u b a . " Malecón , 58 . 
C 1888 ind. 1 m z 
C O C I N E R A S 
X > R A D O , 36, A L T O S , S E S O L I C I T A una 
JL cocinera, que tenga bueuas referen-
c ias de l a s casas donde L a servido. 
6119 14 mz 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, E N 
O Milagros , ;¡7, entre J . B . Z a y a s y C o r -
t ina, buen sueldo; s i duerme en l a casa 
mejor, aunque tenga un n i ñ o . 
6145 14 mz 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A . Q U E sepa cocinar y para a y u d a r en l a me-
sa. Sueldo $20 6 m á s , s i lo merece. I n -
forman : Salud, 3, a l tos . 
6122 14 mz 
CO C I N E R A , D I S P U E S T A a y u d a r queha-ceres casa, se necesita en Refugio , 40, 
bajos. 
059 12 m 
Q i ; S O L I C I T A E N A J O V E N E S P A S O -
¿J la, para criada de habitaciones y co-
ser que sea formal y dispuesta y se-
pa c u m p l i r bien con sus obligaciones. E s 
para una s e ñ o r a americana en un I n -
genio a pocas horas de la H a b a n a . 
Bneldo $30, ropa l impia y uniforrhes. M é -
dieo si se enferma. I n f o r m a n : calle 2, 
esquina 11. Vedado, entrada por l a es-
quina. 
C 2097 In 5 mz 
C R I A D O S D E MANO 
S K B O U C I T A U N C R I A D O D E M A N O y dos c r i a d a s de mano, en Neptuno, 
n ú m e r o 32. Se exige tra igan referencias. 
G014 11 mz 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , NO T I E -te que hacer compra. Sue ldo: $25 y 
ropa l impia . I n f o r m a n : Composte la y P a u -
l a , bodega. 
6093 12 mz. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E sepa cocinar para f a m i l i a de comer-
cio bueno, no es mucho t r a b a j o ; no se 
da p laza ni se saca comida. E s t r e l l a , 
53, altos. 
600,) 11 m 
A S P I R A N T E S A CHAÜFFEURS 
$100 a l mes y m á s g a n a un buen chau-
ffeur. E m p i e c e a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de i n s t r u c c i ó n gratis . Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Alber t C . K e l l y . San L á -
zaro, 249. H a b a n a . 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
S o l i c i t a m o s e n S i t i o s , 1 7 4 , t a l l e r 
d e t o n e l e r í a , u n t e n e d o r d e l i b r o s 
y u n a y u d a n t e d e c a r p e t a . I n f o r 
m e s e n ! a m i s m a . 
C 2142 5d-6 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
S e n e c e s i t a n v e n d e d o r e s c o n e x p e r i e n -
c i a p a r a l a v e n t a de C a m i o n e s , A u -
t o m ó v i l e s y T r a c t o r e s . B u e n a p r o p o -
s i c i ó n a A g e n t e s d e p r i m e r a c l a s e - E s -
c r i b i r c o n e x p e r i e n c i a a Z . A p a r t a d o 
1 6 4 3 . H a b a n a . 
»¡l.%r. 14 mz 
T A C A S A A M E R I C A N A , N K l ' T U N O , n ú -
J L i mero 84. Solicitan maestros barniza-
dores, que h a y a n trabajado en mueble-
ría. , 
6109 14 mz 
(^ O S T l K K K A . S E S O L I C I T A U N A C O S -. tm-rar tres o cuatro d í a s a la semana 
desde las ocbo y media basta las seis . 
Sueldo • 1 peso diario. Pons . P r a d o , 20. 
6117 13 mz. 
A T E N C I O N 
Solicito un hombre que disponga de 500 
pesos, para u n a gran v i d r i e r a de dulces 
y confituras y frutas ex tranjeras , de ja 
l ibre diario 7 pesos. A prueba. Se g a r a n -
tizan. I n f o r m e s : A m i s t a d , 136 G a r d a y 
C a . 
6120 13 mz. 
J e f e de v e n d e d o r e s : N e c e s i t a m o s u n 
h o m b r e a c t i v o y p r á c t i c o e n v e n t a s 
p a r a que se e n c a r g u e v e n d e r , y a t i e n -
d a u n g r u p o d e v e n d e d o r e s . E s n e -
c e s a r i o q u e d e m u e s t r e b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . T h e U n i v e r s i t y S o c i e t y , I n c . H a -
b a n a , n ú m e r o 5 1 . 
C A R I A D O , P E N I N S U L A R , Q U E S E A 
\ j l impio y formal , se so l ic i ta para la 
f á b r i c a de corsets N i ñ ó n . S a n Miguel , 
179. 
5998 11 m 
^ O L I C I T O A ( . E N T E S A C T I V O S E N T O -
O dos los puntos del interior, para a r -
ticulo de fác i l venta y consumo diario 
Muestras grat is p a r a sus cl ientes. M á s 
del 100 por 100 de ut i l idad a l agente. 
E s c r i b a pidiendo detalles y mues tra g r a -
tis. V . Balbuena. Monserrate , 133. H a -
bana. 
5409 15 mz 
V E N D E D O R D E M A Q U I N A R I A 
de ingenios y en general , se so l ic i ta uno. 
E s c r i b i r con referencias, pretensiones y ex-
periencia a l sefior F . E . Co. Apartado 2007. 
H a b a n a . 
5721 11 mz. 
M A Y O R D O M O 
Se so l ic i ta un buen Mayordomo para u n a 
casa p a r t i c u l a r g r a n d e ; h a de reun ir con-
diciones adminis trat ivas , s iendo necesa-
r i o que ent ienda de cuentas y sepa m a n -
dar. Se exigen especiales referencias. 
B u e n sueldo. I n f o r m a n : Banco G ó m e z 
Mena. B i e l a . 57. 
5800 12 mz 
S o l i c i t a m o s m e c á n i c o s e x p e r t o s e n 
l a r e p a r a c i ó n d e m á q u i n a s d e e s -
c r i b i r " U n d e r w o o d . " 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
Obispo, No. 101 
80M 12 m 
C 1398 30d-14 t 
PA R A L I M P I E Z A D E C A S A 8 E So-l ic i ta un hombre hasta la u n a o l a s 
dos de la tarde. Con referencias; y una 
cr iada de mano, que sepa z u r c i r C a r l o s 
I I I , n ú m e r o 5. 
0015 n mz 
MO D I S T A : S E N E C E S I T A U N A M E D I A oficiala y aprendlza . Sol , 68, a n t i -
guo. T e l é f o n o A-207L H a b a n a . 
5985 11 mz 
DE S E O S A B E R D E D O N J O S E I G L E -s ias , que l l e g ó en el C r i s t i n a . J o a -
q u í n Muifios lo espera en San Pedro, 12, 
fonda L a Dominica . 
6126 4 20 mz 
V A R I O S 
SE S O L I C I T A N un comercio. 
2-11. 
6107 
M U C H A C H O S 
" L a Sortija."' 
P A R A 
Monte, 
14 mz 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA E N Zü-
O lueta, 36-F, bajos . 
5969 19 mz. 
SE N E C E S I T A U N A B U E N A C O C I N E -r a o cocinero que sepa gu i sar a l a 
e s p a ñ o l a y cr io l la . Se preflfere sepa de 
repostera . T iene que ser m u y l impia . 
Buen sueldo. Cal le G, esquina a 19, n ú -
mero 175. 
60034 11 mz. 
S e n e c e s i t a n m e c á n i c o s p a r a E s t a c i ó n 
de S e r v i c i o d e C a m i o n e s y A u t o m ó v i -
l es . Q u e s e a n m e c á n i c o s v e r d a d . E s -
c r i b i r c o n e x p e r i e n c i a y p r e t e n s i o n e s 
a Z . A p a r t a d o 1 6 4 3 . 
V e n d e d o r e s a c t i v o s : S i u s t e d es a c t i -
v o y e n t u s i a s t a t e n e m o s u n a p r o p o s i -
c i ó n c o n l a c u a l g a n a r á m u c h o d i n e -
r o : N e c e s i t a m o s v e n d e d o r e s de f i n o 
t r a t o c o n p r e f e r e n c i a a q u e l l o s q u e 
t e n g a n p r á c t i c a e n l a v e n t a a c a s a s 
p a r t i c u l a r e s . S e e x i g e n r e f e r e n c i a s . 
T h e U n i v e r s i t y S o c i e t y , I n c . H a b a n a , 
n ú m e r o 5 1 . 
14 mz 
6006 12 m 
SE S O L I C I T A N C O S T I K E K A S Y apremlizas en San Ignacio , 42, altos, 
entre Obispo y O b r a p í a . T a m b i é n se da 
costura para la calle. 
6090 12 mz. 
1F A R M A C I A SAN . H A N : S E S O L I C I T A un dependiente en la Calzada de J e -
s ú s del Monte y E s t r a d a Pa lma . 
6128 14 mz 
O p e r a r í a s d e c h a q u e t a s y s a y a s se so-
I k i t a n e n A m i s t a d , 8 1 , a l t o s . B u e n 
s u e l d o . 
6096 12 mz. 
SE S O L I C I T A P O R I M P O R T A N T E asren-cia de vapores, un Agente de A d u a n a 
competente H a de estar bien a l corr ien-
te de darles entrada y despacho a los 
buqups. a s i como a las m e r c a n c í a s , y 
debe h a b l a r e s p a ñ o l e i n g l é s correctamen-
te, D i i i g i r s e a l Apartado n ú m e r o 249S. 
C 20i)v 6d-5 
SO L I C I T O A G E N T E S . B I E N R E C O M E N -dados. p a r a una Compafiia de Sega-
ros de V i d a . Oportunidad para Agentes 
de experiencia . Ofrezco contrato con re-
novaciones garant izadas . W . B r o w n , S u -
pervisor de Agentes, Manufacturera L i f e 
I n s u r a n c e Co. A g u i a r , 65, H a b a n a . A p a r -
tado 196L 
5793 3 ab 
Se so l ic i tan oficialas y aprendizas para 
vestidos y ropa blanca. 
T A L L E R E S D E " F I N D E S I G L O " 
Aguila, 80. 
C-2047 15d. 4. 
AN U N C I O : S E S O L I C I T A U N A J O V E N , Inteligente, t a q u í g r a f a m e c a n ó g r a f a 
p a r a hacerse cargo de oficina. D i r i g i r s e 
a P h a r m a c e u t i c a l Supply Co. Empedrado , 
58 De 5 a 7. 
5370 30 mz. 
¡ A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S ! 
Sepan ustedes que el F O R D que ha me-
recido e l nombre de F a n t a s m a Chiqui to 
que g a n ó en las c a r r e r a s del Or ienta l 
P a r k , f u é preparado por los d l s c í p u l o a 
en el ta l ler de la E s c u e l a de Chauffeura 
de l a H a b a n a y fué piloteado a la vic-
toria por un d i s c í p u l o , l levando como 
ayudante un d i s c í p u l o , todos e n s e ñ a d o s 
bajo l a d i r e c c i ó n del experto Director , 
nuestro Albert C. K e l l y . 
¡ ¡ A P R E N D A A C H A U F F E U R 1 1 
Se gana mejor sueldo, con menos traba-
jo que en n i n g ú n otro oficio. 
M R . K E L L Y le ensefia a m a n e j a r y todo 
el mecanismo de los a u t o m ó v i l e s modvr 
nos. E n poco t iempo usted puede obte-
n e r el titulo y u n a buena c o l o c a c i ó n . L a 
E s c u e l a de M R . K E L L Y es la ú n i c a en 
su c lase en la R e p ú b l i c a de Cuba. 
P A R A S E R UN V E R D A D E R O O R I -
V E R A P R E N D A C O N M R . K E L L Y . 
Director de esta g r a n escuela, el exper-
to m 6 s conocido en l a R e p ú b l i c a de Cuba , 
7 tiene todos los documentos y t í t u l o s 
expuestos a la vista de cuantos nos v i -
s i ten y quieran comprobar sus m é r i t o s . 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
C a r t i l l a de examen, 10 centavos. 
Auto Práct ico* . 10 centavos. 
SAN L A Z A R O , 249 . 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
Todos los t r a n v í a s de l Vedado pasan por 
OP E R A R I A S Y M E D I O S O P E R A R I A S se necesitan en la "Maison V e r s a i -
l lcs . V i l l egas , 65. Se p a g a de 2 a 3 pesos 
d iar ios y hay t rabajo todo el a ñ o . T a m -
b i é n se admiten aprendizas . 
5373 29 mz. 
SE S O L I C I T A U N D E P E N D I E N T E D E farmac ia en E g i d o , n ú m e r o 8. Doctor 
Machado. T e l é f o n o A-2425. 
6960 12 mz 
Ocas ión excepcional para estable-
cerse en una buena c o l o c a c i ó n . E s -
tableceremos algunas personas en 
un comercio muy lucrativo; no se 
necesita capital ni experiencia. G a -
rantizamos $150 al mes, hay quie-
nes ganan mucho m á s . Dirigirse a 
Chapelain & Robertson, 3337 Nat-
chez Avenue, Chicago, E E . U U . 
5194 2S mz. 
S e s o l i c i t a n o p e r a r i a í , aprendiz» 
a p r e n d i c e s p a r a c a j a s d t cartíi . 
E s c o b a r , 1 7 0 , b a j o s , entre Sabí 
R e i n a . 
6073 
M I N E R O S , E S C O M B R E R A ] 
M e c á n i c o s y Carpinteros, te J 
sitan p a n las Minas de "ÑJ 
hambre." Dirigirse a Conrabi 
n ú m e r o 5 7 . 
& Vt 
gratas 
u al l'a 
A G E N C I A D E COLOCAOOÑfl 
V I L L A V E R D E Y CA, 
O ^ e i l l y , 3 2 . Te lé fono A-23 
G R A N A G E N C I A D E COLOCACI01 
S i q.uiere usted tener un buen ce 
de c a s a p a r t i c u l a r , hotel, fonda • 
blecimfento, o camareros , criados, 
dientes, ayudantes , fregadores, n. 
res, aprendices , etc.. que sepan ñ 
gacidn, l l a m e a l t e l é f o n o de eau 
y acred i tada c a s a que se loa bu 
con buenas re ferenc ias . Se mandas i 
dos los pueblos de la I s l a 7 trabaM 
p a r a el campo. 
17 D O KA 
nwta, 
I AWTÜ-N: 




A G E N C I A A M E R I C A N A DE 
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O'Reilly, 9 y 2 , altos. 
Teléfono A-J 
T e n e m o s toda clase de persona <• 
ted necesite desde el m á s humilM 
pleado b a s t a el m á s elevado, ti*» 
r a e l t r a b a j o de cr iados cono ¿e P 
nes, ins t i tutr ices , m e c á n i c o s , Ing» 
of ic inistas , t a q u í g r a f o s y taqulgr^-' 
mos fac i l i tado m u c h í s i m o s empleai 
las mejores f i r m a s , casas partícula* 
genieros. Bancos y a l comercio en 
tanto de la C i u d a d como el del 
So i lc i tenos y se c o n v e n c e r á . Been 
cy . O 'Be i l ly . 9%, altos, o en el « 
F l a t l r o n , departamento 401, cali4 • 
q u i n a a B r o a d w a y , New York. 
C 7169 
LA A G E N C I A " X A l .MON", cel ino M e n é n d e z . esta casa taa' 
d l t a d a durante 20 a ñ o s que lleva de" 
ta , toda persona que se halle 
por esta casa ha quedado ra,]y.,!J 
o í d a , igual que todas las faml'» 
hyan sol ic i tado sus servicios * • 
s a fae' l i ta cuanto personal le PJ] 
mando a todos los puntos del car 
men a l t e l é f o n o A-3ol8. Habana, 
6173 
Q L I ; 
C E VENDE 






D tos sala 
¿«/«les en 
iniorman en 
* N'o te QI 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E LA 
R I Ñ A y a n u n c i e n e n el DIAK» 
L A M A R I N A 
Í Í ' ^ O N si 






S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . E T C . 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
T V E M C A C O L O C A R S E UNA S E S O K A , 
J _ / joven, de cr iada de mano o para ma-
n e j a r un n i ñ o p e q u e ñ o , no tiene Incon-
veniente en sa l ir fuera de l a H a b a n a ; 
sueldo de $25 en adelante y uniforme. 
I n f o r m a r á n en Calzada Co lumbla . Cl ín ica 
Veter inar ia . 
611'3 14 m i 
I\ E S K A C O L O C A K S K l NA J O V E N , P E -" n insu lar , de c r i a d a de m a n o o ma-
nejadora : sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n 
I n f o r m a n en calle 23, n ú m e r o 14, esqui-
na a Y . Vedado. 
t U » 14 mz 
DOS J O V E N E S , E S P A S O L A S , D E S E A N colocarse, una de cr iada de comedor 
o manejadora; la otra de c r i a d a o p a r a 
cocinar y l impiar , siendo un m a t r i m o n i o 
solo. I n f o r m a n : F e r n a n d l n a . n ú m e r o 70, 
Cerro . 
TfO^ 11 m z 
( J E D E S E A C O I . O C A K l NA M C C H A -
O cha, de criada de mano o de cocinera 
I n f o r m a n : San Josc . n ú m e r o 48, bajos. 
» 14 mz 
ÍÜ \ C N , l ' K M N M I . A H . Q l K S M t K >l o b l i g a c i ó n , desea colocarse de cr iada 
Se mano o manejadora . D a n r a z ó n : L í n e a 
y M, Zapatero. Vedado. 
8135 14 mz 
l ^ S P A S O L A , S E O F R E C E P A R A C R I A -
HJ da de mano. P l a z a del Vapor, 21, 
principal , la esquina de R e i n a y G a l i a -
Cd.-ii 11 mz 
S O L I C I T A U N A J O V E N , E S P A S O -
O la , para cr iada. Sueldo veinte pesos y 
ropa l impia . Zulue la . entre Dragones y 
Monte, a l tos de la botica. 
()lti3 14 mz 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E s -p a ñ o la , de c r i a d a de mano o mane-
jadora . I n f o r m a n : S a n J o s é , 119-C, es-
ciuina a E s p a d a , taller. 
6160 14 mz 
O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
O ninsular . p a r a cr iada de mano. Sabe 
cumpl ir con su o b l i g a c i ó n . T a l l e r de 
AiifomOviles, n ú m e r o 100. San N i c o l á s . 
6176 14 mz. 
010 D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
O ninsular. de cr iada de mano para cor-
ta fami l ia o para m a n e j a d o r a ; sabe c u m -
pl ir con su o b l i g a c i ó n y tiene buenas re-
ferencias . Domic i l io : Chacón , 36, entrada 
por Monserrate. 
t-.l̂ O 14 m z . 
T I N A M U C H A C H A , I N G L E S A , D E S ? A 
U c u í o c a r s e con una f a m i l i a cubana pa-
ra cu idar una n i ñ a l i á b a l a m u y poco 
castellano. Cal le Sol. 116, altos. 
6031 11 mz. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . D E manejadora , en Sol, 110, bajos ; ba-
b i t a c i ó u , 2. 
600S 11 m i 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N " , D E 
J L / cr iada de cuartos o de un matr imo-
nio solo; l leva tiempo en e l p a i s ; t iene 
quien la recomiende. I n f o r m a n en H a b a -
na. 207. 
6153 14 mz 
DE S K A N Í O I . O C A R S E D O S M U C H A -chas , e s p a ñ o l a s , en casa de moral i -
dad, una p a r a habitaciones y la o tra 
para comedor, las dos para una misma 
c a s a ; lo mismo para el campo que pa-
r a nqui. Informes a Segunda, n ú m e r o 0 
Vfbora. ' 
•í l66 14 mz 
C R I A D O S D E MANO 
r\ E > K A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A ' y repostera, peninsular. I n f o r m a n en 
S ú m e m e l o s , 54. 
6023 11 mz 
C O C I N E R O S 
1 t K S K A ( O L O O A B 8 C l N B I E N C R I A D O 
J _ / de mano con buenas referencias y 
s in pretensiones, pues s i la casa tiene 
m á q u i n a no tiene inconveniente en acom-
paña'* a l caballero y l i m p ' a r l a m á q u i n a I 
Sueldo: $30 o $40. L e a l t a d , 127, t e l é f o n o 1 
A-7862 
1'-' ~~ 12 mz. I 
" P k E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A - | 
U do o c r i a d a de c á m a r a , sabe p lan- ' 
char y cuenta con buenas referencias. V a 1 
a l campo. B u e n sueldo s i no no se c 
loca. TeL* F-101& 
C E D E S E A C O L O C A R UN C O C I N E R O Y 
kJ repostero, en c a s a part icu lar o co-
mercio, cocina e s p a ñ o l a , francesa , ame-
rlcai -a v cr io l la . I n f o r m a n : P l a z a C o -
lón, bodega L o s Maragatos. T e l é f o n o 
A-5103. 
ei-il» 14 mz 
Í ¿ E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O . 
O cása p a r t i c u l a r o comercio; tiene re-
ferencias. G a n a buen sueldo. I n f o r m e s : 
Casa ant igua de Mendy. O'Re i l l y , 22. T e -
l é f o n o A-"¿834. 
6107 13 mz. 
00.30 11 mz. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -ninsular . de cr iada de c u a r t o s ; tie-
ne referencias. In forman en A m i s t a d , Ü0. 
azotea. E s q u i n a San J o s é . 
611)0 14 mz 
I^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , K S -J p a ñ o l a , para cr iada de c u a r t o s ; tie-
ne referencias. Sabe coser a mano y a 
m á q u i n a . I n f o r m a n : Cuba , 71. 
0070 13 mz. 
O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
¡O peninsular , de c r i a d a de cuartos. San 
N i c o l á s 100 T a l l e r de A u t o m ó v i l e s . 
6103 U mx. 
T J X J O V E N . Q U E T I E N E L A S M E J O - ' 
\ J rf-f¡ referencias , desea colocarse de I 
ayudante de c á m a r a , otro trabajo a n á - I 
logo H a b l a i n g l é s y no le importa i r a l 
campo. E s c r i b a n : Zaragoza, 27, C . X a -
beiras. Cerro. 
5722 11 mz. 
TO ^ E N , E S P A S O L . D E S E A C O L O C A R -se de cocinero en casa part iculora o 
comercio Sabe t r a b a j a r . E s solo y tiene 
buenas referencias. I n f o r m a n : Curazao . 5. 
T e l é f o n o 
(•.uw, 12 mz. 
C O C I N E R A S 
ITHA J O V E N . P E N I N S U L A R . D E S E A 
\ J colocarse, en c a s a de moral idad, de 
coc inera o cr iada de mano. T i e n e refe-
rencias . I n f o r m a n ; Vi l legas , 75. 
6127 14 mz 
C J E D E S E A C O L O C A R U N B U E N C O C I -
ÍO ñero , hace toda clase r e p o s t e r í a , co-
cina francesa , e s p a ñ o l a y criol la . Infor-
mes : T e l é f o n o A-5163. 
601.* 11 mz 
MA E S T R R O C O C I N E R O R E P O S T E R O , e s p a ñ o l , so l ic i ta c a s a part icu lar . H o -
tel de p r i m e r a o restaurant en l a c iudad. 
G a n a buen sueldo. I n m e j o r a b l e s infor-
mes. T a m b i é n sale p a r a el campo condi-
cionalmente y New York . T e l . A-3211 y 
A-5266. 
6037 11 mz . 
C E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , 
O peninsular , de cocinera, joven, para 
coc ina solo, hace la c o m p r a si es ne-
cesario. Informes en Mercaderes, n ú m e -
ro 10. en la l i b r e r í a o en los altos. 
6060 n» 
C R I A N D E R A S 
^ E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E 
r a , e s p a ñ o l a , de medinna e d a d ; t iene 
buena leche. I n f o r m a n : Sol , n ú m e r o 12; 
h a b i t a c i ó n . 10. 
6105 14 mz 
CA R I A N D E K A : 1 NA B U E N A , D E C U A -> r e n t a d í a s de parida, t iene su n i ñ o . 
Se puede v e r ; gana buen sueldo. Infor-
man : San L á z a r o , 291; h a b i t a c i ó n . 12. 
6168 14 mz 
CHAÜFFEURS 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
/ " C H A U F F E U R , J O V K N , K S P A S O L , D E -
V > sea colocarse en casa p a r t i c u l a r o de 
comerc io ; conoce toda clase de maquinas 
y enriende m e c á n i c o . P a r a in formes : l la-
m a r a l T e l é f o n o A-976.''.. 
6l5'-> 14 mz 
r p K N K D O B D E L I B R O S , C O N C O N O C I -
JL mientes de i n g l é s y m e c a n o g r a f í a , de 
26 anos, inmejorables referencias; desea 
p o s i c i ó n permanente en casa f o r m a l . K e -
villagigedo, 15. T e l é f o n o M-L'1J5. 
6006 11 m 
CH A U F F E U R E S P A Ñ O L , 1'RAÍ T I C O E N toda clase de m á q u i n a s . Se ofrece a 
c a s a par t i cu lar o de comercio: tiene bue-
uas referencias. I n f o r m a n : T e l . A-7968. 
6187 14 n. z. 
CH A U F F E U R E S P A Ñ O L , P R A C T I C O E N toda marca de m á q u i n a s , lo mismo 
en manejo que en mecanismo, con re-
ferenc ias de donde ba trabajado. Se ofre-
ce p a r a casa part icular . T e l A-5392. 
- 11 mz. 
T T N M U C H A C H O , D E D I E Z Y O C H O 
U a ñ o s edad, desea colocarse ayudante 
de chauffeur, que lo e n s e ñ e n a chauffeur 
sabe leer y e s c r i b i r cuentas. In formes : 
Compostela, e squ ina L a m p a r i l l a . C2, bo-
dega, i 
D E S E A C O L O C A R S E 
Un baen chauffeur e s p a ñ o l , con referen-
cias , en casa part icu lar o comercio, sin 
pretensiones. T a m b i é n se ofrece un mag-
nif ica cr iado de mano y un buen portero. 
H a b a n a , 120. T e l . A-4792. 
6041 13 mz. 
S E O F R E C E UN M A T R I M O N I O 
e s p a ñ o l , sin h i j o s ; é l de chauffeur o de 
c r i a d o : e l la cocinera repostera. Tenemos 
referencias del t rabajo . Van al campo. 
Hotel Cuba , frente a l a E s t a c i ó n T e r -
m i n a L 
5972 19 mz . 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Con las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor ds 
Libros, ra sea para trabajos perma-
nente o para la contabilidad por ho-
ras. Se hacen balances, liquidacio-
nes, etc. Informan en "Le Petit Tria-
non,'' Consulado entre San Rafael y 
San Miguel o on Salud, 67, bajos. 
C 370 al t in 9 e 
V A R I O S 
Q E O F R E C E A L C O M E R C I O . P A R A E l 
L > cuidado de un a l m a c é n , of icina, d e p ó -
s i to o a lgo a n á l o g o , un s e ñ o r de me-
diana edad, con muy buena r e p u t a c i ó n 
y con personas que lo garant icen. I n -
forma e l doctor J u a n E l i g i ó P u i g . F a r -
macia de Consulado y C o l ó n . 
6140 14 mz 
T O V E N , S I N P R E T E N S I O N E S , C O N 
* J a l g ú n conocimeinto de contab i l idad , 
se ofrece p a r a oficina o comercio. Tiene 
qnien le garantice . Teniente Rey , 8, 2o. 
6122 14 mz 
PA K A L A ( O H R E S P O N D E X I A . I A( -tnras , remisiones, l ibros a u x i l i a r e s y 
cua lquier trabajo de carpeta , desea colo-
carse joven. San Miguel . 202. altos. Co-
noce la M e c a u o g r a f í a y el C á l c u l o Mer-
cantil . 
6095 18 m" 
JO V E N , M E C A N c í a s , p r á c t i c o I C O , CON ^ en fabrica^"»" 
lo en p lantas e l é c t r i c a s í ea ^ 
de motores, sol icita trah*JO'n('o. 




UN M A T R I M O N I O . I K M ^ * .. sea hacerse cargo de UJ«»«. ^ 
quil inato, como d 
sonas de toda con 




T E F E D E F A B R I C A C I O N 
• J que cuenta con P ^ ^ i í J t . de p r i m e r a edase, se 
a E d m u n d F o r d . San Jo»e 
m í a . Te l . A-0472. 
6910 
t a 
DE S E A í O L O C A R S E C > A ^ ra, p a r a ropa fina en 
m a r A n : A n i m a s , 139. 
mr,:'. 
A V I S O S 
A S P I R A N T E S A CHAÜ 
a l m e » y m á s gana"11 r 1 
-. ESpie /e a a P f ^ B 
un folleto d e ^ ^ c e n t » * 0 * ^ 
$100 
ffenr 
Pida un I U ^ - " r " _ ce - - , 
de tres sellos de a ^ ^ 
franqueo a Mr. A lberr 
240. H a b a n a . 













H I Ñ A y a n u B c i é s « e n « J o t e r o 7 6 . 
L A M A R I N A 
? o n i a j ( 










v Mera-, i Garc ía y t a . 
"\uiisiaJ. l j 0 13 mz. 
,ZJad0S- « 
^ con U J 
Telf. A.503T 
O J O , A S 
y «o el n, 
ones. E l 
•—7,,, W AS X MtUlA' 
^ a S A T T s ^ K E S 
n .a Habaua. sus uarr lus y 
^ c o w P » " ^ u y o "precios uo sean exa-





sociedad. a Z J 
Cerro y v.2 TeL A-TJIJN 
J E T S 
Ha, de O'RelPT ! 
vedada T¡L 
omlcüio. 01 
.fc " l ^ r a ^ i * azotea eu ^.ouO. 
wci»^ > numero i . uudtt'a. 
J i i ^ - r T T l ^ E Z M i l . V K S O S T I t E S 
f r W £ S f i r Jc=üS del Moi .U, que l e u -
c?4?í, ñor 100. una con estabiecimiea-
U» ^ ^ L ^ ¿ ñ ¿ r Torres , y u i r o g a . nu-
«»• eutre « a n J o . e y ü e y e s ; ue 
••r0 ' i - l no a Lorredores. 
- J v s n K t N A JMiJH lv)> V C A S A , A C A -
P ' j S T d e construir, en una de las mas 
avenidas de la V í b o r a I n t o r m e s : 
^ u Aguila, 10ü, altos, d e s p u é s de 
fc^S de la tarde. 2o ^ 
I 77^ VE, C E K C A ÜK L O S M t ü L L ü S 
u Kstaeión Centra l . 400 y pico me-
•xii c r o p í o para a l m a c é n . No oo-
S A s á c a t e , tó. altos. ^ 
ñas, aprendiai 
ajasd e cartói 
os, entre SaÜ 
£ O M B K E R 0 3 l 
ninteros, te MJ 
ñas d e ' M 








SMDÍ KN $7.001), C A 8 A t N L A 
« de 8a de 4 cuartos. 1U metros 
m ue acepta una parte a l con.ado 
Vn al 7 por 100. F r a a d s c o E . V a l -
número Ü. e n U e tíau f r a n c i s c o 
f«'ros- 11 mz 
r T T i ^ U U : C ASA A C A l í A U A U K 1 A H K 1 -
Y^Jir de dos p l a ñ í a s y dos g a r a j e s ; 
« «45 Frecio: $05.000. D irá , con por-
' i BIIII saleta, comedor, 7 cuartos , dos 
„ de fami l ia entrada para « a r a j e 
Uaurique. 7ü; de 12 a 2. 
11 mz 
C O L O C A Q O M 
Í D E Y a . 
défono A-234 
3B COLOCACIO: 
er a n bnen coá 
hotel, fondi o i 
•faros, criados, 
Iregadores, 
que sepan n 
foini de esta u 
ue se los fadti 
a.s. Se mandui 
a I s l a y trabad 
i£ VENDEN DOS CASAS 
lint tisratas en la cal le l i .V muy prO-
íimií al l'argue Menocal de mamposte-
íií v aiolea, con sa la , saleta, cuatro 
tolrius servidos san i tar ios , patio y t r a s -
litio 'Muy buen precio, i n f o r m a n en 
fijlw'na. t i Xe l é íono A-2ili . 
« C A N A DE 





el m á s bumll* 
is eleTado, ta* 
ados cooio d i L 
l ecán lccB . I n M 
os y taqufpw^ 
ü l a l m o s empw* 
rasas particulOT 
1 comercio en | J 
como el del l » 
i vencerá . Been I 
tos, o en el <f 
nto 401, calU 
New York. 
VUJüKA: B O N I T A C A S A . S E V E N D E 
V la »0lida y moderna casa E s t r a d a 
palma 63, compuesta de portal , .sala, 
uleta rotuedor. hall cuatro cuartos ba-
jot ¿oí bali l laciciKs a l ias (lo> buenos 
btío' v demás servic ios . Puede . verse 
de i a 5. Trato directo. 
460i 20 mz 
J A M T ü N : P O K V E N 1 K X C O N C E I ' -
X i «Oo. frente ai t r a n v í a vendo Juntas 
* «paradas, con y sin bipoteca. tres ca-
na uuvvas y alquiladas, con portal 
Jardín cinco babltaciones, servicio do 
triado toda c i tarón, i ;araje y a l c a n t a n 
liado. Dueño al lado. 
TOM 14 mz 
r V I IXÍLINA V B U E N l ' L N T O E N «-1 
J / V f d a J o , vendo una casa de alto \ 
Uin éo $¿2 000. T a m b i é n doy en Ulpo 
I 6% por l ü a $o 100. F . Muntcol 
W, 
13 mz 
Se vende por $4 500 la casa Pi 
cota, 76. Tiene sala, saleta y cua 
tro habitaciones. Informan en Te 
nien*e Rey, 61, altos. 
í I n K L ^ > A ( J R A N A V E N I D A . C A -
lie -d, a Columbla , en la esquina de 
i r o p u a l , se venden L177 metros a $4.00 
í ? . / w í ? , a r o r embarcarse su d u e ñ o : 
25 m i 
I n d . 4 mz 
NO Q U I E R E S E R P O B R E 
Coloque su d i ñ e n , en un Duen negocio y 
que se? de porvenir para el d ía de m a -
ú a n a Horrorosa Ranga, pot embarcarse 
su d u e ñ o Vendo la casa s i tuada en el 
crucero de ifl l ' l aya d- Marianao. Reparto 
Almendares estii a lqu i lada , tiene contra-
to por ochr a f tóá L o s cuatro a ñ o » pr i -
meros renta Ji.OC y los restantes $120 
ümau, p r e c ^ iflü.üOO. Con $ii 000 al con-
tado y el resto en bipote>;i al s por 100. 
M í a informes. M. Couto, t e l é f o n o 1-7411 
d e E ^ a 8 v '!« '2 a 1 v de 5 a 11 m. 
g g g 17 mz. 
\TK;)AI)ü. VENDO LN SOLAR D E 
T J í X á b metros, en i» cal le 25 y o de 
esquina y otro de 14X36, centro. Su due-
ñ o : Monte. 66. bajos: de S a 4 T e l é í o -
j no A-ü^óa. 
i 5436 30 mz 
JUAN PEREZ 
E M l ' E D U A J J U . 47; U E 1 a 
i Q u i é n vende casas ' / . . . . . 
¿ y u i e n compra casasV.* . . . 
¿t^uieo vende s o l a r e s ? . . . '. . 
¿ y u i e n vende t incas de campo V 
j. tjuiei' compra l i n c a s ü e campo ? 
¿ Q u i e n toma diuero en UipoteeaV 
Ma uegociuS Ue esta casa aun 
reservados. 
Empedrado, numero 47. De 1 
1 
l ' E U E Z 
i ' E H E Z 
i ' E K E Z 
F E U E Z 
I ' E K E Z 
P E K E Z 
serios r 
a 4. 
L ! E VENOE E N ^7.000 L A S U N T U O S A , 
KJ elegante y espaciosa c a s a de L a s f i -
guras Alaxiüiu u ó m e z , n ú m e r o 6 .̂ ^iua-
uaba'oa. con diez Uermosas Uabitacioues 
aitas y 12 bajas , garaje para 2 autos, 
rodeada de jard ines , bonito portal de 
marmol . I n f o r m a n en la misma el due-
ño, eutrai ia por Maceo. 
4629 26 mz 
> U L A K E S P E U M O S 
i J E V E N D E : E N E L V E D A D O , C A L L E 
KJ 2L entre D y E , un solar de centro, 
de la a c e r a de los pares , compuesto de 
mi l metros cuadrados o sean 20X00 T i e -
ne uaas cas i tas de madera que rentan 
$ÜL L i b r e de toda clase de g r a v á m e n e s , 
c o n t r i b u c i ó n a l dia. I n f o r m a n : Oficios , 
36, entresuelos. T e l é f o n o A-ódiS. T a m b i é n 
tiene p o r c i ó n de trutales en e l fondo. 
6013 o ab 
Ü E V E N D E O S E A U U 1 E N D A UNA 
KJ parcela de terreno de 10.000 metros, 
co. loo metros de trente a la carretera 
y a la entrada del pueblo de Arroyo 
Narai'jo, propio para una quinta o t-a-
04torio, buena arboleda, agua, luz . l é c -
t r í ca , t e l é f o n o , frente a la E s t a c i ó n ••Cam-
bo" del .el«*:trico. H a y una casita de vi-
vienda I n f o r m a r á n ; Cajero del l ianco 
Nacional de Comerc io . Cuba esquina a 
O K e i l l y . 
5096 15 mz 
EN 23 
Que es una de las mejores avenidas del 
Vedado y lu cual e s t á n pavimentando, 
TODdc cuatro solares muy p r ó x i m o s a l a 
calle U , y muy buen situados, siendo el 
precio muy barato. I n f o r m a n en la ca-
lle Habana, 88. T e l é f o n o A-2474. 
6027 15 mz. 
La mejor inversión; Com-
prar un solar en la t 
de Marianao. 
Cortina y Césped^. ü'Re> 
33f Real Estate. 
C A L L E H 
Aprovechen e s ta ganga. Se vende muy 
cerca de 23, una parcela de 19 9metros 
de frente por 40 de fondo. Muy bara-
ta jjor tener necesidad de emabarcar su 
d u e ñ o . F í j e n s e que es l a ún ica parcela 
de esas dimensiones en esa s i t u a c i ó n . I 
Informes en Habana , 82. T e L A-2474. 
15 mz. 
V E N D O D O S F R U T E R I A S 
Muy baratas , s i tuadas en lag mejores c a -
lles de la H a b a n a , u n a de frutas f inas 
dulces y conservas uel P a í s y del ex t ran-
jero. D e j a m á s de 300 pesos mensuales . 
V é a l a y se c o n v e n c e r á . I n f o r m a n en I n -
dio v Monte, ca fé , cantinero. 
6194 14 mz. 
V ^ E í I O C I O V E R D A D A P R U E B A ; S E 
.1.1 vende ana vidriera de tabacos, ciga-
rros y qu inca l la , en panto c é n t r i c o . Buen 
negocio. Buen contrato y poco a lqui ler . 
R a z ó n : B e m a z a . 47. altos. De 7 a 8 v 
de 12 a 2. S. Llzondo. 
5743 i i mz. 
AVISO. BODEGAS 
Vendo ana , cant inera , s'n competencia, 
hace 80 pesos diarios, en |6.000. T e n e m o s 
otras de menos precios. In formes : A m i s t a d 
136. Garc ía y C a . 
6120 13 mz. 
TR A S P A S O UNA C A S A D E I N Q U 1 L I -nato y un negocio de comidas por no 
poderlo atender y estar enfermo; por la 
pr imera quiero de r e g a l í a $1.500 v por 
el secando $300. I n f o r m a r á n en indus -
tr ia . 315. b a j o s : de 7 a 8 noche. 
5(20 i i mz 
PARA INDUSTRIA 
Cerca de I n f a n t a y O í r l o s 111, 21.0ÜU me-
tros se venden o a l q u i l a n todos o por 
parteo. Se puede fabr icar de madera y 
poue/le chucho para cruzarlo el ferro-
c a r r i l E n venta se admite el 10 del va-
lor en efectivo y 4¡5 en bipoteca. l n -
l o r m a . T a v e L T e l é f o n o s A-4'J3J y A-5710. 
5*M7 17 mz 
E V E N D I UNA O R A N C A R N I C E R I A , 
k j acabada de reformar, a prueba de 
sanidad. T iene buena venta; la vista ha- I 
ce f e Neptuno, 28, c a f é ; da razón el! 
c A R N I C E R I A , E N $1.000, M O D E R N A ' teda azulegeada, cerca de Angeles, a l -
quile.- barato, es b a r a t í s i m a . F i g u r a s 78. 
" í l é f o i 
5Ó05 
. .guras 
Telefono A-OiíTl: de 11 a 3. L l e n í n 
11 mz 
 
d u e ñ o 
59» 
R U S T I C A S 
W A J A Y 
W a j a y ; en es ta carre tera , ú n i c a que 
s e r á asfal tada en la I s l a de Cuba , se 
vende una t inquita de cerca de m e d i a 
c a b a l l e r í a , cou á r b o l e s frutales y muy 
buena t ierra. Dando de contado un m i l 
pesos puede usted adqu ir i r la . I n f o r m a n 
en Habana , 82. T e L A-2474. 
6027 15 mz. 
S E V E N D E U N A F I N C A 
E n la carre tera de S a n Antouoi y muy 
cerca de este pueblo se vende una f inca 
de tres c a b a l l e r í a s , con mucho frente a 
la carretera y con m á s de dos mi l á r -
boles frutales, tres c a s a s de tabaco, dos 
casas de v iv ienda, dos pozos y muy bue-
n a t ierra colorada. Tiene t e l é f o n o larga 
dis tancia y renta $1.300 anuales, infor-
man en H a b a n a , 82. T e l A-2474. 
0027 15 mz. 
FI N C A I D E A L , A 4 K I L O M E T R O S D E esta Capi ta l , muchos frutales , dos ca-
s a s v frente a carre tera , 10 m i l pesos, 
vale mucho m á s , s i no se tiene todo el 
dinero parte puede quedar en hipoteca. 
Re ina , 12. 
6024 • 11 mz 
FINCA DE RECREO 
Se vende •'Vil la Nena," en l a carr e t era 
de G ü i n e s , entre L o m a de T i e r r a y C u a -
tro Caminos . C a s a de ladr i l lo . Porta l , s a -
la , cuatro cuartos, dos bailas completos, 
comf.dor etc. T e l é f o n o , luz e l é c t r i c a , 600 
á r b o l e s frutales, gal l ineros , molino, agua 
abundante, motor, etc. Su d u e ñ o : Belas-
c o a í n 121. T e l é f o n o A-3629 
6933 12 m 
Socio casa acreditada. Comercio de 
utilidad anual más de 25 por 100, de-
sea canjear participación éste nego-
cio en víveres y vinos por finca taba 
calera provincia Pinar del Río, con 
río o arroyo fértil. Valor aproximado 
de 10 mil pesos. Tel. M-1577. 
CAFES 
Vendo uno en $3.000. Solo en el centro, 
uo p a g a alquiler. T iene buena venta y 
contrato y otro en 2.000 pesos y otros 
en $1.000 y otro en §700. In formes en 
Amis tad , 136. G a r c í a y C a . 
6120 13 mz. 
POR 550 PESOS VENDO 
Una g r a n y acreditada vidriera de dulces 
y frutas amer i canas y confituras. Vende 
d iar io 30 pesos. H a c e de gas toOdEAA 
diar io 30 pesos Aseguro deja 7 pesos dia 
r íos . Se garantiza con las g r a n t í a s que 
se quieran. P o r no poderse atender. I n -
forman : Amis tad , 136. García y C a . 
6120 13 mz. 
VENDO UNA CASA 
de Inquil inato en 850 pesos. D e j a men-
s u a l so pesos. Tiene 20 habitaciones. I n -
formes: Amistad , 136. Garc ía y C a . 
6101 12 mz. 
A T E N C I O N 
Vc. ido una v idr iera de tabacos y c iga-
rros y billetes de l o t e r í a en 1.000 pesos; 
e s t á sola en esquina en Calzada , hace 
de venta 40 pesos diarios, in forman en 
Amis tad . 136. Garc ía y C a . 
6101 12 mz. 
\ r E N D O . l ' O R M O T I V O S Q U E E X P U -c a r é a l comprador, el m á s elegante 
puesto de productos del p a í s y ex tran-
jero, estilo amer i cano; para informes el 
d u e ñ o en e l m i s m o : San J o s é , entre Zu-
lueta y Prado, costado de P a y r e t ; se ga-
rantiza l a venta. 
0021 11 mz 
í A N T E R A S . P O R Sio A L SIES AKR1EN-
K j do la cantera L a L o m a , cerca de G u a -
nabacoa y de la H a b a n a ; la m e j o r pie-
dra par concreto. Doy contrato por un 
a ñ o . Prop ie tar io : Cerro, 635. 
6030 11 mz. 
Í J E V E N D E UNA F O S A D A Y F O N D A , 
k J cerca de los muelles y una vidriera 
de tabacos y cigarros. Informan en Sa-
lu i 28 caféé, «1 cantinero; de 12 a 2 p m. 
6695 13 mz 
5720 11 mz. 
UNION", 
esta casa ta 
os que lleva de 
uc se baile c* 
uedado niaT J f 
las la» famiw 
i servidos. < • 
personal le • 
untos del ca»!* 
18. Habana. 
i K l O DE LA 
en el DIAR» 
[ARINA 
•O, C O U 
i fabrica 
C t U . N D E C A S A E N M O N T E , C E R C A 
O de los Cuatro Caminos. Tiene pana-
ÉMl acreditada en aquella barr iada y 
M a buena renta E l local es a p r o p ó s l t o 
wtt reed'flcarlo y puede dejarse parte 
p hipoteca aobre la m i s m a ( a s a Dlrisr ir-
B P r o p i e t a r i o A p a r t i d o o l L 
• J » * IR m?. 
CE VENDE UNA CASA CON 5 C U A R -
!Ut0M sala saleta, en Sitios, cerca de 
¿¡fw* en siete mil quinientos pesos, 
«forman en San N i c o l á s , 198. Manuel S a -
1 ¿ti,0 " <luieren corredores. 
M " 28 m 2 
C 10817 ln 81 d 
CUCalil I. • 1 > CO.Vl'KATOS UE DOS SO-/ lares, esquinas de frai le , en la s e c u n -
da a m p l i a c i ó n del Reparto Almendares , 
los dos frente a l parque. Otro en la p r i -
m e r a a m p l i a c i ó n , tnrub'én frente a l par-
quo v a ln gran Avenida H a b a n a - P l a y a . 
Poco de contado y el resto a plazos, a 
Mendoza y -Ca I l i a r r a . Apodaca, 10, ba-
j o s ; de 11 a 2 p. m. T e l é f o n o M-1766. 
5987 . 19 m 2 
F I N C A S 
e s p l é n d i d a s , de todos t a m a ñ o s , en c a l -
zada, cerca de la H a b a n a , propias o^ra 
repartor, para recreo y para cultivo. B. 
Córdova . S a n Ignac io y U b i s p o ; de 1 a 
5 p. m. 
C 3862 tn 8 m 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
HOSPEDAJE 
Vendo una g r a n casa de hospedaje, con 
cuarenta habitaciones, todas amuebladas , 
cerca de la T e r m i n a l , e squ ina todas a l a 
br i sa , contrato cinco a ñ o s , deja m á s de 
$500 mensuales ; t a m b i é n admito u n socio 
con poco dinero p a r a a d m i n i s t r a r l a . V é a l a 
y se c o n v e n c e r á . I n f o r m a n en Monte, 155, 
ca fé , cantinero. 
6193 14 mz. 
Vendo mi próspero y acredi-
tado negocio de comisionis-
ta, por estar enfermo. Se tra-
ta de una cantidad de 15 
mil pesos de modo que el que 
no disponga de ella, que no 
se moleste. 
S A I N T C L A I R , 
Apartado 1757, Habana 
5796 11 mz 
B A R B E R O S 
Por t í n c r su due í io que embarcarse para 
el e s t r a n j e r o se v e » d e n dos b a r b e r í a s 
en D'int) c é n t r i c o con buena marchante -
ría I f o r m n r á n en Monserrate, 149. bodega 
L a Favor i ta 
5846 12 mz. 
D I N E R O : 
Se fac i l i ta en pr imera y segunda hipo-
teca desde $100 hasta $20u.00O desde e l 
6 por 100 Sobre casas y terrenos en to-
dos los barr ios y repartos, t a m b i é n se 
compran casas y terrenos que cuyos pre-
cios uw sean exagerados. Prout intud y re-
serva en las operaciones. D i r í j a n s e con t í -
tulos a R e a l Estate . V í c t o r A. del Busto. 
Aguacate 38. T e L A 9273; de 9 a 10 y 
a 1 a 4. 
5916 4 ab. 
\ 1 \ ! l ^ I > 0 I ? 
X A 1 V 7 X X J W X X i O 
I J X F O T E C A : S E C E D E UN A D E *ü.5üO, ' 
X x a i 8 por 100, sobre casa nueva, en la : 
V í b o r a Se pierden $25ü. F r a n c i s c o E 
Valdes . 8a., n ú m e r o tf, entre S a n F r a n -
cisco y Mi lagros ; de 12 a 2. 
6009 11 mz 
\ t A I i I I I \ ] A U> i A 
x ! X X X V ¿ X JL^ X X X i X X X 
~ • I IM r a — n — T — — - r - i — n i ! 
Hacendados y vegueros: gran opor-
tunidad. Se vende un motor marca 
"Charter," de alcohol, petróleo o ga-
solina, de 35 caballos de fuerza, con 
o sin su bomba. Para una planta de 
riego es inmejorable. Precio de rega-
lo. Pedir informes a Wm. A . Camp-; 
bell. Lamparilla, 34. Habana. 
610b 14 ma 
L o s 
M e j o r e s 
O p t i c o s 
D e 
C u b a 
L o s 
T i e n f 
B a y & 
$3,500 
o menor cantidad se dan c u bipoteca en 
cualquier barrio o reparto, sobre casas 
o t errenos ; t a m b i é n se compra casa de 
$3.000 a $10.000. In formes : R e a l Es ta te . 
A. del Busto Aguacate. 38. A-fSTS. 
5917 13 mz. 
T R E I N T A M I L P E S O S A L 6Vs P O R 
X loo. L o s doy con g a r a n t í a del doble 
o mas sobre hipoteca en casa buenas 
y bien s i tuadas en esta c iudad. T r a t o 
directo con el tomador. Manrique, 78; de 
12 a 2 60035 11 mz. 
C O R R E D O R E S 
Dinero en hipoteca. Doy en todas c a n . 
tidadea y plazos para acomodar a su 
cliente T e l é f o n o A-4358. J . M. V a l d i v i a 
Teniei'.te Rey y Composte la . 
5S65 13 mz 
R E N D E M O S UNA F L A N T A E L E C X R 1 -
> ca, de 75 K . W. a 125 volts, corr ien-
te directa, con su motor acopiado, toda 
completa, propi^ para un pueblo. Infor-
m a r á n - Lefebre y Diaz . ü o r a p i a , 37. 
6045 12 mz 
C E C O M P R A N T O D A C L A S E D E MO-
k J tores e l é c t r i c o s y aparatos . C o m p r a -
mos y vendemos acumuladores dinamos, 
motores, etc. R e p a r a c i ó n de loda clase 
de m a q u i n a r í a e l é c t r i c a y carga de 
acumuladores . G r a m m e E l e c t r i c Co. D r a -
gones, entre E g i d o y Zulueta. T e l é f o -
uo A-6670. Habana, 
5717 11 mz 
D I N E R O E N ^ P A G A R E S 
y p icudas de valor. Se facl l ica desde $100, 
h a s t a l a cant idad que usted necesite, l u - ' 
formes: R e a l Es tate . Aguacate , 3S. A-S27S!i 
de 9 a 10 y 1 a 4. ' 
5916 4 ab 
D I N E R O . T E R R E N O S í C A S A S 
Se da dinero en hipotecas en grandes 
cantidades podiendo cancelarse par-
cialmente con comodidad. 
Nos hacemos cargo de la venta y coou 
pra de casas; tenemos buenas ofertas. 
Informan: J . Benítez Fuentes. Be-
lascoain, 32. Apartado 1965. 
Habana. 
C 7862 l n 27 a 
D I N E R O E N H I P O T E C A . S E D A N 10 m i l pesos en bipoteca en una o dos 
part idas , sin corretaje. Ledo . Alfredo Man-
r a r a . ü ' U e i l l y 4. altos. 
0847 12 mz. 
4 P O R 100 
D e I n t e r é s anual sobre todos los d e p ó s i -
tos que se bagan en el Departamento de 
Ahorros de l a A s o c i a c i ó n de Dependien-
tes. Se garant izan con todos los bienes 
que posee la A s o c i a c i ó n . No. O , Prado y 
Trocadero . De 8 a 11 a. m. I a 5 p. m. 
7 a 9 de la noche. T e l é f o n o A-5417. 
C 0920 ln 15 s 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo faci l i to en todas cantidades en esta 
c iudad. Vedado, J e s ú s del Monte. Cerro , 
y en to4os los repartos. T a m b i é n lo doy 
para el campo y sobre alquileres. I n t e r é s 
el m á s bajo de plaza. Empedrado . 47: de 
1 « J u a r P é r e z T e l é f o n o A-2711. 
XT*!* D O S M I L P E S O S U N A B O D E G A E N 
t J J e s ú s del Monte, se puede dejar l a 
mi tad a l 8 por 100. I n f o r m a : s e ñ o r T o -
rres Quiroga, 2, Q ; de IV/* a 1 2 ^ ; no a 
corredores , 
'•i:;7 --'O mz 
\ T I ; M ) ( ) I N « .KAN N S O O G I O O A D -mito un sodo para el m i s m o , por 
ser mucho trabajo para m í ; el negocio 
es serio y lucrat ivo y deseo t ra tar con 
gente formal . I n f o r m a : Adolfo F e r n á n -
dez. Monte c I n d i o , ca fé . 
6132 14 mz 
SE V E N D E UN T A L L E R D E L A V A D O A mano . I n f o r m a n : Moute n ú m e r o U. C a -
sa de p r é s t a m o s . 
«301 10 mz 
GRAN CAFE 
Se vende un gran ca fé en l a calle de m á s 
comercio de la Habana Se da ' ta rato por 
desavenencias de socios; hace un a p r o x i -
mado de tres mi l pesos mensuales de ven-
t a : en el precio que se da lo de ja de 
uti l idad en a ñ o v medio T a m b i é n se ven-
de una bodega que hace de venta dos 
mil posos mensuales , esta es propia >ara 
un principiante. I n f o r m a r á n en Oficios y 
L a m p a r i l l a , c a f é L a L o n j a . De 8 a 10 m a -
ñ a n a y de 2 a 5 tarde. 
5145 12 mz. 
PA R A B I F O T E C A S , P A U A R E S , U s u -fructos a lqui leres desde 0 por 100 
a n u a l $8ÍC.000 y $500.OJO p a r a asas, 
terrenos, fincas solares en todas partes. 
H a v a n a Bus iness Aguiar , 80. A 911.".. 
4400 22 mz. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
en todas cantidades al Upo m á s bajo de 
p laza con toda prontitud y reserva. Mi-
guel V. M á r q u e z . C u b a , 32; de 2 a 6. 
6075 31 mz 
Compro y vendo billetes mexicanos del 
Banco Nacional de México. Londres-
| México y Bonos del Gobierno Mexi-
i cano. R. Fumagalli. Corredor. Empc-
Idrado, 30. (Por Aguiar.) Tel. M.1064. 
i 6437 30 mz. 
G R A N D E S V E N T A S E N G A N G A S 
C n taller completo de hacer sogas, 500 
puertas de tablero de uso. R a i l e s de v ia 
estrecha a $0.40 y $0.50 el metro. R a l l e s 
de v ia aucua a $1.25 y $1.35 el m e t r o . 
D o s carros de cqatro ruedas, cbicos y cou 
sus chapas. Dos barros de cuatro ruedas, 
t a m a ñ o grande. Dos carros medianos de 
4 rueuas y chapas. Una zorra chica y otra 
grande. T r e s m u í a s chicas. T r e s media-
nas y cuatro grandes, todas con s u s 
arreos . Dos i ' igres grandes y dos chicos. 
Cincuenta tanques de hierro para agua, 
capacidad l.OOu litros. Seis puertas de 
hierro onduladas 500 r e j a s de hierro. 20 
columnas centro y calle de blerro. Dos 
p r e n s a s grandes. Dos chicas. 1.000 metros 
piedra picada. Dos pianos. Un tal ler de 
c a r p i n t e r í a con m á q u i n a s . U n a m á q u i n a 
de revolver concreto. 2.000 pdes de cable 
de acero. Un motor e l é c t r i c o corriente 
220. T r e s diferenciales de ilna tonelada. 
I n f a n t a y S a n Mart in . Telefono A-3517. 
Nicanor V a r a s . 
C-1639 30d. 22 f. 
Tengo una clase de cr i s ta les qoe ven-< 
po prcpo-Honai i i i . con í x i t o a todas aque-
l las pertonas que acuden a m i gabine-
te de ó p t i c a sin baber pnoontmdo por 
ninguna otra parte el medio de hacer 
desaparecer los dolores d» cabeza 
de cr i s ta les pon, que den 
resu i ta ic tienen que ser correctamente 
eie idos, porque de lo contrario per jud i -
c a r í a n y los dolores de cabeza no des-
a p a r e c e r í a n . 
b lu l t e tene0 Tende<,ore» fuera de m i ga-
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esquina a A M I S T A D 
TELEFONO A-2250 
Se vende tractor Universal, poco aso, 
buen estado, piezas reforzadas y de 
repuesto con arado y carretillas. Se 
entrega trabajando. Precio razonable 
por ausentarse su dueño Tel. M-1577. 
5730 11 mz. 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
8e vendo un motor de alcohol m a r c a 
Otto, tipo hor izonta l de 14 cabal los e í e c -
t'vos, cou uu d inamo de corriente conti-
nua , 22ü|25ü volts 48 amperes y 300 re -
voluciones con todos sus accesorios com-
pletos y sus correspondientes piezas de 
repuesto. L u generador de corriente con-
tinua, con polea, 500 volts 290 amperes y 
800 revoluciones trabajando con motor 
desarrol la 175 caballos. Una m á q u i n a 
cernidora cou elevador de cubilete mon-
tada sobre cuatro ruedas , con juego com-
pleto de piezas de repuesto. Un tanque de 
hierro, redondo para 20.000 galones, con 
techo de madera. I n f o r m a r á n ¡ Contrerao, 
70. Apartado, 25. Matanzas. A m a r g u r a . 13 
Ulr ícb Meyer. H a b a n a 
C - l t t B 30d, 18 L 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Calderas horizontales desde 5 J 
H. P. a 400 H. P. C a l d e r a s ver-
ticales desde 10 H. P. a 60 H. P. 
Yigres de vapor, cepillos, tornos, 
recoríadores, motores d e v a p o i . 
taladlos, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase d e equipo 
para ferrocarriles, y t o d a o i r á cln-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comercio, 441. 
A R Q U I T E C T O S E I N G E N I E R O S : T K -uemos ra i l e s via estrecha y vía a n -
cha, de uso. an buen estado, tubos f lu-
•es. uuevos, para ca lderas y c a b i l l a s co-
rrugadas •Gabrie l ," la m á s resistente en 
menos área . B e r n a r d o L a n z a g o r t a v Co. 
Monu; n ú m e r o 377, H a b a n a 
c **** ln 10 jn 
Cables de acero. Ya llegaron los nuei-
tros. Precios muchísimo más baratos 
que los antiguos. Tenemos tres cali-
dades. Pregúntenos y podrá comprar 
dos cables por el precio antiguo de 
ano. Julián Aguilera y Co. Mercaderes, 
27. Apartado 575. Habana. 
C-1211 ln . 3 t 
M A Q U I N A R I A — R O M A N A S 
Tenemos existencias en nuestro a l m a c é n 
para entrega inmediata, de romanas p a -
ra pesar caña y de todas clases calde-
ras , donkeys o bombas, m á q u i n a s moto-
res, wlnches, arados, gradas , d e s g r a n a -
doras de m a í z , carre t i l la s , t a n q u e » , etc. 
Basterrechea Hermanos . L a m p a r i l l a . Uw 
Habana . 
13666 SI tn 10 
De venta: I caldera, marca "Bab-
cock y Wilcox," Clase F , No. 3 0 , 
517 caballos. Ganga. National 
Steel Co., La Lonja, 441, Habana, 
SE V E N D E UN D I N A M O D E D O S K . W. 70 volts con motor de vapor acoplado 
completo p a r a t rabajar . J . B a c a r i s a s . I n -
quisidor, 35, a l t o s . . 
5964 14 mz. 
TO D O S V E R T I C A L E S : S E V E N D E U N A caldera de cuarenta y cinco cabal los ; 
otra 25; otra 6: una m á q u i n a de vapor 
de '¿5 caballos, horizontal : un motor de 
p e t r ó l e o crudo de ocho cannl los ; tanque 
para casa. Calzada del Cerro . 679. 
5808 14 mz 
r K K D Í D A S 
IJ E K D I D A : E L OLA ó l'OR L A M A -fiuna se e x t r a v i ó nn perrito lanudo, 
blanco Ent iende por B l l l u . Quien lo de-
vuelva en San Ignacio , n ú m e r o 28 a l -
tos, será gratificado, 
11 mz. 
O E G R A T I F I C A R A A Q U I E N E N T R E -
O gue en I , 129. entre 13 y 15, Vedado, 
un pulso cintil lo de bri l lantes , que se ex-
t r a v i ó en el " b a l - p o u d r é " . 
5619 17 mz. 
AUTOMOVILES 
{ l r b ! í o : s s , p E K S I X . , ,T(;K L A V E N -
h » ^ uuo- I ,ara informes: G a r c í a . 
H M. esquina a C o l ó n . 
^ 15 mz 
C A M I O N E S Y A U T O S D E R E -
P A R T O 
mero 8. 
s in Jo9*. 
gana an w í prender ^ 
1 Can"ón Wichita, S V i tons. 
3 ^miones Dearbora motores 
M j d s o n y Studebaker. 4 y 6 
c'Mro$, 2 a 3 tons. 
^timones Dearbron, m o t o r 
de 2 a 3 toneladas. 
1 Automóvil Studebaker de re-
P ^ o , 4 cilindros. 
^ o m ó v i l Studebaker de re-
i ^ o ,6 cilindros. 
1 J a t o m ó v i i Berliet de reparto, 4 
' fe? Berliel ^ 2 
Informes y precios. 
•-1V)AMB0RENEA Y COMPAÑIA. 
137- Teléf. A-7449. 
Habana. 
T>A< K . \ R I > , S E V E N D T U N O D E U C I -
X lindvoa, seis p a s a j e r o » , de muy poco 
uso, c a s i nuevo, m á q u i n a y gomas en 
inmejorables condiciones. S u duefio re-
gresa a los E s t a d o s U n i d o s . I n f o r m a n : 
Ü e o . M. B r a d L H a v a n a P o s t Zulneta , 28. 
r . rr , - 14 mz 
SE V E N D E A U T O M O V I L 7 F A S A . I E -ros, 4 c i l indros , 6 gomas y en perfec-
to estado de p in tura , fi incionamiento, etc. 
Salud, n ú m e r o 52. 
6152 18 m 
VE N D O U N C A A M I O N , D E 3 A 5 T o -neladas , marca K i s s e l K a r , se d a por 
l a m i t a d de s u v a l o r ; puede verse en 
Cr i s t ina , nrtraero 1, ta l ler de carrua je s , 
a todas horas. Cuatro Caminos . Habana . 
61W 14 mz 
Se vende un automóvil Chalmers, tno 
délo 1916, tuoring-car de 7 pasajeros 
Está recién pintado y en las mejores 
condiciones, con gomas nuevas y una 
de repuesto. Puede verse en Prado, 50, 
entrada por Refugio-
6119 14 mz 
N O C O M P R E C A M I O N 
nuevo o de uso sin antes infor-
marle ?.cerca del 
SE Vl.NDi; U N A M A Q U I N 1 T A D E C o -nocida marca , amer i cana , en i n m e j o r a -
bles condiciones y tan e c o n ó m i c a como 
un F o r d , propia para hombre de nego-
cios, corta famil ia o p a r a alqui ler . T i e -
ne chapa de lujo. Se admi te parte a p la -
zos. Oquendo y Sitios. Garage . 
6119 13 mz. 
GANGAS 
1 Benz, 4 cilindros. 
2 Studebaker, 6 c. 
ert C 
feiManos también de otras marcas 1 Studebaker, 4 c. 
cambiados por Autocar. 
• 1 A B A N A • 
c eos ln 29 • 
/ ^ O M A S V C A M A R A S : V E N D O V com-
\ J pro nuevas y de uso y s i tienen una 
sola r e t a r a t a m b i é n las compro. Se re-
paran por donde quiera que e s t é n rotas 
y pueden durar tres o cuatro meses. E s -
pecialidad en ias de cuerda y en c á m a -
ras Cocotero y se garant izan los t raba-
jos. L e s d e inter ior pueden mandar sus 
trabajos por e x p r é s y se dará precio oor 
correo Planta de V u l c a n i z a r o taller de 
reparaciones de gomas y c á m a r a s . S a n 
L á z a r o 352 entre Gervas io v B e l a s c o a í n . 
4444 26 mz 
D E 
. en «I 
IAR1NA 
14fc 
——. l u n a 
ie^uudad. Stutz ocho válvulas, sie-
C én d ^ ^ Caerda' 
^ CeDtra, z ™ i * > 
l ^ ^ m a s mformes: Compostela, 
11 mz. 1 
SE V E N D E U N F O R D , D E L 1S. K V bnen estado I n f o r m a n : 13 v M Ve-
dado T e l é f o n o F-122a Informan en el 
mismo. 
12 mz 
PO K NO N K( K S I T A R L O S U D U E Ñ O 7"R I vende en $1.000 un Hndson. del 14, ' T I A n A É n 
verse en el Cast i l lo de Atares , leí . A - / 4 4 y . 




1 Oldsroobile, 6 c. 
1 King, 8 cilindros. 
1 O/erland, 4 c. 
Informes y precios. 
DAMBORENEA Y Cía. 
Cuesta como una, pero 
dura por dos 
S T O C K " M I C H E L I N . " Reina, 12 
60Í2 5 ab 
Zanja, 137. 
p O H D . D E D O S A S I E N T O S . C O N a r r a n -
A que y alumbrado e l é c t r i c o , acabado 
de reparar pintar y todas las gomas 
nuevas T a c ó n y Empedrado, c a f é : de 
11 mz 
Habana. 
C 2187 lOd 8 
PO R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E S U d u e ñ o so vende en $700 una .-aña 
m a r c a Screep Booth. de 28 cabal los , con 
una rueda de repuesto y gomas, en muy 
buenas condiciones. Es tá cas i n u e v a D i -
r i g i r s e : P e l e t e r í a " L a Americana". Be-
l a s c o a í n 28 T e l A-0117. 
6074 13 mz 
¿«e venden dos elegantes Ford, uno 
es el más bonito de la Habana, tiene 
ruedas desmontables, con dos de re-
puesto, 6 gomas nuevas y todo nuevo 
y |¿rfparado con el mejor gusto. Pue-
de vtrse a todas horas en el garaje 
National. Soledad, 24, entre San Ra-
fael y San José. 
6984 11 mz 
PAIGE, MODELO 1918 
S U V i - N D L L N A U T O M O V I L D E E S T A 
M A U C A D E L U L T I M O M U D E L O . D E 
M U Y P O C O USO g E N F L A M A N T E C O N -
D I C I O N D E P I N T U R A Y G O M A S , U T C . 
T I E N f C A B I D A P A U A S I E T E P A S A J E -
R O S * E S I G U A L A L O S Q U E S U V E N -
D E * A C T U A L M E N T E T1 • N l, .MAGNE-
T O * E S T A G A R A N T I Z A D O C O M P L E -
T A M E N T E P O R L A A G E N C I A S E VEN-
D E B A R A T O . I N F O R M E S A L S E Ñ O H E . 
W . M I L E S . P R A D O 13. 
5955 16 mz 
D I' O C A S I O N : S E V E N D E N D O S MA-q i ü n a s tipo Salora, de siete pasajeros , 
en buen estado con buenas gomas. Una 
es de fuelle Victoria . Se venden por em-
harcars f su d u e ñ a . H o r a s : de 7 a 2. G a -
raje i ' en íra l Zanja . 73 
5716 18 mz 
A I . I O M O V I L K S : S E V E N D E N UN H u i l -sou L i m o u s i n y un C o l é . Se dan los 
dos completamente nuevos. Un J o r d á n , 
Studebaker y an Westcott, todos de sie-
te pasajeros y acabados de pintar con 
sus gomas y vest iduras n u e v a s ; una 
c u ñ a Buik . d-? dos pasa jeros : y otra Na-
tional muy h e r m o s a ; t a m b i é n vendemos 
dos F o r d , nno de ellos con su arranque, 
d inamo y a c u m u l a d o r ; se dan baratos 
todos no deje de p a s a r por el G a r a j e 
de D a r í o Si lva y se c o n v e n c e r á . A g a l l a . 
119. " V l é f o n o A-0248 
4 «h 
U O K A U S E N T A R S E SU D U K r O V E N D O 
JL un J o r d á n tipo Sport , completamente 
nuevo, solo 3 000 mi l las de uso. I n f o r m a n 
en Porvenir , 13. 
6004 12 mz. 
C ! E V E V D E A U T O M O V I L . 7 P A S A J E -
» 0 roy 6 c i l indros, fuelle • 'Victor ia ," 
2.700 k i l ó m e t r o s rodados, de conocido y 
reputado fabricante. V é a s e : de 9 a 3. E s -
cobar 164 
."008 11 mz 
CH A L M E R S 9 I X . C A R R O C E R I A S E -dau con solo 3.000 m i l l a s andadas. 2 
gomas de repuesto sin estrenar , motor 
s i n defectos, se vende por tenerse que 
embarcar su dnefio. Precio $1.900. Puede 
verse a todas horas en l a cal le 19. nú-
mero 306. entre B y C. Vedado. 
6674 11 m 
Q E V E N D E N T K E S C A M I O N E S i ITS 
k j baratos ; un F o r d en c h a s s i s de to-
nelada y media s i s tema K e l l y , con go-
mas macizas a t r á s : Renaul t con c a r r o -
cer ía de plancha, con gomas macizas 
a t r á s : un Studebaker, con c a r r o c e r í a for-
m a de guagua , las gomas de a i r e : tam-
b i é n se venden dos Hndson 4* paseo 
uno trabajp en el parque y se da eo 
$L20O: o tn en s.'.M'; e s t a s m á q u i n a s se 
vendan Ignal a plazos como al contado; 
t a m b i é n tengo accesorios de uso de v a -
r ias marcas. Chevrolet R e n a u l t !haJ 
mers. Studebaker . Mich. Boirli Magnetos 
d" 6 y 4 c' l indros, marea Bosch . Monte, 
n ñ m e r o 125 entrada por Angeles. J e s ú f 
G u a r d i a 
5919 30 81 mz 
PAIGE 
S E V E N D E N D O S A U T O M O V I L E S D E 
E S T A M A R C A . UNO D E S I E T E P A S A -
J E R O S X O T R O U L C I N C O P A S A J E -
R O S A M B O S E N P E R F E C T A S C O N D I -
C I O N K S Y C O M I ' L B T A M H N T J J G A -
R A N T I Z A D O S P O R L A A G E N C I A E S 
T A N A C A B A D O S D E P I N T A R Y T I E -
N E N V E S T I D U R A S N U E V A S Y G O M A S 
E N M A G N I F I C O K S T A D O . S O N G A N -
G A S . I N F O R M E S A L S E Ñ O R E D W I N VV 
H I L E S . P R A D O . 13 
5n5«í 
SE V E N D E UN A U T O M O V I L C H A L -mets. 6 c i l lodros , 5 personas Una 
ouíia Apperson 0-4 personas, a m b o s cu 
perfecto estado, se dan todas c lases de 
prueba y garanUa . T a m b i é n nn bote mo-
tor de gasol ina. F . de l a Vega. 17 v J . 
Veda'" T e l é f o n o F-137L 
5802 14 mz 
i 
SAX0N, 6 CILINDROS 
De cinco asientos. Cualquier co-
lor que se desee. Motor Continen-
tal. Suaves y silenciosos. De fá-
cil manejo. Gran ganga. Agencia: 
Teatro Nacional. Teléfono A-8712. 
c M : ln 31 e 
GA I > A J E " ' W E S T C O T T " E S P A D A , 39, e squina a San R a f a e l A u t o m ó v i l e s y 
camiones nuevos y de segunda m a n o : 
Westcott . de 4 y í pasajeros Hackett de 
5 pasaieros. Hudson. de 7 pasajeros. Reo, 
de 7 pasajeros . Over land . c a m i ó n pe-
q u e ñ o Clydesdale , de 1% tonelada. A c -
< esorio?» F o r d a precios b a r a t í s i m o s . Go-
mas Colonia l gasol ina, aceites y grasas. 
A u t o m ó v i l e s W e s t c o t t Camiones C l ydes -
dale. 
5197 " n i 
'MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE 1 a 71 /2 Ton. 
C U B A N I M P O R T I N G C 0 . 
reposición: PRADO. 39. 
SE V E N D E Ü N A U T O M O V I L C H E N A R D et Naicker. de 10-12 H . P . 4 pasa je -
ros, vu perfecto estado, t a m b i é n se ven-
de un magneto B o s c h , Z . F . 4., bl indado 
v con avance pueden verse en Vi l legas . 
<9; de 1 a 5 p. m. 
5689 11 mz 
CARRUAJES 
M A G N I F I C A G A N G A . S E V E N D E C N Mi lord . una pareja de caballos con 
sus arreos , con su t e l é f o n o y todo. I n -
forman M y 13. Vedado. E s t a b l o 
6033 11 mz. 
SE V E N D E N P O R L A M I T A D D E SV precio dos carros de 4 ruedas , oara 
cargas de 3 y media a 4 toneladas casi 
nuevos con s u s encerados, en m u y buen 
estado. Sucesores de F r a n c i s c o Rogl. Cam-
po Flor ido . 
4106 W »•> 
M I S C E L A N E A 
\
Z . \ F K A N E S P A S O L . C O M P L E T A M E N -
te puro, a $15 l ibra . G u e r r a y C i m a 
Aguiar , 36. T e l é f o n o A-53yS. H a b a n a . 
6144 9 m i 
A (os Hacendados y Colonos 
Tenemos para servir al momento en e l 
paradero del F e r r o c a r r i l C e n t r a l , g r a n 
existencia tie ruedas de g u a l l a c ó n , c a -
r r e t m y yugos Asi como todo lo con-
cerniente al ramo. J e s ú s F r a d e a Reyes . 
P a l m a r i t o de C^nto. Oriente. 
6028 16 mz 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco filtros "PAS-
ÍKUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Iníormes: Muralla, número 
66:68. Teléfono A-3518. 
Q E C O M P R A N 000 T E J A S C O R A Z O N A 
k j 134) pesos informan: T e l é f o n o A-3517. 
S a n M a r t í n esquina a I n f a n t a 
C 2094 8d-5 
INSTRUMENTOS 
DE MUSICA 
CO M P R O , C A M B I O Y V E N D O F O N O -grafos. Victrolas v G r a f ó f o n o s . D i s -
cos nuevos y usados, de Opera, Zarzue-
la . Guarachas , Rumbas . Puntos . D i á l o -
gos. Danzones modernos. Plaza P o l v o r í n . 
T e l é f o n o A-0735 Manuel P l " " 
5SÍ0 13 mz 
R A N O P O R T U N I D A D P A R A A D U l I -
vJT r i - un gran piano. Vendo plapo ale-
m á n , marca Bogs a n d Voigt, completa-
mente nuevo, en la mitad de s u precio. 
Venga a verlo y se c o n v e n c e r á , o b r a p í a . 
05. altos. „ 
4971 27 n i 
AGUACATE. 53. TeL A-9228 
Pianos a plazos, de $10 al mes. A«-
topianoi de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan f afinan pianos f »uti>-
piaoos. 
6078 
M a r z o 1 1 d e 1 9 1 9 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
A T R A V E S D E L A V I D A 
P e l í c u l a s d e a m o r 
Hice unos cuantos años, en la fies-
ta en que, tradicionalraente, se dan 
los socios del Unión Club, el afec-
tuoso "happy new year!" que ha de 
estrechar aún más sus cordiales rela-
ciones, fui presentado a un caballero, 
en el corro que se formó, pasadas las 
dos de la mañana y terminados los re-
gocijos. Era aquella reunión, de los que 
iban quedando, la más agradable con-
versación que seguía a la batalla, y 
ella duró todavía dos horas más hasta 
no haber más que aquel caballero, que 
no pensaba marcharse, por lo visto, y 
yo que por cortesía no quería aban-
donarlo-
L a plática era interesante, pero el 
Club se había quedado vacío y los 
criados, extenuados y soñolientos ape-
nas podían tenerse de pie. Iban a dar 
las cinco y pronto sería de día. Serví 
el postrer "high-ball" y tomé una re-
solución heroica. 
—Usted me perdonará—dije a mi 
estoico compañero—pero no quisieríi 
entrar en mi casa cuando los criados 
estuvieran ya levantados. 
— -Cómo no! Vamos a marchamos 
en el acto—dijo el hombre. 
L a última libación y bajamos la es-
calera; pero en el portal aquel ca-
balleo se puso a contarme, como en 
París, en un banquete, lo habían to-
mado por la persona de su -padre y 
cómo él utilizó la superchería. ¿Qué 
más? " E l rubicundo Apolo extendía ya 
por la faz de la ancha y espaciosa tie-
rra las doradas hebras de sus hermo-
sos cabellos" cuando yo entré en mi 
casa, con gran pesar mío, porque en-
tonces tenía la dicha incomparable de 
que un alma amiga llenara los ámbi-
tos de mi morada, y me avergonzaba 
aquella hora un tanto libertina... 
El caballero, que había sido un in-
vitado del Club, y que tan duro pa-
recía para volver a la cama era el 
compositor "Quinito" Val verde. 
Aquellas veladas se repitieron. Una 
vez, en el mismo club, con el inter-
valo de un año; y luego más fre-
cuentemente en restauranes y cafés, y 
siempre fué Quinito el trasnochador 
sempiterno. 
Así conocí yo a aquel espíritu ex-
traño de inconmensurable sentimiento 
artístico, que vivía casi artificalmente, 
maltratando su cuerpo y agotando su 
cerebro. Los que le han conocido en 
la Habana, en sus últimos tiempos, 
creían tratar a un viejo por la decre-
pitud de su semblante, y sin embargo 
apenas contaba cuarenta y tres años. 
Como Edgar Poe vivía despreciando 
la materia que exige prosaica y vul-
garmente la regularidad y la higiene. 
L a noticia de su muerte, no obstan-
te su quebrantada salud, fué una 
consternación para sus amigos. No ha-
ce mucho me refería su íntimo com-
pañero, el señor Mario Vitoria, las pos-
treras labores del maestro. Un día, 
quizás de sobremesa, planearon entre 
los dos la forma de una Revista. Qui-
nito sentía ya la música, de sabor 
americano, respondiendo a la influen-
cia del medio y de la época. Vitoria 
concibió el libreto, indicó los números 
que habían de ajustarse y el proyec 
to, que una hora antes estaba en el¡ 
fondo de una copa de chartreuse, vi-
no, original y brillante, a la superfi-
cie-
Días después, sin que hubiese decaí-
do el entusiasmo la mitad de la obra 
estaba ejecutada. Por cuestiones de 
negocios en la compañía de artistas 
que formaban su "trouppe" tuvo que 
marchar a México. De allí envió los 
números que faltaban para completar 
la "Revista" que había de titularse 
"Películas de Amor." Con ellos mandó, 
también, el último soplo de su vida. 
Tal es la historia de esta obra que 
habrá de estrenarse mañana o pasado, 
y en la que va a aspirarse el alma ex-
quisita del compositor que ha dejado 
por París y Londres, como por todas 
las Américas, los destellos de su fa-
ma, como dejó su padre don Joaquín 
Valverde, el recuerdo de aquella ale-
gre y bulliciosa "Gran Vía" que se 
ha cantado e« todos los teatros de Ita-
lia. 
Precisamente del nombre de su pa-
dre, muy conocido en París por su 
valor artístico, fué que sacó ventaja 
en aquel banquete en que me refería 
que, engañado un comensal, lo descu-
brió como a don Joaquín Valverde, }o 
cual era exacto, puesto que ese era 
su nombre verdadero, pero no el glo-
rioso del que él sacó un homenaje mo-
mentáneo. 
Quinito ganó miles de pesos y los 
tiró con la misma facilidad con que 
los adquiría. Fué carne de usureros 
que se cebaron en él y nunca llevó 
la cuenta de tantos despojos. 
L a pieza en que vamos a encon-
trar nuevamente su alma, es brillan-
tísima, de una gran origanalidad, y co-
mo he dicho, de marcado sabor ame-
ricano... del Norte. Puedo adelantar 
que termina con un número que pasa 
en el Haway y que el coro que lo 
canta es de gran espectáculo por el 
attrezo y . . . de muy buen sabor por 
la música y las muchachas. 
L a e p i d e m i a 
r e i n a n t e 
£1 oobscorantísmo y la fraternidad 
Gon más o menos intensidad conti 
núa la epidemia actual causando es-
tragos en casi toda España, pero no 
queremos exponer aquí más que ai-
ganos de los Leche» que se han cono-
rido públicamente, de verdadera ca-
ridad cristiana realizada con más 
o menos abnegación, con más o me-
nos sacriíicic por los ministros de 
Dios y por fieles cristianos que en-
tienden y practican la verdadera fra-
ternidad, mucho más retróírrada» 
anticuada y ofirolsta que la moderna, 
pero de más consuelo y eficacia para 
el desvalido, el enfermo y el que se 
encuentra en la tribulación y el do-
lor. 
Si abrumador es el trabajo que pe-
sa sobre los médicos con motivo de 
la epidemia reinante, no es menos 
el yue pesa sobre los párrocos. 
Los dignos sacerdotes están dando 
i n alto ejemplo de caridad en sps 
respectivas feligresías, puesto que su 
misión no se limita a administrar 
los sacramentos a los moribundos, y 
los hechos de que damos cuenta es-
tán públicamente reconocidoc coma 
ocurridos en el cumplimiento de BU 
cafritativa misión. 
E n Zarasoia, constantemente son 
ílamados a nrodigar los auxilios es-
rirituales; a falta de asistencia fa-
cultativa, en repetidas ocasiones han-
ee visto precisados a aconsejar los 
remedios auc su ciencia y experien-
cia en la visita de enfermóse Is dic-
taba; ellos han sido en muchos casos 
pnfermeros y en no pocas ocasione5» 
tuvieron que tomar sobre sí la crl?-
t'ana tarea de enterrar a los muer-
tos. 
Y nos complacemos en hacer cons-
lar, para que se vea cómo cumplen 
los sacerdotes su deber, sin mira-
n-iento alguno, particular y egoísta, 
que el celoso Párroco de Langa (Za-
ragoza), pueblo castigalísimo por la 
epidemia, en unos treinta casos, ante 
el pánico del vecindario, se ha visto 
obligado, después de cumplir con su 
deber de Párroco, a amortajar y con-
rtacir los cadáveres al cementerio. 
Víctimas de su deber y caridad han 
muerto ya varios Párrocos y enfer-
mado muchos en la mencionada pro-
vincia. 
E l joven Párroco de Perdiguera, 
D Joaquín Pére San, ha fallecido. 
Lo mismo ocurrió al Coadjutor y 
Capellán de Hljar, Dr. Francisco 
Burlllo. 
Ha muerto en Coscullano (Zarago-
a). D. Santiago Carilla, Párroco de 
aquel pueblo. 
E n Coscullano se propagó la epi-
demia con caracteres gravísimos y 
profnusamente. Casi todo el pueblo 
enfearmó, aislándose los sanos, como 
ocurre desgraciada y generalmente. 
Mosen Santiago, celocísimo Párro-
o , cumplió sus deberes de miniatro 
iel Señor y paM toda su buena vo-
luntad, todo £.u desinterés, toda la 
cordialidad v efusión que sólo en 
caritativos pechos se encuentra al 
servicio de sna feligreses. 
Joven y propenso por tal contagio, 
arrostró el pjligro, y en el ejercicio 
¿ 2 las cristianas virtudes de visitar 
p los enfermos, consolar al triste, 
dar de comer y beber al hambriento 
y al sediento, entregó su alma a 
Dios. 
Cuidó con sus manos a Infinidad de 
enfedmos. E l pobre Cura de aldea 
5 ¡ £ l n g r e y N e r v ¡ O J , 
¿ C R E E U S T E D 9 E N H E C H O S ? 
Es un hecho reconocido por los médicos, que la nerviosidad, debilidad men-
tal, fiebres, gripe, anemia, las enfermedades cutáneas de cualquiera clase y las 
afecciones análogas son consecuencias de la condición de la sangre, porque la 
sangre es la fuerza del cerebro y del cuerpo. 
No se puede abrir un periódico sin leer que " La medicina del Dr. Fulano cura 
la escrófula, la debilidad mental, fiebres, etc., etc. Ni la del Dr. Fulano ni ninguna 
de las otras ** medicinas maravillosas " pueden curar dichas enfermedades. Porque 
son enfermedades de la sangre, la única cosa para su curación es la sangre; 
sangre buena, pura y sana. No pretendemos ni por un momento que las 
Pastillas Restauradoras del Dr. Franklin (marca Velcas ") lo curan 
todo. Lo que aseveramos, y aquí tenemos un hecho, es que las 
Pastillas Restauradoras del Dr. Franklin, marca " Velcas," prô  
mueven la nutrición del cerebro y del cuerpo — PURIFICAN Y 
ENRIQUECEN LA SANGRE, Esto y nada más. Entonces dejan a la sangre que 
haga lo demás. Por fiebres se entiende que está •* acalorada " la sangre. Debili-
dad y anemia son señales de la cualidad de la sangre. Como reconstituyente del 
cuerpo y de los nervios, como tónico para la sangre nada mejor que las Pastillas 
Restauradoras del Dr. Franklin (marca "Velcas"). 
" S r . D r . F r a n k l i n : E n h o n o r d e l a v e r d a d d e b o 
m a n i f e s t a r l e q u e h e u s a d o c o n m u y b u e n é x i t o e n u n a 
e n f e r m a c a q u é x i c a l a s P a s t i l l a s R e s t a u r a d o r a s d e l D r . 
F r a n k l i n . 
E s t a c i ó n A h o r c a d o , | D r . A L F O N S O H E L G U E R A . " 
M é x i c o . 
R e ^ t ü u v a d e r a s í&.Wm n k l i n 
¿QUIERE V 8 . B E B E R V I I O S G E W D i N O S DE J E R E Z ? 
Z . i H . d o F i n o C O Q U I N 
D e l i c i o s o 
L a P a l m a 
M o s c a t e l 
M a n z a n i l l a 
D E H . J I M E N E Z V A R E L A 
P U E R T O D E S T A . M A R I A . 
ÜNiCO I M P O R I A B O R : J . R O D R I G U E Z R A M I R O 
I n d u s t r i a , 9 9 . T e l . A - 6 7 S 6 . H a b a n a 
V i : 
Se solicitan Agentes en las principales plazas del interior. 
c 1536 alt 10d-U 
Se han hecho algo más que ocho-
cientas visitas domiciliarias. 
Ha habido deficiencias, sí. Las hay 
en toda obra grande. Las hay en 
toda empresa donde por fuerza inter-
vienen muchos. Sobre todo cuando se 
trata de una obra de superrogación. 
idonde se h i de acudir por fuerza 
en las horas libres y cuando es gran-
de el premio y cuando oe todas par-
tes llueven a la vez cartas y papele-
tas de urgencia, avicando la enfer-
medad gravísima, la carencia de mé 
dicos, la neceridad de sacramentos y 
cuando en unr, población numerosí-
sima no hay sino una oficina con un 
movimiento abrumador. 
No mencionaremos a los verdade-
ros apóstoles de la caridad, a esas 
benditas Hüas de la Caridad, que 
están sucumbiendo en número muy 
veció su despensa para atender a las 
necesidades do los enfermos. E l ad-
ministró los Sacramentos de la reli-
¿rión y vertió en los aidos de los mo-
ribundos las generosas palabras dul-
ces de consuelo y de esperanza. Y 
el, por último, amortajó cadáveres 
y llevó en sus propios hombros los 
ataúdes, dándoles sepultura cristia-
na 
Huelgan los comentarios enco 
miásticos. 
Silenciosamente, mosen Santiago 
fué un héroe y un santo. 
Dios le hatrá dado el premio in-
mortal y los hombres deben, reve-
rentes, rendir el tributo que merecen 
la memoria del Cura párroco de Con-
cullano. 
Informes dei Gobierno civil de Vi-
toria dieron cuenta de que en San 
Eomán de Canjpezo se hallaban ata-
cados de grippe todos los vecinos, 
a excepción de los tres casas. 
E l Cura párroco del pueblo se ha 
hecho acreed'W a la veneración da 
te do el mundo. Ha sido y sigue sien-
do el único ángel de caridad en aquel 
desdichado pueblo. 
E l asiste i a día y de noche a lo? 
epidemiados, prodigándoles consue-
los. 
E l propio sacerdote se dedica a 
dar tierra a los cadáveres. 
En "Vitoria, en cuanto se tuvo cono-
cimianto del espantoso trance por 
due atravesaba el vecindario de Saa 
Román, son unánimes y entusias-
tas los elogios que se hacen de la 
Cfinducta del virtuoso Cura párroco. 
Otro hecho digno de aplauso tam-
blín. E l médico vitorlano Sr. Garai-
zábal, al conocer la espantosa situa-
ción de los vecinos de San Román 
de Campezo, salió para dicho lugar 
sin que nadie se lo recomendase, a 
prestar a los epidemiados los auxl-
los de la ciencia. 
También en Lemona (Bilbao) 
lindió su tributo a la muerte, a con-
secuencia de la grippe, el virtuoso 
Párroco, que, por hallarse enfermo 
C a j a d e A h o r r o s 
6 6 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J J . Sanees y Cía. 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 . 
ol medico del pueblo, se consagró 
con gran caridad v celo a cuidar a 
Jos epidemiados, sucumbiendo en el 
cumplimiento de tan piadoso y hu-
manitario deber. 
Cerramos este recuento o enume-
ración de hechos cristianos, no por-
que sean los únicos, ni porque los 
otros no seaa públicos ni dignos de 
mención, sino porque sería intermi-
m-.ble la lista de Jos mismos, pues 
así como la epidemia se ha extendi-
do a todas partes, lo mismo se ha 
propagado el valor, el heroísmo y 
los sentimientos de caridad cristiana 
allí donde ella ha llegado. 
No queremos dejar sin reseñar el 
hermoso ejemplo de los Luises de 
Bilbao. 
Todo elogie es poco para la admi-
rable actividad que durante la racha 
de la invasión epidémica han desple-
gado los jóvenes congregantes de la 
Inmacula y de San Luís Gonzaga de 
ÍJ'lbao. 
Todo elogio os poco, decimos, y no 
retractamos la frase, porque su ca-
ridad ha llevado a cabo hazañas que 
no se podían soñar. E l mismo peli-
gre en que se veían al penetrar, per-
sonalmente, sin remilgos ni temores, 
en tantos focos de infección, parece 
que los enardecía, como a los solda-
dos el olor de la pólvora, para des-
preciar el fantasma del contagio. 
Han ejercitado la caridad con los 
rrjjiinos por amor de Dios, y esto es 
grande, disputándose los unos a los 
otros el trabajo y el sacrificio, como 
butCB de guerra. 
Ha sido una verdadera batalla de 
más de ocho dias contra la enferme-
dad, contra la miseria material y mo-
ral de centenares de familias. 
P O L A N D W A T E R 
A G U A 
P O L A N D 
GARANTIZADA POR LOS MÉDICOS 
I EN TODAS PARTES DEL MUNDO. 
E l más eficaz y N A T U R A L D I U -
IRÉTICO concido, por sus maravil-
losos efectos estimulantes sobre los 
ríñones. 
I Ha sido recomendada y usada en 
miles de casos de Paludismo, Escarla-
tina y Fiebre Tifoidea para evitar que 
estas enfermedades se arraiguen, en 
cualquier forma, en los intestinos y 
Tiflones. 
E l peligro más grande de la In-
fluenza Española es el resultado que B 
tiene después, en los ríñones e in- | 
testinos. 
AGUA POLAND es el agua más pura ! 
conocida. Puede tomarse en cualquier i 
cantidad con perfecta seguridad. 
Ha sido usada en todas partes del 
mundo en casos de fiebre y cuando no 
se ha permitido otra agua. 
EmboteHadasoIamenteen el manantial 
South Poland, Maine, U. S, A. bajo 
las condiciones más sanitarias. 
De venta en las Droguerías y Tien-
das de Abarrotes en general. 
Para más informes y folletos ilus-
Irados en Español y en Inglés di-
rigirse a 
P O L A N D SPHING C O M P A N Y 
1180 Broadway, New York City, U.S. A. 
crecido, cumpliendo con el sagné 
¿"tber que voluntariamente se í q h 
sieron, pues nuestros lectores las» 
^ocen ya, porque son las mismas 4 
siempre, las .iue luchan denodanu; 
te en los hospitales por arrebn> 
a la muerte sus víctimas y las 
cuando son vencidas en tan deslgn; 
Iiu:ha, antes de descansar para 
mar nuevos alientos, cierran mat» 
ñámente los ojos de la última vin 
que en sus brazos se tronche. 
Ellas, como siempre, están ahoa 
con los epidémicos, y siendo en 
fnfermedad d? carácter tan expa-tf. 
vo, ¿había de respetar a quien COE» 
tantemente está entre ella? 
¡Bendita caridad cristiana, pj 
hermosa eres! 
L I 3 K Y . 
(De " L a Semana Católica" ce MI 
orid). 
Y A L L E G A R O N 
A la "MEDALLA D E ORO", j« 
gos de cuarto de meple, de üiete 
zas, mny fhios; juegos de recibid» 
de roble, de caoba, tapizados; gflli 
nes; butacas y sillas. Es una mi» 
dera miscelánea. E n joyería hij t 
surtido colosal; precios sin coa|i 
tencla. No olvidarse que es la TD 
D A L L A D E ORO", Neptnno, n i* 
235, esquina n Soledad, de .loŝ  K 
nández. 
Teléfono número A-4387 
Se compran todos los marhlrt ii 
nso qo« se presenten, pagándi'i 
bien. Préstamos coi módico intmt 
5703 2 »1> 
S i T i e n e C a l k 
L e a E s t o . 
L a "Casa Lima", que es la 
fabricante de» Tópico del Caail 
tiene autorizados a los señores 
macéaticos do la República, . 
que devuelvan el dinero al coop» 
ior si el 
T ó p i c o d e l C a n a l 
siompret sin excepciones, no »n< 
ca de raíz los callos por grandei 
arraigados que ellos estén. , 
Nos parece que esto es el mu» 
de garantía. 
E l Tópico del Canadá, se vendí* 
boticas y droguerías. 
T O A L L A S D E P A P E L 
L a S O C I E D A D 
Los placeres no pueden disfru-
tarse sin salud; la mayor parte 
de las veces á ésta no se atiende á tiempo. 
Teniendo á mano un tónico para los 
nervios que mejore las condiciones gen-
erales del cuerpo como es el 
C o r d i a l d e C e r e b r i n a 
D e l D R . U L R I C I 
que tiene la ventaja, que al nutrirlo, 
quita el cansancio, aumenta la actividad 
y energías, induce al sueño, vivifica y 
alegra, mejora el apetito v digest ión; y 
contrarresta los excesos tan frecuentes 
cuando se desea cumplir con las exigen-
cias impuestas por la vida moderna. 
T H E U L R I C I MEDICINE CO 
NEW YORK 
ROLLOS D E 150 E N CAJAS D E hí) ROLLOS. MUY BARATAS 
NA CALIDAD. PIDA P R E C I O Y MOENTRAS. 
CESAREO GONZALEZ 
F A B R I C A N T E D E T O A L L A S , P A P E L D E INODORO Y SERVA** 
TAS. P A U L A 44. T E L E F O N O A-79 82. —HABANA 
C H O R I Z O S 
EXTRAS DE BILBAO 
¿ e k afamaáa marca "La Fraetaon* 
da k V n d a de R. de Enba. 
E a ktaa, can u n t a r a npenor. 
D E VENTA 
m teda* lat adablednlento* da vfra-
rea A m de k b k de Cnb«-




^ C o n t i n ú a 
« e n e i 
* • í n d u s t 
ao-7 a los 
S f m a ñ a : 
J e t a d a 
entrs 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f f T r o p i c a l ' ' ! 
,̂̂ 1 aeñer ^nlcar.fVn 
